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ón tús go 1899
1 -  C é a d fh á s  n a  £ r á m a io c h t .
2 -  An D rám a i n  E i r i n n .
3 -  T h e  I r i s h  L i t e r a r y  T h e a t r e .
1899 - 1922
1 -  Na d rá m a i t o s a ig h .
2 -  An t O i r e a c h t a s  a g u s  an  d r á m a io c h t .
3 -  C e o ld rá m a  i  n G a e i lg e .
4 -  I r i s h  N a t i o n a l  T h e a t r e  S o c ie t y .
5 -  Na h A i s t e o i r í  a g u s  n a  C l u i c h e o i r i .
6 -  P á d r a ig  Mac P i a r a i s  a g u s  a n  t E i r í
A m ach.
1922 - 1932
1 -  An C om har D r á m a io c h ta .
2 -  A m h a rc la n n  n a  M a in is t r e a c h .
3 -  An P h é a c ó g  a g u s  an  G e a ta .
4 -  T a ib h d h e a r c  n a  G a i l l im h e .
1932 - 1954
1 -  A i s t e o i r i  G h a o th  D o b h a ir .
2 -  An C om har D r á m a io c h ta .
3 -  An Cumann S c o i ld r á m a io c h t a .
4 -  A m h a rc la n n  n a  M a in is t r e a c h .
5 -  G e a m a ir e a c h ta í  a s  G a e i lg e  i n
A m h a rc la n n  n a  M a in is t r e a c h .
6 -  T a ib h d h e a r c  n a  G a i l l im h e .
1954 - 1989
1 -  An D a m e r.
2 -  An C h o m h a ir le  N á is iú n t a  D r á m a io c h ta
3 -  C h o m h la c h a s  N á is iú n t a  D r á m a io c h ta .
4 -  A i s t e o i r i  G h a o th  D o b h a ir .
5 -  A m h a rc la n n  n a  M a in is t r e a c h .
6 -  T a ib h d h e a r c  n a  G a i l l im h e .
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B u io c h a s
Ba m h a i th  l io m  b u io c h a s  a  g h á b h a i l  l e  mo
s
s t i ú r t h ó i r ,  An D r .  D a m ie n  0  M u i r i ,  a  s t i ü r a i g h  mo 
c h u id  o i b r e  a g u s  l e i s  a n  A t h a i r  P á d r a ig  0  F ia n n a c h ta ,  
a s  a n  t r á c h t a s  a  lé a m h  a g u s  t r e o i r  a  t h a b h a i r t  dom . 
T á im  b u io c h  l e i s  d ' f h o i r e a n n  R o in n  n a  N u a - G h a e i lg e , 
C o lá is t e  P h á d r a ig ,  M a ig h  N u a d , a b h r o n n  a  g c o m h a ir le  
a g u s  a g c a i r d e a s  o r ín  l e  l i n n  mo t h r é im h s e  i  Má N u a d .
T á  m o la d h  a g u s  b u io c h a s  a g  d u l  d o n  D r .  
M u ire a n n  N i B h r o lc h á in ,  a s p r e a g  a n  d r á m a ío c h t  
io n a m  ó n  t ú s  a g u s  a  c h a b h r a ig h  go  f i a l  l io m  a g u s  mé 
ag  s c r ío b h  a n  t r á c h t a i s  s e o .
Tá a lá n  d a o in e  a r o in n  a  n - e o la s  a g u s  a
d t a i t h i  a r  d h r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e  o rm  a g u s  m a r s i n
t á  b u io c h á s  f a o i  l e i t h  a g  d u l  d ó ib h  g o  l é i r :  Seán
0  M o ró n a ig h  (C o m h la c h a s  N á is iú n t a  D r á m a io c h t a ) ;
Seán S t a f f o r d  ( T a ib h d h e a r c  n a  G a i l l i m h e ) ;  M á ir e  N íc
G h io l l a  E a s b u ic  a g u s  A in e  N ic  G h i o l l a  B h r id e
s
( A i s t e o i r í  G h a o th  D o b h a i r ) ;  C r i o s t ó i r  0  F lo in n  
( D r á m a d ó ir )  a g u s  R io b a r d  Mac G o r á in  ( G a e l L i n n ) .
T á  d a o in e  f a o i  l e i t h  a  t h u g  c a b h a i r  dom a g u s  
mé i  mbun n a  c ló s c r i o b h n e o i r e a c h t a ,  G e a r ó id ín  N i 
R u a d h a in ,  B a r r y  Mac M e n n a m in , V e ro n a  N i  B h r o in n  a g u s  
Seán Mac B r o in .
G a b h á im  b u io c h a s  l e  P ó l  Ó G o rm á in  a g u s  
Seosam h Mac S u ib h n e  a  d ' o i b r i g h  g o  d í c h e a l l a c h  ag  
lé a m h  a n  t r á c h t a s  s e o .
Do mo c h a i r d e  go  l é i r  a  c h u i r  s u a s  l io m ,  a g u s  
mé i  m bun n a  h o ib r e  s e o .
A g u s  mo b h u io c h a s  s p e i s i a l t a  do  mo 
t h u i s m i t h e o i r í , mo d h e i r f i ú r a c h a  a g u s  d h e a r t h á i r e a c h a  a 
th u g  m is n e a c h  dom a g u s  a g h r i o s a i g h  mé c h u n  o i b r e  i  
g c ó n a í .
Réamhrá
Is i an aidhm a chuireas romham sa tráchtas 
seo ná stair agus forbairt na drámaíochta Gaeilge sa 
tir seo a ríomhadh agus a mheas. On staidéar atá 
déanta agam ar dhrámaíocht na Gaeilge is féidir liom a 
rá nár tugadh aitheantas ceart di go fóill agus gur 
beag léirmheastóireacht atá déanta uirthi dá bharr 
sin. "Genre" beo is ea an drámaíochta ach ni bhionn 
beocht ar bith aici ar pháipéar; tá gà le 
léirmheastóireacht ionraic, thar chnàmha, "thaitin sé 
liom", "nior thaitin sé liom" atá le fáil sa 
ghnáthléirmheas faoi làthair.
Agus an tráchtas seo á scríobh agam rinne mé
iarracht freastal go pearsanta ar gach gné den
"genre”, ag léamh agus ag stáidéar, ag aisteoireacht, 
ag léiriú agus ag féachaint ar dhrámaí Gaeilge agus
Béarla ar an stáitse. Níor fhead mé an tráchtas seo a
scríobh gan an taithi phraiticiúil seo ar an "genre" a 
fháil.
Ba mhian liom a rá chomh maith go bhfuil go 
leor gnéithe de "genre" na drámaíochta Gaeilge nach 
raibh ar mo chumas pié a dhéanamh orthu anseo, an folk 
play nó dráma tuata, drámadóirí, aisteoirí agus 
léiritheoirí áirithe, na féilte drámaíochta ar fud na 
tíre agus ábhar na ndrámaí. Ach obair do lá eile é seo 
agus tá súil agam go dtiocfaidh le saoithe na
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drámaíochta Gaeilge amach anseo an obair seo go léir a 
dhéanamh.
Nior fhás an drámaiocht 6 phréamhacha
ducháis sa tir seo. I gCaibidil 1 (ón tús - 1899),
soláthraitear cuntas ar conas ar leath si amach chuig
/■na tíortha eile agus go hEirinn faoi dheireadh. De 
thoradh seo bunaiodh The I r i s h  L í t e r a r y  T h e a tre i 
mBaile Atha Cliath, rud a chuir tús le drámaiocht an 
Bhéarla agus na Gaeilge sa tir seo.
Cuntas is ea Caibidil 2 (1899 - 1922) ar 
bhunú Am harclann na M a in is tr e a c h sa bhliain 1904 agus 
an tábhacht a bhain leis an ngluaiseacht seo. Tá pié 
ginearálta déanta ar an Oireachtas agus an bhaint a 
bhí aige le fás na drámaíochta Gaeilge. Insítear conas 
a bunaiodh dhá chomplacht d'aisteoirí Gaeilge, na 
h A i s t e o i r í agus na C lu ic h e o i r í de bharr comh-oibriú 
idir na cumainn seo go léir.
Tagann drámaiocht na Gaeilge in aois i 
gCaibidil 3 (1922 - 1932), le bunú an Combar 
D rám aíochta i 1923 agus bunú T aibh dh earc  na G a lllim h e ,  
an chéad Amharclann Gaeilge sa tír seo, i 1928.
I gCaibldi] 4 (1932 - 1954) tagann Aisteoirí 
Ghaoth D obh a ir agus An Cumann S c o ild r á m a ío c h ta chun 
tosaigh. Cuirtear tús le Geamaireachtaí na Nollag in 
Amharclann na M a in is tr e a c h agus crutháitear an
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tábhacht a bhi leo i bhforbairt na drámaíocht Gaeilge.
Pié is ea Calbidil 5 (1954 - 1989) ar bhunú 
an Damer i 1955, Ambarelann Gaeilge na cathrach agus 
bunú an C h om hairle  N á is iú n ta  D rám aloch ta . Tugtar le 
fios sa chaibidil seo, cé go bhfuil staid na 
drámaíocht Gaeilge sa tir seo i bhfad ó bheith sásúil, 
nach bhfuil an scéal go hainnis amach is amach.
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Caibidil 1 
(ón tús go dtí 1899)
Céadfhás na drâmaiochta
B'iomaí uair a chuala mé go raibh féith
*na haisteoireachta ar fáil i mease na nEireannach. Mar 
sin is deacair a thuiscint nach raibh traidisiún 
drámaiochta ar bith sa tir seo ag dui siar go dti an 
tsean-ré. Ach ni raibh sé ar fáil ó dhúchas i 
bhformhór tiortha an domhain. De réir Gearóid Ua
Lochlainn:
Is amhlaidh nár fhás an drámaiocht 6 
phréamhacha dúchais ach i dtri tiortha 
amháin, an Ghréig, an tSin agus an India.
0 na críocha sin a leath sí amach diaidh 
ar ndiaidh chun na dtíortha eile.1
Cé go raibh bunábhar na drámaiochta le fáil sa tir 
seo ón tús , sna scéalta, sa bhfilíocht agus sa cheol, 
níor tugadh an chéim dheireannach sin, ó mhodh na 
hinste (insint bhéil) go modh na gníomhaíochta (dráma) 
go dti tús an 19ú céad.
Thosaigh an drámaiocht sa tSean-Ghréig, 
chomh fada siar le 500 bliain roimh Chriost. Bhí clú 
agus cáil ar an Ghréig ag an am mar bhi aos ealaíne, 
aos eolaiochta, fealsúna agus fili aici ná raibh a 
macasamhail in aon áit eile ar domhain. Tháinig na 
sluaite 6 gach cearn den tir chuig Féile Mhór 
Dhiniosas don Dia, Diníosas. Déirtear gurbh fhéidir 
suas le 300,000 duine a chur isteach san téatar mór
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seo ina raibh na milte suiochan ina ranga timpeall dhé 
dtrian di, Scriobh na fili dánta fada le haghaidh na 
hócáide agus ba iad féin a rinne aithris ar an dán os 
comhair an tslua. Tugtar traigéide nó bróndráma ar na 
dánta seo cé nár chosúil iad leis na traigéidí a 
scríobhadh níos moille (Oedipus Rex le Sophocles mar 
shampla).
Sa bhliain 535 roimh Chriost, scriobh 
an file Teispis ó Icaria, dán nó traigéide i bhfoirm 
agallaimh idir pearsana an scéil. Ba é Teispis féin 
a rinne an aisteoireacht ar fad, le cuidiú 6 
stiúrthóir laistiar. Uaireanta bhain sé úsaid as mase 
chun idir-dhealú a dhéanamh idir pearsana an scéil. 
Lean na filí eile sampla Theispis agus thosaídar ag 
glaoch <drámaí> ar na dréachta a bhí á scriobh acu. 
Tagann an focal dráma ón bhfocal <drao> a chiallaionn 
<déanaim> nó <gníomhaím>. Is cinnte nach raibh anseo 
ach píosa aithriseoireachta, ach bhí an chéad chéim 
tógtha ó mhodh na hinste go modh na gníomhaíochta, 
céim nár thóg na Gaeil go dtí tus an 19ú céad. Tógadh 
céim nios faide nuair a thug Aescailéas an dara 
haisteoir isteach. Tháinig Soificléas ina dhiaidh agus 
chuir seisean an triú aisteoir ar an ardán. Ba é 
Arastofinéas an chéad duine a scriobh coiméidí. Bhain 
a dhráma le saol comhaimseartha na Gréige agus bhain 
sé úsáid as polaiteoirí nó déithe mar phearsana chun é 
seo a dhéanamh.
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Leath an dráma amach chuig an Róimh agus 
spreag sé an drámaíocht Rómhánach. Ba Seneca, Plautius 
agus Tenentius na daoine a ba cháiliúla ag tús.
Scríobh siad idir thraigéidí agus choiméidí. Nuair a 
glacadh leis an gCriostaiocht sa Róimh cuireadh cose 
ar an drámaíocht mar bhi an Eaglais go láidir in 
aghaidh na graostachta inti. Dá dheasca sin bhi ar na 
haisteoiri an chathair a fhágáil, rud a rinne siad. 
Thaistil siad ar fud na dúiche ag tabhairt 
taispeántaisí in áit ar bith a raibh slua bailithe le 
chéile. Ba iad na haisteoiri fánacha seo ón Róimh a 
chuir síol na drámaíochta ar fud an chuid eile den 
Eoraip. Diaidh ar ndiaidh leath an drámaíocht mar 
ealain ar fud na hEorpa. Níor ghlac an eaglais leis go 
dti timpea11 an deichiú céad nuair a cromadh ar 
dhrámaí móraltachta a léiriú chun an teagasc Críostaí 
a chur chun cinn. Thug suim na n-uaisle agus au lucht 
léinn céim eile suas do na haisteoiri. Chonaic siad 
gur ealain inti féin an aisteoireacht, ealain a raibh 
an drámaíocht ag brath go hiomlán uirthi.
Tá sé deacair dáta cinnte a chur le tús 
na drámaíochta i Sasana, ach is féidir a rá go raibh 
sé faoi lán bhláth nuair a tháinig Eilis 1 i gcoróin 
sa bhliain 1558. Chuir bunú na n-amharclann The R ose, 
The G lobe, The F ortu n e agus The Swan i ndiaidh 1576 go 
mór le forbairt na drámaíochta ansiúd. Aisteoirí 
lánoilte a bhí ag obair sna hamharclanna nua seo agus 
bhi drámadóirí mar John Lyly (1554 - 1606); Thomas Kyd
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(1558 - 1594); George Peek (1557 - 1596); Robert 
Greene (1558 - 1592);Thomas Lodge (1557 - 1625); 
Christopher Marlowe (1564 - 1593) agus Thomas Nashe 
(1567 - 1601) ag scriobh drAmai ddibh. Nuair a 
thosaigh an drAmaiocht ar dttis i Sasana, bhain si leis 
an ghnAthdhuine agus na huaisle le chAile. Ach 
d'athraigh seo go lAir ag ttis an 17u cAad:
No longer did the theatre express the 
feelings of the people of England, it 
was rapidly becoming the exclusive 
property of an aristocratic clique.2
Chuir seo le agus th6g sA 6 ealain na 
dramaiochta. Sa chomhtheasc seo timpeall tus an 17u 
cead a scriobh duine de na drAmaddiri ab fhearr riamh; 
Shakespeare. Scriobh se tragdidi cAiliula mar.Hamlet: 
King Lear: Macbeth: Julius Caesar; Anthony and 
Cleopatra agus Corlolanus i ndiaidh 1600 agus drAmai 
grinn romansula chomh maith, MidSummers Night Dream;
As You Like It: Twelfth Night: Much Ado About Nothing 
agus The Merchant of Venice. Chuir Shakespeare agus 
drAmadoiri cAilitila eile na linne, Beaumont, Fletcher, 
Jonson, Dekker agus Chapman ina mease, tus le genre 
nua nach raibh le fAiceAil go dti seo. Mar shampla, An 
Choimeide Romansuil (Romantic Comedy);An ChoimAide 
Rdmansuil Tragoideach (Romantic Tragi-Comedy); DrAmai 
RdmAnsiila (Romantic Drama); DrAmai Aoire (Satirical 
Plays); Tread-DrAma (Pastoral Play) agus TragAide 
Shakespeare (Shakesperian Tragedy). Aois chlaisiceach
ab ea an 18u haois ar fud na hEorpa thiar. Thâinig 
sdrâmadôiri Eireannacha, Goldsmith ague Sheridan chun 
cinn i Sasana agus cuireadh an Gheamaireacht agus 
Ceoldrâma ar stâitse don chéad uair. Thâinig 
drochbhail ar staid na drâmaiochta, ni amhâin i Sasana 
ach ar fud na hEorpa san 19û haois. Bhain an 
amharclann go môr leis an uasaicme agus an brabach a 
d*fhéadfai a dhéanamh as:
During the second half of the 19th century 
the theatre in England had become almost 
entirely an institution for the making of 
profits. This was perhaps inevitable 
in an age and a country when and where 
everything was judged upon its capacity to 
pay. The only question to be asked about 
anything was 'will it pay?'3
Bhi bainisteoiri na n-amharclann ag 
déanamh go maith as ach bhi failli â dhéanamh acu ar 
an dramaiocht mar cheird agus mar ealain. Bhi rud eile 
de dhith chun ealain na hamharclainne a shâbhâil. Bhi 
sort athbheochan liteartha ag tarlu ar fud na hEorpa. 
Bhi seo de dhith sa drémaiocht chomh maith. Chuir 
Henrik Ibsen 6n Ioruaidh tus le hathbheochan na 
drâmaiochta ar fud na hEorpa. 0 1B69 go dti 1899 
scriobh sé drâmai faoi shaol na linne agus d'üsâid sé 
carachtair 6n ghnâthshaol. Rinne na drâmai seo plé ar 
shaol sôisialta na linne agus na fadhbanna a bhi ag 
baint leis. Duirt George Bernard Shaw faoi:
What we might have learned from Ibsen,
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was that our fashionable dramatic material 
was worn out so far as cultivated modern 
people are concerned : that what really 
interests such people on the stage is not 
what we call action - meaning two well-known 
rather short-sighted actors pretending 
to fight a duel without their glasses, 
or a handsome leading man chasing a beauteous 
leading lady round the stage with threats, 
obviously not feasible, of immediate rapine - 
but stories of lives, discussions of conduct, 
unveiling of motives, conflict of characters 
in talk, laying bare of souls, discovery of 
pitfalls - in short illumination of life. 4
Bhi an tuairim chAanna ag A Nicoll faoin Abhar seo:
His (Ibsen) drama is a domestic drama 
of the old impossible heroics and 
pathos of the romantic melodrama he 
knows nothing about. His aim is to 
dramatize the life of his own day. He 
realized perfectly that the long 
antiquated emotions of the spectacular 
plays had nothing in common with 
ordinary men and women, that the drama, 
if it was to rise to its pristine 
greatness, would have to adapt itself 
to the needs of the present, be a 
mirror of the age and instead of 
escaping into romantic fripperies, make 
itself the stern monitor of the time.®
Scriobh Ibsen sraith drAmai, a thosaigh sa bhliain 
1869 le The league of Youth ague a chriochnaigh sa 
bhliain 1892 le The Master Builder. Chuir se i lAthair 
fadhbanna sdisialta, polaitiuila agus moralta na 
linne, feinimAan nua i ndrAmaiocht na hEorpa. Ni raibh 
na seanamharclanna sasta na drAmai nua-aimseartha a 
leiriu. Chun staitse a fhail don ealain seo bhi ar na 
scribhneoiri amharclanna nua a bhunu. Sa Fhrainc
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osclaiodh an chéad amharclann nua. Ba é Andre Antoine
s 'a bhunaigh an T h é â tre  L ib r e sa bhliain 1887. On 
T h é â tre  L ib r e cuireadh drâmai le Francois de Curel, 
Eugene Brieux agus George Ancey ar stâitse.
Sa bhliain 1889 bhunaigh Otto Brahm amharclann nua i 
mBerlin, The F ree S ta g e  S o c i e t y . Lean na Sasanaigh 
leis an athbheochan seo agus bhunaigh J.T.Grein 
amharclann darbh ainm The In d ep en d en t T h e a tre .
Léiriodh drémai le T.W. Robertson agus Sir Edmund 
Goose ann chomh maith le drâma le Yeats Land of 
Hearts Desire (1894) agus ceann le George Moore Strike 
at Arllnffford (1893).
s 'An Drama in Eirinn
Go dti deireadh an 19Û haois rud
s'iasachta ab ea an drâma agus an amharclann in Eirinn:
The theatre was in fact a foreign 
thing which was looked upon with 
suspicion. The plays enacted had 
no connection whatever with either 
the thought or the life of the 
mass of the Irish people - they 
depicted a civilisation which 
was only alien but definitely hostile 
to that of Ireland.6
s 'B'iomai léiriû a rinneadh in Eirinn roimh bhunü The 
I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre i 1899. Ach bhi na léirithe seo 
uilig ag brath ar aisteoiri agus ar dhrémai 6 Londain
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agus 6n Eoraip. Ach bhi stair Airithe ag an drAmaiocht 
sin Eirinn roimhe seo. Togadh an chAad amharclann in 
yEirinn sa bhliain 1637 agus lAiriodh an chAad drAma
ann St.Patricks for Ireland le James Shirley. San 17Ü
agus san 18ü haois thAinig drAmadöiri grinn mar George
Farquhar, William Congreve, Goldsmith agus Sheridan as 
yEirinn. TA cuimhne orthu inniu mar üdair na ndrAmai
seo a leanas (coimeide iad go lAir): Love for
Loyfi(1695); The Wav of the Worldfl700): The Mourning
Bridef1697) le Congreve:In the Beaux Strataaemf1707)
agus The Recruiting Offioerf1706 ) le Farquhar; The
Rivals( 1775):agus The School for Scandal( 1777) le
Sheridan agus She Stoops to Conquer( 1773) agus The
Good Natur.d Manf1768 le Goldsmith. Ni raibh mörAn
ysuime ag an ghnathdhuine in Eirinn sna dramai seo agus
bhi ar na drAmadoiri go leir imeacht go Sasana chun
sli bheatha de shaghas eigin a bhaint amach. ThAinig 
yEireannach eile chun tosaigh ag an am sin agus
thosaigh se ag scriobh drAmai, Dion Boucicault as 
yBaile Atha Cliath. Thosaigh sA ag scriobh thall i
yMeiricea agus ba iad na himircigh as Eirinn a bhi mar 
lucht eisteachta aige. Cheap se go mbeadh
yfAilte roimh dhrAmai dA leitheid in Eirinn go
hairithe. Sna drAmai The Colleen Bawn: Arrah-na Pogue
yagus The Shauahraun bhi saol na hEireann le haithint 
ann, rud nach raibh le feiceAil i ndrAmai go dti seo. 
C£ nach drAmai r6-mhaithe iad, ach mAaldrAmai, bhain 
na Gaeil taitneamh astu:
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Bouicault wrote in what might loosely be 
called the comic tradition, but he was 
far from a traditional playwright. He 
saw the drama as a mixed or impure 
form, a combination of comedy and 
melodrama, farce and sentiment, song 
and burlesque sensational and gothic 
elements.7
Ni dhAantar mörAn tagairt de Boucicoult n6 
da shaothar sa 1A atA inniu ann ach ceapann David 
Krause in a leabhar The Dolmen Boucicault go raibh 
tionchar faoi leith aige ar fhorbairt na drAmaiochta 
sa tir seo.
To give full credit to the A bbey the 
influence of Boucicault alone could not 
have produced a Synge or an 0' Casey, 
but it is open to doubt whether They 
would have created their magnificent 
'Playboys' and 'Paycocks' in the 
manner that they did if they had not 
developed an early enthusiasm for 
Boucicaults comic rogue heroes.®
Go dti seo ceap magaidh ab ea an Gael sna dramai 
Sasanacha; bhi na hEireannaigh staitse dur, amaideach, 
ag 61 agus ag pleidhciocht. Ach d'athraigh Boucicault 
coincheap an "stage Irishman". Sna drAmai a scriobh s£
s 'rinne s£ amach gurb A an tEireannach an carachtar 
cliste, tarraingteach ann agus gurb iad na Sasanaigh
s 'n6 na hAngla-Eireannaigh na hamadAin sa drAma:
It is in his creation of this 
distinctly Irish yet universal 
character - as Myles na gCoppaleen,
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Shaun the Post or Conn the Shaughran - 
that Boucicault finally transcends the 
Victorian world. And it is part of this 
triumph that Irish drama as we know it 
today had its origin in Boucicault.®
Faoi thionchar stAitse Ghallda idir theanga agus 
ealain a thAinig an drAmaiocht chun cinn. Bhi an 
Ghaeilge in isle bhri, tar Ais an ghorta agus ainnise 
na tire. An BAarla a bhi A labhairt ag an chuid is m6 
de na daoine agus thug scribhneoiri agus drAmaddiri na 
linne aghaidh ar an BhAarla dA bhri sin. Is fAidir a 
rA fosta, gur thrAimhse chorrach, achrannach A seo i 
saol polaitiuil na hEireann idir an IRB, Conradh na 
Talun, Parnell, FAin-Riail agus mar sin de. Ni fAidir 
a sheanadh gur chuir seo isteach cuid mhor ar 
scribhneoiri na haoise. Duirt PAdraig Mac Piarais sa 
bhliain 1899 dA ainneoin sin go lAir:
The concept of a national 
literature in the English 
language was untenable. 10
Ghlac Conradh na Gaeilge, a bunaiodh sa bhliain 1893
leis an bpolasai seo, polasai a scar scribhneoireacht
i mBAarla o scribhneoireacht i nGaeilge ar an oilean
seo ag tus an 19u cead. NIor thug J.M. Synge aird ar
bith ar an pholasai seo, rud a ghoill ar chuid mh6r 
/Eireannach ag an am:
Of course, he ignored the division
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between the rival traditions at his 
peril and in the Ireland of his time, 
he paid the inevitable price. Those 
who might have admired him for his 
commitment to the native culture 
denounced him for his belief in the 
higher claims of art. Those who 
admired his art could never fully 
appreciate the extént of his 
commitment to the native culture.11
Cheap Synge go raibh nios m6 tarraingt ag seanlitriocht na 
Gaeilge n6 traidisiun nua Angla-Eireannach an 190 c6ad.
D'¿irigh leis stil idir-theangach a bhunu d6 f§in, stil ina 
raibh eiliminti den chulttir Gaelach go lAidir ann ach iad 
aistrithe go Bearla c6 go raibh an B6arl£ scartha 6n gcultOr 
cOanna. Chomh maith le Synge cheap W.B. Yeats, tri staid§ar a 
dh6anamh ar mhiotas, seansc6alta na hEireann, b6aloideas agus 
stair na tire go bhf§adfadh siad Abhar agus stil d£ gcuid 
fein a bhunu:
The ancient poems, the Gaelic 
narratives, and the T £in in 
particular, the Gaelic poetry of the 
eighteenth century, the scholarly 
translations, and the bumbling 
achievements of anglo-Irish writing 
in the nineteenth century were all 
the inheritance from which the 
writers of Irish Renaissance 
fashioned one of the great national 
literatures of modern times.12
Ce nach raibh moran Gaeilge ag Yeats, "Gaelic is my National 
tongue but it is not my mother tongue" bhi a fhios aige c§ chomh 
t&bhachtach is a bhi seanlitriocht agus teanga na hEireann 
chun an litriocht nua seo a bhunu. Ba bhrea le Yeats tuiscint a
s’bheith aige ar fhiliocht agus ar sheansc6alta na hEireann ach
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nior thuig s6 an teanga ina raibh siad scriofa. Bhi air
glacadh le haistriuchAn 6n Ghaeilge:
Translations such as Callanan's 
conveyed to Yeats a sense of the 
style and themes of Gaelic poetry 
which he yearned to incorperate into 
his work.13
ThaispeAin cAad imleabhar Yeats go raibh aistriuchAin 6n
tSeanghaeilge lAite aige agus thaispeAin an leabhar an ceangAl a
ghin Yeats idir an tSeanlitriocht, an litriocht Angla- 
/Eireannach, litriocht na Gaeilge agus an teanga dhuchais.
Piosa fada scAalaiochta ata i gceist faoi tri eachtrai 
samhailteacha go tri thiortha dhraochtiula. TAama coitianta A 
seo i seanlitriocht na Gaeilge, in Echtra Bhran mar shampla.
Is trua dar liom gur thAinig an litriocht,
✓an dramaiiocht Angla-Eireannach, suim sa naisiunachas agus 
athbheochan na Gaeilge ar an fhod ag an am cheanna. Bhi se 
deacair do Yeats, Synge agus a leitheidi a bheith pairteach i 
ngach ngluaiseacht. D'fheAdfai a r6 gur chuir seo cineAl
x«*
bac ar fh&s drAmaiochta na Gaeilge in Amharclann i mBaile Atha 
Cliath go dti 1901 nuair a 16iriodh Casadh an tSugAln le 
DubhghlAs De hide. Ar nddigh, bhi cos ag De hide i ngach 
campa, rud a chuidigh leis f6in agus leis na cumainn ina raibh s6 
pAirteach.
S ’Rugadh Dubhghlas De hide sa bhliain 1860, 
cuig bhliain i ndiaidh Yeats. Mac le tiarna taliln
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Protasttinach i gCo. RoscomAin ab ea A. D'fhreastal sA ar 
CholAiste na Trion6ide chun oideachas triu leibhAal a fhAil.
Ar feadh a shaoil bhi an-spAis aige i litriocht, i bhfiliocht,
S ’i seanchas agus i dteanga na hEireann agus chaith sA a shaol ag
obair ar a son. Toghadh A mar UachtarAn Chonradh na
Gaeilge i 1893 agus nios dAanai mar chAad UachtarAn na
hEireann i 1938. Duirt sA fAin i gcdnai gur smaoinigh
sA i nGaeilge, rud atA le feiceAil go soilAir ina chuid
saothair. Bhi fAith na haisteoireachta ann chomh maith agus ghlac
sA pAirt ina lAn drAmai ag an am agus moladh 6 dA bharr.
✓An pointe is tAbhachtai faoi De hide nA go raibh baint aige le
s'gach gnA den saol in Eirinn. CA gur scriobh sA an chuid
is m6 da shaothar i nGaeilge bhi baint aige leis na cumainn 
litriochta Bearla i Sasana agus leis an I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre
snuair a bunaiodh e i mBaile Atha Cliath. D'fhAadfai a rA 
sgurbh A De hide an chAad cheangal idir an drAma Gaeilge agus
san drAma Angla-Eireannach, pointe a bheidh le pie nios moille.
The Irish Literary Theatre
Bunaiodh The I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre i mBaile
sAtha Cliath sa bhliain 1899. Cuireann Lady Gregory sios ar
an 1A a tharla seo ina leabhar Our Irish Theatre:
I was in London in the beginning of 
1898, and I find written, "Yeats and 
Sir Alfred Lyall to tea, Yeats stayed 
on. He is very full of play- 
writing..... He, with the aid of
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Miss Florence Farr, an actress who 
thinks more of a romantic than of a 
paying play, is very keen about 
taking or building a little theatre 
somewhere in the suburbs to produce 
romantic drama, his own plays,Edward 
Martyn's one of Bridge's, and he is 
trying to stir up Standish 0'Grady 
and Fiona Macleod to write some. He 
believes there will be a reaction 
after the realism of Ibsen, and 
romance will have his turn. He has 
put a "great deal of himself" into 
his own play The Shadowy Waters and 
rather startled me by saying about 
half his characters have eagle's
faces.......  One day at Duras (Co.
Galway) in 1898, Mr Edward Martyn, my 
neighbour, came to see me, bringing 
with him Mr Yeats whom I did not then 
know very well, though I cared for 
his work very much and had already, 
through his directions, been 
gathering folklore. They had lunch 
with us, but it was a wet day and we
could not go out We sat there
through that wet afternoon, and 
though I had never been at all 
interested in theatres, our talk 
turned on plays. Mr Martyn had 
written two. The Heather Field and 
Maeve. They had been offered to 
London managers, and now he thought 
of trying to have them produced in 
Germany where there seemed to be more 
room for new drama than in England. I 
said it was a pity we had no Irish 
Theatre where such plays could be 
given. Mr Yeats said that had always 
been a dream of his, but he had of 
late thought it an impossible one, 
for it could not at first pay its 
way, and there was no money to be 
found for such a thing in Ireland. We 
went on talking about it, and this 
seemed to grow possible as we would 
collect money, or rather ask to have 
a certain sum of money to be found 
for such a thing in Ireland. We went 
on talking about it, and things 
seemed to grow possible as we talked, 
and before the end of the afternoon 
we had made our plan. We said we 
would collect money, or rather ask to 
have a certain sum of money 
guaranteed. We would then take a 
Dublin theatre and give a performance
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of Mr Martyn's The Heather Field and 
one of Mr Yeat's own plays, The 
Countess Cathleen. I offered the 
first guarantee of L25. Our statement 
- it seems now a little pompous - 
began: "We proposed to have performed 
in Dublin , in the Spring of every 
year certain Celtic and Irish plays, 
which, whatever be their degree of 
excellence, will be written with a 
high ambition, and so build up a 
Celtic and Irish school; of dramatic 
literature. We hope to find in 
Ireland an uncorrupted and 
imaginative audience, trained to 
listen by its passion for oratory, 
and believe that our desire to bring 
upon the stage the deeper thoughts 
and emotions of Ireland will ensure 
for us a tolerant welcome, and that 
freedom to experiment which is not 
found in the theatres of England, and 
without which no new movement in art 
or literature can succeed. We will 
show that Ireland is not the home of 
buffoonery and of easy sentiment, as 
it has been represented, but the home 
of an ancient idealism. We are 
confident of the support of all Irish 
people, who are weary of 
misrepresentation, in carrying out a 
work that is outside all the 
political questions that divide us."
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Mar atá luaite ag Lady Gregory, toghadh an dá dhráma The 
Heather Field le E. Martyn ague The Countess Cathleen le W.B. 
Yeats don chéad léiriú ar an 8ú agus 9ú Bealtaine 1899, sna 
A n c ie n t C o n cert Rooms i Great Brunswick Street (Sráid an 
Phiarsaigh inniu) i mBaile Atha Cliath. As Londain a 
tháinig na haisteoiri go léir. Ni raibh mórán taithi ag 
Yeats, Martyn nó Lady Gregory ar léiriú no bainistiocht 
stáitse, mar sin d'iarr siad ar cholcheathar Martyn, George 
Moore na drámaí a léiriú.
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Sular ldiriodh an dr&ma The Countess 
Cathleen foilsiodh paimfldad le F.H. O'Donnell in dadan an
drAma S o u I r  fnr Gold. De rdir an phaimfldid drAma frith-
✓ ^  Eireannach agus frith-Chaitliceach a bhi ann. Frith-Eireannach
mar gur chaith sA anuas ar na tuata agus frith-Chaitliceach mar
sa drAma le linn trAimhse an ghorta thAinig na daemdin go
hEirinn agus cheannaigh siad anamachA fir tuaithe le h6r.
ThAinig an Eaglais amach go lAidir in Aadan seo. Bhi na
pdilini i 1Athair ag an chead oiche chun siochAin a
choimead, rud nAr chuidigh leis an gcumann nua. An mhaidin
dAr gcionn cuireadh an tuairisc seo a leanas i geld san Irish
Times. 9u Bealtaine 1899:
The Countess Cathleen is neither a 
play nor a presentment of either the 
ideals or actions or motives of Irish
men and women..... The Countess
Cathleen as performed last night by a 
company of artists chosen by those 
accountable for the movement is, in 
the first place,not The Countess 
Cathleen published by Mr Yeats, and 
it is consequently not a play. It is 
without action, without definiteness 
in the characterisation and without 
consistency in the dramatic 
development, without truth in its 
reflection of Celtic temperament or 
life, and like all inferior plays it 
fails to excite the smallest genuine
interest The Countess Cathleen
has no action which could seize and 
carry on to a climax the interest of 
an audience; therefore, it is not a 
good play and in as much as it 
offends against the tenor of Irish 
history in regard to Theological 
connection and against the position 
of the Irish peasant in face of 
physical pain, it cannot be 
considered an Irish play.... Still 
less as a Celtic dramatic effort it 
was entitled to have serious 
consideration.1B
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An oiche dAr gcionn, lAiriodh drAma Martvn.The Heather Field.
D'Airigh go maith leis an drAma seo ague 6 na tuairisci a 
fuair sA ba lAir gur fheil an drAma don mheon Eireannach.
Bhain an drAma, amhail le drAmai Ibsen, leis an ghnAthshaol 
agus bhl an lucht Aisteachta in ann iad fAin a aithint ann, rud 
nach raibh siad Abalta a dhAanamh le drAma Yeats. TA seo
le rA ag R. Fallis faoi ina leabhar The Irish Renaissance:
Yeats with his Protestant background 
and long immersion in Blake, the 
occult and celticism, misjudged his 
audience. Believing that the Irish 
were a naturally mystical race whose 
highest visions could be embodied on 
the stage through elaborate poetry, 
complex symbols and passionate 
speech, he was out of touch with 
Dublin and perhaps with the real 
Ireland.16
D'fhAadfai a ra gur drama siombalach a bhi A scriobh ag 
Yeats. 0 lAamh an drAma feictear go bhfuil an fhiliocht i 
bhfAd nios fearr nA an drAmaiocht. Is lAir nAr thuig na 
hEireannaigh go direach cAard a bhi i gceist ag Yeats.
Nior thuig siad na siombail a bhi in usAid aige. Chomh 
maith le seo ni raibh an tAama lAidir go leor le haghaidh na 
hAmharclainne. Uaireanta i gcAs AbhArachas na ndaemAin, 
go hAirithe, d'fhAadfai a rA go raibh sA ag dul i dtreo an 
mhAaldrAma. Ba chuma cAard a bhi in intinn Yeats ag deireadh 
an lae agus an Countess Cathleen A scriobh aige, niorbh A seo 
an sort drAma a bhi de dhith in Eirinn dar leis an lucht 
Aisteachta.
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Sa bhliain 1900 lAirigh an I r i s h  L i t e r a r y  
T h e a tre tri dhrAma, an uair seo sa G h a e ity  T h e a tr e i mBaile 
Atha Cliath : Maeve le E. Martyn; The Bending of the Bough le G. 
Moore ague The Last Feast of the Fianna le Alice Milligan.
-o'Aris, bA chompantAs Aisteoiri 6 Londain a leirigh na drAmax 
seo agus d'Airigh go maith leo go leir. Ni raibh conspdid 
ar bith an uair seo, cA go raibh tAamai polaitiula i gceist 
sna tri drAmai.
Mi Dheireadh FAmhair 1901, lAiriodh na 
drAmai deireannacha faoin ainm THe I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre  -  
Diarmuld agus Grania le Yeats agus Moore agus an chAad drAma 
Gaeilge a lAiriodh riamh in amharclann in Eirinn Casadh 
an tSuaAln (The Twisting of the Rope-) le Dubhghlas de hide. 
Aithinsint ar sceal bAaloideasa a bhi sa drAma seo agus 
d'Airigh le De hide sean-nAs Eireannach a fhi isteach sa 
gcomhthAacs nua-aoiseach le hAifeacht. De hide A fAin 
a bhi mar phriomhcharachtar, Hanarahan, sa drAma aon-mhir seo. 
Aisteoiri amaitAaracha Gaeilge an chuid eile den fhoireann, a 
bhformhAr as Craobh an ChAitinnigh de Chonradh na Gaeilge i 
mBaile Atha Cliath. Tugann Lennox Robinson liosta de fhoireann 
an drAma BAarla Dlarmuld agus Grania ina leabhar Ireland's Abbev 
Theatre. Deir sA seo a leanas faoin drAma Gaeilge:
21st October 1901 The Twisting of the 
Rope By Douglas Hyde N.B. - No 
complete copy of the cast is in 
existence. Members of the Keating 
Branch of the Gaelic League took part 
in it. Douglas Hyde played Hanrahan,
Miss 0' Kennedy Oona' Miss 0' Donovan 
Maura, Miss Sullivan S h e i la . Mr Tadgh 
0'Donoghue and Mr Seamus Heron also
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took part.17
Thug na tuairisci a fuair an Craoibhin (ainm cleite De hide) 
sna p£ip6iri misneach do na dr&madoiri Gaeilge go 16ir ague 
uchtach don Chraoibhin leantiint leis an obair a bhi tosnaithe 
aige. Seo a duirt an Daily Independent an mhaidin dar 
gcionn:
an unqualified success.....  even
those who could not interpret the 
language, and they were many, had 
good translations of it, and could 
follow the action with interest. The 
piece is a perfect little gem.10
Tuairisc eile a fuair sé:
How daintly the old tongue sounded 
from the lips of the young girls on 
the stage and what a grand language 
it is to swear in, or make love in, 
Dr Hyde amply showed. It was acted 
with a natural tempo and zest that 
was simply a breath of fresh air 
after the heaviness and monotony of 
the more ambitious piece (Diarmuid 
and Grania).*©
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Caibidil 2 
(1899 - 1922)
Na DrAmai Tosaigh.
Ba A an tAthair Peadar 0 Laoghaire a scriobh an 
chead bhundrAma Gaeilge Tadhg Saor sa bhliain 1899, an 
bhliain chAanna inAr bunaiodh an I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre i 
mBaile Atha Cliath. Foilsiodh Tadhg Saor san Irish 
Independent i mi na Nollag 1899 agus lAiriodh A ag Feis 
Maigh Chromtha ar an 13u Bealtaine 1900. Seo mar a
cuireadh sios ar an drAma agus an lAiriu i bhFAinne an Lae. 
19 Bealtaine 1900:
biodh eagla orainn nA dtiocfadh an drAma 
Gaedhilge, i n-am chun beartha ar na miltibh de 
lucht labhartha na Gaedhilge nA feadann 
Gaedhilg do leigheadh na da scriobhadh, 
ach d'imthigh dearmad orainn, thAinig an 
drAma agus rud nios fearr na sain, bhi sA 
gniomhuithe i gceart-lAr na daoine dar ceapadh 
A ..........Nil anseo acht tosnu, acht is tosnu 
maith A, oir do gniomhuigheadh an drAma os comhair 
daoine do thuig an uile focal de, agus rud eile, 
dA mhAid an maoidheamh i dtaobh seandachta na 
na Gaedhilge, is i an tseandacht chAadna is mo 
do chuir na daoine dA sheachaint.
.....Anois atA rud nua, an drAma Gaedhilge, ag
teacht le cabhair do'n teangaidh agus is deimhin 
linn gurab i an chabhair is treise A do fu§.ir teanga 
labhartha 6 thosnuigh gno na Gaedhilge i nfiirinn.1
Go dti seo ni raibh drAma Gaeilge ar bith eile ar fAil, 
taobh amuigh den iarracht leis an Athair SeAn 6 Cearbhaill. 
Chuir sA an chAad imleabhar de Na hAmharca Cleasacha i golo 
in Irisleabhar na Gaedhilge i mi na Samhna 1882 faoin 
dteideal, Amharca Cleasacha - Dramatic Scenes in Irish agus 
chuir sA crioch leis i mi an Mheithimh 1883 leis an gcAigiA
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imleabhar. NI raibh anseo ach iarracht, ni féidir dráma a 
ghlaoch air. Tugann Ua Cearbhaill cuntas maith ar shaol agua a r  
eachtraí Bhrian Bóroimhe san saothar seo agus cé go 
bhfuil carachtair éagsúla ann (Brian, Mag Liag agus Calvus) 
ba dheacair dráma a glaoch air. Cuireann sé Paradise Lost le 
J. Milton i gcuimhne dom cé gur scriobhadh an eipic seo 
thart. faoi 1670. Tóg mar shampla, an chéad cúpla líne i 
saothar Ui Chearbhaill:
Brian: Is mór an chumhacht tá in mo láimh anois 
Is mór an clú ar m'ainim trid an tlr
Acht is mó an brón tá cnaoidheadh in mo chroidhe
'na chumhacht, ná glór na ndaoineadh.
Aistriúchán:
Brian: Great is the power my hand doth wield today,
Great is my glory in our Irish land.
Yet greater is the pain that gnaws my heart,
Than power or praise of men.2
Bhi cúpla aistriúchán ar dhrámai Béarla ar fáil ag an am. Ba 
é Eoghan ó Neachtain a d'aistrigh an chéad dráma go Gaeilge:
Colleen Bawn - An Cailin Bán. Cuireadh i gcló san Galwav 
Pllot é sa bhliain 1895 ach nior léiríodh é . Trl bhliain 
ina dhiaidh seo chuir Michéal Mac Ruairi Gaeilge ar dhráma
bheag le John Cannon: The Dentist/An Fiaclóir. agus Pádraig
ó Briain a d'fhoilsigh é sa bhliain chéanna.
Dráma aon ghniomh é an dráma Tadhg Saor le Peadar 0
Laoghaire. Dráma gearr atá ann a mhaireann thart fá fiche
nóiméad nó mar sin. Is léir ó léamh an dráma nár thuig Ua
Laoghaire ealain na stáitse ró-mhaith mar taobh istigh den
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aon ghniomh amhAin atA aige, tA sA radharcanna agus tri 
a thru suimhe. CA gur scAal measartha suimiuil A, cailltear 
an scAal sna radharcanna go lAir agus mar sin ba dheacair A 
a lAiriu ar fAnamh. T6g mar shampla radharc a tri sa drAma. 
Athraionn an suiomh 6 theach Thaidhg, go teach an duine 
uasail iasachta, go taech N6ra taobh istigh de radharc 
amhain.
s'Lean Peadar 0 Laoghaire leis ag scriobh drAmai cA nAr 
Airigh go romhaith le haon cheann acu. Scriobh s£ BAs 
^hallain sa bhliain 1900; La na nAmadan 1901 agus An Sr>rid i 
1902. Ba speisiuil an fonota atA aige ar an bhfocal "ardAn" 
sa dhrAma BAs DhallAIn.
ArdAn: I can find no better word for stage.
It means "any elevated ground" especially 
"an elevated platform to stand on in order 
to speak to people." If the name had been 
looked for in Irish before the Word "stage" 
came to be heard of in English, "ardAn" 
would have been the word which people's minds 
would naturally hit upon.3
Faoin an gur scriobh sA BAs DhallAin bhi an I r i s h  L i t e r a r y
s'
T h e a tre faoi lAnseol i mBaile Atha Cliath agus is 16ir gur 
leath tionchar agus focloirin an chumainn seo chuig na 
scribhneoiri Gaeilge.
Lean scribhnAoiri Gaeilge eile sampla an Athar Ui
s 'Laoghaire Scriobh an tAthair 0 Duinnin Creideamh agus Gorta: 
An Girle Guairle agus An Tobar Draoldheachta. Scriobh 
Padraig 0 SAaghdha (ConAn Maol) AodhO.Neill. Scriobh TAmas 0
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hAodha Seaghan na Scuab. An Ghioblacáln ague Seabhac na 
Ceathramhan Caolle. Scriobh Peadar Mac Fhionnlaoich ("Cú 
Uladh") Tá na Franncaighe ar an muir ague léiriodh dráma 
leis ag Seó na g C a p a ll sa bhliain 1901 darbh ainm Eills agua 
a n  Bhean Déiroe. Iarrachtai ab ea na drámai seo agus is léir 
nár thuig na scríbhneoiri seo go direach cén aidhm a bhi 
rompu. Nior thuig siad ealaín an stáitse, meoin an drámadóra 
nó an aisteora nó tábhacht an lucht féachana. Bhi an iomarca 
radharcannna agus carachtair le feiceáil sa chuid is mó de 
na drámai tosaigh. D'ainneoin an chaint bhríomhar, an 
Ghaeilge ghalánta agus feabhas an scéil, sa chuid is mó acu 
bhi sé do-dhéanta iad a léiriú ar stáitse.
Tóg mar shampla , an dráma Aodh Ò Néill le "Conán 
Maol", a d'fhoilsigh Conradh na Gaeilge sa bhliain 1902.
Dráma gearr ab ea é, ach bhi ocht radharc agus suas le fiche 
carachtar ann. Chomh maith le seo, d'athraigh suiomh na 
radharcanna sé huaire mar leanas:
Radharc 1 - Teach clúthmhar i nDroichead Atha.
S '
2 - Seomra rioghachta i gCaisléan, Baile Atha Cliath.
3 - Coill cois na Bóinne.
4 - Glas Neidhn.
5 - Dún Geanainn.
6 - An tráthnóna céadna le luighe gréine. 
y7 - Béal Atha Buidhe.
8 - Dún Geanainn.
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Locht eile atá le feiceáil sa dráma seo ná an stíl chainte a 
úsáidtear. D'fhéadfaí comparáid a dhéanamh idir é agus Na 
hAmharca Cleacacha. atá pléite againn. Stíl chainte 
neamhghnáthach, fileata atá ann, stil nár bhain le
hatmasféar na hathbheochana a bhí faoi lánseol sa tir i
ngach sil. Seo piosa ón dráma, radharc 6, nuair atá 0 Neill
ag rá go bhfuil an namhaid fad leo:
A bhuidhean nár thréig an cath,tá an 
namhaid chealgach ar ár dteorainn. Tá an 
oidche, le n-a sgamalaibh, ag tuitim anuas ar 
Uladh na laoch acht eireochaidh an ghrian go 
taitneamhach i mbárach agus éireochaidh 
'na teannta, grian an chirt agus brigh agus 
buadh na bhfear gcalma sliocht Chuinn agus 
Airt, nár ghéill do dhaoirseacht riamh.
Gluaisidh!4
Bhí géai'ghá le forbairt nó casadh nua agus drámadóirí oilte 
dà mba rud é go raibh scribhneoirí na Gaeilge le teacht in 
inmhe agus seasamh le drámadóirí na hEorpa agus an genre 
nua-aoiseach a bhí á scaipeadh acu.
Bunaiodh Conradh na Gaeilge ea bhliain 1893 agus faoin 
am gur bunaiodh an I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre i 1899 bhi obair 
an Chonartha agus athbheochan na Gaeilge faoi lánseol. Ba é 
Conradh na Gaeilge a d'fhoilsigh na drámaí seo go léir ó 
1900 ar aghaidh nuair a bhunaigh siad complacht 
foilsitheoireachta dà gcuid féin - Coiste na gClódhanna. Ach 
díreach cosúil leis na scribhneoirí Gaeilge níor thuig siad 
fíor-fheidhm na drámaíochta mar, cé gur mhaith an rud é na 
drámai a bheith á bhfoilsiú, bhí failli á dhéanamh ar an
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léiriú. Ina theannta sin bhí an Conradh róthógtha leis an
teanga agus le náisiúnachas chun eampla an I r i s h  L i t e r a r y
T h e a tre a ghlacadh agus drámaiocht na Gaeilge a chur ar an
fhód mar a bhi á dhéanamh acu súid eile leis an amharclann 
s'Angla-Eireannach. Mar sin ba thábhachtach agus b'iontach an
S '
rud é nuair a léiriodh dráma De hide Casadh an tSúeáin an 
oiche chéanna agus a léiriodh Diarmuid and Grania i 1901. 
W.G. Fay a bhí mar léiritheoir ar an dé dhráma cé nach raibh 
mórán Gaeilge aige ag an am. D'fhéadfaí a éileamh go ndearna
s 'De hide an gníomh chéanna don dráma Gaeilge is a rinne Yeats 
leis na grúpaí liteartha i Sasana sular bunaiodh an I r i s h
S '
L i t e r a r y  T h e a tre i mBaile Atha Cliath, agus cé go raibh sé
mar chéad Uachtarán Chonradh na Gaeilge choinnigh sé i
dteangmháil leis an I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre agus na
himeachtai go léir a bhí ar siúl acu. Chuir sé spéis,
chomh maith i litriocht agus i ndrámaíocht na hEorpa, rud a
bhí le feiceáil go soiléir óna chuid scríbhneoireachta féin. 
sThuig De hide cad ba dhrámaiocht ann níos fearr ná 
drámadóirí Gaeilge eile na linne agus scriobh sé sraith de 
ghearrdhrámai fíormhaithe a léirigh an tuiscint seo.
Dráma beag simpli atá i gCasadh an tSúgáln. Nil ach 
gniomh amháin ann agus ni athraionn an radharc ó thús
s 'deireadh. Tá cúig charachtar le fáil ann, Tomás 0 
hAnnracháin (fear siúil); Máire Bean Ui Riogáin (máthair); 
Séamus ó hlarainn (ag siúil amach le hUna); Síghle (bean 
chomharsana) agus úna (inion Bhean Ui Riogáin). Tá an dráma 
suite i dteach feirmeora i gCúige Mumhan thart faoin mbliain 
1900. Tá rince le bheith ar siúl sa teach an oiche seo agus
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tagann Tomás 0 hAnnracháin chuig an teach nuair a chluineann 
sé é seo. Rógaire ceart é Tomás 0 hAnnracháin agus níl meas 
ag éinne air. Tosaionn sé ag caint le hinion an fheirmeora 
agus mealann sé i chun amhrán a chanadh:
Goirim thú, a Una Ni Ríogáin.
Goirim thú a sgoith na mban. 0! nach 
agadsa atá an guth is binne ná an 
ceol-sidhe.6
Beartaionn máthair Una agus Séamus 0 hlarainn an rógaire seo 
a chuir amach as an teach:
Cuirfimid é ag casadh súgáin go 
bhfughimid amuigh é, agus buailfimid 
an dorus air annsan.6
Déanann siad é seo agus ag deireadh an dráma cloistear guth 
Uí Annracháin ar an stáitse:
Fosgail, Fosgail, leigidh isteach mé. 
ó mo sheacht gcéad míle mallacht 
oraibh. Mallacht na lag oraibh 's na 
láidir. Mallacht na sagart agus na 
mbráthar. Mallacht na nAspal agus 
an Phápa. Mallacht na mbainreabhach 
's na ngárlach.
Fosgail! Fosgail! Fosgail! 7
D'úsáid De híde Gaeilge bhreá shimpli mar aon le filíocht 
dheas bhríomhar fite fuaite sa dráma seo. Thóg sé téama ón 
ghnáthshaol, téama a thuig an gnáthduine Gaelach ag an am, i 
gcomparáid leis an saothar sofisticiúil, siombalach a 
scríobh Yeats, nár thuig siad. Mheall sé dream mór de
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Ghaeilgeoiri na cathrach chuig an amharclann agus fiti na 
daoine nach raibh Gaeilge ar bith acu, thuig siad an scAal 
6n aisteoireacht bhreA. TA sA deacair a rA ar thuig De hide 
nach raibh sa drAma a scriobh sA ar phAipAar ach creatlach 
an drAma ina iomlAine. De rAir Micheál Mac Liamm6ir:
That while the plays themselves 
were to be creations of literature, 
the business of the poets, their 
interpretation was dependant on 
another art.®
Teann se ar aghaidh le ra gur cheap na dramadoiri Gaeilge go 
dti seo:
that the theatre was purely the 
business of the writer.®
S 'Ach bhi deaarcadh difriuil ag De hide. Ba scribhneoir A agus 
b'aisteoir A chomh maith. Nior chuir se mdran gluaiseachtai 
stAitse n6 radharcanna i gCasadh an tSflgAin, rud a thug 
sc6ip iomlAn don leiritheoir agus do na haisteoiri a 
samhlaiocht fein a chur i bhfeidhm ar an drAma:
Dr Hyde himself, whose performance in a 
comedy of his own was praised by Lady 
Gregory, was no poor judge of the actor's 
art. 10
Is cinnte go raibh siol na drAmaiochta Gaeilge curtha ag an
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gCraoibhin. ' Seard a bhi de dhith anois nä scribhneoiri a 
thuig cäard ba dhrämaiocht ann agus aisteoiri chun päirt a 
ghlacadh sna drämai. Mä tharla seo ar fud na hEorpa, i 
Sasana agus in Eirinn leis an dräma Angla-Eireannach, cän 
fäth nach dtiocfadh leis tarlu i ndrämaiocht na Gaeilge? 
Thug Frank Fay comhairle mhaith do na scribhneoiri Gaeilge 
nuair a duirt sä:
It may be well to remind those 
who write plays in Irish to aim 
at simplicity both as regards plot 
and scenery. We must creep before 
we walk. There will be no Coquelins 
or Mounet Sullys or Irvings on our 
Irish boards for many years to come.11
An tOireachtas agus an Drämaiocht.
Mar ata luaite thuas thosaigh Conradh na Gaeilge ag foilBiu 
na ndrämai 6 1900 ar aghaidh faoin gcomplacht foilseachäin a 
bhunaigh siad. D'ainneoin seo bhi failli ä dhäanamh acu ar 
leiriü na ndrämai sin. Thosaigh Coiste an Oireachtais ag cur 
suime sa drämaiocht agus sa bhliain 1901 chuir siad comörtas 
chumadoireacht drämaiochta ar chlär an Oireachtais don chäad 
uair. Drämai aonghniomh a bhi i gceist don chomörtas agus 
tugadh L5 don bhuaiteoir. Deichniür iomaitheoir a chur dräma 
isteach sa chäad bhliain 1901. Ba i Mäire Ni Shithigh, Co. 
Chorcai a bhuaigh an duals le Sulpäar Dhiarmada Mac Phäldin. 
drama a bhi bunaithe ar dhräma Bäarla le Säamus Mac 
Maghnuis. Ba iad na moltöiri ar an gcäad chomörtas seo nä 
an tAthair Pädraig 0 Duinnin, an tAthair Eoin Mac Giolla
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Eoin S.J. agus Seosamh Laoide ("An Laoideach"). Is fiii 
roinnt de thuairimi na moltAiri a thabhairt mar lAirionn 
siad na lochtanna a bhi ar fAil sna drAmai:
No dramatic talent shown, 
dull and undramatic. 
too much repitition.
not much of a plot but very good language, 
too much stage direction.12
Seo mar a cuireadh sios ar an drAma SuipAar Phiarmada Mac 
PhAidln:
The incident is simple and eminently 
dramatic and treated succinctly and clearly. 
There is no obscurity though perhaps too
much stage direction......
This piece excels the others in this, 
that it brings events out clearly 
without unnecessary verbiage.13
ChoimeAd an tOireachtas comortas ar an gclAr gach bliain 
seachas 1905 agus cuireadh se (6) iarracht isteach sa 
bhliain 1902,1903 agus 1904. Sa bhliain 1904 thug an 
tOireachtas an chomhairle seo a leanas do na scribhneoiri:
Ba choir aistriu radharcanna a 
sheachaint agus ni fulAir don 
drAma a bhuaidhfidh a bheith ar 
chuma go bhfeadfadh buion bheag 
nA beidh puinn troscAn acu A a 
lAiriu.14
Is lAir 6n gcomhairle seo go raibh easpa lAirithe ag cuir 
isteach go m6r ar saothar na ndrAmad6iri. Ba rithAbhachtach
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mar sin an t-athrú a tháinig ar rialacha an Oireachtais sa 
bhliain 1909. Bhí siad chun duais L20 a thabhairt don 
bhuaiteoir agus LIO mar dara duais, ach an riail ba 
thábhachtaí ná nach molfai an duais go dti go bhfaca na 
moltóirí léiriú den dá dráma ab fhearr a bhi roghnaithe acu.
Ba é an tAthair Tomás ó Ceallaigh a bhuaigh an duais sa 
bhliain 1909 lena dhráma Deirdre a léiríodh ar an 6ú Lúnasa 
1909. An Ard-Chraobh agus Cluitheoiri na hEireann a léirigh 
an dráma agus i mease na n-aisteoirí bhi Máire Nic 
Shiubhlaigh agus Prionnsias Mac Siubhlaigh. Fuair an dráma 
An Scrabhadóir le Tomás 0 hAodha an dara duais agus léiriodh 
an dráma seo ar an 4ú Lúnasa 1909. I mease na n-aisteoirí a 
ghlac páirt sa léiriú bhi Seán ó Conghaile, Máire Ni 
Raghallaigh, Máire Ni Shíotháln agus Pádraig ó Bróithe. Sa 
bhliain 1910, chuir an tOireachtas rialacha breise ar fáil 
do na scribhneoirí, faoin teideal, "úrchluithchí":
Dráma tri ghníomh go mbeithí tuairim 
is dhá uair an chluig dhá léiriúghadh. 
An chéad duais LIO, an dara duais L5. 
Déanfar an dá dhráma do léiriúghadh 
ag Oireachtas na bliadhna céudna, 
más féidir é agus molfar annsin iad 
den uair dheireannach do réir mar a 
thuillfidh siad. Ná bíodh níos mó 
ná aon radharc amháin in aon ghníomh 
san dráma, agus ná bíodh i líon 
luchta a labhartha ach an méid daoine 
is gábhadh chun brígh an dráma do 
nochtadh. Biodh na radharcanna agus 
na cultacha éadaigh go simplidhe.1®
Léiríodh cúig dhráma le linn Oireachtais 1910. An dá 
duaisiarrachtai, Oighreacht Róisln le Pádraig 0 Séaghdha a
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léirigh Craobh Cholmcille agus An tSnaidhm le Alphonsus 0
Labhran a léirigh Craobh an Chéitinnigh. Ansin cuireadh dhá
ydhráma le Liam 0 Riain ar stáitse, Cuairt na Balnrioghna
yagus An tOide as Tir na nOc. Scriobh Tomás Mac Domhnaill 
/Aine agus Caoimhghln go speisialta don Oireachtas sa bhliain
ysin agus ba iad Cluitheoiri na hEireann a léirigh an cúigiú 
dráma seo. Chomh maith le seo, sa bhliain 1910 cuireadh 
comórtas eile ar fáil:
Dráma dhá-theangach aon-ghniomhach 
in a dtráchtfar ar obair lucht 
cosnamha na Gaedhilge.16
Ba é Oighreacht Rólsin le Pádraig ó Séaghdha a bhuaigh an 
duais seo.
Cé go raibh an-chuid drámaí á scriobh agus á léiriú ag an 
Oireachtas is léir nach raibh ag éiri go ró-mhaith leo. Is 
cinnte nach raibh siad ar aon leibhéal leis na hiarrachtai a
ybhí ag na drámadóirí Angla-Eireannacha ag an am. Rinne an 
tOireachtas iarracht eile sa bhliain 1911 chun an scéal a 
fheabhsú:
A number of our writers are evidently 
anxious to produce drama and the 
Oireachtas Committee has for years 
endeavoured to encourage this spirit.
From the judges reports, however, 
it would seem that many of the competitors 
lack knowledge of the technique. This 
year (1911) a prize is being offered 
for the best essay on the principles 
governing the writing of drama, and it 
is hoped that something which will serve 
as a useful guide may be the result.17
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Bheartaigh siad chomh maith gan na duaisiarrachtaí a léiriú 
sa bhliain 1911 chun am a thabhairt dóibh complacht 
aisteoirí a bhunú faoi scóth an Oireachtais agus léiriú a
S 'bheith i 1912, rud a rinneadh. Ba é seanPhádraig O Conaire a 
bhuaigh an chéad duais i 1911, (21 iomaitheoirí a bhí san
s 'chomórtas), lena dhráma Na Gaiscidhich agus fuair Seén 0 
Ceallaigh an dara háit leis an dráma Cú Chulainn agus Cú 
Roí. Léiriodh na drámai seo ag Oireachtas 1912 agus dráma
s 'eile le Tomás 0 hAodha Mainchin. I mease na n-aisteoiri sna
sdrámai seo bhí: Domhnall 0 Murchadha, Liam 0 Rinn, Treasa Ni 
Mhuirthille, Nell Ni Bhroin, Proinnsias 0 Suilleabháin, 
Piaras Béaslai, Tomás ó hAodha agus Cormac Breathnach. Rinne 
CAOR (Léirmheastóir na linne) léirmeas ar na drámai. Ag 
tagairt do Cú Roi deir sé:
The play has dramatic incident and 
sequence in a high degree, but the 
characters have little character 
and colour. A dramatist must be able 
to give light and shade to the 
various parts of a play and to 
construct it so that the whole will 
have a binding "craiceann" 18
Ag cur crioch leis an léirmheas seo deir sé:
Dublin players are quite capable 
of acting well in Irish plays 
and they may succeed in forming a 
permanent company if they give attention 
to necessary detail. It would be well 
however, to give provincial amateur 
companies an opportunity of 
showing us what simple staging 
and acting can do. We are much
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further behind in acting than in 
playwriting.19
Léirigh Craobh an Chliabhraigh de Chonradh na
s 'Gaeilge Ar aon Baile agua Tire le Séamus 0 Duirinne sa 
Rotunda ar an 16ú ague 17ú Bealtaine 1912. Thug an 
Clairiheamh Soluis an léirmheas seo ar an dráima i ndiaidh a 
chéad léiriú:
Dráma cheithre ghniomnh is eadh 
é agus is é an dráma is fuide do 
cuireadh ar na cláireachaibh fós 
é. Tugann an dráma cúntas 
soiléir ar gnóthaibh na bliadhna 
1867 agus ar oibreachaibh na 
bhF ínghini.20
Ni i mBaile Atha Cliath amháin a léiríodh drámaí. Cuireadh 
ar stáitse An Tobar Draoidheachta leis an tAthair P. 0 
Duinnín ag Feis Chontae Chiarraí i dTrá Lí ar an 15ú
s*
Lúnasa 1902 agus léiríodh An Sprid leis an Athair P. 0 
Laoghaire le linn Feis na Mumhan i gCorcaigh ar an 26ú go 
dtí 28ú Lúnasa 1902. Cuireadh tús le hamharclannaíocht i 
gCo na Gaillimhe nuair a léiríodh an gearrdhráma An Pósadh 
leis an gCraoibhin sa bhliain chéanna. I nGaillimh sa 
bhliain 1904 léiríodh an dráma An Deoraidhe le Lorcan ó 
Tuathail agus seo mar a chuir An Craoibhín sios air:
Chonaic mé An Deoraidhe i 
nGaillimh, agus is iomdha gáire
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do bhain sé asam. Bhi greann 
agus brón ann, agus bhi teagasc 
slán foláin ann. Gaedhilg bhragh 
soiléir, soleighte do bhi ann 
freisin. Budh mhaith liom é 
fheicsint mar leabhar le leigheadh 
ins gach aon sgoil, agus dhéanfadh 
sé maith ar dhá bhealach, ag 
múineadh Gaedhilge coitchinne 
na tire do na páistibh agus ag cur 
in umhail dóibh go mb'fhearr 
fanamhaint san mbaile ná dul go 
dti an tóileán úr.21
Léiríodh An Fómhar leis an Athair Thomás 6 Ceallaigh ag 
Feis Shligigh ar an 2ú Aibrean 1907. Dúirt Liam 6 Riain 
faoi ag an am:
that An F6mhar had proved one of 
the most human and dramatic creations 
which the tentative Gaelic stage 
had seen.22
Tionóladh an tOireachtas taobh amuigh de Bhaile Atha Cliath 
in 1913 don chéad uair ó bunaíodh é sa bhliain 1897. 
Cuireadh tús leis i gCathair na Gaillimhe ar an 27 Iúil. 
Cuireadh trí dhráma ar stáitse le linn na féile, Bairbre 
Ruaidh le Pádraig ó Conaire a ghnóthaigh an chéad duais in 
Oireachtas na bliana 1908; An Cleamhnas leis an gCraoibhin 
agus An Deoruidhe le Lorcán ó Tuathail. Ba iad craobhacha 
de Chonradh na Gaeilge ar fud na tire a léirigh na dramai 
seo. Bhí an drémaiocht go mór chun tosaigh sna craobhacha 
go léir faoi seo agus le linn 1912 agus 1913 léiríodh an- 
chuid drámai ar fud na tire. Sa bhliain 1913, ar Lé 'le 
Pádraig ghlac Amharclann na Mainistreach uirthi féin dráma
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Gaeilge a chur ar stáitse, An Tinncélr agua an tSldheog.
Ceoldr&ma i nGaeilge
L6iriodh an ch6ad cheoldrAma raimh as Gaeilge sa Rotunda ar 
an 21u Lunasa 1909, chun Oireachtas na bliana sin a 
oscailt:
Ocht. mi o shoin nior cheap aoinne 
in Eirinn go mbeadh a leithAid ag 
an Oireachtas seo 23
Ba iad Riobárd 0 Duibhir agus an tAthair Tomás 0 Ceallaigh 
a chuir an ceoldráma Eithne ar an fhód. Chuir an tAthair Ua 
Cheallaigh foirm rannaíochta ar scéal Uí Dhuibhir agus 
cheap sé na hamhráin dó chomh maith. Ba i Eibhlin Ni 
Dhubhthaigh a bhi i bpáirt Eithne agus ghlac na daoine seo
a leanas páirt ann chomh maith: Réamonn Mac Anabadha,
/■ /•Aindrias Tirial, L.O Branagáln, A 0 Baoighealláin, Tomás
Mac Raghnaill, Máire Ni Mhíodhcháin, Seán de Brún, Art Mac
an Bháird, S. 0 Duinn agus Aine Ni Bheig. Léiríodh aris é
san G a ie ty  T liea tre ón 16ú go dti an 21ú Bealtaine 1910 faoi
stiúir Chonradh na Gaeilge agus tógadh Joseph O’Mara,
William Dever agus Lillian Matthews isteach ann mar
aisteoiri. Cuireadh sios mar seo ar an léiriú sa Claidheamh
Soláis. 28ú Bealtaine 1910:
One of the excellent results that 
have attended the production of 
Eithne at the G a ie ty is the discovery 
by professional singers and by the
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general public of the suitability 
of Irish for opera singing.24
Duirt Joseph O'Mara, ceoltdir proifisiunta comhaimseartha:
The Irish language is so full
of vowel sounds, so soft and expressive
that it lends itself equally well
with Italian to the singing of
opera. It is a better language to sing
in than English.2®
D'eirigh go maith leis an gceoldr&ma, mar sin is m6r an 
trua nAr tugadh faoi a leithAid a dhAanamh aris ar feadh i
s'bhfad. Ach bhi cursai polaitiochta agus Eiri Amach 1916 ar 
intinn na ndaoine agus ni raibh an t-am acu diriu ar a 
leitheid.
Irish National Theatre Society
s 'Taobh le seo tharla cor san Amharclann Angla-Eireannach 
nuair a osclaiodh Am harclann na M a in is t.rea ch sa bhliain 
1904. Cuireadh deireadh leis an I r i s h  L i t r a i ' y  T h e a tre sa 
bhliain 1901:
in Ireland a National dramatic 
project that was purely literary 
was impracticable.26
Ach d'fhan Yeats agus Lady Gregory i dteannta a cheile agus 
thoasigh siad ag cur pleananna le chAile chun cumann nua 
n&isiunta a chur ar bun. Thug siad na dearthAireacha Fay in
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éineacht leo ague ba mhór an cuidiú iad:
The contribution of William G. Fay and 
Frank J. Fay to the initial formation 
of Dublin's A bbey T h e a tre is 
incontrovertible. Willie was the Theatre's 
first stage manager and first great comic 
actor, his brother Frank was its first 
voice coach and first fine actor. Between 
them, they established a tradition of 
playing distinguished by its meticulousness 
of preparation, its thorough-going sincerity 
of tone, its reticence ô f movement, and its 
beauty of diction.Without this standard, 
the initial lustre of Synge, Lady Gregory, 
George Fitzmaurice and Yeats would 
undoubtedly have seemed much dimmer.27.
Cheap na Fays, go mórmór Frank, gur chóir Amharclann dá 
gcuid féin a bheith ag Eireannaigh le drámaí agus aisteoiri 
dá gcuid féin:
My notion of an Irish National 
Theatre is that it ought to be 
the nursery of an Irish Dramatic 
Literature which, while making a 
world-wide appeal, would see life 
through Irish eyes. For myself,
I must say I cannot conceive
it possible to achieve this except 
through the medium of the Irish 
language. Now the Gaelic Movement 
is so large, the time is ripe, if 
not for an Irish National Theatre 
at least for the nucleus of one in 
the shape of the frequent performance 
of plays in the Irish Language.28
Duine léannta ab ea Frank agus bhi eolas aige 
air chúrsai drámaiochta ar fud na hEorpa, go háirithe 6 
thaobh an aisteora de. Bhi a fhios aige gur bunaiodh 
amharclann náisiúnta ó thaobh chumann amaitéarach aisteoiri 
san Ioruaidh faoi lámh Ole Bull agus gur tharla an rud
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chéanna sa Fhrainc nuair a chuir André Antoine tûs leis an 
T h é â tre  L ib r e . Bhi na Fays i mbun buion d'aisteoiri 
amaitéaracha sa chathair nuair a cuireadh deireadh leis an 
I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre . The Ormonde D ra m a tic  S o c i e t y  an 
t-ainm a bhi air agus bhi baint ag Inginidhe na hEireann leo, 
cumann bantrachta a bhi ceangailte le Cvunann na nGael.
Léirigh an cumann seo cupla drâma, coiméidi gearra éadroma 
a bhi coitianta i Sasana, i hallai ar fud Bhaile Atha 
Cliath. Thaitin drâmai an I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tre leo ach 
amhâïn gur aisteoiri Sasanacha a bhi pâirteach iontu.
D'fhéadfadh a bhfoireann féin, dar leo, na drâmai seo a 
léiriu gach pioc chomh maith. Mâ bunaiodh amharclann 
nâisiunta sa Fhrainc agus san Ioruaidh cén fâth nach
s 'bhféadfadh an fhorbairt céanna a bheith in Eirinn?
Scriobh George Russell (AE), file câiliuil na 
haoise, drama aon-ghniomh bunaithe ar an seanscéal Oidhe 
Chlainne Uisnigh. Léigh na Fays é san Weekly Journal agus 
thaitin sé go môr leo. Chuaigh siad chuig AE agus d'iarr 
siad cead an drâma Delrdre a léiriü ach cheap siad go raibh 
sé beagainin rô-ghairid chun cothrom na féinne a thabhairt 
don scéal. D'éist AE leo, ghlac sé chun pinn aris agus 
niorbh fhada go raibh drâma tri ghniomh scriofa aige. Ghlac 
Yeats agus Lady Gregory leis agus léiriodh drâma AE i Halla 
Treasa Naofa i Sraid Clarendon ar an 2ü Aibreân 1902. Chomh 
maith le Deirdre cuireadh drâma le Yeats ar an stâitse an 
oiche chéanna, Kathleen Ni Houlihan. Scriobh Yeats an drâma 
seo do Maud Gonne Uachtarân Inghinidhe na hlfireann, mar
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bhi sé go mór i ngré lèi. Thug Yeats an dràma do na Fays ar 
choinnioll go dtabharfai an phriomhphàirt do Maud Gonne 
féin. Seo iad na haisteoiri agus a bpàirteanna sa dà 
dhràma:
DeirdreDeirdre.............. Maire T. Quinn
Lavarcam, her foster mother
a Druidess ..........  Maire Nic Shiubhlaigh
Fergus ..............  P.J.Kelly
Sons of Fergus:
Buinne ..............  P. Colum
Illaun ..............  C. Caulfield
The Sons of Usna:
Ardan ...............  F. Ryan
Ainnle ..............  H.Sproule
Naisi ...............  J. Dudley Digges
Messenger ...........  Brian Callender
Concobar, Ard-rie of Ulla ... F.J. Fay
Cathleen Ni Houlihan 
Cathleen Ni Houlihan
Delia Cahel .......
Bridget Gillan ....
Patrick Gillan ....
Michael Gillan ....
Peter Gillan ......
. Maud Gonne 
. Maire Nic Shiubhlaigh 
. Maire T. Quinn 
. C. Caulfield 
. J. Dudley Digges 
. W.G. Fay 2©
Ina dhiaidh seo agus toisc gur eirigh chomh maith leis na 
drAmai, bunaiodh an I r i s h  N a tio n a l T h e a tre  S o c i e t y  (INTS), 
le Yeats mar UachtarAn, Maud Gonne, Dubhghlas De hide agus 
AE mar leas- UachtarAin, W.G. Fay mar bhainisteoir stAitse 
agus Fred Ryan mar riinai. ' Seard na cuspAiri a bhi acu nA:
to continue if possible on a more 
permanent basis the work begun by 
the I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tr e, to create 
an Irish National Theatre by producing 
plays in English and Irish, written 
by Irish writers or on Irish subjects 
or such dramatic works of foreign 
authors as would tend to educate and 
interest the public in the higher 
and more vital forms of drama.30
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Thosaigh leirithe an I r i s h  N a tio n a l  T h e a tre  S o c i e t y  ar an 
4u go dti 6u Nollaig 1902 i Camden Street Hall, nuair a 
l§iriodh The Laving of the Foundations le F Ryan; The Pot
of Broth le Yeats agus drAma Gaeilge a lAiriodh ag an am
chAanna, Eills agus an Bhean DAirce le Peadar Mac
Fhionnlaoich. Halla an-bheag a bhi ann agus ni raibh s§ r6-
chompordach d'aisteoiri n6 don lucht Aisteachta. D'athralgh 
siad 6n Halla i 1903 go HallaM6lesworth agus lAiriodh The 
Hour Glass, le Yeats agus Twenty Five le Lady Gregory. Le 
linn an tsosa thug Yeats lAacht dar teideal "The Reform of 
the Theatre" ina nduirt s£:
His own dream had always been 
to treat the old legends so as to 
put on the stage types of heroic 
manhood. He wrote in English for 
we must speak in the language 
we think in and write in the 
language we speak in. And more 
important than questions of 
politics or language it was to 
give a new artistic form to beauty 
and truth, and when that command 
came to a man he must leave many 
things to follow it.31
Lean an I r i s h  N a tio n a l T h e a tre  S o c i e t y  go dúthrachtach dá 
gcuspóir ag léiriú a gcuid drómai i Molesworth Hall no cibé 
halla beag a bheadh le fail acu. Thug an tAthair 0'Donovan 
as Baile Locha Riabha an chéad chuireadh don INTS léiriú a
s 'dhéanamh taobh amuigh de Bhaile Atha Cliath le linn na 
Cásea 1903. Léirigh siad Delrdre agus The Pot of Broth agus 
thaitin siad go mór leis an lucht tuaithe a bhi ag 
freastal. Niorbh fhada ina dhiaidh seo go bhfuair an INTS
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s'cuireadh lAiriu a dhAanamh taobh amuigh d'Eirinn, thar lear 
i Sasana. Chuir Stephen Gwynn, runai an I r i s h  L i t e r a r y  
S o c ie t y  o f  London, cuireadh chucu teacht go Londain ar an 
lu Bealtaine, rud a rinne siad. Chuir siad The Hour Glass. 
Twenty Five. Kathleen N1 Houlihan agus The Laving of the 
Foundations ar stAitse i Londain, Ait a ndüirt William 
Archer, lAirmheastöir Sasanach, sa phAipAar The World:
I remained to admire and applaud 
with the utmost sincerity. The 
company, indeed were amateurs,with 
many of the characteristics faults 
of their class, but in almost all of 
them there was a clear vein of talent, 
and the work they presented, was all of 
it interesting and some of it exquisitely 
and movingly beautiful.32
Forbairt an-tabhachtach A seo don INTS, don drama Angla-
s 'Eireannach agus go hindireach don drama Gaeilge. B'iontach 
an t-eacht e do chumann nach raibh ach roinnt mi ar an 
saol.
Thäinig drAmadöiri eile chun tosaigh sa treimhse 
seo agus direach ar aon dul leis an drAma Gaeilge bhi an- 
chuid drAmai a scriobh ar fud na tire ag daoine mar James 
Cousins, Fred Ryan, PAdraig Colum agus John Millington 
Synge, an fear a d'fhAg a rian thar cAch ar scAal na
S’drAmaiochta in Eirinn le drAmai mar In the Shadow of the 
Glen agus Riders to the Sea.
Sa bhliain 1903 d'fhAg beirt aisteoiri an INTS, 
Dudley Digges agus MAire Quinn agus bhunaigh siad cumann dA
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gcuid fAin, The N a tio n a l P la y e r s  S o c i e t y . Daoine 6ga a 
raibh baint acu le gluaiseacht nAisiunta na tire a ba mh6 a 
bhi sa chumann seo. Bhi siad go lAir ag foghlaim Gaeilge 
agus socraiodh go ndAanfai drAma beag Gaeilge a stAitsiu i 
dteannta an drAma BAarla ag gach lAiriu.
I ndeireadh na bliana 1904 thAinig aisling Yeats 
agus Lady Gregory chun criche. Ar an 27u Nollag osclaiodh 
Amharclann na M a in is tr e a c h /T h e  A bbey T h e a tre , an chAad 
Amharclann NAisiunta i dtir na hEireann. Ba bhronntanas A 
an Amharclann o bhean darbh ainm A.E.F. Horniman, a duirt 
leis an I  NTS:
I can only afford to make a very 
little theatre and it must be 
quite simple. You all must do the 
rest to make a powerful and 
prosperous theatre with a high 
artistic ideal.33
D'oscail an Amharclann nua le leiriu de On Baile' s Strand 
le Yeats agus coimAide ghearr Spreading the News le Lady 
Gregory. Bhi an teach lAn agus bhain gach duine suit as na 
drAmai. B'iontach an rud A do na haisteoiri amharclann dA 
gcuid fAin a bheith acu agus spreag sA drAmadAiri le dul i 
mbun pinn. Ni raibh le dAanamh anois ach an amharclann a 
thosaigh in aigne Yeats agus Lady Gregory , sa bhliain 1899 
a chur chun cinn.
CA nAr chuir bunti na hAmharclainne seo isteach 
go r6-mh6r ar lucht na Gaeilge, thug sA spreagadh do na
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scribhneoirl leanúint ar aghaidh lena gcuid saothair. 
Léiriodh an chéad dráma Gaellge An Tlnncélr agua an 
tSldheog san amharclann i mi na Márta 1913 agus léirigh 
aisteoiri Scoil Eanna An Ri le Pádraig Mac Piarais ar an 
17ú Bealtaine. Chuir an léiriú seo tús le drámadóir nua i 
nGaeilge agus ag an am céanna bunaiodh cumann d'aisteoiri 
na Gaeilge, faoi stiúir Phiaras Béaslai, Na h A is te o i r i^ .
Na hAisteoiri agus na Cluicheoirl
Bunaiodh cúpla complachtai idir na blianta 
1900 agus 1912 ach nior éirigh go rómhaith le ceann ar bith 
acu. Mar atá feicthe againn bhí an-chuid drámai á scríobh 
agus á léiriú ag lucht an Oireachtais ach i gcomparáid leis
z'an dráma Angla-Eireannach agus complacht Am harclann na 
M a in is tr e a c h nior éirigh leis an Ghaeil. dul chun cinn a 
dhéanamh le linn na tréimhse seo. Is deacair a rá cén fáth, 
ach is léir ón fhreastal ar na drámai nach raibh an oiread 
suime ag lucht freastail na hAmharclainne sa dráma Gaeilge 
agus a bhi aige sa dráma Béarla. Mar sin ba thábhachtach 
an fhorbairt é nuair a tháinig dhá chomplacht d'aisteoiri 
Gaeilge chun tosaigh go luath sa bhliain 1913 - Na 
h A i s t e o i r i agus Na C lu ic h e o i r l . Forbairt fhíor thábhachtach 
é seo i saol an dráma Gaeilge mar thaispeáin sé gur thuig 
lucht na teanga gur bhain an dráma leis an aisteoir agus an 
scribhneoir araon. Chomh maith le sin, d'fhéadfai a rá go 
raibh siad ag tosú mar a thosaigh Yeats agus Lady Gregory 
sa bhliain 1899, cé gur thóg sé cúig bhliain orthusan
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amharclann dá gcuid féin a fhéil bhí sé faoi lánseol ag
yYeats anois ni amháin in Eirinn ach i Sasana agus i
Meiriceá chomh maith. Tháinig Na h A i s t e o i r l le chéile ag
25 Cearnóg Pharnell agus bhunaigh siad cumann d'aisteoiri
Gaeilge chun bundhrámaí Gaeilge amháin a léiriú. Ba é
Piaras Béaslai príomhcharachtar nó ceannródai an chumainn
seo agus Eithne Ni Cheallaigh agus Deora Frinseach a bhí
*mar rúnaithe aige. Seán 0 Ceallaigh a toghadh mar chisteoir 
agus 7, Faiche Stiofáin an seoladh a bhí acu. An chéad 
dráma a léirigh siad ná Beart Nótai le Máire Ni Shíthe agus 
Beirt. na Bodhaire Bréige le Piaras Béaslai ar an 12ú 
Aibréan 1913 i Halla an Chonartha. Thaisteal siad ar fud na 
tíre chomh maith ag léiriú duaisdhrámaí an Oireachtais.
Thug siad aghaidh ar Ghaeltachtaí na Mumhan i mí Iúil 1913, 
mar ar léirigh siad Fear an Scéilin Grinn le Piaras 
Béaslai.
Tháinig complacht eile chun tosaigh ag an am 
céanna, Na C lu lc h e o ir l . Cé go raibh baint aici le Conradh 
na Gaeilge bheartaigh Na C lu ic h e o i r í ar aistriúcháin ó 
dhrámaí Béarla agus Angla-Eireannach a léiriú in ionad 
bundrámai ón Oireachtas a bhi mar bhunchloch ag Na 
h A i s t e o i r l . An chéad tagairt atá ar fáll do Na C lu ic h e o i r í  
ná an léiriú a thug siad de Bairbre Ruadh agus Mac na Mná 
Deirce ar an 2ú aguB 3ú Bealtaine 1913 in Am harclann na 
M a in is tr e a c h . Dráma aon-ghniomh é Mac na Mná Déirce a 
scriobh Séamus ó Ceallaigh i mBéarla agus ba iad Michéal 
Mac Ruaidhre agus Seán Mac Giollarnáth a d'aistrigh go 
Gaeilge é. Seo é an réamhfhógra a thug an Claldheamh Soláis
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don léiriú seo ar an 26ú Aibréan 1913:
An Irish weekend at the A bbey. Irish 
drama is about to step over the threshold 
of the Gaelic League door and take its
place on the public stage......
This venture of the C lu lc h e o ir l  
suggests to us that Gaelic drama 
has overstayed its time in the 
cradle. It is now about to make a bold 
attempt to walk and we welcome the 
attempt and wish it success.34
Bhí siad ar ais sa M h a in is t i r aris ar an 24ú agus 26ú 
Samhain 1913 le Fá Bhriah na Mionn: Caitlin Ni Uallach4in 
agus Dubhairt sé Dábhairt Sé agus bheartaigh siad ar Féile 
Bride a cheiliúradh sa M h a in is t i r go luath i mi Feabhra le 
cúpla dráma Gaeilge eile. Labhair Pádraig Mac Piarais ag 
léiriú na ndrámaí seo ar an 26ú Samhain agus mhol sé do na 
haisteoirí go léir freastal ar an Ghaeltacht chun éisteacht 
le caint nádúrt^a. na ndaoine, na seanchaithe, an fhílíocht, 
an ceol agus mar sin de. Cheap Mac Piarais agus an-chuid 
daoine ag an am nach dtiocfadh le complachtai mar Na 
h A i s t e o i r i agus Na C lu ic h e o ir í dul chun cinn sa Ghalldacht, 
in éit nach dtuigeann formhór na ndaoine an Ghaeilge. Mhol 
Eamonn Ua Thuathail sa Chlaidheamh Soláis 29 Samhain 1913, 
gur chóir drámaí Gaeilge a léiriú sa Ghaeltacht agus:
Mé théid siad ar aghaidh go maith, 
beidh Amharclann fhior Ghaedhealach 
againn ar ball. Ba cheart go sáráchadh a 
léithéid ar aon rud dá ndearnadh as 
Béarla go fóill. Tá sean-sgéaluidhthe 
go leor againn go fóill sa Ghaedhealtacht 
le go bhféadfadh lucht drámuidheachta 
an nós Gaedhealach fhoghluim le sgéal a 
arsuighe. Tá ár sáith amhránuighthe
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Gaeilge in Eirinn le go bhfoghlumóchaidhe 
an dóigh Gaedhealach le hamhrán a 
ghabháil. Agus thairis sin tá caint 
bréagh bhinn líomtha na Gaeilge ann go 
beo bhrioghmhar - an t-ádhbhar 
drámuidheachta is fearr dá bhfuil 
le fághail. Nios bhfearr dá bhfuil ag 
Shakespeare féin.3S
B'fhéidir go raibh Eamonn Ua Tuathail ag dul 
thar fóir anseo ach ba mhór an trua nár éist duine ar bith
lena moltaí. Cé gur éirigh maith go leor leis Na
h A l s t e o r i r l agus Na C lu ic h e o ir l sna blianta tosaigh seo, 
níor tháinig an dráma Gaeilge chun cinn mar ba chóir go dti
gur bunaíodh An Combar D rám aíoch ta sa bhliain 1923 agus
nios moille ná sin sa bhliain 1928 nuair a bunaíodh 
T aibh dh earc  na G a illim h e agus An G heata faoi stiúir Hilton 
Edwards agus Mícheál Mac Liammóir.
Ach d' ainneoin seo lean Na h A í s t e o i r l agus Na
C lu ic h e o ir í leis an obair. D'oibrigh siad le chéile go
minie agus is féidir a rá nach raibh easaontas idir an dá
dhream riamh. Bhí siad araon páirteach le chéile in
Am hai'dann na M a in is tr e a c h  agus Féile na Samhna 1915 nuair
a léirigh Na h A i s t e o i r í , Fear na Milliún Punt le Piaras
Béaslaí agus léirigh Na C lu ic h e o i r l , An tSaidhm le Alfonsus
ó Labhradha. Bhí baint acu leis na hOglaigh agus ghlac cuid
✓mhór acu páirt in Eirí Amach na Casca 1916, imeacht a chur 
bac ar an drámaíocht ar feadh tamaill.
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Pádraig Mac Piarais agus an tEiri Amach
Rugadh Pádraig Mac Piarais sa bhliain 1879.
Sasanach ab ea athair an Phiarsaigh agus Eireannach a 
ymháthair. O thús a shaoil chuir sé suim sa Ghaeilge 
agus an litríocht ach ba le cúrsaí tírghrá agus 
polaitíochta a chaith sé an chuid ba mhó dá shaol. Sa 
lá atá inniu ann aithnitear é mar shaighdiúir, mar
yoideachasóir agus mar mhúinteoir. Murabh Eirí Amach na 
bliana 1916 b'fhéidir go mbeadh clú agus céil air mar 
scribhneoir agus drámadóir thar na rudaí eile. Bhí 
páirt aige sa chomplacht The I r i s h  T h e a tre  Company a 
bhunaigh Tomás Mac Donnchadha, Joseph Mary Plunkett 
agus Edward Martyn sa bhliain 1914 le drámai a léiriú i 
nGaeilge. D'úsáid siad an amharclann i Sráid 
Hardwicke agus is ann a léiriodh dhá dhráma leis an 
bPiarsach Iosagán as Gaeilge agus The Master. dráma 
Béarla, i mí Bealtaine 1915. Ba iad mic léinn ó scoil 
an Phiarsaigh a léirigh an dráma seo, Aisteoirl Scoil 
Eanna. Drámai míorúilte (miracle plays) ab ea an dá 
dhráma seo, rud nach raibh le feiceáil riamh i 
ndrámaíocht na Gaeilge. Scéal simplí atá ar fáil in 
Iosacán. suite in iarthar na hEireann, insíonn sé faoi 
neamhchreidmheach, Sean-Mhaitias. Tá grá faoi leith 
aige do pháistí agus ba thríd an ghrá seo agus an
yleanbh Iosagán a thagann an creideamh ar ais chuige ag 
deireadh an dráma. Bhi seo le rá ag an Claidheamh 
Soláis faoi:
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But the high merit of Ioeaato 
is not alone its simplicity, not 
its fineness of words, but that 
it is deeply human. Pity, mercy, 
the ultimate folly of despair, 
sound upon the lips of children.36
Chreid Mac Piarais i mbeolitríocht a chur ar fáil mar 
cheap sé nach bhféadfaí bheith ag brath ar sheanscéalta 
béaloidis chun aos óg nó aos fásta na linne a shásamh. 
Tagann beocht chun tosaigh sa dráma Iosagán. beocht a 
bhí in easnamh sna drámal Gaeilge go dti seo. Scriobh 
Mac Piarais an saothar eile, The Master i nGaeilge ar 
dtús agus d'aistrigh sé go Béarla é. Dráma míorúilte é 
seo chomh maith ach tá sé i bhfad nios doimhne agus 
nios neamhchoitianta ná Iosagán. Chuir an Piarsach
dráma eile ar fáil, Dúnlaing Qg agus an Leannán Sidhe.
De réir an Claidheamh Soláis, dráma é seo a bhí ar fáil 
roimh dhrámaíocht na hAthbheochana, a thosaigh thart 
faoi 1900 nó mar sin:
Mr Pearse is doing Irish literature 
a service by producing the only known 
fragment of a pre revival Irish play 
at Hardwicke Street this week in 
conduction with his miracle plays.
The accepted statement that native 
Irish literature had never evolved 
a drama was disproved some years 
ago by the discovery of this 
fragment and its publication in 
Irisleabhar na Gaedhilge. It is 
part of a long play which was 
performed among the people in Co. 
Kerry up to the forties of the 
last century.34
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Tá sé deacair a rá ag an bpointe seo an fíor-dhráma a 
bhi i gceist ag Muintir Chiarraí nó ar bhain an dráma 
seo le tradisiún an F o lk  P la y  nó dráma tuaithe. Ach 
léirigh an dráma gearr seo na smaointi a bhí ag an 
Phiarsach ar an drámaíocht, gur ealáin náisiúnta, 
nádurtha é direach cosúil le ceol agus amhránaíocht na 
Gaeilge. Léirigh Mac Piarais na smaointi seo san léacht 
a thug sé dar teideal "The Irish Style of Dramatis 
Speaking" ar an 26Ú Samhain 1913 in Am harclann na 
M a in is tr e a c h .
Bhi Oireachtas 1916 le bheith i bPort 
Láirge ach leis an Eiri Amach níor tionóladh é go dti 
an bhliain ina dhiaidh sin. Léirigh Na h A i s t e o i i ' í, An 
Dochtúir Bréige le linn Oireachtas 1917 agus léiríodh
s 'dráma leis an Athair Tomás 0 Ceallaigh An Fómhar chomh 
maith. Dráma é seo bunaithe ar cheann de seanscéalta 
na hEireann. Fuair sé ardmholadh ó Liam P. ó Riain a 
dúirt:
the tragic story of Deirdre attracted 
the imagination of an tAthair Tómás 
ó Ceallaigh whose modern play,
An Fómhar has proved one of the most 
human and dramatic creations which 
the tentative Gaelic stage has seen.38
s'Bhuaigh Pádraig 0 Conaire agus Seán Mac Caoilte duais 
L20 do dhráma a scrlobh siad d'Oireachtas 1918 dar 
teideal A Chéad Bhean agus bronnadh duais speisialta ar
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Phrionnsias 0 Suilleabhéin de bharr aistriú ar an dráma 
Béarla The Call of the Sea.
Ni raibh drámaíocht ar bith le fáil in 
Oireachtas 1919 a tionóladh i gCorcaigh ach iarradh ar 
Phiaras Béaslai plean iomlán a dhéanamh amach chun 
cabhair a thabhairt do dhrámadóiri agus aisteoiri na 
Gaeilge. Dá bharr mhol sé complacht a bhunú chun drámai 
a léiriú gach Satharn, drámai nua a aimsiú agus 
iocaiocht a thabhairt ar a shon, freastal ar an 
nGaeltacht leis na drámai sa samhradh, leanúint ar 
aghaidh le léirithe an Oireachtais agus complachtai 
eile a bhunú taobh amuigh de Bhaile Atha Cliath. Leis 
na moltai seo in aigne an Chonartha chuir siad chun 
Oireachtas 1920 a reachtáil le misneach, go háiríthe ó 
thaobh na drámaíochta de. D'iarr siad ar na cumainn 
drámaiochta go léir dráma nó drámai a chleachtadh 
láithreach agus iad a bheith réidh chun go léireofai 
iad in Halla an Chonartha roimh an Oireachtas chun go 
dtoghfai na cinn ab fhearr don Oireachtas. Léiriodh na 
duaisiarrachtai seo a leanas ag an Oireachtas; A Chéad
S 'Bhean agus Na Gaiscieh le Pádraig 0 Conaire; Cluiche 
Cártai agus An Scaothaire le Piaras Béaslai agus dráma 
stairiúil le Seán 0 Ceallaigh Cú Rol. Bhí comórtas do 
dhaoine óga ar fáil chomh maith. D'éirigh aisteoiri óga 
ó Choláiste San Domnaic An Clochar agus léirigh páisti 
ó Chraobh Moibhí An Naomh ar Iarraidh leis an 
gCraoibhin agus An Tobar Naofa le Séarlot Ni
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Dhunnlainge. Chualathas ainmneacha mar Máirin Ni
Mhuiriosa, Caoimhín Mac Fhionnlaoich, Dúghlas Mac
SFhionnlaoich agus Eoin 0 Brolacháin don chéad uair an 
bhliain sin. Ni raibh léiriú ar bith ag Oireachtas 1921 
nó 1922. Ina áit reachtáileadh Féile Drámaiochta 6 23ú 
go dti 28ú Iúil 1923 inar cuireadh ar stáitse Bean an
Mhilliúnai le Gearóid ó Lochlainn; An Tincéir agna an
s'
tSidheoe le Dubhghlas De hide, Clulche Cártai le 
Piaras Béaslaí agus cúpla aistriúchán eile. Deirtear 
gurb i an fhéile seo a chuir siol sa talamh don Chomhar 
D rám aiochta a bunaiodh i bhFómhar na bliana sin 1923.
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Caibidil 3 
(1922 - 1932)
An Comhar Drámaíochta 1922 - 1923
Deir Lennox RobinBon:
The arts are always susceptible 
to politics, sometimes they lay 
on them a dead hand.1
Mar atá feicthe sa chaibidil deireannach d'fhéadfaí a
rá go raibh ráiteas Robinson thuas i dtaobh drámalocht
na Gaeilge fior le linn tréimhse na gCogai in Eirinn (6
1916 - 1922 beagnach). Bhí lucht na Gaeilge dála le 
/muintir na hEireann go léir, tógtha suas le spiorad an 
naisiúnacháis agus mian na saoirse. Ni raibh an t-am 
ag an chuid is mó acu a n-intinn a dhíriú ar dhrámaí nó 
ar léiriú. Leanann Robinson ar aghaidh agus deir sé:
But if politics can lay a dead hand 
on the arts, they can often stimulate 
them.2
Cé gur thóg sé cúpla bliain ar na Gaeil sochar a bhaint 
as an tréimhse seo ar mhaithe leis an drámalocht, thug 
bunú an Comhar D rám aíoch ta spreagadh do na drámadóiri 
tabhairt faoin bpeann arís. Thosaigh drámaí Gaeilge ar 
ábhar mar Eirí Amach na Cásea, An Cogadh Domhanda, An 
Cogadh Cathartha agus an Stát Nua ag teacht ar an
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bhfód.
Bunaíodh an Combar D rám aíoch ta i bhFómhar na
bliana 1923 in áras Chonradh na Gaeilge, 25 Cearnóg
✓Pharnell, Baile Atha Cliath. Ba iad Piaras Béaslaí agus 
Gearóid 6 Lochlainn priomh-cheannródáithe an chumainn 
nua seo. Tógadh Piaras Béaslaí le Gaeilge. Ba as 
Corcaigh dá mháthair agus as Ciarraí dá athair. Bhi sé 
ina eagarthóir ar pháipéar Na Connachta ó 1917 go dtí 
1920 agus cé gur drémaí is mó a scríobh sé, té a ainm 
le feiceáil ar cúpla dán agus aistriúchán ar dhréjnaí na 
hEorpa chomh maith.
Rugadh Gearóid ó Lochainn i Learpholl Shasana 
ach tháinig an teaghlach ar ais go hEirinn bliain ina 
dhiaidh sin agus thosaigh Gearóid ag foghlaim na 
Gaeilge ar an bpointe. Chaith sé seal thar lear in 
Ollscoil Cópanhágan ag déanamh staidéir ar 
theangeolaiocht, ar fhealsúnacht agus aigneolaíocht 
agus thaisteal sé ar fud na hEorpa le linn na tréimhse 
seo. Scríobh sé don Claidheamh Soláis agus do Fáinne an 
Lae faoin ainm "An Lochlannach” ach is léir go raibh a 
chroí i gcónai sa drómaíocht. Chuir sé spéis san ealáin 
seo agus é thar lear agus nuair a d'fhill sé ar Eirinn 
sa bhliain 1921 chuir sé an t-eolas a bhí faighte aige 
i bhfeidhm ar drámaíocht na hEirinn. B'eisean a scríobh 
an leabhar beag faoi drámaíocht na Gaeilge Ealáin na 
hAmharclainne. ceann den fhíor bheagén a scriobhadh 
faoi dhrámaíocht na tire seo. Chomh maith leis an
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bheirt seo toghadh mar choiste na daoine seo a leanas:
✓ *Pádraig 0 Siochfhradha, Tadhg 0 Scannaill, Muiris 0
Catháin, Máire Ni Chinnéide, Risteard 0 Foghludha
("Fiachra Eilgeach"), Michéal 0 Siochfhradha, Máire Ni
*hOisin, Brid Ni hEigceartiagh, Pádraig 0 Bróithe agus 
Liam S. Gógáin. B'iad na cuspóiri a bhi acu:
1 - Gluaiseacht drámaidheachta do 
cljur ar siubhal ar fuaid na 
hEireann.
2 - Iad so a chuireann suim i ndrámai 
Gaedhilge do snaidhmeadh le chéile 
i dtreo gur fearr de éireochadh 
leo obair na drámaidheachta do chur 
chun cinn.3
Rinne an Comhar socrú le Am harclann na M a in is tr e a c h feidhm a 
bhaint as an ionad ar an gcéad Luán de gach mí, ó mi na 
Samhna go dtí mí na Bealtaine. Ghlaoigh siad "seisiún" ar 
na tréimhsi seo. Thug siad ainmneacha na ndrámai a bhi i 
gceist acu a léiriú dóibh chomh maith, rud neamhghnáthach 
i saol amharclann ar bith. Bunaíodh complacht aisteoiri faoi 
threoir an Chomhair agus thug siad aisteoiri Atha Cliath 
orthu féin. Sa chéad bhliain den Chomhar, cléraíodh 124 
baill ann ar L1 an duine agus tugadh Comhar Chárta dóibh go 
léir a thug saorchead isteach dóibh chuig gach 
léiriu dá raibh acu. Thosaigh léiriú an Chomhair ar an 
12ú Samhain 1923 in Am harclann na M a in is tr e a c h le An 
Dúthchas le Máire Ni Chinnéide; Ualgneas an Ghleanna 
aistriúchán le "Fiachra fsilgeach" ar The Shadow of the
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Glen le J.M. Synge agus dráma le Piaras Béaslaí féin Fear 
an Sgéilln Grinn. Seo a bhi le rá i bhFainne an Lae 17ú 
Samhain 1923 faoi na léirithe:
Iad so a thuigeas cúrsaí léirighthe 
ni mórán locht a fuaireadar ar obair 
na hoiche úd. Céim mhór 'un cinn 
don Ghaedhilg saothar seo na n-aisteoirí 
agus is mór an chreideamhaint atá 
ag dul dóibh dá chionn sin.4
D'ainneoin an moladh seo is léir ón gcéad seisiún in 
Am harclann na M a in is tr e a c h go raibh fadhbanna ag an 
gComplacht mar is gnách i saol chompántais ar bith. An
fhadhb is mó a bhi aige ná an ceangal le Conradh na
Gaeilge a leag béim ar thábhacht an Chomhair agus an 
drámaíocht chun an teanga a chaomhnú. Tóg mar shampla 
an léirmheas thaus i bhFáinne an Lae. is cinnte gur ag
moladh feabhas na Gaeilge atá sé agus ni le feabhas an
drama.
Fadhb eile a bhi acu ná lucht éisteachta a 
mhealladh chuig na drámai. Bhi Gaeilgeoirí na cathrach 
i gcónai i láthair. Mar shampla tuairiscíodh ar Fálnne 
an lae 22ú Samhain 1923, gur éirigh go maith leis an 
dara babhta drámaiochta de chuid an Comhar agus:
go raibh slua mór Gaeilgeoirí 
i láthair.6
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Ach ni leor é seo chun amharclann Gaeilge a bhunü. Bhi 
spreagadh de dhith chun na sluaite a mhealladh, dràma 
cosüil le dràmai Synge agus bhi leanünachas i gcürsai 
amharclannaiochta i nGaeilge de dhith chomh maith.
Fadhb eile a bhi ag an Comhar nó caighdeàn na
Gaeilge sna léirithe. Is léir 6 léirmheasanna àirithe
ón dtréimhse sin nach raibh an Ghaeilge go maith ag an
chuid is mó d'aisteoiri Atha Cliath, rud a chuir
déistean ar léirmheastóiri Gaeilge agus a thóg 6 luas
na ndràmai, go hàirithe i gcàs na mbundràmai Gaeilge.
Bhi easpa dràmai nua scriofa ag cur isteach ar
fhorbairt an chumainn seo chomh maith. Bhi seo ar eolas
ag lucht dràmaiochta an Comhar agus mar sin chun
feabhas a chur ar an scéal thosaigh siad ag tabhairt
faoi aistriuchàin ó dhràmadóìri càiliula na hEorpa agus
an domhain mar Synge, Shaw, Murray, Moliere,
Ibsen,Tchekhov agus a leithéidi a léiriu. Smaoineamh é
seo a thàinig ó ghrüpa darbh ainm The D u b lin  Drama
League a bunaiodh sa bhliain 1918 faoi threoir Lennox
Robinson agus Yeats chun dràmai iasachta a chur ar fàil
in Eirinn. Le linn saol an chumainn seo (1918 - 1928)
léiriodh dràmai le Strindberg, D'annunzio, Sierra,
Benevente, Euripides, Schnitzler, Chekhov,Pirandello,
Flecker, Quinteros, Lenormand agus mar sin de. Nior
sléiriodh ach tri dhràma Angla Eireannach ann, ceann 
amhàin le Bernard Shaw agus dhà cheann le Lord Dunsany.
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L e a n  an  C h o m p la c h t s e o  a r  fe a d h  d e ic h  m b la in a  
g o  d t í  g u r  b u n a ío d h  An G ea ta  f a o r  t h r e o i r  Mac L ia m m ó ir  
a g u s  H i l t o n  E d w a rd s . T h u g  a n  f h o r b a i r t  s e o  t u i s c i n t  a r  
s c r íb h n e o i r e a c h t  n a  h E o rp a  a g u s  an  D o m h a in  do  l u c h t  
fé a c h a n a  n a  h E ir e a n n  a c h  i s  d e a c a i r  a  r á  a n  n d e a rn a  sé 
m ó rá n  d i f r í o c h t a  do  d h r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e .  A c h  d í r e a c h  
c o s ú i l  l e i s  a n  INTS  a t h o s a ig h  c e i t h r e  b l i a n a  i s  f i c h e  
ro im h e  s e o ,  b h i  fa d h b a n n a  t o s a ig h  a g  a n  Chomhar a c h  b h i  
s ia d  a g  d u i  a r  an  m b e a la c h  c e a r t .  L e a n  s ia d  l e i s  n a  
l é i r i t h e  s a n  M h a i n i s t i r  a g u s  i  m i n a  N o l la g  19 2 3  
l é i r í o d h  C ú r s a l  C le a m h n a ls , a i s t r i ú c h á n  l e  M u i r i s  0 
C a th á in  a r  The P r o o o s a l  l e  T c h e k h o v ;  An M h u i r . 
a i s t r i ú c h á n  l e  Seán T ó i b í n  a r  R id e r 3  t o  t h e  Sea l e  
S ynge  a g u s  An D o c h t ú i r  B r é l g e . a i s t r i ú c h á n  l e  F io n á in  ó 
L o in g s ig h  a r  d h rá m a  de  c h u id  M o l i e r e .
Sa b h l i a i n  1 9 2 4 /2 5  b h i  A niharclann na  
M a in is tr e a c h  f ó s  m ar io n a d  l é i r i t h e  a g  a n  gCom har. B h i  
a n - s u im  ag  E a rn á n  De B la g h d  s a  G h a e i lg e  a g u s  s a  
d r á m a io c h t  a g u s  c h u id ig h  d e o n ta s  b l i a n t i ú i l  de  L 6 0 0  a 
d e o n a d h  t r i d  go  m ó r l e i s  a n  gCom har. C h u i r  s ia d  t ú s  l e  
s e i s iú n  1 9 2 4 /2 5  s a n  M h a i n i s t i r  a r  an  L u á n  17 ú  S a m h a in  
1924 a g u s  le a n  s ia d  g o  d t i  a n  t r i ú  L u á n  i  l á r  m i 
B e a l t a in e  1 9 2 5 . L é i r í o d h  D a l l  n a  mBan l e i s  an  
S e a b h a c , d rá m a  f a o i  c h ú r s a í  n a  s u f r a i g é i d i  s a  c h a t h a i r ;  
An C r a i p l  Qg le a g a n  G a e i lg e  l e  M u i r i s  0  C a th á in  a r  The 
C ro p p v  B o v  i  b h f o i r m  c e o ld rá m a  b e a g  a g u s  A C héad B h e a n  
d rá m a  P h á d r a ig  0  C o n a i r e ,  f a o i  e a c h t r a  a t h a r l a  l e  l i n n
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s e a c h ta in  n a  C é sca  1 9 1 6 . B ' f h i u n t a c h  a n  f h o r b a i r t  i  d h à  
b h u n d rà m a  G a e i lg e  a f h e i c e à i l  a r  s t à i t s e  n a  
M a in is tr e a c h .
T r i  a i s t r i u c h à n  a  l é i r i o d h  i  m i n a  N o l la g  
1924 D u b h a i r t  sé  D a b h a l r t  S é ; Fa B h r lg h  n a  M lo n n  a g u s  
a i s t r i u c h à n  l e  G e a r ó id  0  L o c h la in n  a r  d h rà m a  
L o c h la n n a c h  H e i r i c l é a s  l e  A d o lp h e  R o c k e . B ' i a d  n a  
h a i s t e o i r i  a b h i  p à i r t e a c h  i  n d rà m a i a n  Chom hair  a g  an
b p o in t e  s e o  nò:  T a d h g  0  S c a n n a i l l ,  M à ir e  N i  S h io c h à in ,
  ✓ -***
M ic h é a l  0  S io c h r u ,  M u i r i s  0  C a th à in ,  G e a r ó id  0
L o c h la in n ,  L e o n  0  B r o in ,  M ic h é a l  r e a t h n a c h ,  D o n n c h a d h
Mac C o i l i g h ,  M à ir e  N i C h in n é id e ,  T a d h g  Mac F i r b i s i g h ,
P à d r a ig  0  B r ó i t h e  a g u s  M à ir e  B h a s ta b a l .
C h u i r  F à ln n e  an  L a e  c e i s t  f h io r - t h à b h a c h t a c h  
i n  e a g rà n  an  p h à ip é i r  2 0 u  N o l l a i g  1 9 2 4 :
Cà b h f u i l  n a  s c r i b h n ó i r i  G a e d h i lg e ?
Do b ro n n a d h  d u a is e a n n a  a g  O i r e a c h t a s  i  
n d ia id h  O i r e a c h t a i s  a r  u r d h r à m a ib h  
G a e d h i lg e .  Cà b h f u i l  t o r r a d h  n a  n d u a is e a n n a  
s in ?  6
B h e a d h  an  c h e is t .  s i n  à c u r  g o  f ó i l l  a c h  g u r  t h à i n i g  An 
Gum a r  a n  b h fó d  s a  b h l i a i n  19 2 4  a g u s  d ' f h o i l s i g h  sé  a n -  
c h u id  d rà m a i G a e i lg e .  B h u n a ig h  a n  R o in n  O id e a c h a is ,  An 
G iuli l e  t é a c s le a b h a i r  a g u s  c h u n  l i t r i o c h t  i  n G a e i lg e  a 
c h u r  a r  f à i l .  C heap s ia d  c o i s t e  n a  le a b h a r  c h u n  
l à im h s c r ib h i n n i  G a e i lg e  a lé a m h , ia d  a  m heas a g u s  
le a b h a i r  o ì r i ù n a c h a  a p h io c a d h .  D ' f h o i l s i g h  An Gùni n a
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d rá m a í a b h í  á l é i r i ú  a g  an  Chomhar g o  d t í  s e o .
A ch  n í o r  t h á i n i g  a o n  m h ó r g h a is c e  i  d ta o b h  n a  
d r á m a ío c h ta  ón  nGiun, á f a c h .  Cé g u r  f o i l s i o d h  l e a b h a i r  
a g u s  g u r  io c a d h  na  s c r í b h n e o i r i  de r é i r  l í o n  n a  
b h f o c a l ,  b h í  n a  h ú d a i r  c e a n g a i l t e  a g  c o i n n i o l l a c h a  an 
R i a l t a i s  n u a i r  a t h u g  s ia d  le a b h a r  d o n  Ghúm l e  f o i l s i ú :
1 -  The a u t h o r  m u s t c e d e  a l l  r i g h t s . . . .
2 -  T he  a u t h o r  c o n s e n ts  t o  a n y  c h a n g e
o r  c o r r e c t i o n  w h ic h  t h e  M i n i s t e r  
may deem  n e c e s s a r y  i n  t h e  t e x t  
o f  t h e  b o o k .
3 -  The M i n i s t e r  may r e f u s e  t o  p ro c e e d
w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  b o o k  
s h o u ld  h e  d e c id e  t h a t  h e  h a s  
s u f f i c i e n t  a n d  g o o d  r e a s o n  f o r  
so  d o in g ......................
4 -  S h o u ld  a n y  d i s p u t e  a r i s e  a s  t o
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o r  m e a n in g  
o r  im p le m e n t a t io n  o f  a n y  
p r o v i s i o n  i n  t h i s  c o n t r a c t ,  
t h e  d e c i s io n  w i l l  r e s t  w i t h  th e  
M i n i s t e r ,  a n d  t h e r e  s h a l l  b e  
no  a p p e a l a g a in s t  h i s  d e c i s i o n . 7-
B h í an c h u id  i s  mó de n a  d rá m a í s c r í o f a  r o im h  t h e a c h t  
An Glnwi a r  an  s a o l ,  a c h  a r  a  la g h a d  b h í  s ia d  á 
b h f o i l s i ú  a g u s  á  gcao m h n ú  l e  c u r  a r  f á i l  do  c h o m p á n ta is  
a r  f u d  n a  t í r e .  S c r ío b h  n a  h ú d a i r  l e a b h a i r  s á b h a i l t e ,  
n e a m h c h u n s p ó id e a c h a  io n a s  g o  b h f o i l s e o f a í  i a d .  C h u ir  
se o  i s t a e c h  a r  s h a m h la io c h t  a g u s  a r  c h r u t h a i t h e a c h t  n a  
n - ú d a r .  N i  r a ib h  sé  de  m h is n e a c h  a c u  d u l  s a  t s e a n s  a r  
so n  n a  d r á m a ío c h ta  n ó  a r  s o n  n a  l i t r i o c h t a .  G la o n n  
M á i r t í n  ó C a d h a in  an  " S o v ie t  O r g a n iz a t io n "  a r  An Gúm:
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U n d e r t h i s  s o v i e t  o r g a n iz a t i o n  
o f  l i t e r a t u r e  ( An Gum) tw o  
c e n s o r s h ip s  o p e r a te d ,  t h e  o r d i n a r y  
s t a t e  c e n s o r s h ip  a n d  a s p e c i a l  
Giim c e n s o r s h ip  w h ic h  p re s u m e d  
t h a t  e v e r y t h in g  t h a t  w a s  t o  be  
w r i t t e n  i n  I r i s h  w as f o r  c h i l d r e n  
o r  n u n s .®
T h A in ig  d rA m a d A ir  n u a  c h u n  t o s a ig h  l e  l i n n  an  
t r i u  s e i s iu n  d e n  Chomhar i n  A m h arclan n  na M a ln ie tr e a c h  
a r  an c h e a d  L u a n  de  D h e ire a d h  F 6 m h a ir  1 9 2 5 , P A d r a ig  6 
B r A i t h e  a s c r io b h  drA m a d a r b h  a in m  R A ite a c h  n a  C e is t e . 
Chomh m a ith  l e  s e o  c u i r e a d h  d u a is d h rA m a  an  O ir e a c h t a s  6 
1911 An tS n a id h m  a r  s t A i t s e .
s '
DrAma f a i s t i n e a c h  l e  SeAn 0  C ia r g h u s a  
( " M a r b h a n " )  d a rb h  a in m  D ib e a r t a ig h  A s e a n  S h a s a n a  a 
l A i r i o d h  a r  an  2u  S a m h a in  1 9 2 5 . R u g a d h  SeAn i  g C u ig e  
Mumhan s a  b h l i a i n  1 8 7 3 . B h i  a n - s u im  a ig e  i  g c u r s a i  
r e a t h a  a g u s  b h i  se  m a r e a g a r t h 6 i r  a r  p h A ip e a r  b e a g  
d a rb h  a in m  An S cu a b  6 19 2 4  go  d t i  1 9 2 6  a g u s  a n s in  
d ' o i b r i g h  se  m a r l A a c h t o i r  i  g C o lA is t e  C h o m h g h a i l l  i  
m BAal F e i r s t e .  Sa drAm a s e o  s a m h la io n n  sA go  m b e id h  an  
G h a e i lg e  chom h m 6 r s i n  c h u n  t o s a ig h  s a  b h l i a i n  2 0 2 5  go 
g c a i t h f i d h  l u c h t  a n  B h A a r la  cum ann a b h u n u  c h u n  an 
te a n g a  a c h a o m h n ti. Ba A A b h a r  n 6  s u io m h  a n  drAm a se o  n6  
c r u i n n i t i  b u n a i th e  a n  c h u m a in n  s e o .  N i  r a i b h  a c h  g n io m h  
a m h A in  a n n  a g u s  dA b h r i  s i n  l A i r i o d h  b u n d rA m a  G a e i lg e  
e i l e  l e  P ia r a s  B A a s la i ,  G lu ic h e  C a r t a i . a r  an  o ic h e  
c h A a n n a . I  m i n a  N o l la g  a g u s  a g  t u s  1 9 2 6  t h A i n i g  n a  
h a i s t r i u c h A i n  c h u n  t o s a ig h  a r i s .  L A i r io d h  A t h b a r r a .
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a i s t r í t h e  a g  M ic h é a l  O S io c f h r a d h a  ó d h rá m a  t r i  g h n ío m h  
l e  T .C .  M u r r a y  a g u s  l é i r i o d h  d h á  a i s t r i ú c h á n  e i l e  i  m i 
E a n a i r ,  Ag an  T e l e f ó n . a i s t r i t h e  a g  " F ia c h r a  E i lg e a c h "  6 
dh rá m a  F r a i n c i s e  G ra n d  G u ig n o l  a g u s  d rá m a  c á i l i ú i l  Ua 
L o c h la in n e  H e i r l c l é a s .
T h á in ig  d r á m a d ó ir  n u a  e i l e  a r  a n  b h fó d  s a  t r é im h s e  s e o ,
s'
L ia m  0  F l a t h a r t a i g h .  Cé go  b h f u i l  c á i l  i d i r n á i s i ú n t a  a i r
m ar u d a r  B é a r la ,  The I n f o r m e r  a g u s  F a m in e  a g u s  r o i n n t
le a b h a r  e i l e  b h i  a rd m h e a s  a ig e  i  g c ó n a i  a r  an  G h a e i lg e .
S c r io b h  sé  an  le a b h a r  D ú l l  a t á  m a r t h é a c s le a b h a r  n a
h A r d t e i s t i m é i r e a c h t a  s a  l á  a t á  i n n i u  a n n . N u a i r  a 
s
s c r io b h  0  F l a t h a r t a i g h  an  d rá m a  D o rc h a d a s  a l é i r i o d h  a r
a n  l ú  M á r ta  1 9 2 6 , c h r e id  a lá n  d a o in e  go  r a ib h  a n  d rá m a
G a e i lg e  t a g t h a  i n  in m h e . T á  a n  d rá m a  se o  s u i t e  a r  O i le á n  
s
A r a in n  a g u s  c u i r e a n n  an  t - ú d a r  s io s  a r  a ig n e  n a  n -  
o i le á n a c h  de  r é i r  m ar a  t h u i g  sé  f é i n  ia d .  D ' é i r i g h  
l e i s :
c a r a i c t é i r e a c h t  t h a r  n a  b e a r t a  a 
dhéanam h a r  f h u i r i n n  an  d rá m a  
a r  chum a g o  r a i b h  b o la d h  n a  n ó d h a c h ta  
a r  g h a c h  a o n  p h io c  de  t h r i d  s io s . ®
T u ig t e a r  ó n  a in m  g u r  d rá m a  d u b h  b r ó n a c h  g ru a m a  é , a c h  t á  
sé  b r ío m h a r  go  m a i t h  i n  á i t e a c h a .  B h i  r o i n n t  d a o in e  d e n  
t u a i r i m  a g  a n  am g u r  i n t i n n  d h u a i r c  d h o rc h a  b h r ó n a c h  a 
b h i  ag  a n  b h F la t h a r t a c h  a g u s  g u r b h  é a  b h i  i  D o rc h a d a s  
n á  a  a ig n e  f é i n  a g u s  a  s h a o l  á  l é i r i ú  a r  s t á i t s e .  A ch  
im ' t h u a i r i m  f é i n  b h i  g n é  e i l e  i  g e e i s t ,  g n é  a  c h u i r
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i s t e a c h  a r  s c r í b h n e o i r í  u i l i g  n a  t í r e  s e o .  N i  f é i d i r  a 
s h é a n a d h  g o  r a ib h  a n  t i r  t a r  é i s  b l i a n t a  a c h ra n n a c h a  
t r o i b l ó i d e a c h a ,  c o r r a i t h e a c h t a  a b h e i t h  a i c i  ó 1 9 1 6 . 
C h u i r  a n  t r é im h s e  se o  i s t e a c h  g o  m ó r a r  m h u i n t i r  n a  
h E ir e a n n  a g u s  a r  a l i t r i o c h t  chom h m a i t h .  B h i  a tm a s fé a r  
na  t r é im h s e  se o  l e  m o th ú  s n a  d r á m a i,  sn a  h ú r s c é a l t a  a g u s  
sa n  f h i l i o c h t  a s c r io b h a d h  a g  a n  am.
F a o i  d h e ir e a d h  s e i s i ú n  1 9 2 5 /2 6  b h i  37 d rá m a i 
l é i r i t h e  a g  an  Combar, 16 a c u  b a  b h u n d rá m a i G a e i lg e  i a d ,  
an  c h u id  e i l e  a c u  b a  a i s t r i u c h á i n  ó t h i o r t h a  e i l e  i a d .  
T h o s a ig h  an  Combar a g  f o i l s i ú  d rá m a i f o s t a ,  t r i  
a i s t r i ú c h á n  a g u s  b u n d rá m a  G a e i lg e  a m h á in ,  F io r a o n  l e
y '
F io r á n  l e  T o l s t o y  a i s t r i t h e  a g  " F ia c h r a  E i l g e a c h " ; 
H e i r i c l é a s  a g u s  An B h e id h l in  B u a d h a  l e  F r a n c o is  C oppée 
a i s t r i t h e  a g  " F ia c h r a  E i lg e a c h "  a g u s  b u n d rá m a  l e  P ia r a s  
B é a s la i  F e a r  an  S g é i l i n  G r i n n . C h u i r  an  Combar s r a i t h  
l é a c h t a i  a r  f á i l  ó m í n a  B e a l t a in e  g o  d t í  m í I ú i l .  T h u g  
P ia r a s  B é a s la i  t r i  l é a c h t :  2 7 ú  B e a l t a in e  -  " N ó d h -d h rá m a í 
n a  G a o lu in n e "  6u  M e ith e a m h  -  " S o m p la i  I a s a c h t a "  l ú  I ú i l  
-  "A n  B e a la c h  a t á  r o m h a in n "  T h u g  G e a r ó id  ó L o c h la in n  d h á  
l é a c h t :  3ú  M e ith e a m h  -  " G u t h a ío c h t  S t á i t s e "  17ú  
M e ith e a m h  -  "D rá m a i L o c h la in n "  A g u s  th u g  M á ir e  N i 
C h in n é id e  l é a c h t  a m h á in :  2 4 ú  M e ith e a m h  -  "D rá m a i 
G o ld o n é . "  I s  l é i r  ó t h e i d e a l  n a  l é a c h t a i  s e o  g o  r a ib h  
l u c h t  a n  Chom hair  a g  i a r r a i d h  i n t i n n  n a  n - E ir e a n n a c h  
a g u s  n a  g c r i t i c e o i r i  a  d h í r i ú  a r  d h r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e  
m ar e a l a i n  a g u s  m a r " g e n r e . "  F e i c t e a r  ó lé ir m h e a s a n n a
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â i r i t h e  go  r a i b h  c r i t i c e o i r i  n a  G a e i lg e  a g  m o la d h  a n  
Chom hair  a g u s  a g c u id  d r â m a i,  i  d t ü s  b â i r e  a r  m h a ith e  
le n  ia d  a m h o la d h  a g u s  n io s  t â b h a c h t a i  f ô s  a r  m h a ith e
l e i s  an  G h a e i lg e  i o n t u  a g u s  an  b e a r t  a b h i  â dhéanam h
a c u  d o n  te a n g a .  M ar s h a m p la  i  b h F â in n e  a n  Lae  2 0 u
F e a b h ra  1925 d e i r  M ic h é a l  6 L o in g s ig h :
An o b a i r  a t â  a r  s i ü l  l e  c ü p la  
b l i a i n  a n u a s  c h u n  d râ m a i do  
l é i r i ü  a s  G a e d h i lg  sé  mo 
t h u a i r i m - s e  g u r  o b a i r  i  a 
r a g h a id h  c h u n  t a i r b h e  n a  
G a e d h i lg e  g o  m ô r .  D é a n fa  s i  
t a i r b h e  n i  h a m h a in  d o n  t e a n g a in  
f é i n  a c h  b h é a r f a  s i  c a o i  e i l e  
d h û in n  c h u n  a c h u r  i n a  lu ig h e  
a r  an  b p o b a l go  b h f u i l i m i d  
d â i r i r i b h  s a  g h n ô  a t â  
c u r t h a  ro m h a in n  a g a in n  a g u s  go 
b h f u i l  a g  é i r i g h e  l i n n . 10
B h i ,  a f â c h ,  g a  l e  l é i r m h e a s t ô i r e a c h t  a r  n a  d râ m a i a g u s  
n i  a r  an  G h a e i lg e .  T u g a n n  l é i r m h e a s t ô i r e a c h t  d u s h lâ n  do 
s c r i b h n e o i r i , i s  cuma an d râ m a , d â n  n ô  s c é a l  a t â  i d i r  
lâ im h e  a c u .  F é a c h  n a  f ô g r a i  a f u a i r  T he  P lo u g h  a n d  th e  
S t a r s  l e  O 'C a s e y .  D u i r t  F a y :
T he  A b b ey  a u d ie n c e  r e s e r v e d  
i t s  h ig h e s t  c o m p l im e n t  f o r  0 ' 
C a e s y . I t  b o o e d ,  h is s e d  a n d  
p r o t e s t e d  a t  h i s  T he  P lo u g h  
a n d  th e  S t a r s  w h e n  i t  w as 
f i r s t  p ro d u c e d  i n  1 9 2 6 .11
A g us d ü i r t  Y e a ts  f é i n  ag  a n  am:
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I  t h o u g h t  y o u  h a d  g o t  t i r e d  o f  
t h i s  -  y o u  h a v e  d is g r a c e d  y o u r s e lv e s  
a g a in .  I s  t h i s  t o  b e  a n  e v e r  
r e c u r r i n g  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  a r r i v a l  
o f  I r i s h  g e n iu s ?  O nce m o re  
y o u  h a v e  r o c k e d  t h e  c r a d l e  o f  
g e n iu s .  T h e  new s o f  w h a t  i s  
h a p p e n in g  h e r e  w i l l  g o  f r o m  c o u n t r y  
t o  c o u n t r y .  Y ou  h a v e  o n c e  m o re  
r o c k e d  th e  c r a d le  o f  r e p u t a t i o n .
T he  fam e o f  0 '  C a s e y  i s  b o r n  
t o n i g h t .  T h is  i s  h i s  a p o t h e o s i s . 12
C u ir e a n n  c la m p a r  m a r se o  i s t e a c h  g c ó n a i  a r  d h rà m a i i  
d to s a c h  a c h  t a r  é i s  t a m a i l l  c u i r e a n n  s é  go  m ó r l e o .  N io r  
th ó g  sé  a c h  c u p la  b l i a i n  a r  O 'C a s e y  a g u s  S yn ge  r o im h e  
s i n  c l u  a g u s  c à i l  a b h a in t  a m a ch . B ' f h é i d i r  go  r a ib h  
c la m p a r  d à  l é i t h é i d  de  d h l t h  c h u n  d r é m a io c h t  n a  G a e i lg e  
a c h u r  c h u n  c i n n .  D 'o i r f e a d h  e a c h t r a  n e a m h c h o i t ia n t a  
c h u n  d a o in e  a m h e a l la d h  c h u ig  an  d rà m a . A ch  b h i  sé  
d e a c a i r  é se o  a  l o r g  i  g c à s  d r a m a io c h t  n a  G a e i lg e  m a r 
n a c h  r a ib h  d ra m a  l e  h à b h a r  c o n s p ó id e a c h  a  s c r io b h  a g  an  
am. N u a i r  a l é i r i o d h  a n  d ra m a  D o rc h a d a s . c h e a p  a  la n  
d a o in e  go  r a i b h  a n  d ra m a  G a e i lg e  t à g t h a  i n  a o is  -  a c h  n i  
m ar a  s h i l t e a r  a b h i t e a r .  I s  m ó r a n  t r u a  n à r  t h a r l a  
c la m p a r  é i g i n  i  g c à s  D o rc h a d a s . a g u s  c à  b h f i o s  n a c h  
m beadh c l u  a g u s  c à i l  a r  f u d  a n  d o m h a in  a i r  m ar d h rà m a !
T h o s a ig h  s e i s iu n  1 9 2 6 /2 7  l e  t r i  a i s t r i u c h à i n  a r i s ,  t r i  
g h e a r r d h r à m a i , D e ir e  a n  L e a b h a i r . a i s t r i u c h à n  l e  G e a r ó id  
0  L o c h la in n  a r  d h rà m a  B é a r la  I r  H e n ry  M e y e rs ,  T h e  E nd o f  
t h e  B o o k : N i  m a r a s h i l t e a r  a b l t e a r  a i s t r i ù c h à n  l e  L e o n  
0  B r o in  a g u s  L a b h a r t a r  B é a r la  a n n s e o  c l a o n a i s t r i u  l e  
L e o n  0  B r o in  a r i s  a r  d h rà m a  l e  T r i s t a n  B a r n a r d .  Sa
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t r é im h s e  se o  l e i s  l é i r i o d h  i d i r  a i s t r i ú c h á i n  a g u s  
b h u n d h rá m a í u i l e .  Sa M h a l n l s t l r  a  s t á i t s í o d h  ia d  a r  an
c h é a d  L u á n  d e n  m h í nó  g e a r r  g o  m a i t h  d ó .  A t h l é i r í o d h  
H e i r c i l e a s  a g u a  C aaadh  an  tS ú g á in  a r  a n  4 ú  A ib r e á n  1 9 2 7 . 
I  m i n a  M á r ta  l é i r i o d h  d h á  d h rá m a  n u a  C ú ig e a c h a s  le  
P ia r a s  B é a s la i  a g u a  R o cha  an  d á  D h ic . d rá m a  t r i  g h n io m h  
le  L e ó n  0  B r o in .  A r  an  g c l á r  d o n  l é i r i ú  se o  m h o l l u c h t  
an Chonihaii' do  d h r á m a d ó ir i  n a  G a e i lg e  a n - a g h a id h  a 
d h i r i ú  a r  b h u n d h rá u n a i a s c r io b h  a g u s  n a  h a i s t r i ú c h á i n ,  
go  h á i r i t h e  ó n  B h é a r la ,  a s h e a c h a in t .  R in n e  s ia d  
i a r r a c h t  b u io n  a i s t e o i r í  a b h u n ú  do  G h a e i l g e o i r i  ó g a  a
m beadh s u im  a c u  i  g c ú r s a i  d r á m a io c h ta  a c h  n i o r  t h á i n i g  
se o  c h u n  c in n  a r  c h o r  a r  b i t h .
C u ir e a d h  t ú s  l e  s e i s iú n  1 9 2 7 /2 8  l e  d rá m a  
g r i n n  d h á  g h n io m h , M is n e a c h  l e  A n n r a o i  S a id l é a r ,  a r  an  
lO ú  D e ir e a d h  F o m h a ir  1927 a g u s  l é i r i o d h  n a  d rá m a i se o  a 
le a n a s  f r e i s i n :  An F e a r  a s  B u e n o s  A i r e a  l e  P ia r a s  
B é a s la i ;  An B u n n á n  B u ld h e  l e  D o m h n a ll 0  C o r c o r a  , 
d u a i s i a r r a t a i s  an  O i r e a c h t a i s ;  An B a l l  D ubh l e  M ic h é a l  0 
S io c h fh r a d h a ;  C l ia m h a in  d rá m a  g e a r r o  D h ia r m u id  0 
D u ib h n e ;  S ia m s a  G a e d h e a l l e  L e ó n  0  B r o in  a g u s  B r o s t a ig h  
d o n  P h ó s a d h . d rá m a  g r i n n  l e  A n n r a o i  S a id l é a r .  N io r  
l é i r i o d h  a c h  c ú p la  a i s t r i ú c h á n  s a  t r é im h s e  s e o ,  r u d  a t á  
s o i l é i r  ó n  l í o s t a  t h u a s .
C h u i r  an  Comhar t ú s  le n a  s e i s iú n  
d e ir e a n n a c h  s a  M h a i n i s t i r  l e  h a i s t r i ú c h á n  l e  T ó rn a  a r
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d h rá m a  l e  P á d r a ig  C o lu m  d a r b h  a in m  An T e la m h  a r  a n  l ú  
D e ir e a d h  F ó m h a ir  1 9 2 8 . L e  l i n n  an  c ú i g i ú  s e i s iú n  s e o  
l é i r i o d h  b u n d rá m a i G a e i lg e  m a r :  M ú ch a d h  a n  t S o l a i s  l e  
Séamus De B h i lm o t ;  A C héad  B h e a n  l e  P á d r a ig  0  C o n a i r e ;
/ ” O-
N lam h C ln n  O i r  l e  Seám 0  C a o im h ; An C ló s c r io b h a i  l e  L e o n  
/
0 B r o in  a g u s  C o r l n  A g h a ld h  an  C h a im  l e  M íc h e á l
B r e a th n a c h .  R in n e a d h  a i s t r i ú c h á n  a r  The R iv a l s  l e
S h e r id a n  ( P ia r a s  B é a s la í ) ;  F le a d h  n a  F é in n e . d ré m a
a o n m h ire  l e  A i l í s  N i  M h a o i le a g á in ,  a i s t r i t h e  ag
" F ia c h r a  E i lg e a c h " ;  0  F a ib h e  M ó r . le a g a n  G a e i lg e  l e  S eán
T o i b í n  a r  d h rá m a  D h o m h n a i l l  U i  C h o r c o r a ,  a g u s  An D a ñ a r
s
a g u s  F e i l l e b h r a t . a i s t r i ú c h á n  l e  " F ia c h r a  E i lg e a c h "  a r  
d h rá m a i l e  P á d r a ig  C o lu m . C u ir e a d h  d e i r e a d h  l e i s  a n  
s o c r ú  i d i r  an Contàar a g u s  an  M h a i n i s t l r  l e  l i n n  A r d F h e is  
an  C h o n a r th a  a r  a n  3ú  A ib r e á n  192 9  l e  l é i r i ú  de  d h rá m a  
c e i t h r e  m h ir  l e  P ia r a s  B é a s la í  An B h e a n  C h ró d h a . A r  a n  
a rd á n  an  o íc h e  s i n  b h i  M á ir e  N i G h r í b h t h i n ,  C a i t l í n  N i 
C h a r t h a ig h ,  G rá in n e  de  B u re a ,  Seán 0  F o g h lu d h a ,  A in e  N i 
C h u i l t é i r ,  Eamonn 0  D o c h a r ta ig h  a g u s  S eán 0  
M a o ld o m h n a ig h . Ba é P ó l  0  F e a r g h a i l  a s t i ú r a i g h  an  
l é i r i ú  l e  c u i d i ú  ó M h á ire  N i  N é i l l  a b h i  m ar 
b h a i n i s t e o i r  s t á i t s e .
Don c h é a d  s e i s iú n  e i l e  1 9 2 9 /3 0  b h e a r t a ig h  an 
Cornear a n  P h éa c ó g  a  f h o s t ú  ( f e h  lch ^T ) d o n  49  l é i r i ú  a 
b h i  a r  i n t i n n  a c u  a c h u r  a r  s t á i t s e ,  a g  to s n ú  a r  a n  2 0 ú  
D e ir e a d h  F ó m h a ir .  S h o c r a ig h  s ia d ,  chom h m a i t h ,  a n  d rá m a  
a l é i r i ú  a r  fe a d h  s e a c h t  n - o íc h e  a s  a  c h é i l e ,  t r é im h s e  
n io s  f a id e  m a r a b h i  a g  a n  Chomhar ó b u n a io d h  é .
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L é i r i o d h  An D ro lg h n é a n  D o n n . d ré m a  a o n m h ir  l e  P á d r a ig  0 
C o n a ire  a g u s  C a sa d h  an  R o th a . d rá m a  d h á  m h ir  l e  S é am u s^ 
De B h i lm o t .  P ia r a s  B é a s la í  a  l é i r i g h  n a  d rá m a i a g u s  
C a th a l  0  C e a l la ig h  a  b h i  m a r b h a i n i s t e o i r  s t á i t s e .
C h u i r  se o  d e i r e a d h  l e  l é i r i t h e  i  n G a e i lg e  a r  
s t á i t s e  p r io m h a m h a rc la n n  n a  h E ir e a n n  a r  fe a d h  t a m a i l l  
a c h  c h u i r  s é  t ú s  l e  r é  n u a  i  s a o l  á n  Chomihair. 0  
b u n a io d h  é sé  b h l i a i n  r o im h e  s i n  b h i  a  lá n  d é a n ta  a ig e  i  
d ta o b h  d r á m a ío c h ta  n a  G a e i lg e  a g u s  c é  n á r  t h á i n i g  sé  
chom h fa d a  l e  c a ig h d é a n  i d i r n a i s i ú n t a  n a  d r á m a io c h ta  nó  
c a ig h d e á n  n a  M a in is tr e a c h  f i ú ,  b h i  a  c h a ig h d e á n  f é i n  
a ig e  a g u s  b ' s h i n  an  r u d  b a  t h á b h a c h t a i .  B h i  an  Comhar 
a g u s  d r á m a io c h t  na  G a e i lg e  a g  m a i r e a c h t á i l  f a o i  s c á t h  an  
d rá m a  A n g la - E ir e a n n a c h  a g u s  f a o i  s c á t h  n a  M a in is t r e a c h .  
B h i sé  i n  am d ó ib h  t re a b h a d h  d ó ib h  f é i n .  L e is  an  
T a lb h d h e a rc  (Pct» UV\ C a i b i d i l  3 )  a c u  a n o is  i  n G a i l l im h  
a g u s  l e  b u n ú  A l s t e o l r i  G haoth  D o b h a ir  ( f c h  l c h  1 
C a i b i d i l  4 )  s a  b h l i a i n  19 3 2  b h i  n a  h á is e a n n a  a c u  c h u n  a 
m b e a la c h  f é i n  a  d h é a n a m h . I  d t ú s  m í n a  N o l la g  1929 
l é i r i o d h  I s l i ú  c h u n  B u a d h a  l e  G o ld s m i th ,  a i s t r í t h e  ag  
B é a s la í .  C u ir e a d h  B a i r b r e  R u a d h . A i s é i r i  a g u s  C lu íc h e  
C á r t a i  a r  a n  a r d á n  i  m í E a n a i r  a g u s  i  m í F e a b h ra  
l é i r i o d h  O id h r e a c h t  l e  T .C .  M u r r a y  a g u s  C ó ta  M ó ra  l e  
G e a r ó id  0  L o c h la in n .  T u g a d h  a n  c h é a d  l é i r i ú  i  n G a e i lg e  
de d h rá m a  M e ir ic e á n a c h  a g  d e i r e a d h  m i M á r ta ,  C la n n  n a  
G e a la ig h e / C h i ld r e n  o f  t h e  M oon l e  M a r t i n  F l a v i n ,  
a i s t r i t h e  a g  L e ó n  0  B r o in .  Ag t ú s  m i B e a l t a in e  l é i r i o d h  
An tS n a id h m  a r í s  a g u s  d rá m a  n u a  P ío s a m  Pósam  l e  D ia r m u id
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6 S é a g h d h a . C u ir e a d h  d e i r e a d h  l e i s  a n  s e i s i ù n  se o  s a n  
P h éa có g  l e  t r i  g h e a r rd h rà m a  D e ir e a d h  a n  L e a b h a l r : B e l r t  
n a  B o d h a lr e  B r é lg e  a g u s  D r a o ld h e a c h t  C h a l t l l n .
T h o s a ig h  an  Comhar s e i s iù n  1 9 3 0 /3 1  i n  
A m h a rc la n n  a n  G h ea ta  ( f c h  l c h ^ S C a i b i d i l  3 )  a g u s  b a  é 
M ic h e à l  Mac L ia m m ó ir  a  l é i r i g h  n a  d r à m a i d ó ib h  a r  fe a d h  
t a m a i11 in a  d h ia id h  s i n .  Ba é An G e o c a c h  D u in e  U a s a i l  l e  
M o l iè r e ,  a i s t r i t h e  ag  M a ir e  N i  S h i t h e ,  a n  c h é a d  c h e a n n  a 
l é i r i g h  sé  a g u s  c h e a p  sé  a n  f e i s t e a s  s t à i t s e  d ó  f o s t a .  
Chomh m a i t h  l e  l é i r i u  n a  n d rà m a i d o n  Chomhar, s c r io b h  
s é ,  d ' a i s t r i g h  sé  a g u s  g h la c  s é  p à i r t  i  g c u p la  d rà m a  
d ó ib h  f r e i s i n . L é i r i o d h  an  c h é a d  d rà m a  a s c r io b h  M à ir e a d  
N i  G h rà d a  An U d h a c h t  l e  l i n n  a n  t r é im h s e  se o  chom h 
m a i t h .  C h u i r  t a i t h i  M h ic  L ia m m ó ir  a r  an  e a l a i n  go  m ór 
l e i s  n a  l é i r i t h e .  T o g h a d h  a n  G h ea ta  a r i s  d o n  c h é a d  
s e i s iù n  e l l e  1 9 3 1 /3 2  a t h o s a ig h  a r  a n  8ù  D e ir e a d h  
F ó m h a ir  l e  l é i r i ù  de  G a is c e  a g u s  G a ls g h ld h e a c h . 
a i s t r i ù c h à n  l e  M ic h e à l  Mac L ia m m ó ir  a r  A rm s a n d  t h è  Man 
l e  Shaw a g u s  c h r io c h n a ig h  an  s e i s iù n  i  m i n a  B e a l t a in e  
1 9 3 2 .
Amharclann na Mainistreach
s
C h u i r  im e a c h ta i  n a  h E ir e a n n  ó 19 1 6  g o  d t i  192 2  
i s t e a c h  g o  m ó r a r  A m harclann  na M a in is t r e a c h  m a r a r i n n e  
a r  an  d r à m a io c h t  i  g c o i t i n n e .  A m h a rc la n n  N à is iù n t a  n a
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h E ir e a n n  ab  e a  é ,  m a r s i n  b a  d h e a c a i r  d i  i  f é i n  a 
s c a r a d h  am ach 6 n  g c o i m h l i n t :
th o u g h  th e  e a r l y  p l a y w r i g h t s  
o f  t h e  d r a m a t ic  m ove m e n t 
r e fu s e d  t o  a c c e p t  t h e  f u n c t i o n  
o f  l i t e r a t u r e  a s  p ro p a g a n d a  
f o r  t h a  N a t io n a l  c a u s e ,  t h e y  
w e re  p r o f o u n d ly  c o n c e rn e d  w i t h  
n a t i o n a l i t y  i n  l i t e r a t u r e .  I n  
t h i s  t h e  c r e a t i v e  a r t i s t  f o l l o w s  
h i s  own g e n iu s  w h ic h  i s  s e ld o m  
t h a t  o f  t h e  c ro w d ,  b e in g  i f  
n e c e s s i t y  a d e s t r o y e r  o f  c l i c h é s ,  
h i s  c r e a t i o n s  w i l l  i n e v i t a b l y  
c h a l le n g e  a n d  o f f e n d  t h e  p o l i t i c a l  
n a t i o n a l i s t s  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  
b u i l d  t h e  n a t i o n  i t s e l f . 12
Seo a n  d e a rc a d h  a  b h i  a g  Y e a ts .  C h e a p  sé  g u r  c h u i r  a n  
A m h a rc la n n  go  m ó r l e  meon a g u s  i n t i n n  n a  t í r e  ó b u n a io d h  
é s a  b h l i a i n  1 8 9 9 , a g u s  g u r  c h u id ig h  s é ,  go  h i n d i r e a c h ,  
l e  h i n t l e a c h t  n a  h E ir e a n n  a  m h ú n lú  c h u n  s a o i r s e  a  b h a in t  
am ach d ó ib h  f é i n  ó th a o b h  n a  n - e a l a í o n  a r  d t ú s  a g u s  
a n s in  ó th a o b h  s a o i r s e  n a  t í r e :
t h e  y e a r s  b e tw e e n  19 1 8  a n d  1921 
w e re  d r e a d f u l  f o r  t h e y  w e re  y e a r s  
f u l l  o f  d r e a d ,  t h e  d r e a d  o f  a 
T h e a t r e  h a v in g  t o  c lo s e  i t s  d o o rs  
a n d  th r o w  i t s  p la y e r s  o n  th e  
s t r e e t s . 13
A ch  t h á i n i g  a n  A m h a rc la n n  s lá n  ó n  g c o i m h l i n t  m ar g u r  
c h u i r  Y e a ts  a g u s  a  c h o m rá d a í a n  b h é im  a r  n a  h e i l i m i n t i  
i s  t á b h a c h t a i  -  a n  d rá m a , a n  t - a i s t e o i r  a g u s  a n  e a l a i n .  
Cé go  r a ib h  sé  d e a c a i r  é s e o  a  d h é a n a m h , g o  h á i r í t h e  l e
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l i n n  t r é im h s e  a n  c h u i r f i ú ,  c h o in n ig h  s ia d  a n  A m h a rc la n n  
b e o .  T h o s a ig h  s ia d  a g  b a i l i ú  a i r g i d  i  S a s a n a  a r i s  i  1921 
a g u s  c h u n  se o  a dhéanam h s h o c r a ig h  s ia d  c e i t h r e  l é a c h t  a 
t h a b h a i r t  a r  ‘‘An A m h a rc la n n  i n  E i r i n n . "  T a is p e á n a n n  na  
f ó g r a i  a  c h u i r  a n  c h o m p la c h t  a r  f é i l  d o n  ó c á id  s e o  cé  
chom h d á i r i r e  i s  a  b h i  s ia d  f a o i n  A m h a rc la n n :
I f  t h e  A b b e y  w e re  d y in g  o f  
i n a n i t i o n ,  o f  a la c k  o f  p la y e r s  
o r  p l a y w r i g h t s ,  i t  w e re  b e t t e r  
i t  s h o u ld  d ie  a t  o n c e ;  b u t  no  
on e  who k n o w s  i t s  w o rk  o f  r e c e n t  
y e a r s  d o u b ts  i t s  v i g o u r .  We a r e  
c o n f i d e n t  o f  t h e  f u t u r e  i f  we a r e  
h e lp e d  now  th r o u g h  th e s e  d a r k  d a y s .  
I f  t h e  A b b e y  T h e a tr e  d ie s  t h e  
w h o le  a r t  o f  t h e  t h e a t r e  w i l l  h a v e  
s u f f e r e d  a l o s s ,  a n d  we c o n f i d e n t l y  
a p p e a l t o  a l l  f r i e n d s  o f  t h e  t h e a t r e  
f o r  h e l p . 14
B ' i a d  Y e a ts ,  L a d y  G r e g o r y ,  S t .  J o h n  E r v in e  a g u s  B e r n a r d  
Shaw n a  l é a c h t ó i r í .  T h u g  a n  t - a i r g e a d  ó n a  l é a c h t a í  
fa o is e a m h  é i g i n  d ó ib h  a c h  n u a i r  a b u n a ío d h  an  s t á t  n u a  
b h i  a n  A m h a rc la n n  i  b h f ia c h a  a g u s  a r  an  2 7 ú  M e ith e a m h  
1924 s c r ío b h  L a d y  G re g o ry  a g u s  Y e a ts  c h u ig  an  t - U a c t a r á n  
L . T .  Mac C o s c a ir e  a g u s  d ú i r t :
D e a r  P r e s id e n t  C o s g ro v e ,
We h a v e  c a r r i e d  o n  o u r  w o rk  a t  t h e  A b b e y  
T h e a tr e  f o r  n e a r l y  tw e n t y  y e a r s  a n d  we may 
c la im  t o  h a v e  c r e a t e d  a s c h o o l  o f  I r i s h  
d r a m a t i s t s  a n d  a s c h o o l  o f  I r i s h  a c t i n g  t h a t  
h a s  b r o u g h t  h o n o u r  t o  o u r  c o u n t r y .  We 
h a v e  c a r r i e d  o n  o u r  w o rk  i n  s p i t e  o f  th e  
E u ro p e a n  W a r, w h ic h  k i l l e d  e v e r y  r e p e r t o r y  
t h e a t r e  i n  E n g la n d  s a v e  o n e ,  a n d  i n  s p i t e  
o f  t h e  E n g l i s h  w a r  i n  I r e l a n d .  We do  n o t  c la im  
t o  h a v e  d o n e  s o  u n a id e d ,  a t  c e r t a i n  t im e s  
we h a v e  h a d  t o  a p p e a l f o r  h e lp  t o  f r i e n d s
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i n  I r e l a n d  a n d  E n g la n d  b u t  a lw a y s  i n  t im e s  
o f  s t r e s s  we h a v e  s a id  t o  o u r  f r i e n d s  a n d  t o  
e a c h  o t h e r ,  "We m u s t h o ld  t h e  T h e a t r e  
t o g e t h e r  t h a t  we m ay o f f e r  i t  t o  t h e  I r i s h  
N a t io n  w hen I r e l a n d  a c h ie v e s  h e r  
in d e p e n d e n c e . "  T h a t ,  f o r  m any y e a r s ,  h a s  
b e e n  o u r  d e t e r m in a t i o n .  We b e l i e v e  t h a t  a 
T h e a t r e  w h ic h  d o e s  n o t  d e p e n d  f o r  i t s  
e x is t e n c e  on  t h e  c a p r i c e  o f  t h e  p u b l i c  c a n  
p la y  a g r e a t  p a r t  i n  t h e  e d u c a t io n  o f  a 
n a t i o n ,  c a n  b e  -  l i k e  t h e  C o m e id e  F r a n ç a is e  -  
one  o f  t h e  N a t i o n 's  g l o r i e s ,  a n d  we a r e  
a w a re  t h a t  a l l  c i v i l i s e d  g o v e rn m e n ts  e x c e p t  
t h o s e  o f  E n g l i s h - s p e a k in g  n a t i o n s  an d  
V e n e z u e la  -  p o s s e s s  t h e i r  S t a t e  T h e a t r e .
I n  t h a t  b e l i e f  we now o f f e r  t h e  A b b e y  
T h e a tr e , i t s  e n t i r e  c o n t e n t s ,  s c e n e r y  
a nd  w a rd ro b e  a n d  th e  p r o p e r t y  i t  ow ns t o  
th e  I r i s h  N a t io n .
We do  n o t  p r e t e n d  t h a t  o u r  g i f t  i s  o f  
g r e a t  v a lu e  c o u n te d  a s  m o n e y . L i k e  o t h e r s  
i n  I r e l a n d  w e , who w e re  o n c e  r i c h ,  a r e  now 
p o o r ;  n e v e r t h e le s s  th e  v a lu e  o f  t h e  p r o p e r t y  
i s  n o t  i n c o n s id e r a b le  a n d  t h e r e  i s  some v a lu e  
i n  a t r a d i t i o n  o f  f i n e  w o rk  f i n e l y  d o n e .
We o f f e r  t h e  T h e a t r e  w i t h o u t  c o n d i t i o n s  
o r  r e s t r i c t i o n s .  We r e s ig n  o u r  D i r e c t o r s h i p .  
I t  i s  f o r  t h e  I r i s h  G o v e rn m e n t,  s h o u ld  t h e y  
a c c e p t  o u r  o f f e r ,  t o  d e te r m in e  th e  m e th o d  o f  
c a r r y i n g  o n  o u r  w o rk  -  w h e th e r  t h e y  w i l l  a s k  
u s  t o  g o  on  f o r  a l i t t l e  lo n g e r  ao  w h e th e r  
t h e y  w i l l  a t  o n c e  a c c e p t  e n t i r e  c o n t r o l .
B y t r a d i t i o n  a n d  a c c o m p lis h m e n t  o u r  T h e a t r e  
h a s  becom e th e  N a t io n a l  T h e a t r e  o f  I r e l a n d ,  
i t  s h o u ld  n o  lo n g e r  b e  i n  t h e  p o s s e s s io n  
o f  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  i t  s h o u ld  b e lo n g  t o  
t h e  S t a t e .  H a v in g  c r e a t e d  i t  a n d  f o s t e r e d  
i t  t h r o u g h  tw e n ty  y e a r s  we b e l i e v e  we c a n  
now c o n f i d e n t l y  t r u s t  i t  t o  t h e  I r i s h  
N a t io n .
( s ig n e d )  A g u s ta  G re g o ry
W .B . Y e a t s . 16
A ch  b h i  fa d h b a n n a  m o ra  e i l e  a g  a n  R i a l t a s  a g u s  n i o r  
s p é is  le o  fa d h b a n n a  n a  h a m h a r c la in n e  a  b h r ü  o r t h u  f é i n .
I  n d e ir e a d h  t h i a r  t h a l l ,  l e  c u i d i ü  a n  A i r e  A i r g e a d a is  
E a rn â n  De B la g h d ,  t h u g  a n  R i a l t a s  d e o n ta s  b l i a n t i ü i l  de  
L8 5 0  d o n  A m h a rc la n n .  San am c h é a n n a  th u g  a n  R i a l t a s  L 6 0 0  
d o n  Chomhar D râ m a io c h ta ,  d e o n ta s  a  c h u id ig h  g o  m 6 r le o
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a g u s  ia d  a g  t i l s  a s a o i l .  C h u i r  a n  R i a l t a s  G e o rg e  0 '
B r ie n  i s t e a c h  m a r s t i f i r t h d i r  a r  an  M h a i n l s t i r  c h u n  a i r e  
a t h a b h a i r t  d o n  a i r g e a d .  M a r s i n ,  b a  6 s e o  a n  ch A a d  
A m h a rc la n n  i  s a o l  a n  B h A a r la  l e  c a b h a i r  a i r g i d  f a i g h t e  
6n  S t a t .  T a r  A is  b l i a i n  i s  f i c h e  b h i  a i s l i n g i  Y e a ts  
c o m h l io n ta  a ig e :
The A b b e y  T h e a tr e ,  a f t e r  21 y e a r s  
o f  s t r u g g le  was f i n a l l y  r e c o g n iz e d  a s  
t h e  N a t io n a l  T h e a t r e  o f  I r e l a n d .  H is  
d re a m s  a s  a y o u th  w e re  f u l f i l l e d ,  
h e  h a d  d o n e  w h a t seem ed a lm o s t  im p o s s ib le ,  
th e  c r e a t i o n  o f  a d i s t i n c t i v e  N a t io n a l  
T h e a t r e  a n d  th e  e d u c a t io n  o f  an  a u d ie n c e , 
h o w e v e r  fe w  i n  n u m b e rs ,  t o  a p p r e c ia t e  
g o o d  d r a m a .16
B h i  an  A m h a rc la n n  a c u ;  a n o is  n i  r a ib h  de  d h i t h  o r t h u  a c h  
d r a m a d o i r i  a g u s  a i s t e o i r i  c h u n  A a c h o i n n e a i l  b e o .
T h a in ig  d r a m a d o i r i  n u a  c h u n  t o s a ig h  s n a  f i c h i d i  a d ' f h a g  
a  r i a n  a r  d h r a m a io c h t  A n g la - E ir e a n n a c h  go  d t i  a n  l a  a t a  
i n n i u  a n n .
R ugadh  SeAn 0 ' C a s e y  i  m i n a  M A r ta  188 4  1
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m B a ile  A th a  C l i a t h .  F u a i r  a a t h a i r  b A s  go  l u a t h  i  s a o l  
S h e a in ,  m ar s i n  n i  r a i b h  m drA n  de  s h a ib h r e a s  a n  t s a o i l  
ag  a n  g c la n n .  B h i  t r i o b l o i d  a ig e  le n a  s h u i l e ,  r u d  a 
c h u i r  b a c  le n a  c h u id  o id e a c h a is  go  l u a t h  in a  s h a o l .  B h i  
s u im  i  g c o n a i  a ig e  i  g c A s  n a  h E ir e a n n  a g u s  s a  te a n g a  
G h a e i lg e  a g u s  r in n e  sA i a r r a c h t  a r  a n  G h a e i lg e  a 
f h o g h la im .  B h i  s u im  a ig e  i  s a o l  n a  h a m h a r c la in n e  f r e i s i n  
a g u s  b ' i o m a i  u a i r  a d ' f h r e a s t a l  sA a r  dhrAm A sa
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M h a i n i s t i r . T h o s a ig h  s é  a g  s c r io b h  d r á m a i é f é i n  gQ l u a t h  
in a  s h a o l  a c h  t h e i p  a r  a n  g c é a d  c h e a n n  a  s c r io b h  s é ,  T he  
C r im s o n  i n  t h e  T r i c o l o u r , a i t h e a n t a s  a f h á i l  ó l u c h t  n a  
h A m h a r c la in n e .  Sa b h l i a i n  1 9 2 3 , d i r e a c h  n u a i r  a  b h i  an  
A m h a rc la n n  i  m b a o l b á i s ,  s c r io b h  s é  T h e  S hadow  o f  a  Gunman 
f a o i n  C h o g a d h  C a th a r t h a  i n  E i r i n n .  Sa d ró m a  s e o ,  a t é  
s u i t e  i  s e o m ra  t i  i  g c e a r t l á r  n a  C a th r a c h  i  m B a i le  A th a  
C l i a t h ,  i n s io n n  O 'C a s e y  s c é a l  f a o i  p h r io m h c h a r a c h t a r  d a r b h  
a in m  Séamus S h ie ld s  a g u s  l ó i s t é i r  a t h ó g  s é  i s t e a c h .
C e a p ta r  g u r  g u n n a d ó ir  an  l ó i s t é i r  a c h  i  n d á i r i r e  s c á t h  
g u n n a d ó ra  ab  ea  é .  T h a i t i n  d rá m a  O 'C a s e y  go  m ó r l e  l u c h t  
n a  c a t h r a c h  m a r t h u i g  s ia d  a n  p l o t a  a g u s  c a n ú in t  B h a i le  A th a  
C l i a t h  a  b h i  i n  ú s á id  a ig e .
y
Go d t i  se o  s c r io b h  Y e a ts  f a o i  E i r e  s h a m h a i l te a c h ,  S yn g e  f a o i  
d h a o in e  ó a ic m e  s ó i s i a l t a  n á r  t h u i g  s é  a c h  s c r io b h  0 ' C a se y  
a i r  f é i n  a g u s  a r  d h a o in e  t h a r t  a i r :
F o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e  A b b e y  a u d ie n c e  
r e c o g n iz e d  o n  th e  s ta g e  a n  I r i s h  d i a l e c t  
w h ic h  w as n o t  o n ly  a u t h e n t i c  b u t  
a r t i s t i c .  The A b b e y  T h e a tr e  w as a t  l a s t  
r e a c h in g  a l l  t h e  p e o p l e . 17
L e a n  0 ' C a se y  a i r  a g  s c r io b h  a g u s  l é i r i o d h  a n  c h é a d  d rá m a  
e i l e  l e i s  a r  a n  3 0 ú  M á r ta  1 9 2 4 , o s  c o m h a ir  l á n  a n  t i ,  b a  é 
s i n  J u n o  a n d  t h e  P a v c o c k .
Cé go  r a ib h  d e o n ta s  f a i g h t e  a g  a n  M h a i n i s t i r ,  
b h i  O 'C a s e y  a g  t u i l l e a d h  a n - c h u id  a i r g i d  d ó ib h  l e i s  n a
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d rA m a i c a t h r a c h a  s e o .  R in n e  d r A m a d d ir  U l t a c h  a n - c h u id  o i b r e  
d o n  M h a i n i s t i r  a g  a n  am c A a n n a , G e o rg e  S h ie l s  l e i s  na  
c o m A id i b h e a g a , B e d m a te s  ( 1 9 2 1 ) ,  In s u r a n c e  M oney (1 9 2 1 )  a g u e  
P a u l T w v n in e  ( 1 9 2 2 ) .  R o im h  S h ie l s  a g u s  © 'C a s e y  b h i  d rA m a d A ir  
d a rb h  a in m  B r i n s le y  Mac N am ara  a g  s c r io b h  T h e  R e b e l l i o n  i n  
B a l l v c u l l e n  ( 1 9 1 9 ) :
Sean O 'C a s e y ,  G e o rg e  S h ie l s  a n d  
B r i n s l e y  Mac N a m ara  w e re  th e  
t h r e e  new  p i l l a r s  w ho s u p p o r te d  
th e  t h e a t r e  d u r in g  th o s e  d r e a d f u l  
y e a r s  b e tw e e n  191 8  a n d  1 9 2 4 .13
Chomh m a i t h  l e  d r A m a d d ir i  b h i  s c a t a  a i s t e o i r i  
a m -m h a ith  l e  f e i c e a i l  a r  s t A i t s e  n a  h a m h a r c la in n e  s a  
t r e im h s e  s e o :  S a ra  A l lg o o d ,  M a ry  C r a ig ,  E i l e e n  C ro w e , B a r r y  
F i t z g e r a l d ,  F . J .  Me C o rm ic k ,  A r t h u r  S h ie l s  -  g a n  a c h  r o i n n t  
d io b h  a lu a .
A r  an  2 1 u  N o l la g  192 5  b h i  an  A m h a rc la n n  i n  
a n n , n i  a m h a in  a b l i a i n  i s  f i c h e  a r  a n  s a o l  a c h e i l i u r a d h ,  
a c h  b h i  s ia d  i n  a n n  a n  t o d h c h a i  a  c h e i l i t i r a d h ,  chom h m a i t h .  
B h i  d rA m a i n u a  l e  t e a c h t  l e  0 ' C a se y  T he  P lo u g h  a n d  th e  S t a r s  
( 1 9 2 6 ) ;  l e  S h ie ls  T h e  P a s s in g  D av ( 1 9 3 6 ) ,  The Rugged Path 
( 1 9 4 0 ) ,  T h e  S u m m it (1 9 4 1 )  a g u s  l e  B r i n s l e y  Mac N am ara  L o o k  
a t  th e  H e f f e r n a n 's  ( 1 9 4 1 ) .
Chomh m a i t h  l e  s e o ,  b h i  a n  M h a i n i s t i r  ag  
t u i l l e a m h  c l u  a g u s  c A i l  d i  f A i n  t h a r  l e a r :
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C o n f id e n t  o f  t h e i r  r e p e r t o r y ,  c o n f i d e n t  
o f  t h e i r  p l a y e r s ,  i n  O c to b e r  1 9 3 1 , t h e  
Com pany s a i l e d  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  C a n a d a . I r i s h  A m e r ic a  h a d  n o t  s e e n  
t h e  A b b e y  p l a y e r s  s in c e  191 4  w hen 
i t  s t i l l  d i s l i k e d  T h e  P la v b o v  a n d  th e  
r e a l i s t i c  d r a m a t i s t s ,  b u t  i n  s i x t e e n  
y e a r s  a new  g e n e r a t io n  h a d  g ro w n  w h ic h  
g l o r i e d  i n  t h e  w o rk  o f  S yn g e  a n d  0 ' C a se y  
a n d  th e  t o u r  w h ic h  l a s t e d  f a r  m o re  th a n  
s i x  m o n th s ,  w a s  a n  a lm o s t  u n b ro k e n  
s u c c e s s .  W e st t o  V a n c o u v e r ,  S o u th  t o  New 
O r le a n s  26  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e re  
v i s i t e d .  T he  v i s i t  w as r e p e a te d  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r . 1®
B h i f o r b a i r t  rnho r t a r  é i s  t e a c h t  a r  a n  M h a i n i s t i r  6 b u n a io d h  
é . F u a i r  L a d y  G re g o ry  b a s  s a  b h l i a i n  1932 a g u s  c é  go r a ib h  
Y e a ts  f ô s  p â i r t e a c h  i  g c ü r s a i  n a  h A m h a rc la in n e  b h i  r é  n u a  ag 
t e a c h t  do  A m harclann na M a in is t r e a c h ,  r é  a b h i  s c a r t h a  go  
m a ith  6 b h u n c h u s p ô ir i  n a  h a m h a r c la in n e  i  d ta o b h  d r a m a io c h t  
n a  G a e i lg e  n u a i r  a  b u n a io d h  é :
The o r i g i n a l  o b j e c t s  o f  t h e
I r i s h  L i t e r a r y  T h e a tr e
in c lu d e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f
p la y s  i n  t h e  I r i s h  la n g u a g e  a n d
t h a t  o b j e c t  i s  m e n t io n e d  i n  t h e
A r t i c l e s  o f  A s s o c ia t i o n  o f  t h e
I r i s h  N a t io n a l  T h e a tr e  S o c i e t y  L td . 20
I s  c i n n t e  n a c h  i  lé m h a  A m harclann  na M a in is tr e a c h  a  b h i  
t o d h c h a i  d r a m a io c h t  n a  G a e i lg e .  B h i  sé  le a g t h a  a r  a n  
gComhar, a r  T a ib h d h e a rc  na G a i l l im h e  a g u s  a r  A i s t e o i r i  
G haoth D o b h a ir  a n  e a l a i n  se o  a  c h u r  c h u n  c in n  g a n  t a c a i o c h t  
n a  M a in is tr e a c h .
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An Ph6ac6g agus an Geata
B h i sA i  g c 6 n a i  i n  i n t i n n  Y e a ts  a m h a rc la n n  
t r i a i l e a c h  a b h u n u  c h u n  s e a n s  a t h a b h a i r t  do  d h r A m a d A ir i  n u a  
a s a o t h a r  a c h u r  a r  an  s t A i t s e .  T h u g  d e o n ta s  a n  R i a l t a i s  de 
B600 ag  t u s  n a  b h f i c h i d i  s e a n s  b r e i s e  d A ib h .  Chomh m a i t h  l e  
se o  b h i  Y e a ts  f A i n  a g  i a r r a i d h  s u im  a m h t i s c a i l t  i  n d rA m a i 
f i l e a t a  i n  a i t  an  drA m a t h u a t a  a  b h i  l e  f e i c e A i l  go  
c o i t i a n t a  a r  s t A i t s e  n a  M a ln is t r e a c h .  S c r io b h  se  d rA m a i 
s io m b a la c h a ,  f i l e a t a  n u a i r  a t h o s a ig h  a n  M h a i n i s t i r  a g u s  
c h e a p  se  i  g c d n a i  g u r b  1 se o  an  d r A m a io c h t  ab  f h e a r r .  C h u i r  
se  s p e is  f a o i  l e i t h  i  n d r A m a io c h t  N6 (N o h  D ra m a ) n a  S e a p A in e  
a g u s  b u n a io d h  A m h a rc la n n  n a  P e a c o ig e  c h u n  an  s m a o in e a m h  se o  
a f h o r b a i r t .  L e is  an  a i r g e a d  b r e i s e  a g  t e a c h t  i s t e a c h  b h i  
s ia d  i n  a n n  a i l t i r e ,  M ic h e á l  S c o t t ,  a  f h o s t u  c h u n  t u s  a  c h u r  
l e i s  an  o b a i r .  T o g a d h  A m h a rc la n n  b h e a g  l e  c e a d  s u io c h a n  
ta o b h  l e i s  a n  M h a i n i s t i r  a g u s  tu g a d h  a n  t - a in m  a n  P h ea cd g  
a i r  m a r go  r a i b h  n a  s u io c h a in  a g u s  n a  b a l l a i  g o rm . Chomh 
m a i t h  l e  d ra m a i f i l e a t a  Y e a ts  b h i  se  a r  i n t i n n  a c u  an  
A m h a rc la n n  se o  a u s A id  c h u n  a r d a n  a t h a b h a i r t  do  d h r A m a d d ir i  
n u a ,  f a o i  m a r a t a  s a  1A a t a  i n n i u  a n n .  L A i r io d h  a n  ch A a d  
d ra m a  a n n  a r  a n  1 3 u  S a m h a in  1 9 2 7 , d ra m a  b r io m h a i r e a c h t a  
( E x p r e s s io n i s t  P la y )  l e  G e o rg e  K a is e r  d a r b h  a in m  F rom  M o rn  
t o  M id n ig h t . L A i r io d h  a n  d ra m a  c a i l i u i l  s i n  l e  Ib s e n  P e e r  
G v n t d o n  c h A a d  u a i r  s a  P h ea cd g  f a o i  c h iira m  M h ic h e A l Mhac 
L ia m m d ir  a g u s  H i l t o n  E d w a rd s . B h i  c a i l  f a o i  l e i t h  b a in t e  
am ach ag  E d w a rd s  a g u s  ag Mac L ia m m o ir  i n  a m h a rc la n n a  
g a i r m i u l a  i  L o n d a in ,  A i t  a  d ' f h o g h la im  s ia d  a  g c e i r d .
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D ' f h i l l  s ia d  a r  E i r i n n  c h u n  s n a s  a g u e  c r i o c h n u l a c h t  a  c h u r  
a r  n a  l ö i r i t h e  n a c h  r a ib h  l e  f e i c e A i l  g o  d t i  s e o .  S h io l r a i g h  
s m a o in te  E d w a rd s  a g u s  Mac L ia m m d ir  6 n  D u b lin  Drama L eagu e  a 
t h ä i n i g  a r  an  b h fö d  d e ic h  m b l ia n  r o im h e  s e o .  C heap  n a  
b u n a i t h e o i r i , R o b in s o n  a g u s  Y e a ts  g o  r a i b h  g& l e  l d i r i t h e  6n  
E o r a ip  c h u n  fe a b h a s  a c h u r  a r  e a l a i n  n a  h a m h a r c la in n e  s a  t i r  
s e o .  A r  b h u n ü  a n  Drama L eague  d6  i  191 8  s e o  a  d ü i r t  
R o b in s o n :
H e re  i n  I r e l a n d  we a r e  
i s o l a t e d ,  c u t  o f f  f r o m  th e  
t h o u g h t  o f  t h e  w o r ld ,  e x c e p t  
t h e  E n g l i s h  w o r ld , a n d  f r o m  
E n g la n d  we g e t  l i t t l e  i n  
d ra m a  e x c e p t  f o u r t h  r a t e .
I  a s k  y o u ,  f o r  th e  y o u n g  
w r i t e r s  s a k e  t o  o p e n  u p  th e  
d o o r  a n d  l e t  u s  o u t  o f  o u r  
p r i s o n .  S e e in g  f o r e i g n  p la y s  
w i l l  n o t  d i v o r c e  o u r  m in d s
f ro m  I r e l a n d ...................
b u t  b e in g  b r o u g h t  i n t o  t o u c h  
w i t h  o t h e r  m in d s  who h a v e  
d i f f e r e n t  v a lu e s  o f  l i f e ,  
s u d d e n ly  we s h a l l  d is c o v e r  
t h e  r i c h  m a t e r i a l  t h a t  l i e s  t o  
o u r  h a n d  i n  I r e l a n d . 21
B h i an  c h o in c h e a p  c d a n n a  a g  Mac 
L ia m m o ir  a g u s  E d w a rd s  n u a i r  a  b u n a io d h  an  G e a ta ,  i s  § s i n :
s c o th d h r& m a i de  c h u id  n a  h E o rp a  
a c h u r  o s  c o m h a ir  a n  p h o b a i l  m a ra o n  
l e  n u a d h rä m a i f i ü n t a c h a  l e  
s c r i b h n e o i r i  d ü c h a s a c h a . 22
N io r  t h ö g  s<§ a c h  c ü p la  b l i a i n  o r t h u  A m h a rc la n n  p h r o i f i s i ü n t a  
do d h rä m a i ia s a c h t a  a c h u r  a r  f ä i l  do  m h u i n t i r  n a  h E ir e a n n ,
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A m h a rc la n n  a tA  f o s  f a o i  lA n s e o l .  I  d t t i s  b A i r e  b h lo d a r  s u i t e  
i n  A m h a rc la n n  b h e a g  i  S r A id  C h A ip i l  d a r b h  a in m  a n  T orch  
T h e a tr e  a g u s  a n s in  d ' a i s t r i g h  s ia d  c h u n  n a  P S a c d lg e .  T u g a d h  
a n  P h S acdg  a r  c i o s  d A ib h  a r  fe a d h  c u p la  b l i a i n  a g u s  c h u i r  
s ia d  t u s  l e i s  a n  m b l i a i n  s i n  l e i s  a n  d rA m a P e e r  G v n t  a  
l A i r i o d h  i  m i D h e ire a d h  F 6 m h a ir  1 9 2 8 . TA s e o  l e  r A  ag  
G e a r6 i d  6 L o c h la in n  f a o i n  l A i r i i i :
D h e in  H i l t o n  E d w a rd s  n a  h i o n t a i s  
a g  c u r  s a o t h a r  m Ar d e a c a i r  s i n  
a n  m h a e s t ro  I o r u a ig h  a r  s t A i t s e  
b e a g  b id e a c h  a n  P S acdg . D h e in  
sA f A i n  p A i r t  " P e e r "  a g u s  d h e in  
go  f i o r l e a t h a n  A . 23
T o g h a d h  E d w a rd s , Mac L ia m m A ir  a g u s  G e a rA id  0  L o c h la in n  m ar
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c h o m h s t i u r t h o i r i  a r  a n  G h ea ta . G h la c  0  L o c h la in n  a g u s  Mac 
L ia m m A ir  p A ir te a n n a  s n a  d r A m a i, c h u id ig h  E d w a rd s  A th a o b h  
c u r s a i  g n io m h a io c h ta  a g u s  s o i l s e  d e ,  m a r b 'e i s e a n  an  
m h A i s t i r  s n a  n i t h e  s i n .  L A i r io d h  d rA m a i l e  T o l s t o y ,  K a r e l  
C a p e k , E u r e i n o f f ,  O s c a r  W i ld e ,  J e a n  C o c te a u ,  E lm e r  
R e e n f e ld e r ,  E u g e n e  0 ' N e i l ,  J o h n  G o ls w o r th y ,  D a v id  S e a rs  
a g u s  D e n is  J o h n s to n .  T a r  A is  c u p la  b l i a i n  d ' a i s t r i g h  s ia d  An 
P h S acdg  g o  d t i  a n  R otu n da  a g u s  The L a rg e  C o n c e r t  Roosm  a n n  
a g u s  i s  a n n  a tA  i n n i u .
Ba l A i r  g o  r a ib h  d r A m a io c h t  n a  G a e i lg e  a g u s  go 
d e im h in  d r A m a io c h t  i n  E i r i n n  f a o i  c h o m a o in  a g  M ic h e A l Mac 
L ia m m A ir .  C h u i r  sA m a is e  a r  g a c h  r u d  a  le a g  sA lA m h a i r .  
A i s t e o i r ,  d rA m a d A ir ,  f i l e ,  s c r i b h n e o i r ,  p A i n t A i r  a g u s  
d e a r t h A i r  a b  e a  A . B h u n a ig h  sA dhA A m h a rc la n n  s a  t i r  se o
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T a lb h d h e a rc  na G a l l l ím h e  (F c h  \cU M  C a i b i d i l  3 ) d o  d h ré m a i 
G a e i lg e  a g u a  A m h a rc la n n  a n  G h ea ta  do  d h rá m a i i d i r n á i s i ú n t a .  
T h u g  s é  c u a i r t  a r  a m h a rc la n n a  a n  d o m h a in ,  s a n  A ta e n ,  i n  
C a i r o ,  i n  Nua E a b h ra c h ,  i  L o n d a in ,  s a  R ó im h , i  b P á r a s ,  i  
M e i r i c e á  a g u s  go  l e o r  á i t e a c h a  e i l e .  T á  c á i l  a i r  m a r ú d a r  
A l l  f o r  H e c u b a : Ceo M e a la  l é  S e a c a : A i s t e o i r i  f a o i  d h â  
s h o la s  a g u s  The Im p o r t a n c e  o f  b e in g  O s c a r .  F u a i r  s é  b á s  a r  
a n  6 ú  M a r ta  1978 a g u s  b a  m h ó r a  c h a i l l i ú n t  do  d h r á m a io c h t  n a
S
h E ir e a n n  é .
Taibhdhearc na Gaillimhe
I  r i t h  a n  ama s e o  t o s a ío d h  o b a i r  i  n G a i l l im h  
c h u n  A n h a r c la n n  G a e i lg e  a  c h u r  a r  b u n . B h í  d a o in e  a n n  a 
d ú i r t  g u r b  é se o  c r o í l á r  d r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e  a g u s  go  r a ib h
S
sé  d í c h é i l l l  d ré m a í G a e i lg e  a  b h r ú  a r  p h o b a l  B h a i le  A th a  
C l i a t h  n u a i r  n á r  t h u i g  s ia d  c é a r d  a  b h i  a  r á  a g  n a  
h a i s t e o i r i .  B ' io m a í  d u in e  a d ú i r t  g u r  c h e a r t  A m h a rc la n n  
G a e i lg e  a b h e i t h  s u i t e  s a  G h a e l t a c h t ,  á i t  i n a  m beadh 
a i s t e o i r í  l e  G a e i lg e  ó d h ú c h a s  a g u s  l u c h t  é i s t e a c h t a  n á r  g h á  
i a d  a  m h e a l la d h  c h u n  n a  h a m h a r c la in n e .  Go d t í  se o  b h i  an  
R i a l t a s  a g  t a b h a i r t  d e o n ta s  do  Chomhar D rá m a io ch ta  B h a i le  
A th a  C l i a t h ,  b h í  ag  é i r í  go  m a i t h  le o  a g u s  m a r s i n  b h i  s ia d  
ag  i a r r a i d h  le a t h n ú  am ach a r  f u d  n a  t í r e ,  go  h á i r í t h e  a r  f u d  
n a  n G a e l t a c h t a í . C h u i r  a n  tO l la m h  L ia m  0 B r i a i n  t ú s  l e i s  an  
i a r r a c h t  n u a i r  a  b h u a i l  sé  l e  E a rn á n  De B la g h d ,  A i r e  a i r g i d  
a n  R i a l t a i s .  B h í  s u im  a g  a n  B h la g h d a c h  i  g c ú r s a i  G a e i lg e  
a g u s  d r á m a io c h ta  a g u s  b h í  b a i n t  a ig e  l e  hA m harclann na
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M a in is tr e a c h .  D ú i r t  s é  l e i s  An O lla m h  0  B r i a i n  go  m beadh  an  
o i r e a d  a i r g i d  i s  a b h i  a g  d u i  d o n  Chomhar a r  f á i l  do  l u c h t  
n a  G a i l l im h e  dá  d t o s ó i d i s  a r  s c é im  c h u n  d r á m a io c h t  n a  
G a e i lg e  a  c h u r  a r  f á i l  s a n  I a r t h a r  a g u s  s a n  G h a e l t a c h t .  
C h r e id  s é  a n d ú i r t  " M á ir e "  a g u s  é a g  c a i n t  f a o i  d h rá m a i 
G a e i lg e :
C a i t h f i d h  a n  d r á m a id h e a c h t  a 
t h e a c h t  a s  a n  á i t  a  b h f u i l  an  
G h a e d h lig  d á  l a b h a i r t  g o  n á d ú r th a  
ag  n a  d a o i n í . 24
T h á in ig  s c a i f t e  l e  c h é i l e  i  n G a i l l im h  f a o i  s t i ú i r  a n  O l la im h  
U í  B h r i a i n  a g u s  b h e a r t a ig h  s ia d  a r  A m h a rc la n n  d á  g c u id  f é i n  
a  b h u n ú . B h i  h a l l a  a c u ,  s e a n h a l la  a t h u g  s a g a i r t  Naomh 
A g u i s t í n  d ó ib h ,  i  S r á id  A g u i s t í n  c ú p la  b l i a i n  r o im h e  s e o .  N i  
r a ib h  d e  d h í t h  o r t h u  a n o is  a c h  d u in e  o i l t e  a  t h u ig f e a d h  
l é i r i ú  d rá m a í a g u s  g n io m h a ío c h ta  an  s t á i t s e .  N i  r a i b h  a 
l é i t h é i d  de  d h u in e  l e  f á i l  sa  G h a i l l im h  m a r s i n  i a r r a d h  a r  
M h ic h e á l Mac L ia m m ó ir  a g u s  a r  H i l t o n  E d w a rd s  t e a c h t  go  
G a i l l im h  a g u s  e o la s  a g c e i r d  a c h u r  i  b h fe id h m  a r  a i s t e o i r i ,  
d r á m a d ó i r í  a g u s  p o b a l  a n  I a r t h a i r .  T o g h a d h  Mac L ia m m ó ir  m ar 
s t i ú r t h ó i r  a g u s  E d w a rd s  m a r b h a i n i s t e o i r  s t á i t s e .  B h i  s u im  
f a o i  l e i t h  ag  Mac L ia m m ó ir  s a  G h a e i lg e .  R u gadh  i  g C o r c a ig h  é 
i  1 8 9 9 , d ' a i s t r i g h  an t e a g h la c h  g o  L o n d a in  s a  b h l i a i n  1907 
a g u s  d ' f h a n  a n n  go  d t i  19 1 7  n u a i r  a t h á i n i g  s ia d  a r  a i s  go 
h E ir e a n n .  C h u a ig h  sé  a r  an  s t á i t s e  i  L o n d a in  chom h l u a t h  l e  
1911 a g u s  g h la c  sé  p á i r t  i n a  lá n  d rá m a í t a r  é i s  s i n .  C h u a ig h  
sé  go  d t i  an  S p á in n  a r  fe a d h  t a m a i l l  s a  b h l i a i n  19 1 4  a c h  
d ' f h i l l  s é  a r  E i r i n n  i  19 1 7  a g u s  t h o s a ig h  sé  a g  o b a i r  d o n
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C la id h e a m h  S o l a l a . N io r  s h o c r a ig h  sé  s io s  s a  t i r  s e o  g o  d t í  
1927 t a r  é i s  a b h e i t h  a g  t a i s t e a l  s a n  I o d á i l ,  s a  G h e a rm á in  
a g u s  sa  F h r a in c .  N u a i r  a  d ' f h i l l  sé  c h ro m  sé  a r  o b a i r  a r  
d h r á m a ío c h t  n a  t í r e  s e o .  B h i  sé  f é i n  a g u s  E d w a rd s  s á s t a  
t a b h a i r t  f a o i n  o b a i r  i  n G a i l l im h ,  r u d  a  l é i r i g h  Mac L ia m m ó ir  
i n  a l t  a  s c r ío b h  sé  d o n  c h é a d  c h l á r  i  1 9 2 8 :
T á o b a i r  a g u s  é a c h t  o i b r e  
l e  déanam h a g  T a ib h d h e a rc  
na G ai 11 Im he. Sé a n  r u d  a 
b h f u i l i m i d  a g  s ú i l  l e i s  go  
m b e id h  t o s a c h ,  n i  h é  am háim  
to s a c h  a s t a i r e  d r á m a ío c h ta  
f é i n ,  a c h  to s a c h  s t a i r e  d r a m a ío c h ta  
n a  h E ir e a n n  l e  f e i c e á i l  ag  
G a e i l g e o i r í  n a  G a i l l im h e  n u a i r  
a b h é a s  an  T a ib h d h e a r c  s i n  a r  
a b o n n a í s a  g c a t h a i r .  I s  m ó r a g u s  
i s  a r d  a n  c u s p o i r  é s i n  c i n n t e ,  
a c h  n i  m ó r d h ú in n  g a n  s c á t h  n á  
f a i t í o s  b h e i t h  o r a in n  r o im h  a r d -  
c h u s p o i r í .  Go d e im h in ,  b a  c h ó i r  
d h ú in n  g a n  s c á t h  n á  f a i t í o s  
b h e i t h  o r a in n  r o im h  r u d  a r  b i t h  má 
t á im i d  l e  d u i  a r  a g h a id h .  A g u s  
c a i t h f i m i d  d u i  a r  a g h a id h .  
C a i t h f im id  r o s c - c h a t h a  n a  h e a la ío n a  
n u a  do t h a b h a i r t .  C a i t h f i m i d  
b h e i t h  d í l i s  d o n  e a la ío n  s i n  
a g u s  c a i t h f i m i d  l e a n ú in t  d i . 25
B ' io n t a c h  an  d u i  c h u n  c in n  é A m h a rc la n n  G a e i lg e  a  b h e i t h  a r
y
f á i l  i n  E i r i n n  n i  a m h á in  a r  m h a i th e  l e i s  an  d r á m a ío c h t  a c h  
a r  so n  n a  te a n g a  a g u s  an c h u l t ú i r . B a  é se o  an  c h é a d
y
A m h a rc la n n  G a e i lg e  i n  E i r i n n  a g u s  an  dom ha n , n a c h  m beadh a c h  
d râ m a i G a e i lg e  a r  f á i l  a r  s t à i t s e .  S h io l r a i g h  a n  A m h a rc la n n  
se o  ón  n G a e i lg e  f é i n  a g u s  b h i  s í  a g  t n ú t h  l e  d râ m a i n u a -  
G h a e i lg e  a g u s  a i s t e o i r í  n u a  d ú c h a s a c h a .  D ú i r t  Mac L ia m m ó ir  
f a o i  t h á b h a c h t  n a  h A m h a rc la in n e  s e o :
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T e a n g a  i n t i  f é i n  a n  G h a e i lg e  
do  r é i r  s t § i r e ,  a g u s  t á  a  lá n  
d a o in e  i n  E i r i n n  t h e ig h e a s  c h u n  
d rám a G a e i lg e  f h e i c e á i l  a r  an  
d ó ig h  c é a n n a  i s  r a c h a i d i s  c h u ig  
b u ío n n  é i g i n  do  C h o n n ra d h  n a  
G a e i lg e  -  sé  s i n ,  a r  f h á t h  
t i r - g h r á d h a c h  é i g i n .  B ' f h é i d i r  
go  b h fa c a  d rá m a  m a i t h ,  b ' f h é i d i r  
go r a i b h  n a  h a i s t e o i r i  go  h io n t a c h  
i s  a n  l é i r i ú  a r  fh e a b h a s .  Ba l e a t h -  
chum a l e i s  n a  G a e i l  d ú t h r a c h t a c h t a  
ú d  é s i n .  A c h  n i  h io n a n n  G a e i l  
d ú t h r a c h t a  c e a n n a  a g u s  g n á t h -  
G h a e i l g e o i r i  n a  G a i l l im h e  i s  
m ia n  l i n n  t h a b h a i r t  i s t e a c h  i n á r  
d T a ib h d h e a rc .  T á  s ú i l  a g a in n  
go d t i o c f a i d h  s ia d  c h u g a in n  n i  a r  
an  á b h a r  a m h á in  go  m b e id h  á r  g c u id  
d rá m a i i  n G a e i lg e  a c h  a r  a n  á b h a r  
g u r  d rá m a í m a ith e  i a d ;  t á  s ú i l  
a g a in n  go d t i o c f a i d h  s ia d  i s t e a c h  
c h u g a in n ,  n i  hé  a m h á in  n g e a l l  a r  
an  m eas m ór a t á  a c u  a r  th e a n g a n  
N a o im h  P á d r a ig  i s  N a o im h  B r i d  
a c h  i  n g e a l l  a r  g u r  m ia n  le o  d u l  
c h u ig  a n  T a ib h d h e a r c ,  a g u s  i  n g e a l l  
a r  g u r  r u d  n á d ú r th a  a n  r u d  é ,  
i  n G a i l l im h ,  b h e i t h  a g  d u l  c h u ig  an  
T a ib h d h e a rc  s a  n G a e i lg e ,  d i r e a c h  
m ar i s  n á d ú r th a ,  i  S e b h i l l a ,  
d h u l  c h u i c i  s a  S p a in n i s . 26
B h e a r ta ig h  a n  T a ib h d h e a rc  d rá m a  n u a  a  l é i r i ú  g a c h  m i nó  m ar 
s i n  a g u s  a n  c h u id  e i l e  d e n  m h i,  d a m h s a i a g u s  c é i l i t h e  
G a e la c h a  a  c h u r  a r  f á i l .
T h á in ig  E d w a rd s  a g u s  Mac L ia m m ó ir  g o  G a i l l im h  
l e  l i n n  S a m hrad h  n a  b l i a n a  19 2 8  a g u s  t h o s a ig h  s ia d  a r  
c h le a c h ta d h  d o n  c h é a d  l é i r i ú  de  D la r m a id  a g u s  G rá in n e  a 
s c r ío b h  Mac L ia m m ó ir  f é i n .  L é i r i o d h  a n  d rá m a  se o  a g  d e i r e a d h  
m í L ú n a s a  n a  b l i a n a  s i n  o s  c o m h a ir  l á n  a n  t í ,  s u a s  l e  d h á  
c é a d  s u ío c h á n .  T h u ig  Mac L ia m m ó ir  a g u s  E d w a rd s  c é  chom h
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t à b h a c h ta c h  i s  a  b h i  sé  go  m beadh a n  l é i r l u  a r  c h a ig h d e à n  
l é i r i t h e  p h r o i f i s i u n t a  i  m B é a r la  a g  an  am a g u s  i s  l é i r  6 n a  
lé ir m h e a s a n n a  g u r b h  a m h la ib h  a  b h i :
The p l a y ,  a  t r a g e d y  i n  t h r e e  a c t s . . .  
I t  i s  an  in t e n s e  d ra m a  y e t  n e v e r  
f a l l s .  T he  s i t u a t i o n s  h a v e  b e e n  
c o n c e iv e d  s o  a s  t o  g e t  t h e  v e r y  
u tm o s t  o u t  o f  t h e  s t o r y ,  a n d  t h e  
d r a m a t ic  a p p e a l i s  i r r e s i s t i b l e .
I t  i a  a p la y  o f  g r e a t  p o w e r .  
E a r n e s tn e s s  a n d  b e a u ty  a r e  
c o m b in e d  i n  i t s  t e x t u r e .  T h e  d e a th  
s c e n e  i n  t h e  f i n & l e  w as o n e  o f  
t h e  m o s t s t i r r i n g  w in d - u p  s c e n e s  
we h a v e  s e e n  i n  a n y  p la y  f o r  
m any y e a r s . 27
I n s io n n  an  d rà m a  an  s e a n - s c é a l  F ia n n a io c h t a  f a o i  F h io n n  Mac 
C u m h a il,  D ia r m a id  a g u s  G r à in n e .  O s c la io n n  an d rà m a  l e  h o ic h e  
b a in i s e  G h rà in n e  a g u s  F h in n .  T é a n n  sé  a r  a g h a id h  l e i s  an  
s c é a l  f a o i  t h ó r a i o c h t  F h in n  a r  f u d  n a  t i r e  i  n d ia id h  a  g h r à  
a g u s  a c h a r a ,  D ia r m a id  mac D u ib h n e .  M a ir e  N i S c o la id h e  a 
g h la c  p à i r t  G h rà in n e  a g u s  m o la d h  go  h a r d  i :
H e re  in d e e d  i s  a  " f i n d . "  M is s  
S c u l l y ' s  G r& in n e  w as o n e  o f  
t h e  m o s t c h a r m in g  c h a r a c t e r i s a t i o n s  
i t  h a s  b e e n  o u r  p le a s u r e  t o  se e  i n  
s u c h  a r o l e .  G ood a c t i n g , c l e a r  
d i c t i o n ,  b e a u t y ,  g r a c e ,  l o v e l i n e s s ,  
sh e  c o m b in e d  i n  a p o r t r a y a l  o f  r a r e  
m e r i t .  She r e m in d s  on e  f o r c i b l y  
o f  M is s  E i l e e n  C ro w e , i n  h e r  
e a r l y  d a y s  a t  t h e  A b b e y  T h e a tr e .
B u t  we d o u b t  i f  e v e n  t h a t  t a le n t e d  
a c t r e s s  c o u ld  b r i n g  a n y t h in g  b e t t e r  
t o  th e  s ta g e  th a n  t h e  d i g n i t y  a n d  
s t a t e l i n e s s  a n d  a b i l i t y  o f  M is s  
S c u l l y .  H e r  p o w e rs  o f  e x p r e s s io n  a n d  
e m o t io n  a r e  s im p ly  w o n d e r f u l . 28
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Seo é an c l á r  d o n  c h é a d  l é i r i ú  f a o i  m a r a b h í  sé  
f á i l  a r  an  o ic h e  s i n :
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M ar a f h e i c t e a r  6 n  g c lA r  b a  A M ic h e A l Mac L ia m m 6 ir  A f A i n  a
g h la c  p A i r t  D h ia rm a d a ; m o la d h  go  h a r d  A :
I t  w as o n ly  t o  b e  e x p e c te d  t h a t  
s u c h  an  e x p e r ie n c e d  a c t o r  B h o u ld  
be  a s u c c e s s  i n  t h i s ,  o n e  o f  th e  
p r i n c i p a l  r o l e s .  A s  i t  w a s , he  
w as a  c o n s p ic u o u s  s u c c e s s .  I n  
f i g u r e  an d  d e c l a r a t i o n  h e  made 
t h e  p a r t ,  a d i f f i c u l t  a n d  h e a v y  
o n e , a n d  t h e  l i f e  c e n t r e  o f  th e  
w h o le  p la y ,  a r e p r e s e n t a t i o n  o f  
v e r v e  an d  v i t a l i t y  a n d  e x c e l l e n t  
a c t i n g . 30
T h o g  an tO l la m h  0  B r i a i n  an  p h r io m h p h a i r t  e i l e ,  F io n n  Mac 
C u m h a i l l  a g u s  m o la d h  A f o s t a .
B h i E a rn a n  De B la g h d  a g u s  a  b h e a n  a g  a n  c h e a d  
l e i r i u  s e o ;  i s  c i n n t e  go  r a ib h  E a rn a n  a n - t o g t h a  l e i s  an  
drAm a a g u s  an  A m h a rc la n n ,  m a r d u i r t  sA :
I  t h o u g h t  i t  v e r y  g o o d .............
I t  r e a l l y  s t r i k e s  a  new  n o te  
i n  th e  m a t t e r  o f  I r i s h  p la y s .
I t  w as a p le a s u r e  t o  s e e .
The s t a g in g  a nd  l i g h t i n g  w e re  v e r y  
b e a u t i f u l .  T he  p la y e r s  w e re  v e r y  g o o d . 31
A ch  an  r u d  i s  t A b h a c h ta i  a t h A i n i g  6 n  o ic h e  s e o  nA g u r  
ta is p e A n a d h  n a c h  r a ib h  sA d o -d h A a n ta  drA m a a s c r io b h  i  
n G a e i lg e ,  A a l A i r i u  go  r a t h u i l  a g u s  l u c h t  A i s t e a c h t a  m 6 r a 
f h A i l .  D u ra d h :
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T h a t  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  i s  
a d a p t i b l e  t o  d r a m a t ic  w o rk  
w as c o m p le t e ly  d e m o n s t r a te d  
i n  D ia r m a id  a e u s  G r á in n e .
The p h r a s in g  w as a lw a y s  p le a s a n t  
a n d  m e lo d io u s  a n d  t h e  d e c la m a to r y  
p a s s a g e s  n e v e r  la c k e d  e x p r e s s io n . 32
Ba m h ó r a n  n i  g u r  b u n a io d h  a n  T a ib h d h e a rc  a g u s  go  m a ire a n n
s i  go  d t i  an  l á  a t á  i n n i u  a n n .  C h u id ig h  d e o n ta s  a n  s t á i t  go
m ó r l e í s  a c h  g a n  d i l s e a c h t  n a  m b u n a i t h e o i r i , a n  l u c h t  o i b r e ,
n a  d r á m a d ó i r í  a g u s  n a  n - a i s t e o i r i ,  g a n  a n  s u im  a b h i  a g u s
a t á  go  f b i l l  ag  l u c h t  n a  T a lb h d h e ir c e  i  n g lu a is e a c h t  n a
d r á m a io c h ta ,  a g u s  g a n  an  t -a m  a c h a i t h  a g u s  a c h a i th e a n n
s ia d  go  f ó i l l  i n t i ,  n i  f h é a d fa d h  a n  T a ib h d h e a rc  a  b h e i t h
b e o ,  r u d  a l é i r í o d h  a r í s  a g u s  a r í s  e i l e  i  g c á s  A m harclann  na
M a in is t r e a c h .  M a r s i n  t á  c r e i d i ú i n t  a g  d u l  do  n a
*
b u n a i t h e o i r i , An t ü a c h t a r á n  Séamus 0  B e i r n ;  C i s t e o i r í :  Seán
Mac G i o l l a r n á t h  a g u s  L ia m  0  B u a c h a l la ;  R ú n a i th e :  An tO l la m h
/* /  
L ia m  0 B r i a i n  a g u s  Séamus L a ib h é a d  a g u s  an  C o is t e :  M ic h e á l  0
C l e i r i g h ,  Tom ás 0  M á i l l e ,  Tom ás 0  R a g h a l la ig h ,  Tom ás 0
C io n n a ig h ,  S í l e  N i  C h in n é id e ,  D o m h n a ll 0  R io r d á in  a g u s
P á d r a ig  Mac A i r c h i n .  N i  f é i d i r  d e a rm a d  a dhéanam h a r
M h ic h e á l Mac L ia m m ó ir ,  H i l t o n  E d w a rd s  a g u s  n a  h a i s t e o i r i  go
l é i r ,  g o  h á i r í t h e  M á ir e  N i S c o la id h e ,  a  d 'o b r a ig h  go  c r u a  a r
s o n  n a  T a ib h d h e ir c e .  Le h im e a c h t  ama b h i  d a o in e  m a r An
s  s  s '
tO l la m h  D .O  M u rc h ú , An C a i p t i n  S . 0  C o n c h u b h a ir ,  B h a i t é a r  0  
M a ic in ,  S io b h á n  N íc  C h io n n a i t h ,  S eán  0  h f ld h r á in ,  Seán Mac 
L a b h r a ,  Séamus De B h i lm o t ,  P r o in s ia s  Mac D ia rm a d a  a g u s  A odh  
Mac D h u b h á in  i n t i .
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Ba m h ó r an  b h a in t  a  b h í  a g  a n  T a lb h d h e a r c  l e  
c u r s a í  o id e a c h a is  s a  t i r  se o  ón  t ú s ,  i d i r  e a l a í n  a g u s  meanma 
n á i s i ú n t a .  Chomh m a i t h  l e  se o  b h í  b a i n t  f a o i  l e i t h  a i c i  i  
g c ó n a í l e  l u c h t  O l l s c o i l e  a g u s  l e i s  n a  s a i g h d i ú i r i  s a  c h é a d  
c h a t h lá n  s a  R in n  M h ó r .  B h í  d a o in e  ó n  O l l s c o i l  a g u s  ó n  g c é a d  
c h a t h lá n  p á i r t e a c h  s a  c h é a d  d rá m a  a l é i r i o d h  i  1 9 2 8 . Ba ia d  
n a  s a i g h d i ú i r i  a c h u i r  s u a s  a n  g i a r s a  m ó r i a r a i n n  a t á  a g  
s in e a d h  t r a s n a  ó b h a l l a  g o  b a i l a  o s  c io n n  an  a r d á in ,  b a  ia d  
a c h u i r  c u id  m h ó r d e n  c h ó r a s  t a i s t i l  a r  f á i l  do  n a  
h a i s t e o i r i .  G h la c  c u id  a c u  p á i r t  ana  d rá m a i chom h m a i t h .  Ba 
s h a i g h d i ú i r i  d e n  c h e a d  c h a t h lá n  P á d r a ig  0  S io c h r ú ,  P á d r a ig  0
y'
C e a r b h a i l l ,  C o lm  Mac C o n c h a i l le  a g u s  Seán 0  C o n c h ú ir  a b h í
p á i r t e a c h  s a  d rá m a  San S io b h a n  a  l é i r i o d h  s a  G a ie ty .  S c r io b h
r o i n n t  s a i g h d i ú i r i  d rá m a i f o s t a .  M ar s h a m p la ,  I o b á i r t  s a
✓ +
n G le a n n  l e  Tom ás 0  h E i l í  a g u s  N i d h é a n ta r  m aaadh f a o i  D h ia . 
d rá m a  t r í  m h ír  l e i s  a n  g C o i r n é a l  F e a r d o r c h a  Mac a n  L e á .  B h í 
sé  a r  i n t i n n  n a  T a ib h d h e ir c e  s ia m s a  a g u s  p l é i s i ú r  a  c h u r  a r  
f á i l  s a n  A m h a rc la n n  a g u s  e o la s  a r  é i l l e a c h t  a g u s  a r  a n  s a o l  
a  t h a b h a i r t  d o n  p h o b a l .  F á g ta r  a n  f o c a l  s c o i r  i  d ta o b h  n a  
T a ib h d h e ir c e  ag  M ic h e á l  Mac L ia m m ó ir :
T a ib h d h e a r c  a  b h f u i l  a n  c u s p ó i r  seo  
m ar b h u n  l é i ,  n i  m ór d h í  i  f h é i n  
dhéanam h a s  a n  á b h a r  i s  f e a r r  
d á  b h f u i l  l e  f á i l ,  a g u s  n i  m ór 
d h í  I  f é i n  t h ó g á i l  a r  an  
m b u n c h lo ic h  i s  t r e i s e  a g u s  i s  b u a in e .  
Dá b h r í  s i n  n i  h é  á r  g c u s p ó i r  
á r  g c é a d  l é i r i ú  b h e i t h  in a  r u d  
s n a s ta  c r í o c h n a i t h e  a c h  é b h e i t h  
m ar b h u n - c h lo c h  d o n  t e i c n í c  i s  
f e i l i ú n a i  d ú in n  f é i n .  Sé s i n  
l e  r á  go  g c a i t h f i m i d  fe id h m  b h a in t  
a s  n a  h á b h a i r  i s  f e a r r  d á  b h f u i l
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f o g h la m th a  a g a in n  6 t a ib h d h e a r c a  n a  
h E o rp a ,  a c h  c a i t h f i m i d  g a n  b h e i t h  
c r e a p a i l t e  c u i b h r i g h  a c u .  A g u e  má 
b h io n n  a n  p o b a l  a '  c a b h r ú  i s  a ' 
c u i d i ú  l i n n  m ar b a  c h ó i r ,  b e id h  an  
t a ib h d h e a r c  i s  a  p o b a l  a g  f á s  s u a s  l e  
c h é i l e ,  a g u s  t á  s ú i l  a g a in n  g u r b  
é a r d  t h i o c f a s  a s  s i n ,  r u d  i s  
t á b h a c h t a í  f ó s  n á  a n  t a ib h d h e a r c  
G h a e i lg e  f é i n ,  s é  s i n  l u c h t  é i s t e a c h t a  
t u is c e a n a c h  i  g c o m h a ir  n a  G a e i lg e . 33
D ' f h é a d f a i  a r á  g u r  t h á i n i g  d r á m a io c h t  n a
G a e i lg e  i n  a o is  a g  d e i r e a d h  n a  b h f i c h i d í  a g u s  t ú s  na
✓
d t r i o c h a i d í  i n  E i r i n n .  S a g h a s  r é  ó r g a  a  b h i  a n n . O s c la io d h  
T a ib h d h e a rc  na G a il l im h e ,  a n  c h é a d  A m h a rc la n n  G a e i lg e  r ia m h ;  
b h i  a n - c h u id  l é i r i t h e  d é a n ta  a g  an  Comhar s a  M h a i n i s t l r  a g u s  
sa  G heata  a g u s  t h á i n i g  d r á m a d ó i r í  m ó r l e  r á  a r  an  b h fó d  l e  
l i n n  n a  t r é im h s e  s e o ,  d a o in e  m a r :  G e a r ó id  0  L o c h la in n ,  L ia m  
0 F l a t h a r t a i g h ,  P ia r a s  B é a s la í ,  A n n r a o i  S a id l é a r ,  D ó n a l l  0
y
C o r c o r a ,  M ic h e á l  S io c h f h r a d h a ,  L e ó n  0  B r o i n ,  M á ir é a d  N i 
G h rá d a  a g u s  " F ia c h r a  E i l g e a c h . " C h o n a ic e a m a r  a i s t e o i r i  
c á i l i ú l a  m a r Tóm ás L u ib h é id ,  M á ir e  N i G h r í b h t h i n ,  S eán 0  
F o g h lu d h a ,  Eamonn O D o c h a r ta ig h ,  Seán 0  M a o ld o m h n a ig h ,  T a d h g  
0  S c a n n a i l ,  M á ir e  N i h O is ín ,  G e a r ó id  0  L o c h la in n ,  M íc h e á l  
Mac L ia m m ó ir  a g u s  M á ir e  N i S g o la id h e  a r  s t á i t s e  a r  f u d  n a  
h E i r i n n .  C h u id ig h  l é i r i t h e o i r í  o i l t e  m a r M ic h e á l  Mac 
L ia m m ó ir ,  H i l t o n  E d w a rd s , G e a r ó id  0  L o c h la in n ,  P ia r a s  
B é a s la í  a g u s  P ó l  0  F e a r g h á i l  go  m ó r l e  f o r b a i r t  e a l a í n  n a  
d r á m a io c h ta .  D 'a in n e o in  a n  d u l  c h u n  c in n  se o  go  l é i r  n i o r  
s c r io b h a d h  m ó rá n  b u n d rá m a í G a e i lg e  m a i t h e ,  D la r m a id  a g u s  
G rá ln n e  l e  Mac L ia m m ó ir  a g u s  D o rc h a d a s  l e  0  F l a t h a r t a i g h  s a n  
á ire a m h .  F e i c t e a r  ó n a  l í o s t a i  se o  t h u a s  a n  m é id  d a o in e  a
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b h i  p & i r t e a c h  i  b h f o r b a i r t  n a  d r A m a io c h ta  G a e i lg e  s a  
t r ^ im h s e  s e o .  L § i r i o n n  s §  a n  d i o g r a i s  a  b h i  a g  a n  c h u id  i s  
m6 d io b h ,  m a r n i  a m h A in  g u r  s c r io b h  s ia d  d rA m a i a c h  l A i r i g h  
s ia d  ia d  a g u s  g h la c  s ia d  p A i r t  i o n t u  chom h m a i t h .  
O i b r i t h e o i r i  d e o n a c h a  a n  c h u id  b a  mh6 a c u ,  a g  s a o t h r u  g a n  
i o c a i o c h t .
B h i  an  d a r a  rA  6 r g a  a g  l u c h t  n a  M a ln ls t r e a c h  
a g  an  am c h A a n n a  l e  d rA m a i l e  O 'C a s e y ,  L e n n o x  R o b in s o n ,  T .C .  
M u r r a y ,  G e o rg e  S h ie l s  a g u s  B r i n s l e y  Mac N am ara  a g u s  le a n  
d r a m a d o i r i  m a r D e n is  J o h n s to n ,  P a u l V in c e n t  C a r r o l l ,  F r a n c is  
S t u a r t ,  F ra n k  O 'C o n n o r ,  H ugh H u n t a g u s  a  l A i t h A i d i  l e i s  an  
o b a i r .  B h i  c a i l  b a i n t e  am ach a c u ,  n i  a m h a in  a r  f u d  n a  t i r e  
a c h  t h a r  l e a r  f r e i s i n  a g u s  m u ra b  io n a n n  a g u s  l u c h t  n a  
G a e i lg e  n i o r  c h o m p a n ta s  d e o n a c h  e .  B ' io m a i  c o m p A n ta s  
a i s t e o i r e a c h t a  a  b u n a io d h  a r  f u d  n a  t i r e  t r i  s p re a g a d h  n a  
M a in is tr e a c h ,  The U l s t e r  L i t e r a r y  T h e a tr e  i  m B A a l F e i r s t e  
a g u s  The M u n ste r  P l a y e r s  m ar s h a m p la .  N i  r a i b h  b a i l e  i n  
E i r i n n  ag  a n  am, g e a l l  l e i s ,  n a c h  r a i b h  g r u p a  d r a m a io c h ta  de 
c h in e a l  a i g i n  a r  f a i l  a n n . C h u id ig h  s e o  go  m or l e  d r a m a io c h t  
n a  G a e i lg e  m a r b h i  a n  g lu a i s e a c h t  s i n  a g  b r a t h  a r  a n  
a m a ite a ra c h & s ,  a g u s  b h i  se o  l e  f 6 i l  s n a  c o m p a n ta is i  a r  f u d  
n a  t i r e .  T a r  6 i s  t r i o c h a  b l i a i n  d6  a g  s t r e a c h a i l t  i n  6 a d a n  
n a  g a o i t h e  b h i  r i t h  a n  r ^ i s  l e  d r 4 m a io c h t  n a  G a e i lg e .  B h i  s6  
i n  am a i c i  s c a r a d h  6 s c & i l  A m harclann  na  M ia n is tr e a c h  a g u s  
a g h a id h  a t h a b h a i r t  a r  a n -A m h a rc la n n  N A is iu n t a  f e i n .
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Caibidil 4 
(1932 - 1954)
Aisteoiri Ghaoth Dobhair
I s  l e i r  go  m b r a ith e a n n  f o r b a i r t  a g u s  fA s  n a  
d r a m a io c h ta  G a e i lg e  a r  m headu l i o n  n a  G a e i l g e o i r i  a g u s  n a  
n d a o in e  a tA  i n  a n n  a n  te a n g a  a l a b h a i r t  a g u s  a t h u i s c i n t .  
San am c h e a n n a  tA  a n  d r a m a io c h t  a r  n a  m e A in  i s  c u m h a c h ta i 
c h u n  l a b h a i r t  n a  G a e i lg e  a f h o r b a i r t ,  r u d  a  l A i r i o d h  go  
s o i l e i r  n u a i r  a  b u n a io d h  A i s t e o i r i  G haoth  D o b h a ir  i  
n G a e l ta c h t  G h a o th  D o b h a ir  T h i r  C h o n a i l l .  D u i r t  F r a n k  F a y  
a g u s  e ag  l a b h a i r t  f a o i  d ra m a i G a e i lg e :
I  am v e r y  a n x io u s  a ls o  t o  se e  
p la y s  i n  I r i s h  a c t e d ,  b u t  th e  
p l a i n  f a c t  i s  t h e r e  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t  p e o p le  i n  D u b l in  
a t  p r e s e n t  a b le  t o  f o l l o w  w i t h  
e a s e  a n d  e n jo y m e n t  d ia lo g u e  
i n  I r i s h ,  t o  b e g e t  t h a t  
s y m p a th y  b e tw e e n  th e  a c t o r s  
a n d  th e  a u d ie n c e  w h ic h  i s  so  
v i t a l  t o  a p l a y ' s  s u c c e s s . 1
S
A ch  n i  B a i l e  A th a  C l i a t h  a n  t - a o n  a i t  a m h a in  i n  E i r i n n  c h u n  
d ra m a i G a e i lg e  a l e i r i u  m a r a t h a i s p e a i n  T a ib h d h e a rc  na 
G a il l im h e  a g u s  s c a t a  b e a g  i  n G a o th  D o b h a ir  a  t h A i n i g  a r  an  
b h f6 d  go  l u a t h  s a  b h l i a i n  1 9 3 2 .
O ic h e  a m h A in  b h i  s c a t a  a g  a i r n e A l  i  d te a c h  
Eamonn M h ic  G io l l a £ a s b u ic  i  m i n a N b l la g  1931 i  S r A th  na  
C o r c r a c h ,  G a o th  D o b h a i r .  G a e l t a c h t  ab  e a  G a o th  D o b h a ir  a g u s
S'
A i t  a b h i  s c a r t h a  go  m a ith  6 s h a o l  B h a i le  A th a  C l i a t h  a g u s
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n a  h im e a c h t a i  a  b h i  a r  s i u l  a n n  a g  a n  am. B h i  a g c a ith e a m h  
a im s i r e  f é i n  a g  n a  d a o in e  a n n ,  o ic h e a n ta  a i r n e à l a ,  i m i r t  
c h a r t a i  a g u s  c o r rd h a m h s a  s a  h a l l a .  Le  l i n n  n a  d t r i o c h a i d i  
b h i  an  s a o l  c r u a  g o  l e o r ,  b h i  a n  d u ic h e  t ó g t h a  s u a s  go  m ó r 
l e i s  an  i m i r c e .  B h i n io s  mó e o l a i s  ag  l u c h t  n a  h à i t e  i  
d ta o b h  c h a t h a i r  G h la s c u  i n  A lb a in  n à  m a r a b h i  a c u  i  d ta o b h  
a b p r io m h c h a t h a i r  f é i n  B a i l e  A th a  C l i a t h ,  g a n  t r à c h t  a r  
A m harclann  na M a in is t r e a c h  a g u s  an  Comhar D rà m a lo c h ta .
Ba g h n à th  l e i s  a n  l u c h t  s i u i l  t e a c h t  c u p la  
u a i r  i n  a g h a id h  n a  b l i a n a  a g u s  d rà m a i B é a r la  a  l é i r i u  do 
m h u i n t i r  n a  h à i t e .  Ba é se o  an  t - a o n  s a g h a s  d rà m a  a  b h i  a r  
e o la s  a g  n a  d a o in e  go d t i  g u r  b h u a i l  a n  sm a o in e a m h  E o g h a n  
Mac G i o ì l a  B h r id e  cum ann d r à m a io c h ta  a b h u n u . C heap  E o g h a n  
g u r  m h a i th  an r u d  é d rà m a i a l é i r i u  a c h u i r f e a d h  t h a r t  a n  t -  
am d ó ib h  f é i n  a g u s  a b h é a r fa d h  c a i th e a m h  a im s i r e  d o n  p h o b a l .  
Mac l é i n n  0 1 l 3 c o i l e  a b h i  an n  i  m B a i le  A th a  C l i a t h  n u a i r  a 
b h u a i l  t in n e a s  é a g u s  b h i  a i r  é i r i  a s  a n  s t a id é a r  a g u s  
t e a c h t  a b h a i le .  N io r  t h à i n i g  b is e a c h  a i r ,  a i c i d  in m h e à n a c h  
é i g i n  a b h i  a i r ,  a c h  n i o r  c h u i r  se o  s t o p  le n a  c h u id  o i b r e .  
B 'e is e a n  a c h u i r  s i o l  n a  d r à m a io c h ta  i  n G a e l ta c h t  T h i r  
C h o n a i l l  a g u s  a r i n n e  a d h i c h e a l l  a r  fe a d h  s e a c h t  m b l ia n a ,  
i d i r  s c r io b h ,  l é i r i u  a g u s  a i s t e o i r e a c h t  d e ,  go  d t i  a b h à s  a r  
an 2 3 ù  A ib r e à n  1 9 3 9 . D ' f h é a d f a i  a r à  g u r  t h à i n i g  A i e t e o l r l  
G haoth D o b h a ir  a s  u m a r an  a i n e o l a i s  a g u s  g u r  f h o g h la im  s ia d  
a g u s  g u r  f h à s  s ia d  c é im  a r  c h é im ,  go  d t i  g u r  b u n a io d h  a 
n A m h a rc la n n  G a e i lg e  f é i n ,  A m harclann  G haoth  D o b h a ir , sa  
b h l i a i n  1 9 6 1 .
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L é i r í o d h  a n  c h é a d  d ré m a  l e  h A i s t e o l r l  G haoth  
D o b lia ir  a r  an  10Ú E a n a i r  1 9 3 2 , i  H a l l a  D h o i r i  B e a g a , An 
tA o n a c h . a i s t r i ú c h á n  a r  d h rá m a  L a d y  G r e g o r y ,  S p r e a d in g  th e  
N e w s, l e  Eamonn Mac G i o l l a  E a s b u ic ,  a  b h í  i  g c e i s t .  Ba ia d  
na  t e a g h la ig h  a  b h í  p á i r t e a c h  s a n  l é i r i ú  se o  n á  C la n n  M h ic  
G i o l l a  B h r id e ,  C la n n  U í  C h o l la ,  C la n n  M h ic  G h i o l l a  E a s b u ic ,  
C la n n  U í  D h u ib h i r ,  Séamus Mac G i o l l a  C h ó i l  a g u s  Séamus 0 
D ú g á in .  Ba é E o g h a n  Mac G i o l l a  B h r id e  a  l é i r i g h  an  d rá m a  
a g u s  l e  c a b h a i r  ó n  ú d a r  Eamonn Mac G i o l l a  E a s b u ic ,  s h n a id h m  
s ia d  c e o l ,  dam hsa a g u s  a m h rá in  t h r a i d i s i ú n t a  n a  h á i t e  t r í d  
an  l é i r i ú ,  r u d  a c h u i r  g o  m ó r l e i s .  F u a i r e a d a r  a n  h a l l a  s a o r  
i n  a i s c e ,  f u a i r e a d a r  an  t -a d h m a d  a g u s  c a n b h á s  a r  ia s a c h t  
a g u s  b a  é S io m ó n  Mac G i o l l a  E a s b u ic  a  c h ó i r i g h  a n  s t á i t s e  
do n  c h é a d  o íc h e .  N i r a i b h  s u ío c h á n  a r  b i t h  l e  f á i l  s a  h a l l a ,  
m ar s i n  b h í  o r t h u  c a t h a o i r e a c h a  a f h á i l  a r  i a s a c h t  ó n a  
c o m h a rs a n n a . O íc h e  s t a i r i ú i l  a  b h í  a n n ,  c é  n á r  s h a m h a il  n a  
h a i s t e o i r í  n ó  a n  l u c h t  é i s t e a c h t a  é s i n  ag  an  am. B h í a n  
G h a e i lg e ,  a  d te a n g a  d u c h á is  f é i n ,  l e  c l o i s t e á i l  a r  s t á i t s e ,  
b h í  g re a n n  a g u s  g á i r e  a g  b a i n t  l e i s  a g u s  b h a in  a i s t e o i r í  
a g u s  l u c h t  fé a c h a n a  a r a o n  s u l t  a s  a n  c h a ith e a m h  a im s i r e  n u a  
s e o .
On o íc h e  s i n  a r  a g h a id h  m h e a l l  n a  h A i s t e o i r i  
l u c h t  é i s t e a c h t a  a n -m h ó r  c h u c u ,  r u d  a b h í  i n  easnam h a r
y
l é i r i t h e  an  Chomhar i  m B a i le  A th a  C l i a t h ,  m a r a  d ú i r t  Séamus 
ó N e i l l  t a r  é i s  C o m h d h á il a n  C h o m h c h a id r i  i  n G a o th  D o b h a ir  
1 9 4 2 :
g l a c t a r  l e i s  an  d rá m a  G a e d h i lg e
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i  n G a o th  D o b h a ir  m a r a  g h l a c h t a r  
l e i s  a n  c in e m a  s a  G h a l l t a c h t . 2
An r a ib h  c e a c h t  l e  f o g h la im  ag  l u c h t  c e i r d e  n a  c a t h r a c h  6 
l u c h t  a m a i té a r a c h  n a  G a e l ta c h ta ?  Nó a n  r a i b h  a n  c e a r t  ag  
" M a ir e "  n u a i r  a d ú i r t  s é :
. . . N i  l e o r  a m h a rc la n n  a g u s  s o  l u i s  
a g u s  a rd á n  a g u s  b r a t  a g u s  t a b h a r t a s
a i r g i d  o 'n  R i a g h a l t a s ................
. . . c a i t h f i d h  an  d r á m a id h e a c h t  a 
t h e a c h t  a s  a n  á i t  a  b h f u i l  an  
G h a e d h ilg  d à  l a b h a i r t  go  n á d ú r th a  
ag  n a  d a o i n i . 3
An r a ib h  an  m o la d h  s e o  do  n a  h a i s t e o i r i  
a m a ité a r a c h a  ag  t e a c h t  r o im h  am? A r  t h u i g  s ia d  c é a r d  a  b h i  á 
dhéanam h a c u ,  a n  r a ib h  l é i r i t h e  n a  n - a i s t e o i r i  a r  a o n  
c h a ig h d e á n  l é i r i t h e  a n  Chomhar i  m B a i le  A th a  C l i a t h  nó  l e  
T a ib h d h e a rc  na G a il l im h e ? Ba é a id h m  M h ic  G i o l l a  B h r id e  a g u s  
n a  n - a i s t e o i r í  a b h i  a ig e  n a  d rá m a í a s c r io b h  s ia d  a g u s  a 
l é i r i g h  s ia d  a  t h a b h a i r t  am ach a s  a n  n G a e l t a c h t .  T h e a s ta ig h  
u a th u  a t h a i s p e á i n t  d o n  s a o l  n a c h  G a e i lg e  l í o f a  nó  
d r á m a ío c h ta  d o n  G h a e l ta c h t  a m h á in  a  b h i  i d i r  lá m h a  a c u ,  a c h  
go r a ib h  e a l a í n  a g  b a i n t  l e i s  f o s t a ,  r u d  a l é i r i g h  s ia d  
n u a i r  a t h u g  s ia d  a n - a g h a id h  a r  n a  c a t h r a c h a  m ò ra  a r  f u d  n a  
h E ir e a n n .  I  m í A ib r e á n  193 2  t h a i s t e a l  E o g h a n  a g u s  n a  
h a i s t e o i r i  go  L e i t i r  C e a n a in n  l e  p á i r t  a g h la c a d h  i  b h F e is  
T h i r  C h o n a i l l .  An B u n n â n  B u i  l e  D o m h n a ll ó C o re a ra  a n  d rá m a  
a l é i r i g h  s ia d  a g u s  s h i ú i l  A i s t e o i r i  G haoth  D o b h a ir  am ach l e  
C o rn  an  C h a i r d i n é i l  U i  D h o m h n a i l l ,  r u d  a  t h u g  m is n e a c h  d ó ib h
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l e a n u in t  a r  a g h a id h  le n a  g c u id  o i b r e .  Na d rà m a i a  l é i r i g h  
s ia d  g o  f é i l t i ù i l  i n a  g c e a n ta r  f é i n ,  t h u g  s ia d  am ach ia d  go 
d t i  c e a n t a i r  e i l e  G a e l ta c h ta  a g u s  b r e a c G h a e l t a c h t a ,  m a r a o n  
l e  D o i r e ,  à i t  a r a ib h  l i o n  m ó r G a e i l g e o i r i  de  b h u n a d h  T h i r  
C h o n a i l l  i n a  g c ó n a i .
T h u g  G e a r ó id  0  L o c h la in n  c u a i r t  a r  G h a e l ta c h t  
G h a o th  D o b h a ir  i  S a m hrad h  n a  b l i a n a  193 4  c h u n  m o l t ó i r e a c h t  a 
dhéanam h ag  F e is  T h i r  C h o n a i l l  a g u s  c é  g u r  i a r r a c h t a i  
a m a ité a r a c h a  n a  d rà m a i a r  f a d ,  b h i  t r é i t h e  f ó n t a  l e  f e i c e a i l  
s a n  c h u id  i s  mó d io b h ,  d a r  l e i s .  L e a n  sé  a i r :
B h i f o i r e a n n  a m h a in  a n n  a r  
c h u i r  mé s p é is  f a o i  l e i t h  
i o n t u .  0  G h a o th  D o b h a ir  a 
t h à i n i g  s i a d ,  c e a r t l à r  
na  G a e l t a c h t a . 4
L é i r i g h  s ia d  d rà m a  l e  h u d a r  A lb a n n a c h  J . A .  F e rg u s o n ,
C a im b e à l na  C o i l l e  M o i r e , a i s t r i u c h à n  l e  " F ia c h r a  E i l g e a c h " ,  
a g u s  i  n G a e i lg e  T h i r  C h o n a i l l  a b h i  sé  ag  f o i r e a n n  G h a o th  
D o b h a ir .  B h i  s e o  l e  r é  a g  G e a r ó id  f a o i n  l é l r i ù  s e o :
D ràm a l à i d i r  é C a im b e à l, 
a g a lla m h  a g u s  g n io m h a r th a  
a n - d r à m a ta  a n n .  S a g h a s  é a 
m h e a l l f a d h  a m a i t é a r a ig h  c h u n  
r ó - a i s t e o i r e a c h t a .  N i  r a ib h  
a n  l o c h t  s i n  a r  a n  n g a s r a  se o  
ó G h a o th  D o b h a i r .  N i  h e a  g u r  
d h e in  s ia d  l é i r i u  g a n  c h a im  
a i r .  B h i  m io n lo c h t a  go  l e o r  
a n n , a n  s ó r t  a  b h io n n  
c o i t i a n t a  i n  i a r r a c h t a i  
a i s t e o i r i  n e a m h g h a ir m iu la ,  
e a s b a  s l a c h t a  a r  g h n io m h a r th a  
i s  a r  g h l u a i s e a c h t a i ,  an
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l a b h r a i o c h t  a r  a o n  t o n ,  b e a g n a c h  
t r i d  s i o s ,  g a n  a t h r ù  o i r i ù n a c h  
s n a  g l ó r t h a  a g u s  i  d te m p ó  
n a  c a i n t e  u a i r e a n t a  a r  ó c a i d i  
à i r i t h e  s a  s c é a l ,  a n  a g a l la m h  
r ó d h e i th n e a s a c h  a c u .  A c h  b h i  
c u p la  c à i l i o c h t  b u n a id h  in a  
g c u id  a i s t e o i r e a c h t a ,  n à d u r t h a c h t ,  
a g u s  b e o g a c h t ,  a  c h u id ig h  le o  c h u n  
an  d rà m a  a  c h u r  a n o n n  l e  
h é i f e a c h t . 6
Rud io n t a c h  a g u s  a l t  f a o i n  l é i r i u  se o  n à  g u r b  1 A in e  N ic  
G h io l l a  B h r ld e  a g h la c  p r io m h p h à i r t  an  d rà m a , C a im b e à l,  
p à i r t  f i r  de  g h n à th .  C h r u t h a ig h  A in e  a n  p h à i r t  chom h 
h é i f e a c h t a c h  s i n  go  g c e a p f a i  g u r  o i f i g e a c h  ù d a rà s a c h  i  a g u s  
n i  b e a n . D e i r f i u r  l e  h E o g h a n  Mac G i o l l a  B h r id e  i  A in e  a g u s  
c h u id ig h  s i  le n a  d e a r t h à i r  A i s t e o i r l  G haoth  D o b h a lr  a b h u n u . 
T a r  é i s  b à s  E o g h a in  i  19 3 9  b a  i  A in e  a to g h a d h  m ar 
p h r i o m h s t i u r t h ó i r  a r  A i s t e o i r l  G haoth  D o b h a ir .
I n  E a r r a c h  n a  b l i a n a  19 3 5  to g h a d h  G e a r ó id  0 
L o c h la in n  m ar c h i g i r e  t i m i r e a c h  d r à m a io c h ta  i  g c o m h a ir  n a  
s c o i ,  f a o i  c h u ra m  an  R o in n  O id e a c h a is .  S h o c r a ig h  s é  a r  
c h u p la  m i a  c h a ith e a m h  i  m bun n a  h o ib r e  i  d T i r  C h o n a i l l .  Le 
c u i d i u  G e a r ó id  l é i r i g h  A i s t e o i r l  G haoth  D o b h a ir  d rà m a  f i o r -  
m h a i th  i  m i D h e ire a d h  F ó m h a ir  1 9 3 5 , An F e a l l t ó i r . b u n d rà m a  
G a e i lg e  l e  h E o g h a n  Mac G i o l l a  B h r id e  f é i n .  B h a in  s é  l e  
d u n m h a ru  C a v e n d is h  a g u s  B u rk e  i  b P à i r c  an  F h io n n u is c e  i n  
1 8 8 2 . B h i  a n à i l  n a  m é a ld r à m a io c h ta  l e  f à i l  a r  a n  d rà m a  se o  
a c h  b h i  s é  c u r t h a  l e  c h é i l e  go m e a b h ra c h  é i f e a c h t a c h ,  r u d  a 
t h a i s p e à in  go  r a i b h  f io r m h ia n a c h  d rà m a d ó ra  s a n  ù d a r .  A in e  
N ic  G h io l l a  B h r id e  f é i n  a  g h la c  p à i r t  a n  f h e a l l t ó r a ,  C a re y ,
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p á i r t  f h i r  a r i a ,  a g u a  g h la c  a n  l u c h t  é ia t e a c h t a  l é i  g a n  
c h e i a t  a r  b i t h .
C h a i th  G e a r ó id  O L o c h la in n  a n - c h u id  ama l e  
h A i s t e o i r i  G haoth  D o b h a ir , c h ó i r  a b h e i t h  g a c h  S a m h ra d h , ag  
c u i d i ú  le o  d rá m a í a s t á i t s i ú .  I  193 7  d ' a i a t r i g h  a la d  n a  
l é i r i t h e  ó n  h a l l a  i  n D o ir e  B eag  go  d t í  h a l l a  m ór C h o lá is t e  
G h a e i lg e  C h o lm  C i l l e  a r  A r d  n a  g C r e a p o i r i .  T h á in ig  a lá n  
d a o in e  ó n a  sé  c h o n ta e  a g u s  ó á i t e a c h a  e i l e  ag  f r e a s t a l  a r  
c h ú r s a í  i  r i t h  a n  tS a m h r a id h  a g u s  l e  l i n n  g a c h  té a r m a  c h u i r  
A i s t e o i r í  G haoth  D o b h a ir  t a is p e á n t a s  d r á m a io c h ta  a r  f é i l  
d ó ib h ,  l e  c é i l í  m ór in a  d h i a i d h .  S c r ío b h  E o g h a n  a n  d ra m a  I n  
A im s i r  a n  M h á i r t i n i g h  f a o i  s h a o l  t u a t a i g h  n a  G a e l t a c h t a  f a o i  
s t i ú i r  n a  d t i a r n a í  t a l ú n .
A ch  f a d  a b h í  E o g h a n  ag  s a o t h r ú  g o  d í c h e a l l a c h  
a r  m h a ith e  l e i s  an d r á m a ío c h t  b h í  3é f é i n  a g  s t r a c a d h  l e i s  
a n  d r o c h s h lá in t e  a g u s  b a  m h ó r a n  c h a i l l i ú i n t  a b h á s  s a  
b h l i a i n  1 9 3 9 . T h i t  o b a i r  n a  s t i ú r t h ó i r e a c h t a  a r  f a d ,  t a r  é i s  
a b h á is ,  a r  a d h e i r f i ú r  A in e .  Sa b h l i a i n  c h é a n n a  b h r i s  an  
d a r a  C ogadh Dom handa am ach a c h  le a n  s ia d  l e i s  a n  o b a i r .
C h u i r  fa d h b  na  h im i r c e  i s t e a c h  go  m ór o r t h u .  T a m a ll  s u la  
r a ib h  d e i r a e d h  l e i s  a n  g C o g a d h  i s  a r  é i g i n  a  b h í  l e a t h  n a  
f o i r n e  b u n a id h  f á g t h a .
Cé g u r  f h o i r e a n n  a m a ité a r a c h  i a d ,  s h r o ic h  s ia d  
c a ig h d e á n  a n - a r d  i  n d r á m a ío c h t  na  G a e i lg e .  T h u g  s ia d  f a o i  
g a c h  s a g h a s  l é i r i ú ,  t r o m d r á m a í , c o i m é id í ,  f r o n s a i ,  
s c ig h d h r á m a í a g u s  m a r s i n  d e .  L é i r i g h  s ia d  m a r s h a m p la :  S á r
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G h á d a l; An M ú r lá r  P r á i s . L a p a  a n  A pa  a g u a  D e ir e a d h  an
L e a b h a i r .
T h u g  s ia d  c u a i r t  a r  A m h arclan n  na M a in is t r e a c h  
i  m B a ile  A th a  C l i a t h  i  m i M e ith e a m h  1 9 4 0 , á i t  a r  l é i r i g h  
s ia d  B e i r t  na  B o d h a lr e  B r é ig e  a g u s  Oiche sa.labhairne a g u s  
a r  A lb a in  i  m í N o l la g  195 4  a g u s  a r í s  i  1 9 5 7 . Ba C h ra o b h  
G h la s c ú  d e n  C h o n ra d h  a th u g  an  c u i r e a d h  d ó ib h  i  19 5 4  a g u s  
b h a in  n a  h i m i r c i g h  s u l t .  a s  a n  d rá m a  a g u s  a n  d r e a n  a i s t e o i r í  
s e o . D ú ir t .  P á d r a ig  Mac P h a id ín ,  C a t h a o i r le a c h  an  C h o n a r th a ,  
t a r  é i s  n a  c u a i r t e  s e o :
T h e y  ( A i s t e o i r í  G haoth  D o b h a ir ) 
a re  o u r  g r e a t e s t  a m b a s s a d o rs . 6
T h á in ig  A i s t e o i r í  G haoth  D o b h a ir  a r  an  s a o l  a s  a n  m beagán 
t a i t h í ,  n í o r  c h e a p  é in n e  r ia m h  go  m beadh p le a n a n n a  a c u ,  s a  
b h l i a i n  1 9 5 9 , a m h a rc la n n  d á  g c u id  f é i n  a b h u n ú  ( f c h  l c h  tk b  
C a i b i d i l  5 ) .
An Comhar Drámaíochta 1 9 3 2  - 1 9 5 4
B h i an  Comhar a g  l é i r i ú  f ó s  i n  A m h a rc la n n  an 
G h eata  i  m B a ile  A th a  C l i a t h  i  193 2  a g u s  b a  é M ic h e á l  Mac 
L ia m m ó ir  a  b h í  m ar l é i r i t h e o i r  a c u .  C h u i r  sé  t ú s  l e  s e i s iú n  
1 9 3 2 /3 3  l e  An B a l l  D u b h . d rá m a  l e  M ic h e á l  0  S io c h fh r a d h a  
a g u s  b ' i a d  Con 0  L i a t h á i n  a g u s  B a y  J e l l e t  a b h i  i  mbun an  
c h e o i l .  L é i r i g h  sé  d rá m a í e i l e  s a  t r é im h s e  s e o  chom h m a i t h ,
1 0 0
An F ó m h a r: L ú l u . a  c h e a p  sé  f é i n  ; d rá m a  n u a  l e  G e a r ó id  O
L o c h la in n ,  Na G a d a i th e ; H e i r c l é a s : An S á rG h a d a l a g u s  A n
s
D a ñ a r . L é i r i g h  C a th a l  0  C e a l la ig h  d rá m a  a m h á in  e i l e  l e  l i n n  
n a  t r é im h s e  s e o ,  An C le a c h ta d h  D e l r i d h  l e  M ic h e á l  de P a o r .
T h o s a ig h  t r é im h s e  1 9 3 3 /3 4  sa  G h ea ta  a r i s  l e  
l é i r i ú  de D i a rm a id  a g u s  G rá iim e .  T a is p e á n a n n  an  l é i r i ú  se o  
cé  chom h d ío g r a s a c h  i s  a b h i  Mac L ia m m ó ir  f a o i n  d r á m a ío c h t  
m ar s c r io b h  sé  an  d rá m a , l é i r i g h  sé  an  u a i r  se o  é a g u s  g h la c  
sé  p á i r t  D h ia rm a d a , an  p r ío m h p h á i r t  a n n ,  chom h m a i t h .  Ba i  
M á ir e  N i O is ín  a b h i  m ar G h rá in n e  a n n . C u ir e a d h  d e i r e a d h  l e  
l é i r i ú  sa n  G h eata  a r  an  3ú F e a b h ra  1 9 3 4  l e i s  a n  d rá m a  Céad 
b l i a i n  d ' a o l s . a i s t r i ú c h á n  l e  Tóm ás 0  h E ig n e a c h á in  a r  d h rá m a  
a s c r io b h  n a  d e a r t h á i r e a c h a  O u in t e r o ,  E l  C e n t e n a r io . 
D ' a i s t r i g h  an  Comhar a r  a i s  c h u ig  A m h a rc la n n  n a  P é a c ó ig e  m ar 
b h i  a n  c í o s  a g u s  n a  c o s t á i s  s a  G h ea ta  r ó th r o m  do  s p a r á n  an  
C hom hair. D 'a in n e o in  se o  le a n  Mac L ia m m ó ir  ag  l é i r i ú  d o n  
Comhar d rá m a í m ar P ic h e  M h a i th  A g a t  a  M h ic  U i  D h ó n a i l l . Mac 
n a  Mná D é i r c e . B ean  a n  I a s c a i r e  a g u s  B e a n  a n  G h a is c id h ig h -
De th o r a d h  a a r d c h a ig h d e á in  f é i n  n i o r  fh é a d  
Mac L ia m m ó ir  a m a ité a r a c h a s  i  n g n é  a r  b i t h  d e n  e a l a i n  a 
sh e a sa m h . An r a ib h  a n  t - a m a i t é a r a c h a s  ag  c h u r  b a c  a r  
f h o r b a i r t  n a  d r á m a io c h ta  G a e i lg e ?  C h eap  Seán Mac R é a m o in n  
i n  a l t  i  gC om har 195 4  go  r a i b h  n u a i r  a  d ú i r t  s é :
A n o is  g a b h a im  c e a d  r u d  a m h á in  
a r á  a  c h u i r f e a s  o le  a r  a  lá n ,  
t á im  c i n n t e ,  c h u n  f o r b a r t h a  n a  
d r á m a io c h ta ,  i s  b e a g  i s  f i ú  s u im  
dá la g h a d  a  c h u r  s a n  a i s t e o i r e a c h t
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a m a te ú ra c h .  B h e ir im  mo b h e a n n a c h t  
go  fo n n m h a r  do  g a c h  a o n  Chumann 
D r á m a io c h ta  s a  t i r ,  m e a s a im  go 
b h f u i l  to g h a  c a i th e a m h  a im s i r e  dà  
s h o lá t h a r  a c u  d à  g c u id  b a l l ,  a c h  
i s  b e a g  a  m b a in t  d á i r i r e  l e  c ú r s a í  
a m h a r c la in n e . 7
C e apan n  Mac R é a m o in n  n a c h  f é i d i r  a n  a i s t e o i r e a c h t  a
fh o g h la im  g a n  p r i n t i s e a c h t  fh a d a  l á n a im s i r e  a
dh é a n a m h . Rud n á d u r th a  i  a n  a i s t e o i r e a c h t ,  an
l é i r i t h e o i r e a c h t , an  s c r ib h n e o i r e a c h t  a c h  i s  f é i d i r  n a
b u a n n a  se o  g o  l é i r  a fh e a b h s ú  l e  s t a id é a r  a r  an
n g a ir m .  B h i  Mac L ia m m ó ir  i n  a n n  é s e o  a d h é a n a m h .
✓
D ú i r t  G e a r ó id  0  L o c h la in n  f a o i :
An c ú p la  s é a s ú r  a th u g a m a r  
a n s i n  ( s a  G h e a ta ) f a o i  
s t i ú r ú  M h ic h i l  M h ic  
L ia m m ó ir  an  t -a m  a b  f h e a r r  
a d e in e a d h  an  l é i r i ú c h á n  a r  
n a  d ré m a í a g u s  d ' é i r i g h  le o  
d à  r é i r . 8
Le c a ig h d e á n  na  l é i r i t h e  a a r d ú  a g u s  a  fh e a b h s ú  go  
l e ib h e â l  an  B h é a r la  b h i  d u in e  o i l t e  m a r Mac L ia m m ó ir  de 
d h í t h  a r  d h r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e .  C h u i r  sé  s n a s  
p r o i f i s i ú n t a  a r  l é i r i t h e  an C hom halr , r u d  a b h i  i n  
easnam h go  d t i  s e o .
I s  l e  l i n n  t r é im h s e  1 9 3 5 /3 6  an  C hom halr  s a  
P h éa cô g  a t h à i n i g  C y r i l  C u s a c k  c h u n  t o s a ig h .  In a  
th r é im h s e  l e i s  an  gComhar l é i r i g h  s é  F e a r  n a  S a in n te
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(1 3 ú  -  2 0 ú  N o l l a i g  1 9 3 4 ) ;  An C r a l p l  Qg a g u s  An P á l a t í n  
F io n n  (F e a b h ra  1 9 3 5 ) ;  Múchadh an tSplalg, G ru a g a c h  D ú r  
an  D e a g h c h ro id h e  a g u s  Na G a d a l th e . B h í  a i r  a n  Combar 
a i s t r i ú  ón  b P éa có g  a r  fe a d h  t a m a i l l  a g u s  f u a i r  s ia d  
c l ú i d  d ó ib h  f é i n  s a  T orch  T h e a tr e  i  S r á id  M h u ir e .  
L é i r i g h  Tóm ás L u ib h é id  n a  d rá m a i s a n  A m h a rc la n n  s e o :  
L a p a  an  áp a  a g u s  M ls n e a c h . a g u s  de  r é i r  n a  t u a i r i s c í  n i  
r a ib h  a c h  in e á n - f h r e a s t a l  de  52 i n  a g h a id h  n a  h o íc h e  ag  
na  l é i r i t h e  s e o .  I s  c o s ú i l  g u r  c h u i r  e a s p a  b u a n io n a d  
is t e a c h  go  m ó r a r  n a  h a i s t e o i r i  a g u s  l é i r i t h e o i r í  m ar 
n a c h  r a ib h  f e a r a s  c e a r t  s t á i t s e  i n  a o n  á i t  n á  s u io m h  a r  
b i t h  a d t io c h f a d h  le o  a n - a in m  f é i n  a  c h u r  a i r .
Le  l i n n  s e i s iú n  1 9 3 6 /3 7  s a  P h éa o ó g  c h u i r  an  
Combar t ú s  l e  s c é im  n u a  c h u n  b r e i s  l é i r i t h e  a c h u r  a r  
f á i l .  T h u g  s ia d  c u i r e a d h  do  c h u m a in n  d r á m a ío c h ta  e i l e ,  
c u a l l a c h t a i  a b h i  c o m h c h e a n g a i l te  l e i s  an  Chomhar, c h u n  
l é i r i t h e  a dhéanam h f a o i  s c á t h  an  C hom haír. L é i r i g h  
c a i l i n í  ó S c o i l  M h u ir e  an  d rá m a  B a i r b r e  a g u s  d rá m a  l e  
G i o l l a  C r í o s t  0  B r o in ,  R ogha an  R 1 . ó n  19 ú  g o  d t i  2 4 ú  
D e ir e a d h  F ó m h a ir  1 9 3 6 . T h á in ig  Cumann G a e la c h  n a  
h O l l s c o i l e  c h u ig  a n  P b é a c ó g  i  m i n a  Samhna a g u s  l é i r i g h  
s ia d  C ru a d h  C hás n a  m B a l t s i l é i r l . f a o i  s t i ú i r  M h á ir e  N i 
C h e a r b h a l l .  Ag an  am c h é a n n a  l é i r i g h  Tóm ás L u ib h é id  
A th h h a r r a  l e  a i s t e o i r í  ó C h ra o b h  M ó ib h i  de  C h o n ra d h  na  
G a e i lg e  a g u s  c h u i r  m ic  l é i n n  ó C h o lá is t e  M h u ir e ,
C e a rn ó g  P h a r n e l l  L iú d a id h e  6 g  n a  L e a r a l  M ó ir e  a g u s  
B e i r t  n a  B o d h a ir e  B r é ig e  a r  a n  a r d á n  f a o i  s t i ú i r  N ia m h  
N i G e a r a i l t . C h u i r  n a  g a r d a i  a g u s  Cumann G a e la c h  n a
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S t á t s e i r b h í s e  s u im  s a  s c é im  s e o  a g u s  l é i r i g h  C ra o b h  n a  
G a rd a í  E i r i g h e  n a  G e a la ig h e  a g u s  A n  C h ú ls  P l l g h e  ó n  3ú  
go d t i  6ú F e a b h ra  1 9 3 7 . Ag a n  am c h é a n n a  l é i r i g h  Cumann 
G a e la c h  n a  S t á t s e i r b h i s e  C a ra  an  P h o b a i l . Cé g u r  d h e a s  
an  r u d  é n a  c u m a in n  s e o  g o  l é i r  a f h e i c e á i l  a g  g la c a d h  
p á i r t  i n  o b a i r  an  C hom hair  t h a i s p e á in  sé  go r a ib h  
g a n n ta n a s  a i s t e o i r i  a g u s  l é i r i t h e o i r i  a g  an  Chonihar. 
Chomh m a i t h  l e  se o  n i  r a i b h  b u n d rá m a i G a e i lg e  n u a  ag 
t e a c h t  a r  an  b h fó d  a g u s  b h í  a r  n a  h a i s t e o i r i  t a b h a i r t  
f a o i  s h e a n d rá in a i m a r D h ia r m a id  a g u s  G r á in n e .
Le l i n n  s e i s iú n  1 9 3 7 /3 8  t h á i n i g h  l é i r i t h e o i r
n u a  c h u n  t o s a ig h ,  Seán 0  C o n c h u b h a ir .  S c r ío b h a d h  t r í
d h rá m a  n u a - c h e a p th a  T a id h b h re a m h . l e  S eán  0  C o n c h u b h a ir
f é i n ;  O id h c h e  sa  T á b h a lr n e  l e  A n n r a o i  S a id lé a r  a g u s  An
*
L u c h  T u a l t h e  l e  Séam us 0  h A o d h a . Chomh m a i t h  le o  se o  
l é i r í o d h  Na F e a r a c h a ln  l e  G e a r ó id  0  L o c h la in n  ón  2 5 ú  -  
29 ú  é a n a i r  1 9 3 8 . Seán 0  C o n c h u b h a ir  a l é i r i g h  a n  d rá m a  
se o  a g u s  i  m ease n a  n - a i s t e o i r i  b h i  an f i l e  m ó r l e  r á  
M á i r t í n  0  D i r e á i n .
Le l i n n  s e i s iú n  1 9 3 9 /4 0 ,  a n  17 ü  s e i s iú n  d e n
Chomhar, t h á i n i g  fe a b h a s  m ó r a r  n a  l é i r i t h e ,  b h í  cuma
n io s  p r o i f i s i ú n t a  o r t h u  m a r i s  l é i r  ó n  l í o s t a  s e o  ag
to s ú  a r  an  19ú N o l l a i g  1 9 3 9 ; An S t a l l c  l e  P r o in n s ia s
Mac C a s a r la ig h ;  An O id h c h e  úd  i  m B e l t h l l  l e  L e ó n  0
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B r o in ;  D ú n m h a rb h ú  l e  M á ir e  N i C h in n é id e ;  U rd h u b h a d h  na  
G e a la ig h e  l e  M ic h e á l  0  S é a g h d h a ; G l o l l a  a n A m a rá in  l e
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Séamus O h A o d h a ; An S o ta c h  a g u a  a  m h á t h a l r  c ó i r i t h e  ag  
an  S e a b h a c  a g u s  d u a is  d rá m a  an  O i r e a c h t a i s  1 9 3 9 ; a g u s  
Fáa a g u s  F e o c h a d h  l e  Seán 0  C o n c h u b h a ir .  R in n e  Seán 
f é i n  l é i r i ú  a r  an d rá m a  a g u s  a r  a n  g c l á r  lu a d h  n a  
d a o in e  se o  a le a n a s ,  r u d  a c h r u t h a ío n n  p r o i f i s i ú n t a c h t
y
a n  l é i r i t h e :  B a i n i s t e o i r  A r d á in :  L ia m  0  C e a r b h a i l l ,
y
Tom ás 0  D u b h á in .  B a i n i s t e o i r  n a  g c le a c h t a :  P r o in n s ia s
y
Mac C a s a r la ig h .  S iú n é i r  S t á i t s e :  Tóm ás 0  L e a t h l o b h a i r . 
A i b h l é i s e o i r : C a th a l  0  M á i l l e  F e is t e a s  S t á i t s e :
y
D ia r m u id  0  h A in g l i g h e .  Go d t i  c ú p la  b l i a i n  ro im h e  s i n  
b h í  an  Canillar ag  b r a t h  a r  n a  h a i s t e o i r í ,  an  l é i r i t h e o i r  
a g u s  an  b a i n i s t e o i r  c h u n  n a  n i t h e  s e o  g o  l é i r  a 
dh é a n a m h , r u d  a  th ó g  go  m ó r 6 p h r o i f i s i ú n t a c h t  a n  
l é i r i t h e .  I s  g á  go  m beadh a n  f h o i r e a n n  s t á i t s e  a r  a o n  
c h a ig h d e á n  l e i s  n a  h a i s t e o i r í  l e  l é i r i ú  f ó n t a  a 
s h o l á t h a r .
Chomh m a ith  l e  f o i r e a n n  an  Chom hair  a g  l é i r i ú  
le a n  s ia d  a r  a g h a id h  ag  s t á i t s i ú  d r á m a í l e i s  n a  
c u a l l a c h t a í  c o m h c h e a n g a i l te . L é i r i g h  C ra o b h  a n  
C h é i t i n n ig h  An D o c h t ú i r  B r é ie e  a g u s  C ra o b h  M ó b h í S e a s e . 
Sa b h l i a i n  194 0  b h í  n a  d a o in e  s e o  a  le a n a s  a in m n i th e  ag
y
an  Combar m a r a i s t e o i r í  dá  c h u id :  G e a r ó id  0  L o c h la in n ,
✓ ^
Seán 0 C o n c h u b h a ir ,  D ia r m u id  0  h A in l i g h e ,  Seán 6
y
S ío c h á in ,  Séam us 0  D u b h d a , R u a i r í  Mac A o id h ,  R u a i r í  Mac
✓ ^
G i o l l a  C h o in n ig h ,  Séamus 0  T uam a, Séamus 0
y
S u i l l e a b h á in ,  P r o in n s ia s  Mac C a s a r la ig h ,  L ia m  0 
C e a r b h a i l l ,  E i b h l í n  N ic  S h e a in ,  C a i t l í n  N i  C h a th á in ,
Id e  N i F h l a i t h im h ,  C a i t l í n  N i  C h o i le á in ,  E i b h l í n  N i
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M h u rc h a d h a , M ó i r í n  N i C h u i l l e a n á in  a g u s  A in e  P a g e .
s
Sna b l i a n t a  1 9 4 0 /4 1  r in n e a d h  o c h t  l é i r i û ,  
s e a c h t  g c in n  s a  P h éa có g  a g u s  c e a n n  a m h à in  s a  G h ea ta .  Ag 
d e i r e a d h  a n  t s e i s i ú i n  se o  f u a i r  a n  Comhar c u i r e a d h  ó 
T h a ib h d h ea rc  na G a il l im h e  l é i r i ú  a  dhé anam h i  m i 
B e a l t a in e  1 9 4 1 . A ch  n i  r a ib h  s ia d  i n  a n n  d u i  m ar b h i  
c ú p la  m ú in t e o i r  a r  f h o i r e a n n  an  Chom hair  a g  a n  am a g u s  
n i  b h f u a i r  s ia d  c e a d  ón  R o in n  b h e i t h  a s  l á t h a i r  ó n  
s c o i l .  C h u i r  se o  b a c  m i l l t i n e a c h  a r  im e a c h ta i  an  
Chomhar m ar n a c h  r a ib h  n a  h a i s t e o i r i  ag  o b a i r  go  l á n -  
a im s e a r th a .  N i  r a i b h  s ia d  i n  a n n  a n  c le a c h t a d h  a b h i  de 
d h i t h  o r t h u  a  f h á i l  m ar n a c h  r a i b h  s ia d  a b á l t a  a  g c u id  
ama a t h a b h a i r t  d ó . N ío r b h  io n a n n  c á s  l u c h t  n a  
M a in is t r e a c h ; b h i  a n  c h u id  i s  mó do  n a  h a i s t e o i r i  
a n s i n ,  lá n  a im s é a r th a  a g u s  c h u i r  s e o  go  m ór le  
p r o i f i s i ú n t a c h t  a n  l é i r i t h e .
C u ir e a d h  t ú s  l e i s  an  19ú  s e i s iú n  d e n  Chomhar 
l e  l é i r i ú  d e n  d rá m a  G e a la c h  n a  F o n ó id e  l e  M ic h e á l  0 
h A o d h a  i n  A m h a rc la n n  an  G h eata  a r  a n  10Ú S a m h a in  1 9 4 1 .
y '
Sean 0 C o n c h u b h a ir  a  l é i r i g h  é a g u s ,  de  b h a r r  b r ú  
o i b r e ,  b h i  a i r  é i r i  a s  an  l é i r i t h e o i r e a c h t . Cé g u r  le a n  
sé  l e i s  a n  a i s t e o i r e a c h t  a r  fe a d h  t a m a i l l  b h i  
l é i r i t h e o i r  o i l t e  e i l e  c a i l l t e  a g  d r á m a ío c h ta  n a  
G a e i lg e .  Má b h i  s ia d  c h u n  d u i  c h u n  c in n  a r  b i t h  a  
d h e á n a m h , 6 s e o ,  b h e a d h  A m h a rc la n n  G a e i lg e  dá  g c u id  
f é i n  de d h i t h  o r t h u  a g u s  a i s t e o i r i  a g u s  l é i r t h e o i r i  
lá n a im s é a r th a  a b h e a d h  a g  p ié  l e i s  a n  d r á m a io c h t
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a m h á in .
T h á in ig  P r o in n s ia s  Mac D ia rm a d a  c h u n  á i t  
S h e á in  a  l io n a d h  a g u s  b 'e i s e a n  a  l é i r i g h  a n  d rá m a  
d e ir e a n n a c h  f a o i  s c á t h  an  C hom halr  a r  a n  2 4 ú  B e a l t a in e  
1 9 4 2 , T r i s t a n  a g u s  I s e u l t . a i s t r i ú c h á n  l e  Don P i a t t .  
M ic h e á l  0  C l é i r i g h  a d 'u l lm h a ig h  a n  s t á i t s e ,  L ia m  0 
C e a r b h a i l l  a b h í  m a r b h a i n i s t e o i r  a r d á i n ,  Séamus 0  
h A o d h a  a c h e a p  f o i n n  na  n -a m h rá n  a g u s  M ic h e á l  0  h A o d h a  
a b h i  m a r b h a i n i s t e o i r  c le a c h t a .  C ia r á n  0 h A n n r a c h á in  a 
th ó g  p á i r t  a n  r i d i r e  a g u s  P á d r a ig  0  S io c h r ú  a g h la c  
p á i r t  L o b h a r .
Ag t ú s  s e i s iú n  1 9 4 1 /4 2 ,  t a r  é i s  d o n  Chomhar 
d e o n ta s  B 1000 a i a r r a i d h  a r  a n  R i a l t a s ,  th u g  a n  t A i r e  
O id e a c h a is  Tom ás ó D e i r g  c u i r e a d h  d o n  Chomhar t e a c h t  
c h u n  c a i n t e  l e i s .  M h o l an  t A i r e  s c é im  n u a  c h u n  i a r r a c h t  
b r e i s e  a  dhé anam h do d h r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e  s a  c h a t h a i r  
a g u s  d ' i a r r  sé  a r  an  gComhar d u i  i  d te a n g m h á i l  l e  
h E a rn á n  De B la g h d .  S o c r a ío d h  c r u i n n i ú  a r  an  12ú  
B e a l t a in e  19 4 2  a g u s  c u i r e a d h  n a  m o l t a i  s e o  a le a n a s  
f a o i  b h r á id  n a  n d a o in e  a b h i  i  l á t h a i r :
1 -  D h é a n fa d h  a n  t A i r e  O id e a c h a is  C o is t e  S t i ú r t h a
do c h e a p a d h  a r  a  m b e id h  b e i r t  b h a l l  ó n  
gComhar D rá m a ío c h ta ,  b e i r t  b h a l l  m ar 
io n a d a i t h e  ó A m harclann  na M a ln is t r e a c h  
a g u s  b a l i  a m h á in  e i l e .  Gan a o n  b h a l l  d e n  
C h o is te  do  b h e i t h  a g  f á i l  a i r g i d  o s  n a  
d r á m a i .
2 -  An C o is t e  S t i ú r t h a  do  t h a b h a i r t  c o n n a r th a
d 'A m h a rc la n n  na M a ln is t r e a c h  c ú ig  l é i r i t h e  
a r  a  la g h a d  a  dhéanam h s a  b h l i a i n  a i r g e a d a is
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1 9 4 2 /4 3  a r  a i r g e a d  é i r í t h e .  Na l é i r i t h e  
do  b h e i t h  a r  s i ú l  a r  d h à  o ic h e  s a  m h i 
(D om hnach a g u s  L u a n )  a g u s  a n  C o is t e  do  d h u l  
i  g c o m h a ir le  l e i s  an  A m harclann  i  d ta o b h  
d à t a i  n a  l é i r i t h e .
3 -  M una d t i o c f a d h  s l u a i t e  m ò ra  a g  f é a c h a i n t
a r  n a  l é i r i t h e ,  a n  A m harclann  do  b h e i t h  
t h i o s  pé c a i l l i ú i n t  a i r g i d  a b h e a d h  a n n .  Dà 
d t io c f a d h  s l u a i t e  m ò ra  é b h e i t h  d ' f h i a c a i b  
a r  a n  A m harclann  l é i r i t h e  b r e i s e  a  t h a b h a i r t  
s a  t r e o  i s  n à  b e a d h  a o n  b h r a b a c h  a g  an  
M h a i n i s t i r .
4 -  I o c f a r  an  d e o n ta s  l e  hA m harclann na
M a in is tr e a c h  do  r é i r  a c h é i l e  a r  é i le a m h  
an  C h o is te  S t i ù r t h a .  B e id h  a r  a n  A m harclann  
c u n ta s  g a c h  l é i r i t h e  do  le a g a d h  f a o i  b h r à id  
an  C h o is te  S t i ù r t h a  a g u s  c a i t h f i d h  a n  C o is t e  
c ó ip e a n n a  de  n a  c u n t á i s  s i n  do  c h u r  f a o i  
b h r à id  an  A i r e  O id e a c h a is  n u a i r  a b h é a s  
s ia d  a g  c u r  é i l i m h  i s t e a c h  a r  c h u id  d e n  
d e o n ta s .
5 -  P r o in n s ia s  Mac D ia rm a d a  do  b h e i t h  m a r
l é i r t h e o i r  f a o i n  s c é im .  An C o is t e  S t i ù r t h a  
a s h o c r ó id h  a t h u a r a s t a l  s i n ,  a c h  c e a d  
a b h e i t h  a g  a n  A m harclann  a s h o c r ù  c a d  é 
t u a r a s t a l  a  g h e o b h a d h  c h u i l e  a i s t e o i r .
6 -  T o g h a  n a  n d rá m a í a b h e i t h  ag  a n  g C o is te
S t i ù r t h a ,  a c h  g a n  a o n  d rà m a  d i  th o g h a d h  
n a c h  g c e a p fa d h  A m harclann  na M a in is t r e a c h  
g u r  f i ù  é a l é i r i ù .
7 -  Gan c e a d  a b h e i t h  a g  an  l é i r i t h e o i r  a i s t e o i r i
d 'a t h - f h o s t ù  muna m beadh a n  C o is t e  S t i ù r t h a  
s è s ta  le n a  g c u id  G a e i lg e .®
D i o g r a i s e o i r  G a e i lg e  ab  e a  E a rn á n  De B la g h d  a g u s  m ar 
s t i ù r t h ó i r  a r  an  M h a i n i s t i r  b h i  sé  i n  a n n  a c h u m h a c h t a 
ú s á id  c h u n  fe a b h a s  a c h u r  a r  s t a i d  n a  d r à m a io c h ta  
G a e i lg e  s a  c h a t h a i r .  Chomh m a i t h  l e i s  a n  s c é im  n u a  se o  
s h o c r a ig h  sé  go  g c a i t h f e a d h  a i s t e o i r i  ó g a  t e a c h t  
i s t e a c h  i  g c o m p la c h t  n a  M a in is t r e a c h ,  b h e i t h  l í o f a  i  
m B é a r la  a g u s  i  n G a e i lg e .
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C u ir e a d h  c i o r c a l á n  am ach 6 n  M h a l n i s t l r  a r  an  
17ú  Meán F ó m h a r 19 4 2  a c h u i r  i n  i ú l  a n  s o c r ú  n u a  a  b h i  
d é a n ta  a c u  d o  b h a i l l  a n  C hom halr. B h i  d a o in e  n a c h  r a ib h  
r ó - s h á s t a  l e i s  an  s o c r ú  s e o ,  c h e a p  s ia d  g o  m beadh s ia d  
i  b h fa d  n io s  f e a r r  a s  a g  seasa m h a r  a g c o s a  f é i n .  Chomh 
m a ith  l e  s e o  cé  go  r a ib h  a f h i o s  a c u  g o  r a ib h  E a rn á n  De
s '
B la g h d  a g u s  s t i ú r t h ó i r  e i l e ,  R o ib e á r d  0  F e a r a c h á in ,  go 
m ór i  b h fa b h a r  n a  G a e i lg e  a g u s  d rá m a i G a e i lg e ,  c h e a p  
s ia d  n u a i r  a t h io c f a d h  d e i r e a d h  le n a  r é  go  n d é a n f a i  
d e a rm a d  a r  l é i r i t h e  G a e i lg e .  A ch  b a  s a  M h a i n i s t i r  a  
t h o s a ig h  s ia d  a g u s  b h i  s ia d  a g  f i l l e a d h  a r  a i s  c h u i c i ;  
a r b h  f h é i d i r  b h e i t h  a g  s ú i l  go  m beadh r é i t e a c h  l e  f á i l  
a r  n a  fa d h b a n n a  n á r  é i r i g h  le o  a r é i t e a c h ?
B ' i a d  n a  d a o in e  se o  a le a n a s  a to g h a d h  m ar 
C h o is te  S t i ú r t h a  a r  an  s c é im  n u a  s e o :
y
C a t h a o i r le a c h :  L e o n  0  B r o in
R ú n a i O in ig h :  P r o in n s ia s  Mac S i t h i g h
y
C o is t e :  Seán 0  h E ig e a r t a ig h
y
D ia r m u id  0  h A in g l ig h e  
R io b e a r d  6  F a r a c h á in  
E a rn á n  De B la g h d .
B h e a r ta ig h  s ia d  a r  c h ú ig  p h r i o m h l é i r i ú  a dhéanam h g a c h  
b l i a i n  i n  A m harclann  na M a in is t r e a c h .  B h e a d h  P r o in n s ia s
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Mac D ia rm a d a  m a r l é i r i t h e o i r  a g u s  b h e a d h  g a c h  l é i r i ú  l e
f e i c e á i l  d h á  o ic h e ,  a r  an  Dom hnach a g u s  a r  a n  L u á n .
y
T o g h a d h  M íc h e á l  0  C l é i r i g h  m a r b h a i n i s t e o i r  s t á i t s e  
a g u s  b h e a r t a ig h  s ia d  a r  a i s t e o i r i  ó n  Chomhar a g u s  ó 
c h o m p la c h t  n a  M a in is tr e a c h  a r a o n  a  ú s á id ,  f a d  i s  a b h í  
an  G h a e i lg e  a c u .  N ío r  s t o p  s ia d  d e n  c h e a n g a l l e  
c u a l l a c h t a í  e i l e  a g u s  b h e a r t a ig h  s ia d  na  l é i r i t h e  s i n  a 
c h u r  a r  s t á i t s e  n a  P é a c ó ig e  a r  fe a d h  s e a c h t a in  an 
c e a n n .
L é i r í o d h  an  c h é a d  d rá m a  f a o i n  s c é im  n u a  se o  
a r  an 29 ú  S a m h a in  1 9 4 2 , An S t o i r m . d rá m a  sé  r a d h a r c  l e  
A le x a n d e r  O s t r o v s k y ,  a i s t r i t h e  ag  A o d h  Mac D h u b h á in ,  
a g u s  d ' é i r i g h  g o  m a i t h  l e i s .  A ch  b h í  n a  fa d h b a n n a  
c é a n n a  a g  a n  s c é im  n u a  i s  a b h í  ag  an  s e a n - Chomhar. I  
d t ú s  b á i r e ,  g a n n ta n a 3  b u n d rá m a í G a e i lg e .  D ' f h r e a g a i r  an  
C o is t e  n u a  a n  fh a d h b  se o  l e  h a i s t r i ú c h á i n  a g u s  c h u i r  
s ia d  c o m ó r ta is  a r  f á i l  l e  d u a is e a n n a  m ò ra  a i r g i d  d o n  
d rá m a  i s  f e a r r .  Cé g u r  n o c h ta ío d h  r o i n n t  d rá m a í a s  an 
s c é im  n u a ,  n i  r a i b h  sé  a c h  ag  c u r  n a  s e a n fh a id h b e  a r  an  
m é a r fh a d a  a r í s .  B h í  e a s p a  a i s t e o i r i  a  r a i b h  an  
G h a e i lg e  a r  a d t o i l  a c u  m a r d h e a c r a c h t  b h r e is e .
C h u id ig h  ra n g a n n a  G a e i lg e  P r io n n a s  Mac D ia rm a d a  a g u s  
r i a i l  E a rn á n  De B la g h d  f a o i  a i s t e o i r i  a g u s  a n  G h a e i lg e  
l e i s  an  fh a d h b  s e o  a r é i t e a c h  a c h  c h u i r  sé  a n - c h u id  
a i s t e o i r i  ó d h o i r s e  n a  M a in is tr e a c h  chom h m a i t h .  C h a in  
a  lá n  d a o in e  an  B h la g h d a c h  ag  a n  am:
T he  A b b e y 's  G a e l ic  p o l i c y ,
i  10
h o w e v e r  b a s e d  o n  w h a t a p p e a re d  
t o  be a  l i n g u i s t i c  r a t h e r  th a n  
a r t i s t i c  g r o u n d s ,  seem ed t o  
some a b e t r a y a l ,  o r  a t  l e a s t  a 
d i s t o r t i o n ,  o f  t h e  A b b e y 's  
p r im a r y  p u r p o s e ,  a n d  d i s r u p t i v e  
o f  i t s  r e g u l a r  w o r k . 10
C heap a la n  d a o in e  go r a ib h  an  B h la g h d a c h  ag  i a r r a i d h  
an  G h a e i lg e  a c h u r  c h u n  c in n  a g u s  A a g  dAanam h d o c h a i r  
d o n  d rA m a io c h t  m a r e a l a i n  ag  a n  am c h e a n n a . F o i l s i o d h  
a in m  n a  h A m h a rc la in n e  i  n G a e i lg e  a r  g a c h  c l a r  6 1942 a r  
a g h a id h  a g u s  c u i r e a d h  d a n ta  G a e i lg e  s a  c h l a r  chom h 
m a i t h .  M ar a  d u i r t  H o l lo w a y ,  l e i r m h e a s t o i r  n a  
h A m h a rc la in n e  ag an  am:
A l l  t h r e e  d i r e c t o r s  h a v e  t h e  
G a e l ic  b ee  i n  t h e i r  b o n n e ts ,  
a n d  b e h a v e  l i k e  c h i l d r e n  i n  
f o i s t e r i n g  G a e l ic  p la y s  o n  th e  
G a e ls  who h a v e  no  lo v e  f o r  
s i t t i n g  o u t  G a e l ic  p l a y s . 11
B h i an  fh a d h b  c h e a n n a  ag  an  Comhar n u a i r  a t h o s a ig h  se  
f i c h e  b l i a i n  ro im h e  s e o , ag  m e a s c a d h  f o r b a i r t  n a  
d r a m a io c h ta  l e  tA b h a c h t  n a  te a n g a .  An r a ib h  an  r u d  
c e a n n a  l e  t a r l u  a r i s ?
L e i r i o d h  n a  d rA m a i s e o ,  g a c h  c e a n n  a r  fe a d h  
dhA o ic h e  l e  l i n n  1 9 4 2 /4 3 ,  An B h e a n  C h rb d h a . A r  an  
m B n th a r  M r tr . An C o im is in A l r  l e  T6mAs 0  S u i l le a b h A in  
a g u s  An T ra o n a  s a  M h b in fh A a r . Le l i n n  s e is iU n  1 9 4 3 /4 4  
l e i r i o d h  0 r d 6 g  a n  B h A is  l e  M ic h e A l 0  h A o d h a ; L a i s t i r
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d e n  é a d a n  l e  h E i b h l í n  N i S h ú i l l e a b h á in ;  S t a in a  l e
P e a d a r  O h A n n r a c h á in  a g u s  S o d a r  i  n d i a id h  n a  n U a s a l . I n
a i s t e  a f ó i l s i o d h  s a n  i r i s  b l i a n t i ú l  E l r e  tu g a n n  
y
G e a r ó id  0  L o c h la in n  a t h u a i r i m i  a r  a n  c h e a n g a l i d i r  an  
M h a i n i s t i r  a g u s  an  Combar:
An o b a i r  a t á  a r  s i u b h a l  a n o is  ag  
A m harclann  na M a in ls t r e a c h  i  
g c o m h p h á i r t id h e a c h t  l e i s  an 
gComhar D rá m a lo c h ta  i s  t o s ú
é .....................
A ch  t á  an M h a i n i s t i r  r ó - m h ó r  
i  g c o m h a ir  n d rá m a i G a e d h i lg e .
. . . .A n  f h u i r e a n n  d ' a i s t e o i r i  
o i l t e  lá n  a im s e a r th a  a t á  ag  
t e a s t á i l  t á  s í  d á  c r u t h ú  
a r  s t á i t s e  A m harclann  na 
M a in is tr e a c h  a g u s  t á  an  G h a e d h ilg e  
ag  f a g h a i l  i o n a i d  m a r b a  c h ó i r  i  
n - o b a i r  n a  h a m h a r c la in n e  do  c h u i r  
t ú s  l e i s  a n  d r á m a id h e a c h t  
d h ú th c h a s a ig h  ' sa  t i r  s e o .
S in  c é im  m or a r  a g h a id h .
...............I s  f e a r r  s t á i t s e  a g u s
h a l l a  é i s t e a c h t a  f é  l e i t h  do 
b h e i t h  a n n  i  g c o m h a ir  n a  n d rá m a i 
G a e d h i lg e  i  d to s a c h  b á i r e , a r  
a o n  ch u m a , go  d t í  go  d t i o c f a d h  
m éadú m ór a r  u i m h i r  n a  
n G a e d h i lg e o i r í  ' s  c h a t h a i r .
A g u s  t i o c f a i d h  sa n  l e i s  an  
a i m s i r . 12
Tá b e a g n a c h  t r í o c h a  b l i a i n  im i t h e  ó s c r io b h  G e a r ó id  0 
L o c h la in n  é s e o .  Tá m eadú c i n n t e  t á g t h a  a r  l i o n  na  
n G a e i l g e o i r í  s a  c h a t h a i r  a c h  i s  d e a c i r  a r á  a r  t h á i n i g  
m éadú a r  l u c h t  é i s t e a c h t a  an  d rá m a  G h a e i lg e .
An Cumann Scoldrámaíochta
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C eann de  n a  h a id h m e a n n a  a  b h l  a g  Cumann 
d r á m a lo c h ta  na S c o i  nó  S c h o o ls  Drama L eague  a  b u n a io d h  
i  m B a i le  A th a  C l i a t h  a r  a n  9 ú  F e a b h ra  1934 n á  
d r á m a ío c h t  n a  G a e i lg e  a  s p re a g a d h  i  m ease a n  a o s  6g  
a g u s  ia d  a r  s c o i l .  P o in t e  a  l u a i t e a r  go m in ie  n á  g u r b  i  
a n  d r á m a ío c h t  c e a n n  de  n a  m e á in  i s  c u m h a c h ta i c h u n  
l a b h a i r t  n a  G a e i lg e  a  f h o r b a i r t .  Chomh m a i t h  l e  se o  
c h e a p  a n  cum ann g u r b  f h é i d i r  a  t h a i s p e á i n t  do  o i d i  na  
c a t h r a c h  a n  d ó ig h  ab  f h e a r r  l e i s  a n  d rá m a  a  ú s á id  i  
g c ú r s a í  o id e a c h a is  a g u s  l e  s u á i l c e a s  a t h a b h a i r t  do 
p h á i s t i  n a  c a t h r a c h  go  m beadh  s ia d  i n  a n n  ú s á id  a  
b h a in t  a s  a n  G h a e i lg e  i  g c ú r s a í  a n  t s a o i l .
T o g h a d h  a n  C o is t e  se o  a  le a n a s :
P á t r ú n :  Tom ás 0  D e ir g  TD
U a c h ta r á n :  An t A t h a i r  M ic h e á l  O .F .M .C a p
y
C a t h a o i r le a c h :  M ic h e á l  0  F o g h lú
y
R ú n a i O n ó ra c h :  Tóm ás 0  L u ib h é id
R ú n a i O in ig h :  P r o in n s ia s  0  S u i l l e a b h á in
✓
C i s t e o i r :  A i n d r i a s  0  M u im h n e a c h á in
C o i s t e o i r í :  A in e  N i C h e a n n a in ,  N ó ra  A g h a s , S ib e á l  B n .
U i C h o n c h u b h a ir , S i l e  N i A r r a c h t á in ,  
M ic h e á l  B r e a th n a c h ,  L e o n  0  D ú i l ,
Séamus Mac C á b a , D r .  P .T .  B r e a th n a c h  
C á i t  N i  G h r i b h t h í n ,  M á ir e  N i  B h r i a i n ,  
G i o l l a  C r í o s t  0  B r o in ,  B n . U i  B h r i a i n
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sagus Seán O Grádaigh.
O i b r i t h e o i r í  d e o n a c h a  n a  d a o in e  se o  go  l é i r  a g u s  ó n a  
s c o i le a n n a  G a e la c h a  a t h á i n i g  a n  t a c a i o c h t  i  d to s a c h .
Ba é a n  c h é a d  r u d  a r i n n e  s ia d  n á  f ó g r a  a c h u r  am ach l e  
r á  go  m beadh l é i r i t h e  p o i b l i  de  d h rá m a í s c o i le a n n a  i  
d T e a c h  an  A rd m h é a ra  a r  an  24 ú  M á r ta  1934 l e  l i n n  F é i l e  
D r á m a ío c h ta  F h e is  A th a  C l i a t h .  Ba ia d  n a  d rá m a l a
'  y
l é i r i o d h  n á  Na h a l l a  O rc a  l e  A n n r a o i  S a id lé a r ,  a 
l é i r i g h  S c o i l  n a  m B r á i t h r e  S r á id  S yn ge  ; An P ó s a d h  l e
y
D u b h g h la s  De h id e ,  S c o i l  n a  m B r á i t h r e ,  P lá s  M h u ir e ;  
P íc h e  B h e a l t a in e  l e  M ic h e á l  Mac L ia m m ó ir ,  S c o i l  C h o lm  
C i l l e ;  T e a c h t a i r e  C h r ío s t  go  h E i r i n n . C lo c h a r  L u g h a id h  
R á th  M a o n a is  a g u s  E i b h l i n  T a lb ó id  l e  A n n r a o i  S a id lé a r ,  
S r á id  S y n g e .
A n s in  s o c r a ío d h  an  c h é a d  F h é i l e  do d h a l t a í  
s c o i l e  a m h á in  a g u s  r o in n  s ia d  m a r s e o  a le a n a s  n a  
c o m ó r t a i s í :
R o in n  A : S c o i le a n n a  a b h f u i l  t h a r  t r i ú r  m ú in t e o i r  
a g  m ú in e a d h  i o n t u .
1 -  S c o l á i r í  f a o i  10 m b l ia n a  d 'a o i s .
2 -  S c o l á i r í  i d i r  10 m b l ia n a  a g u s  13
b l i a n a  d ' a o i s .
3 -  S c o l á i r í  i d i r  13 b l i a n a  a g u s  16
b l i a n a  d 'a o i s .
4 -  S c o l á i r í  o s  c io n n  16 b l i a n a  d 'a o i s .
R o in n  B : S c o i le a n n a  in a  b h f u i l  t r i ú r  o id e  nó  
n io s  l ú  n á  s a n  ag m ú in e a d h  i o n t u .
1 -  S c o l á i r í  a t á  f a o i  b h u n  10 m b l ia n a
d 'a o i s
2 -  S c o l á i r í  a t á  o s  c io n n  10 m b l ia n a
d ' a o i s . 13
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S o c r a ío d h  g o  m beadh t á i l l e  b a l l r a i o c h t a  l e  h ío c  a g  n a  
s c o i le a n n a  go  l é i r  a g u s  th u g  an  c l a r ú  s e o  c e a d  d o n  
s c o i l  io n a d a í  a c h u r  c h u ig  C r u in n iú  C in n b h l ia n a  an  
C h u m a in n . T o g h a d h  an  2 1 ú , 2 2 ú  a g u s  2 3 ú  M e ith e a m h  m ar 
d h á t a í  d o n  f h é i l e  i  d T e a c h  an  A rd m h é a ra  a g u s  s a n  
F o r e s t e r s  H a l l ,  C e a rn ó g  P h a r n e l l .  F o i l s í o d h  c u s p ó i r i  an  
Chumainn as c l á r  io m a ío c h ta :
Do m easadh do r o i n n t  G a e l i  m B a ile  
A th a  C l i a t h  go  mba io n m h o l ta  an r u d  é 
Cumann d á  s h a g h a s  so  do  b h e i t h  a n n , 
m a r do t u ig e a d h  d ó ib h  g u r  m h ó r an  
c h a b h a i r  an D r á m a ío c h t  s c o i l e  c h u n :
1 -  l a b h a i r t  n a  G a e i lg e  d ' f h o i r l e a t h n ú
i  m ease n a  n d a l t a í  s c o i l e .
2 -  g e a la d h  do  dhé anam h a r  s h a o l  n a  s c o i l e .
3 -  s u im  sa n  D r á m a ío c h t  G h a e i lg e  d ' f h o i r b h i ú
s n a  d a l t a í ,  
a g u s  n u a i r  a d ú i r t  Tom ás ó D e i r g ,  A i r e  
O id e a c h a is  g o  m beadh sé  s á s t a  b h e i t h  in a  
P h á t r ú n  a r  an  gCum ann a g u s  n u a i r  a g h e a l l  
C o rn  m a r d h u a is  do  c h e a n n  d o s  n a  C o m ó r ta is  
do  g h la c  an  l u c h t  t io n s e n a im h  m is n e a c h  
a g u s  do b h u n a ío d h  a n  Cumann s o ,  a g u s  do  
c e a p a d h  C o is t e  l e i s  a n  o b a i r  do r i a r a d h .
Do b e a r t a ío d h  l e i s ,  a r  c r a o b h a c h a  d e n  
Chumann a b h u n ú  i  n g a c h  C o n ta e  s a  t i r ,  
a g u s  t á  r é i t e a c h  d é a n ta  c h u ig e  s i n  c h e a n n a  
i  b h f i c h e  é i g i n  c h o n ta e .  Tá c u r t h a  ro m p u , 
l e i s ,  a g  l u c h t  an  C h u m a in n  d rá m a í o i r i ú n a c h a  
do  c h u r  a r  f á i l  a g is  i a d  do b h e i t h  é l é i r i ú  
a g  s c o l á i r í  s c o i l e  i  n g a c h  á i t  a r  f u a i d  
n a  t í r e ,  a g u s  t á  l í o s t a  de d h rá m a í 
o i r i ú n a c h a  a t á  a r  f á i l  á  c h u r  l e  
c h é i l e  a g u s  c u i r f e a r  a n  l í o s t a  s a n  
g o  d t í  n a  C o n ta e th a  n ó  c h u n  é in n e  a 
c h u i r e a n n  s u im  s a n  s c é a l . 14
L é i r í o d h  16 d h rá m a  l e  l i n n  n a  F é i l e  a g u s  t h é i n i g  
s c o i le a n n a  ó B h a i le  A th a  C l i a t h ,  ó C h o n ta e  C h o r c a í ,  ó
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C h o n ta e  a n  C h l â i r ,  6 M h u in e a c h â n , ô n  M u i le a n n  g C e a r r ,  6 
G h a i l l im h  a g u s  6 M h a ig h  E o . I s  s p é i s i ü i l  m a r a 
r o in n e a d h  n a  m a rc a n n a :
C e a r t  n a  G a e i lg e  ( F o g h r a io c h t  g ra m a d a c h ) -  20 m a rc
L é i r - b h r i  a g u s  s o i l é i r e a c h t  c a i n t e -  25 m a rc
N o c h ta d h  a r  t h r é i t h e  n a  b p e a rs a n
a g u s  a r  t h r é i t h e  an  d râ m a -  25 m a rc
C o m h o ib r iû  n a  b p e a rs a n -  10 m a rc
F e i s t i ü  a g u s  c r io c h n u l a c h t -  10 m a rc
O i r i ü i n t  an  d râm a -  10 m a rc
Io m lâ n 100 m a rc  14
A g u s  na  m a rc a n n a  se o  a s c a ip e a d h  c h u ig  n a  s c o i le a n n a  
m h o l s ia d  d ô ib h :
L é i r i u  (d râ m a  nô  c u id  de  d h râ m a ) 
a t h ô g f a id h  t i m p e a l l  l e a t h u a i r  a ' 
c h l o i g  a b h e id h  a g  t e a s t â i l  l e  h a g h a id h  
c o m ô r ta s  g a c h  r a n n a  d e n  c h l â r  s o ;  a g u s  
n i  m ôr d o s  n a  h i o m a i t h e o i r i  f a i s n é i s  
a r  f a i d  a n  l é i r i t h e  a  b e a r t a i o t a r  do c h u r  
c h u n  R ü n a i n a  f é i l e  i  d t e a n n t a  a n - i a r r a t a s .  
D é a n fa id h  an  C o is t e  a n d i c h e a l l  a r  r a d h a rc a n n a  
o i r i u n a c h a  do  b h e i t h  a r  f â i l  d o s  n a  
h i o m a i t h e o i r i  a c h  f i o s  d ' f h â i l  i n a  th a o b h  
i n  am t r â t h ,  a c h  m o l t a r  do  g a c h  f o i r e a n n  
a n g lé a s  f é i n  do t h a b h a i r t  l e o . 16
Cé n â r  n u a c h t  a r  f a d  a b h i  t o s a i t h e  a c u  b h i  s i o l  c u r t h a  
ag  an  gCumann a r  m h a ith e  l e  d r â m a io c h t  n a  G a e i lg e  a g u s  
cé  go  r a ib h  f é i l t e  a r  f â i l  a r  f u d  n a  t i r e  ro im h e  se o  n i  
r a ib h  o r d  nô  e a g a r  o r t h u  go  d t i  g u r  b u n a io d h  an  Cumann 
S c o i1 drâm a1o c h ta  a r  b h o n n  n â i s i ü n t a .  S é a rd  a b h i  de 
d h i t h  a n o is  n â  le a n ü n a c h a s  a g u s  c o m h o ib r iû  i d i r  an 
cum ann n u a ,  a n  Conûiar a g u s  na  c u m a in n  d r â m a io c h ta  go
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l é i r  a r  f u d  n a  t i r e .  Cà b h f i o s  n a c h  m beadh S yn ge  nò  
0 ' C a se y  à o i l i u i n t  a g  an  gcum ann s e o ?
L u a ig h  mé g u r  c e a p a d h  G e a r ó id  0  L o c h ia in n  m ar 
c h i g i r e  a g u s  m a r t h i m i r e  d r à m a io c h ta  d o n  R o in n  
O id e a c h a is  s a  b h l i a i n  1 9 3 5 . M h o l l u c h t  n a  
S c o ld r à m a io c h ta  d o n  R o in n  t i m i r i  c u n t a  a  c h e a p a d h  chom h 
m a i t h  io n a s  go  m beadh b l à t h  a g u s  t o r a d h  c e a r t  a r  o b a i r  
an  c h u m a in n .  R in n e  G e a r ó id  o b a i r  f h i o r - m h a i t h  ag 
t a i s t e a l  a r  f u d  n a  t i r e  ag  déanam h c i g i r e a c h t a  a r  
d h r à m a io c h t  n a  s c o i ,  ag t a b h a i r t  c u i d i u  d o n  a o s  f à s t a  
a n s e o  a g u s  a n s iu d ,  ag déanam h m o l t o i r e a c h t a  a r  f é i l t e  
a g u s  f e is e a n n a  a g u s  ag  t a b h a i r t  c u r s a i  d r à m a io c h ta  do 
m h u i n t e o i r i  s c o i l e .
M h u s c a i l  an  cum ann n u a  s e o  s u im  m h ó r sa  
d r à m a io c h t  G a e i lg e ,  b h i  f é i l t e  à r e a c h t à i l  a g  na  
c u m a in n  g o  l é i r  g a c h  b l i a i n  d o n  a o s  ó g  a g u s  t h à i n i g  
b u a i t e o i r i  n a  b h f é i l t e  se o  l e  c h é i l e  a g  f é i l e  m h ó r n a  
b l i a n a  i  m B a i le  A th a  C l i a t h .  Ba d h io g r a is e a c h  an  o b a i r  
a b h i  a r  s i u l  ag  n a  c u m a in n ,  a g u s  b a  l é i r  g u r b h  é 
f o in s e  a n d io g r a i s e  a n  g r a  m ó r a  b h i  a c u  do  e a l a i n  n a  
d r à m a io c h ta  a g u s  d o n  G h a e i lg e .  Chomh m a i t h  l e  s e o ,  n i  
r a ib h  c in e m a , n à  t e i l i f i s ,  v id e o s ,  d is c o s  n a  f i u  r a i d i ó  
a n n  a g u s  m ar s i n  b a  c h a ith e a m h  a im s i r e  i  a n  d r à m a io c h t  
d ó ib h ,  s e a n s  l e  b u a i le a d h  l e  d a o in e  a g u s  m a r s i n  d e .
R in n e  l u c h t  an  S c o l ld r à m a lo c h ta  i a r r a c h t
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c o m ó r ta s  a  c h u r  a r  b u n  i  195 1  c h u n  m ó r e a s p a  d rá m a í d o n  
a o s  ó g  a fh e a b h s ù  s a  b h l i a i n  1 9 5 1 . F u a i r  s ia d  t a c a i o c h t  
ón  R o in n  O id e a c h a is  a c h  n i  r a ib h  t o r a d h  a g c u id  o ib r e  
l e  f e i c e á i l  g o  d t í  1 9 5 3  n u a i r  a t h á i n i g  d h á  i a r r a c h t  
a g u s  d a ic h e a d  i s t e a c h .  C h u id ig h  n a  c ù r s a i  a d 'e a g r a ig h  
C o m h d h á il N á is iú n t a  n a  G a e i lg e  i  m B e a l ta in e  195 2  a g u s  
S a m h a in  19 5 3  g o  m ó r l e i s  a n  s c é a l .  B h i  é i le a m h  f a i r s i n g  
a r  n a  c ù r s a i  g o  m ó rm ó r a g  m ù i n t e o i r i  b u n s c o i le .
Amharclann na Mainistreach
Sa b h l i a i n  19 3 5  to g h a d h  E a rn á n  De B la g h d  m ar 
b h a l l  de  B h o rd  S t i ù r t h ó i r i  A m harclann  na M a in is tr e a c h  
a g u s  ó to g h a d h  é r in n e  sé  a s h e a c h t  n d i c h e a l l  a r  s o n  
d r á m a io c h t  n a  G a e i lg e .  B h i  a n - s p é is  s a  G h a e i lg e  a ig e  
a g u s  ó t h ú s  a  t h r é im h s e  m a r s t i ù r t h ó i r  b a i n i s t i o c h t a  
c h u i r  s é  d rá m a í G a e i lg e  a r  s t à i t s e  A m harclann  na 
M a in is tr e a c h .
N io r  l é i r i o d h  d rà m a  G a e i lg e  a r  a rd à n  na  
M a in is t r e a c h ,  l e  h a i s t e o i r i  n a  h a m h a r c la in n e  f é i n ,  ó n  
15ù E a n a i r  19 1 2  n u a i r  a l é i r i o d h  An T in c e a r  a e u s  an  
tS ld h e o g  a n n , 's é  s i n  l e  r á  n á r  c u i r e a d h  a r  s t à i t s e  
d rà m a  G a e i lg e  l e  h a i s t e o i r i  A m h a rc la n n  N á is iú n t a  n a  
t i r e  l e  sé  b l i a n a  i s  f i c h e .  Chun fe a b h a s  a c h u r  a r  an  
s c é a l  se o  l é i r i o d h  Cepiadh an t S ú g á in  a r  a n  l ú  B e a l t a in e  
1 9 3 8 . N i  r a ib h  a i s t e o i r  a r  b i t h  de  l u c h t  na  
h A iiìh a rc la h m e  i n  a n n  p à i r t  Una a  t h ó g á i l  m a r n i  r a ib h
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an G h a e i lg e  m a i t h  go  l e o r  a g  n a  h a i s t e o i r i .  M a r s i n
d ' i a r r  s ia d  a r  B h r id  N i L o in s ig h  6 c h u m a in n  a m a ité a r a c h  
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i  m B a i le  A th a  C l i a t h  a n  p h à i r t  a g h la c a d h .  Ba é C y r i l  
C u s a c k  a g h la c  p à i r t  T h ó m à is  U i  h A n n r a c h à in  a g u s  b a  é 
H ugh H u n t a l é i r i g h  a n  d rà m a . S h o c r a ig h  s t i u r t h ó i r i  n a  
Ma i n i s t r e a e h  d rà m a i a c h u r  a r  f à i l  g o  r i a l t a  a s  s in  
am ach a g u s  s h o c r a ig h  s ia d  a r  d h u a is  £>50 a t h a b h a i r t  do 
d h rà m a  a o n m h ir  i  n G a e i lg e .  As n a  h i a r r a c h t a i  go  l é i r  a 
f u a r t h a s  to g h a d h  t r i u r  l e  l é i r i u .  L é i r i o d h  
B a in t i s h e a r n a  a n  G h o r ta  l e  Séamus W ilm o t  a r  a n  12u 
N o l l a i g  1938 a g u s  D o n n c h a d h  R uadh l e  Séamus 0  h A o d h a  a r  
a n  15u  B e a l t a in e  a r  s t a i t s e  a g u s  b a  é P r io n n s ia s  Mac 
D ia rm a d a  a l é i r i g h  ia d  a r a o n .  G h la c  B h r id  N i L o in s ig h  
p à i r t  sa n  d à  d h rà m a  a g u s  de  b h a r r  s e o  g la c a d h  l è i  m ar 
a i s t e o i r  p r o i f i s i u n t a  s a n  M h a i n i s t i r ,  à i t  a r  b h a in  s i  
c l u  a g u s  c à i l  am ach d i  f é i n .  N io r  l é i r i o d h  a n  t r i u  
d u a i s i a r r a c h t  G lo in e  a n  I m n i r e  l e  T r a o la c h  0 
R a i f e a r t a ig h  go d t i  1942 m ar c h u i r  a n  d a r a  C ogadh 
Dom handa i  m i Meàn F ó m h a ir  i s t e a c h  g o  m ór a r  l u c h t  
e a la io n a  n a  t i r e  a g u s  m a r s i n  c u i r e a d h  a n  d r à m a io c h t  
G a e i lg e  a r  l e a t h t a o b h  a r i s .
F u a i r  Y e a ts  b à s  a r  an  2 8 u  E a n à i r  1938 sa  
F h r a in c  a g u s  b a  m h ó r a n  c h a i l l i u i n t  é .  D ù i r t  L e n n o x  
R o b in s o n  f a o i :
I r e l a n d  h a s  l o s t  on e  o f  h e r  g r e a t e s t  
s o n s  an d  t h è  w o r ld  o n e  o f  i t s  g r e a t e s t  
p o e t s . 1T
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C6 n a c h  r a ib h  m 6r& n  b a i n t  a g  Y e a ts  l e i s  an  A m harclann
ag  d e i r e a d h  a g u s  c6  g o  r a ib h  s t i t i r t h d i r i  n u a  in a  A i t ,
b h i  s e  m a r f h A id h  d i  go  d t i  a b h A s . Ba d h e a c a i r  
A m harclann  na M a I n is tr e a c h  a s h a m h lu  g a n  Y e a ts ,  a g u s  a r  
n d o ig h ,  L a d y  G r e g o r y .  D u i r t  R o b in s o n :
H is  a n d  L a d y  G r e g o r y 's  d e a th  
b r o u g h t  t h e  g r e a t  t r i u m v i r a t e  
t o  a n  e n d . T h ro u g h  t h i c k  a n d
t h i n ,  t h r o u g h  r i c h  y e a r s  a n d
le a n  y e a r s ,  t h r o u g h  t h r e e  
w a rs  1 9 1 4 -1 8 ,  t h e  A n g l o - I r i s h  
W ar a n d  o u r  C i v i l  W a r, t h e y  
h a d  n e v e r  f la g g e d  i n  t h e i r  
c a r e  f o r  t h e  t h e a t r e . 18
A ch  le a n  a n  A m harclann  l e i s  an  o b a i r  a  t h o s a ig h  Y e a ts  
d a ic h e a d  b l i a i n  ro im h e  s e o .  Chomh m a i t h  l e  s e o  b h i  
o r t h u  a n ro  a g u s  c r u a t a n  c o g a id h  e i l e  a  s h e a s a m h , an  
D a ra  C ogadh D om handa. M h a ir  an  c o g a d h  s£  b l i a n a  a g u s  ce  
g u r  fh a n  E i r e  n e o d ra c h  l e  l i n n  an  t r o d a  b h i  o r t h u  c u r  
s u a s  l e  g a n n ta n a s  b i a  a g u s  g u a i l  a g u s  p e i t r i l ,  b h i  
d e a c r a c h t a i  a g  b a i n t  l e  t a i s t e a l  a g u s  b h i  a tm a s fe a r  
m is h u a im h n e a s a c h ,  im n io c h  a r  f u d  n a  t i r e ,  g a n  f h i o s  go  
d i r e a c h  c e n  u a i r  a s t r a c f a i  E i r e  i s t e a c h  s a n  e i r l e a c h .  
D 'a in n e o in  s e o  n i o r  d h tin  d o i r s e  A m harclann  na 
M a in is tr a c h  l e  l i n n  n a  t r d im h s e  a c h r a n n a i  s e o .  C h u i r  
s t a i d  n e o d ra c h  n a  t i r e  i s t e a c h  go  m 6 r a r  s c r i b h n e o i r i  
a g u s  d r a m a d o i r i  a r a o n ,  a f a c h ,  a g u s  n u a i r  a b h e a d h  an  
c o g a d h  t h a r t :
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Irish writers found themselves 
cut off from their European 
roots, roots that might now be 
expected to spread out into a 
universal growth. Then after seven 
years the country emerged from 
the "Plato's cave" in which not 
only the writers but an entire 
people had been cut off from 
the events that shaped the future 
of mankind, it was to face a 
very different world in the 
making of which they had 
played no part.
 for many writers
isolation resulted in the gradual 
drying up of creativity, or the stale 
repitition of past formulae.1®
Nuair a chriochnaigh an cogadh bhí ealaíontóirí na tire 
ar chúl i gcúrsaí litríochta, drámaíochta agus 
filíochta na hEorpa.
Níorbh duine ealaíonta é an Bhlaghdach ach an 
oiread. Mar sin stiúraigh sé an M h a i n i s t l r  ó thaobh 
brabach agus airgead de agus rinne sé dearmad ar 
thradisiún na hAmharclainne go dtí seo. Léiríodh 104 
drámaí nua Béarla le linn 1930/1940 ach tháinig laghdú 
ar an uimhir sin le linn 1940/1950 mar níor léiríodh 
ach 62 drámai nua Béarla. Ach d'ainneoin an laghdú seo 
tháinig méadú ar lucht féachana na hAmharclainne ar fud 
na cathrach. Chuidigh staid neodrach na tire le linn an 
chogaidh le daoine a mhealladh chuig an Amharclann ach 
is léir gurbh iad drámaí agus coiméidi O'Casey, Shiels, 
Robinson, Mac Ñamara agus Carney a mheall gnáthdhaoine 
na cathrach chuig na léirithe:
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The A b b e y had become a theatre 
for the people, offering an 
evening's entertainment at 
which the average citizen 
could feel at home.20
Chuir an trAimhse seo tus le saol beirt 
aisteoir chailiula san Amharclann, UaiteAr 0 Maicin 
agus SiobhAn Nic Chionnaith. ThAinig SiobhAn 6 
T a ib h d h e a rc  na G a il l im h e ar scolAireacht an Chom hair  
sa bhliain 1944 agus d' fhAn si i mBaile Atha Cliath dA
ybharr. Bhi UaiteAr 0 Maicin mar lAiritheoir sa 
T a ib h d h e a rc go dti 1948 nuair a thAinig sA chuig an 
M h a i n i s t i r mar aisteoir agus d'fhAn seisean fosta.
Le linn an chogaidh ni raibh morAn seans ag 
na haisteoiri, leiritheoiri agus dramadoiri aon dul 
chun cinn a dheanamh ina gceird. Ach nuair a 
chriochnaigh an cogadh i 1945 thug an raidio, na 
scannAin agus an teilifi3 seans doibh a n-aghaidh a 
dhiriu ar shaol nua. Sa bhliain 1946 d'fhAg Eileen 
Crowe, Siobhan Nic Chionnaith, F.J. Me Cormick, Cyril 
Cusack, M.J. Dolan, Denis 0' Dea agus Seamus Locke an 
M h a i n i s t i r chun pairt a ghlacadh i scannAin in Eirinn 
agus thar lear. Chun feabhas a chur ar an sceal seo 
d'ardaigh an Bhlaghdach tuarastal na n-aisteoiri 6 7 
ngine go dti 10 ngine sa bhliain. D'ardaigh an Rialtas 
deontas na M a in is t r e a c h  agus thug sA deontas bliantiiail 
de L2,500 don Chomhar D ra m a io ch ta chomh maith. Ach mar 
a deir an sean fhocal, is glas iad na cnoic i bhfad
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uainn. BhI an t-airgead nios fearr sna scannAin thar 
lear, agus chaill an M h a i n i s t i r  agus an Comhar a l£n 
aisteoiri, lAiritheoir! agus drAmaddiri dA bharr. Bhi 
argoint inmheAnach i mease lucht stiurtha na 
M a in is tr e a c h  ag an am agus chuir seo bru miltineach ar 
obair na hamharclainne. Toghadh Ria Mooney mar 
stiurthdir ann sa bhliain 1946 ach:
little did she realise at the time 
that she too, would be ground down 
by the lack of artistic understanding 
and the acceptance of mediocrity that 
was spreading throughout the Theatre 
like a fatal disease.21
Maidir le dramaiocht na Gaeilge d'oibrigh an 
Bhlaghdach go crua ar a shon ach bhi se deacair lucht 
feachana creidiunach a mhealladh chun drama Gaeilge a 
fheiceail. Bheartaigh se drama! Gaeilge aon-mhir a 
leiriu ag deireadh an phriomhleiriu Bearla. Agus e ag 
fogairt an priomhdhrama nior luaigh se an drama Gaeilge 
in aon chor, mar sin ni raibh fhios ag na daoine go 
raibh sd ar sitil go dti gur oscail siad na clAracha. 
Diiirt Hugh Hunt:
Clearly Blythe's aims in promoting 
Gaelic drama were not wholly 
artistic.
..... partly aimed at impressing
the government with the A b b e y s  
value as a medium of education 
in the Irish Language, thereby 
channelling the grants from the 
Department of Education to 
Comhar D rA m aloch ta directly 
to the A b b e y.22
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Ceapaim féin go bhfuil Hugh Hunt ag dui thar fóir leis 
an ráiteas seo. Ba chinnte gur duine ábharach é an 
Bhlaghdach ó thaobh na hAmharclainne de ach ni féidir a 
shéanadh go ndearna sé obair iontach ar son gluaiseacht 
na drámaíochta Gaeilge agus an drámaíocht Béarla sa tir 
seo.
Ni mór ag an bpointe seo cúpla ceann de na
léirithe is suimiúla a raibh an Bhlaghdach freagrach
astu a lúa. Léiríodh aistriúchán le Tómás Luibhéid ar
Caitlin Ni Uallacháin le W.B. Yeats ar an 20ú Aibreán
1946. Ba é Prionnsias Mac Diarmada a bhí mar
léiritheoir, ghlac Síobhán Níc Chionnaith páirt Bhrid
(bean Pheadar Uí Ghealain) agus Bríd Ni Loinsigh a
ghlac páirt an tSean Bhean Bhocht. I mi Meán Fómhair sa
bhliain chéanna léiríodh An Bunnán Bui. dráma
/aonghniomh le Domhnall 0 Coreara, aistrithe ag 
P.O'Domhnaill. Ba lucht A i s t e o l r í  G haoth  D o b h a h ' a
yghlac na priomhpháirteanna sa dráma: Aine Nie Ghiolla
Bhride mar Nora; Eamonn Mac Giolla Easbuic mar Chathal
Buidhe agus Domhnall Mac Giolla Easbuic a thóg páirt an
tsagairt. An oíche chéanna léiríodh dráma dhé ghníomh
eile, Oidhreacht le T.C.Murray, aistrithe ag Máire Ni
>»Shíothcháin. Ghlac Aine Nie Ghiolla Bhride páirt Mháire 
sa dráma agus ise a bhi mar léiritheoir chomh maith, le 
cuidiú ó Ghearóid 0 Lochlainn. Léiríodh tri dhráma 
Gaeilge le linn 1947, Catriona Parr. aistriúchán le
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Liam 0 Laoghaire ar dhréma le M. Baring; Piche Mhaith 
Aeat a Nhic U1 Dhomhnaill. aistriúchán leie an Ollamh
SL.O Briain ar Good Night Mr 0 Donnell agus an bundràima 
cáiliúil sin le Micheál Mac Diarmada, Diarmaid agas 
Gráinne. Ceithre dhráma a léiriodh i 1948, Tómás Mac 
Anna a bhi mar léiritheoir ar gach ceann acu agus Cari 
Bonn a bhí i mbun feistis stàitse. Nior léiriodh ach 
dráma amháin (agus Geamaireacht) i 1949 Bean an Mhl 
Grá. aistriúchán le Pádraigin Ni Néill ar La Malquerida 
le Jacinta Benavente.
Cé go raibh drámai Gaeilge á léiriú ba 
aistriücháin an chuid is mó diobh. Ni raibh 
scríbhneoiri ar bith ag tabhairt faoi bhundràmai a 
scriobh. 0 1940 go dti 1951 nior léiriodh bundràima 
Gaeilge nuacheaptha amháin ar staitse an M h a i n i s t i r . Ni 
leor Casadh an tSúeáln. ceiliúradh An Pósadh agus 
Diarmaid agus Gráinne chun gluaiseacht na dràmaiochta 
Gaeilge a bhunú.
Tháinig Tómás Mac Anna ar an bhfód ag an am 
seo, fear olite agus fear mór le rá i gcùrsai 
dràmaiochta go dti le déanai sa tir seo. Ach d'ainneoin 
a chumáis nior fhéad sé A m harclann  na M a in is tr e a c h  a 
chur ar bhealach a leasa aris. Bhi an spiorad caillte 
ag an M h a i n i s t i r . Bhi an dochar déanta ag polasai 
trádálach an Bhlaghdach. Agus ansin bhuail tubaist elle 
i:
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At 10.15 on the evening of the 
17th July 1951 the curtain fell 
at the conclusion of a brilliant 
performance of The Plough and 
the Stars. By 11 o'clock the 
players and the staff had left 
the theatre. An hour and a half 
later two young men passing in 
the street saw that the building 
was in flames - a cigarette butt, 
a fused wire? We shall never 
know. Not everything was destroyed. 
The stage, the scene dock, the 
green room, wardrobe rooms, paint 
room and dressing rooms disappeared 
but the front offices and the 
vestibule were not injured and 
willing helpers from the street 
rescued all our lovely pictures.23
D'ainneoin na deacrachtai a bhi ag an A m harclann roimh 
an tine thainig cabhair as gach aird, tairisinti on 
Eoraip, 6 Mheiricea agus 6 Shasana. Leanann Robinson ar 
aghaidh agus deir se:
It only needed this little tragedy 
to realise how deeply rooted is 
the A b b ey  T h e a tr e in the National 
life of Ireland.24
Chuir stiurthoiri Guinness & Co. halla beag ar f&il, 
Rupert Guinness Hall, ar feadh dh£ mhi agus ansin 
d'aistrigh an M h a i n l s t l r  chuig A m harclann  na B a n rlo n a  
(Queen's Theatre) ar feadh tamaill.
Chuir na blianta deoraiochta isteach go m6r 
ar A m harclann na M a in is tr e a c h . Bhi A m harclann  na 
B a n rlo n a ro-mhor, bhi drochchuma air, ni raibh soilse
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nó feisteas stáitse mar is ceart ann, ni raibh 
atmasféar drámatúil feiliúnach agus cailleadh an 
dlúthbhaint a bhi idir na haisteoirí agua an lucht 
éisteachta san amharclann mhór. B'iad seo príomhbhuanna 
A m harclann na M a in is tr e a c h  ach bhi orthu cur suas leis 
an áit eile ar feadh tamaill. Níor bheartaigh siad ach 
ar cúpla bliain a chaitheamh ann. Cheap siad go mbeadh 
Amharclann nua bunaithe gan mhoill, ar shean-suiomh an 
M h a in i s t i r  agus go mbeadh siad in ann leanúint ar 
aghaidh ag léiriú mar phriomhaisteoiri Amharclainne
ANáisiúnta na hEireann. Bhi orthu cúig bliana déag a 
chaitheamh gan amharclann dá gcuid féin, afách. Le linn 
na tréimhse sin chaill an compántas suas le £>60,000, ni 
raibh mórán drámai nua é scriobh agus mar sin bhi orthu 
brath ar na seandrámai dilse. D'fhág a lán de na 
haisteoiri agus léiritheoirí chun postanna nios tairbhí 
a ghlacadh i scannáin thar lear agus in Eirinn agus ar 
ndóigh le Raidió Eireann.
Thit Iubhaile Orga na M a in is t r e a c h  ar an 27ú, 
28ú agus 29ú Nollaig 1954 agus bheartaigh an Bhlaghdach 
ar an cheiliúradh seo a úsáid chun aird an náisiúin a 
dhiriú ar thábhacht na hAmharclainne. Léiríodh tri 
sheandráma le bunaitheoiri na M a in is t r e a c h , In the 
Shadow of the Glen. On Bailes Strand agus Spreadlnfi the 
News os comhair dhá chéad duine mór le rá i saol na 
hEireann. Cé gur éirigh go maith leis na léirithe nior 
chuir siad deireadh le deacrachtai na M a in is tr e a c h  
féin. Bhi argóinti gan stad, clampar idir stiúrthóiri
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an Bhardais i mBaile Atha Cliath, an Rialtas agus 
ailtiri áirithe, agus aighneas i mease na ndaoine go 
léir le leanúint ar aghaidh go dti gur osclaíodh an 
M h a i n i s t i r nua, dhá bhliain déag ina dhiaidh seo.
Geamaireachtai as Gaeilge in Amharclann na 
Mainistreach
Ar an 2 6 ú  Nollaig chuir complacht na 
M a in is tr e a c h  tús le Geamaireachtai as Gaeilge ar a 
stáitse. Ba mhór an t-iontas i dtosach do mhuintir Atha 
Cliath culaith Gaelach nó culaith Ghaeilge a fheiceáil 
ar phléaráca prionsai agus cailleach, síogai agus 
ollphéiste, ach glacadh leis tar éis an chéad léiriú de 
Muireann agus an Prionnsa. aistriúchán le Micheál 0 
hAodha ar an drama The Golden Apple le Lady Gregory. 
Bheartaigh na stiúrthóirí an gheamaireacht seo a chur 
ar stáitse sé oíche i ndiaidh a chéile, ón 26ú Nollaig 
go dti an 31ú Nollaig 1945. Ach d'éirigh go han-mhaith 
leis agus rith sé fá choinne 43 oíche agus bhí an teach 
lán acu gach uile oíche. Ni féidir a rá, áfach, gur 
tháinig na daoine chun an Ghaeilge sa dráma a 
chloisteáil, mar go raibh an aisteoireacht agus na 
cultachta chomh maith sin. Mheall na hamhráin, na 
damhsaí, na héadaí sonracha, éirim na foirne agus an 
gheaitsíocht ghrámhar chun na hamharclainne iad agus ba 
chuma leo an i mBéarla, i bhFraincis nó i nGaeilge é,
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bhain siad sult as. Cheap daoine ag an am gur néireach 
an taispeantás é seo do Amharclann Yeats agus Lady 
Gregory agus gur chóir na Geamaireachtai a fhágáil faoi 
stiúir na gcompàntaisi amaitéaracha ar fud na tire ach 
níor éist lucht na M a in is t r e a c h  leo.
Léiríodh an dara Geamaireacht Fernando agus 
an Dragón ar an 29Ú Nollaig 1946 faoi chúram 
Phrionnsias Mhic Dhiarmada agus d'éirigh thar barr 
leis. I 1948 nior thosaigh Geamaireacht na bliana go 
dti lù Eanair 1948 le Réalt Dhiarmuda faoi stiúir Mhic 
Dhiarmada aris agus ag deireadh 1948 léiríodh an 
Gheamaireacht Brian agus an Claidheamh Soluis. An 
bhliain roimh an tiñe i 1951 cuireadh an Gheamaireacht
sDna agus Jimin ar stàitse.
Taibhdhearc na Gaìllimhe
Ni i mBaile Atha Cliath amhàin a bhi an 
drámaiocht ar súil le linn 1932 agus 1955, ach bhi sé 
go sláintiúil i nGaillimh fosta. Nuair a d'fhàg Edwards 
agus Mac Liammóir an T a ib h d h e a rc toghadh Prionnsias Mac 
Diarmada mar léiritheoir agus d'fhan sé sa phost 6 1931 
go dti gur thàinig sé chuig an M h a i n i s t i r  sa bhliain 
1938 mar phriomhléiritheoir. Léirigh sé suas le caoga 
dràma Gaeilge le linn a thréimhse sa T a ib h d h e a rc agus 
bhain sé clù amach dó féin leis na léirithe a rinne sé, 
go háirithe Cách. aistriúchán le S. Mac Tomás ar an
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dráma Evervman. a léiriodh i mi Iúil 1932, agua dráma
eile mór, Deirdre an Bhróln. aistriúchán leis an Ollamh 
✓0 Briain ar dhráma a scríobh Synge a léiriodh ar an 16ú 
Nollaig 1934. Léirigh Mac Diarmada an dráma Beatha 
Iongantach Bhéarnálrd Oic De Menthon. aistriúchán leis 
an Ollamh 0 Briain aris ar an dráma Fraincise La 
Marveilleuse Histolre du Jeune Bernard de Menthon le 
Henri Ghéon i mi Meitheamh 1935 agus d'éirigh thar barr 
leis. De réir cosúlachtai tógadh cuid den "set", 
caisléan mór, ar úrlar an halla féin chomh maith leis 
an stáitse. Léirigh Mac Diarmada cúpla Geamaireacht i 
rith a thréimhse agus craolaíodh cúpla ceann acu ar an 
raidió.
Nuair a d'fhág Prionnsias an T a ib h d h e a rc  
tháinig Uaiteár 0 Maicin (Walter Macken) mar 
léiritheoir ina áit, ó 1939 go dti 1948. Chomh maith 
le bheith ina léiritheoir, scriobh sé drámaí, stiúraigh 
sé an Amharclann agus ghlac sé féin agus a bhean Peig 
páirt sna drámai a léirigh sé. Bhi an-mheas air i mease 
na n-aisteoirí agus d'éirigh thar barr leis na léirithe 
ar fad a raibh baint aige leo, mar shampla: An Selúrsa 
Bhán a léiriodh i mi Meitheamh 1941; aistriúchán le B. 
Tóibin ar Power and Glorv le Cari Capek; Marv Rose inar 
ghlac Síobhán Nic Chionnaith an priomhpháirt; An 
Choróin v An Ceallach. aistriúchán le S.Mac Réamoinn ar 
dráma le Roger Me Hugh; Trial at Green Street 
Courthouse. agus Arrah-na-Pogue a léiriodh i mi na 
Samhna 1947. Ni raibh mórán drámadóiri ag scriobh
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bundrámaí Gaeilge ag an am agus mar sin ba thábhachtaí
ina bundrámaí a scriobh 0 Maicín é féin, An CallIn 
Almslre Abú (léiriú Meán Fómhair 1943); Oighreacht na 
Mara (Meitheamh 1944) agus léiríodh é san M h a i n i s t i r  an 
bhliain ina dhiaidh sin; An Fear 6n Snidéal (Iúil); 
agus Bhi mac again tráth (Deireadh Fómhair 1943).
/Nuair a d'fhág 0 Maicín an T a ib h d h e a v c nior
lean aon léiritheoir amháin é sa phost seo. Rinne Ian
Priestly-Mitchell roinnt mhaith léirithe ag tús 1948,
aistriúchán ab ea an chuid is mó acu. Bhi baint aige le 
/Raidio Eireann ag an am agus tháinig sé go Gaillimh 
nuair a bhi sé saor. Tá clú air mar léiritheoir San 
Siobhán le G.B. Shaw a léiriodh um Noilag 1950. Bhi an 
teach lán go doras ón 13Ú go dti 17Ú Nollaig agus
ttugadh é go dti an G a ie t y  T h e a tr e i mBaile Atha Cliath 
de bharr seo. Bhi an phriomhpháirt ag Siobhán Nie 
Cionnaith ann agus de réir na dtuairiscí bhi sí ar 
fheabhas.
Bhí Seán Mac Cathbhaid mar léiritheoir 
lánaimseartha sa T a íb h d h e a rc ar feadh cúpla bliain agus 
ba é Grlanán na Seacht Néochrach. aistriúchán le 
Amhlaoibh ó Loinsigh ar The Seven Kevs to Boldoate. a 
léiríodh i mí na Nollag 1948, an léiriú ab fhearr a 
rinne sé.
/On bliain sin go dti 1956 rinne Ria Mooney,
/Jackie Mac Gowran (aisteoir cáiliúil), R 0 Longaigh, D.
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'  / /0 Murchadha, Se&n 0 hOr6in (dlioddir i nGaillimh) agus 
Miche^l Garvey 6 RTE 16iriti sa T a ib h d h e a r c . Th^inig 
Se&n Stafford isteach sa T a ib h d h e a r c i 1950 mar 
aisteoir agus t& s6 ann 6 shin. Le linn a thr§imhse san 
Amharclann bhi se ag aisteoireacht, ag l§iriti, ag 
scriobh, ag aistriu agus ag stitirti na h&ite (fch. 
Caibidil 5).
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Caibidil 5 
(1954 - 1989)
An Damer
Ba sa bhliain 1955 bunaiodh Amharclann 
✓Gaeilge an Damer i mBaile Atha Cliath faoi chúram Ghael
Linn, eagras a bunaiodh i mBealtaine 1953. Cé nárbh é
priomhaidhm an eagrais seo amharclann Gaeilge a bhunù,
thuig siad cé chomh tàbhachtach is a bhi Amharclann fá
choinne drámai Gaeilge amháin chun an ealain dhúchasach
/seo a chaomhnú sa chathair. 0 comhdhlûthaiodh an Comhar
D rá m a ío ch ta le A m harclann na M a in is t r e a c h  i 1942 bhi
*léiriú drámai Gaeilge faoi chúram na M a in is tr e a c h . 0
dódh an M h a in i s t i r is léir go raibh si ag déanamh
failli ar a cúram freastal mar is ceart ar
dhrámai, léiritheoiri, aisteoirí agus lucht féachana na
Gaeilge d'ainneoin dea-rúin Earnáin De Blaghd agus
díograis Thómáis Mhic Anna. Ar ndóigh bhi sé deacair a
rà go raibh an locht orthu. Is Amharclann Angla-
Eireannach/Béarla i go bunúsach A m harclann  na
M a in is tr e a c h  in iomaiocht le hAmharclanna Béarla agus
/Angla-Eireannacha in Eirinn agus ar fud na hEorpa. 
Braitheann dui chun cinn amharclainne ar fheabhas na 
léirithe a chuireann siad ar fàil ach ni hé sin a 
choimeàdann beo i. Bíonn tábhacht le caighdeàn an dráma 
agus an léirithe i gcomparáid le caighdeàn na n- 
amharclann eile, ach is tabhachtai fós an lucht 
éisteachta a bhíonn ag gach léiriú agus saibhreas an 
"box office" i ndeireadh an lae. Ni féidir le 
drámaiocht na Gaeilge dui in iomaiocht le drámaiocht an
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Bhéarla 6 thaobh lucht féachana de mar ni ionann an dà 
phobal. Ba chóir do lucht dràmaiocht na Gaeilge a 
ndroim a thabhairt leis na hAmharclanna mòra tràdàlacha 
go léir agus a n-intinn a dhiriu ar Amharclann bheag dà 
gcuid féin:
Amharclann i nGaeilge ar fad atà ag 
teastàil, pé saghas é, ole, maith 
nò measartha, pé saghas dràmai 
léiritear, mas gà dui ar fad féin 
i muinin na n-aistriuchàn. Dràmai 
Gaeilge bheith ar thaispeàint go 
rialta in Amharclann ar leith Ghaeilge. 
As san amhàin a thioefaidh an 
ghluaiseacht, dò san amhàin a 
scriobhfar dràmai.1
Bhi leanunachàs de dhith i ndràmaiocht na Gaeilge, rud 
nach raibh le fail roimh theacht an Damer. Dà mbeadh 
leanunachàs ann thabharfadh sin spreagadh do na 
dràmadóiri, thabharfadh sé misneach do na haisteoiri 
agus léiritheoiri araon agus thabharfadh sé caoi don 
chompàntas lucht éisteachta buan a mhealladh chun na 
hAmharclainne. Mar sin ba mhór an dui chun cinn é do 
ghluaiseacht dràmaiochta na Gaeilge nuiar a osclaiodh 
an Amharclann bheag seo.
Riobard Mac Goràin a bhi freagrach as
bainistiocht an Darner i dtosach agus cé nach raibh
Coiste leanunach ar leith ag an Amharclann thug an
Bainisteoir tuairisci do Bhord Caomhnóiri Gael Limi. Ar
/an mbord seo bhi Dónall 0 Móràin, Màire Breathnach,
/ tMàirtin 0 Cadhain, Seàn 0 Siochàin agus Aodhagàn
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Brioscú. Ba é an príomhchuspóir a bhi ag an Damer ná
Amharclann Gaeilge leanúnach a chur ar fáil i mBaile 
/
Atha CÍiath agüe oiread bundrámai agus bunsheóanna 
Gaeilge agus ab fhéidir a chur á scríobh. Chomh maith 
le seo bhi sé ar intinn acu an bealach a réiteach 
d'Amharclann bheag ghairmiúil Gaeilge, Amharclann a 
mbeadh léirithe leanúnacha inti ar feadh 30/40 
seachtain sa bhliain agus a thabharfadh seans do 
dhaoine sa phriomhchathair freastal ar dhrámai Gaeilge 
am ar bith, mar is féidir leo a dhéanamh i gcás drámai 
Béarla. Chuardaigh lucht Gael Linn an chathair le linn 
an tSamhraidh 1955 agus i ndeireadh na dála ghlac siad 
le halla beag faoi bhun na hEaglaise Uinitéirí ag 112 
Faiche Stiabhna ar cíos. Scoil Phrotastúnach a bhi san 
halla seo a dúnadh sa bhliain 1954 mar nach raibh 
éileamh uirthi a thuilleadh. Nuair a ghlac Gael Linn ar 
cíos é bhi rian scoile fós air, dhá sheomra agus 
laindéal infhillte eadarthu. Bhi ar Ghael Linn ardán 
ceart a thógáil ann, corás soilsí a chur le chéile, 
(cuireadh soil3Í breise leo de réir éileamh na ndrámaí) 
suíocháin a cheannach agus ainm a chur taobh amuigh dó. 
Is féidir a rá gur tharla na forbairtí ar áiseanna an 
Daxier de réir riachtanais na ndrámaí agus ni mar 
thoradh ar aon phlean forbartha leanúnach.
B'iad Gael Linn a chur an t-airgead go léir 
isteach san Amharclann seo. Cheap a lán daoine ag an am 
gur chóir an t-airgead a bhi á thabhairt ag an Rialtas 
do A m harclann  na M a in is tr e a c h  ar son léiriú Gaeilge a
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thabhairt don Damer ach níor tharla seo. I 1963/64 
fuair an Damer deontas de L3,000 ó Roinn na Gaeltachta 
trí mheán na C o m h a ir le  N á is iú n ta  D rá m a ío c h ta .
D'fhostaigh Gael Linn cumainn drámaíochta a bhí ann 
cheana féin chun na léirithe a dhéanamh san Damer i 
dtosach agus ansin sa bhliain 1956 d'fhostaigh siad 
Prionnsias Mac Diarmada mar léiritheoir na 
hAmharclainne.
Roimh an chéad léiriú d'eagraigh Gael Linn 
Club Drámaíochta sa chathair chun lucht éisteachta a 
dheimhniú do dhrámaí Gaeilge an Damer. Ni smaoineamh 
nua é seo mar ba chosúil é leis na comhar-chártaí (fch 
lch Caibidil ) a bhí ag an Comhar D rá m a ío ch ta roimhe 
seo. Ba é príomhaidhm an Club ná lucht féachana a 
mhealladh chuig an Amharclann.
Osclaíodh an Damer go hoifigiúil ar an 14ú
/Samhain 1955 le léiriú ó Aisteoirí Chéitinn, Baile Atha 
Cliath, faoi stiúir Mháirtín Uí Dhíomasaigh, ar trí 
ghearrdhráma, Rite le Maireád NíGhráda; An Caidéal sa 
Chlós. drama grinn le Máirtín ó Diomasaigh agus Gearóid 
ó Tighearnaigh; agus Ola Maith. aistriúchán le Mairtín
90 Díomsaigh ar dhráma le Philip Johnson. Mhair ne 
léirithe ar feadh seachtain iomlán, athrú mór ón gcorr- 
oíche a bhi ar fáil in A m harclann  na M a in ls t r e a c h  go 
dtí seo. Lean siad ar aghaidh leis na léirithe go dti 
Aibreán 1956, cúig seachtain san iomlán. Léirigh grúpa 
aisteoirí ón Roinn Oideachais, faoi choimirce Shéamuis
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Uí Thuama, An Beo do Bhi le Micheál 0 hAodha. Tháinig
Aisteoirl Chéitinn ar ais in Eanair 1956 agus léirigh
/siad Airneán. bundráma fada a scríobh 0 Diomaeaigh agus 
/0 Tighearnaigh le chéile. Ba chúis dóchais an bundráma
fada seo a fheiceáil mar is léir go raibh failli á
dhéanamh ar an ghné seo den ealain le deich mbliana
anuas in A m harclann  na M a in i s t r e a c h . Mar atá feicthe
againn i gCaibidil 4 drámai gearra, aonmhire a bhi á
léiriú an chuid is mó den am. Léirigh Craobh na gCúig 
/gCúigí, Baile Atha Cliath, aistriúchán ar Los Pastores 
le Martinez Sierra An Bheirt Aodhaire agus thug 
A i s t e o i r í  G haoth  D o b h a ir cuairt ar an Damer in Aibreán 
1956 chun an leagan Gaeilge de dhráma T.C.Murray 
MichaeImas Eve a léiriú, Píche Fhéil Mhichil. agus 
chuir seo críoch leis an chéad seisiún in Amharclann 
an Damer.
Díreach cosúil le hAmharclann nua ar bith bhi 
buntáisti agus míbhuntáisti ag baint leis an chéad 
seisiún. Na nithe is suntaisí faoi chéad seisiún an 
Damer ná gur léiríodh tri bhundhráma nua Gaeilge, agus 
ba dhrámaí fada dhá cheann acu. Chruthaigh sé chomh 
maith go raibh suim ag pobal airíthe sa chathair teacht 
chuig drámai Gaeilge ach leanúnachas a sholáthar. 
Chruthaigh sé do na drámadóirí go raibh stáitse buan 
acu anois chun drámai nua a scríobh. Ba dheacair an 
rud é dráma a scríobh nuair nach raibh a fhios agat go 
díreach an léireofar í. Ach leis an Damer acu anois, 
b'fhiú leis na húdair drámai a scríobh mar go léireofaí
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iad. Chuir seo le leanúnachas na hAmharclainne agus mar 
sin chuir sé le méad an lucht féachana chomh maith.
Bheartaigh an Danier as sin amach 5 nó 6 
drámai a léiriú in aghaidh na bliana idir Deireadh 
Fómhair agus mi an Mheithimh. Shocraigh siad ar léiriú 
coicíse do gach léiriú agus sé seachtaini a thabhairt 
do na léirithe ab fhearr. Idir chleachtaithe agus 
léirithe mar sin, bhiodh tuairim agus 36 seachtain de 
ghníoinhaiocht leanúnach drámaíochta i nGaeilge ar bun 
sa Dam er, gníomhaiocht a bhi in easnamh go dti seo, fiú
amháin i d T a ib h d h e a rc  na G a i l l im h e . Bhi seo le rá ag
reachtairí an Club Drámaíochta faoin chéad séasúr san 
Damer:
Ba shéasur triaileach an chéad 
séasúr an an gClub. Beimid in ann
feabhas a chur ar a lán nithe
an bhliain seo chugainn.2
Thosaigh an dara séasúr i mi na Samhna 1956
le haistriúchán ar Le Vovaee de M.Perrichan le Eugene
Labiche, Aistear in Aistear, agus b'iad Aisteoiri
Chéitinn a léirigh é. I mi na Nollag léiríodh trí
dhráma, dhá aistriúchán agus bundráma amháin le Seán 0
/Tuama. B'iad an grúpa Amharclann Dalta, Baile Atha 
Cliath, a léirigh Scaipín na gCleas, aistriúchán ar 
dhráma le Moiliere, i dtosach agus ansin tháinig grúpa 
ó Chorcaigh faoi stiúir Dhónaill Uí Dhonabháin ar 
cuairt agus státsiodh dhá dhráma leo, Molonev. nua-
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dhráma le Seán O Tuama agus Cara an Phoball.
/aistriúchán le M.O Droighneáin ar dhráma le Lady
Gregory. Bhí fáilte faoi leith roimh Chómpantas Chorcai
agus roimh bhundráma Sheáin Uí Thuama. Bhi seo le rá ag 
/Brian 0 Fiannachta i gComhar faoi dhráma Sheáin:
An cumas bunúsach atá aige leis 
an mbunsraith a leagadh, is 
tuar maith é. Le taithi is le 
staidéar, ar dhrámadóiri eile 
go háirithe, creidim go bhfuil 
an cheardaiocht infheabhsaithe.3
Luaigh mé cheana gur fhostaigh Gael Linn 
Prionnsias Mac Diarmada , léiritheoir proifisiúnta a 
bhí leis an T a ib h d h e a rc ar dtús, ansin le A m harclann  na 
M a in is t r e a o h , agus bhí sé tar éis cúpla bliain a 
chaitheamh i Londain, ag tús na bliana 1957.
D'fhostaigh Gael Linn é chun eagar, stiúir agus 
proifisiúntacht a chur chun cinn sa Damer, agus níorbh 
fhada go raibh rian a láimhe le féiceáil ar na 
léirithe. Ba é an chéad dráma a léirigh sé ná Búa na 
Créachta. aistriúchán ar dhráma le José Marie de 
Sugarra, La Herido Luminosa arna aistriú ag Tómás 
Tóibín, i mí na Marta 1957. Léiríodh trí dhráma i mí
tAibreán, ceann amháin le Liam 0 Briain agus dhá cheann 
ó A i s t e o i r i  G haoth D o b a h ir , Muiris 0 hAirt le 
T.C.Murray agus An tAmhrámaí le Pádraig Mac Piarais. 
Cuireadh deireadh leis an séasúr seo le Suiri le 
Catrlona. nua-insint ag Eamonn Guaillí ar The Tamlng of 
thfi Shrew le W.Shakespeare. Is leir ó na léirmheasanna
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gur éirigh go maith leis na léirithe uilig agus gur 
chuir Mac Dhiarmada drámaiocht na Gaeilge ar chomh- 
chaighdeán le drámaiocht eile na cathrach. Locht amháin 
a bhi le fáil ar na léirithe go léir ná láidreacht na 
nguthanna (projection of voices), deacracht a bhain le 
foirgneamh an Damei’ agus nár réitiodh go sásúil riamh. 
Chun a chur le hábaltacht agus le cáil na hAmharclainne 
cuireadh cursa drámaíochta ar fáil i mi Lúnasa faoi 
stiúir Mhic Dhiarmada d'aisteoiri, do léiritheoiri agus 
do dhrámadóiri.
Thug Mac Diarmada bun-oiliúint do ghrúpa 
aisteoiri sa Damer, grúpa a d'fhán le chéile ar feadh 
na mblianta agus cé nár aisteoiri lánaimseartha nó 
complacht foirmiúil iad, glaodh Aisteoiri an Damer 
orthu i gcónaí. Bhi mianach an-mhaith iontu ón tús agus 
bhain an chuid is mó de na haisteoiri cáil amach dóibh 
féin níos déanai. Mar shampla: Brian Mac Lochlainn 
(ceapadh é mar léiritheoir agus ceannasai ar na
/cláracha do cheol éadrom agus do dhrámaiocht in RTE);
Máire Ni Néill agus Máire Ni Ghráinne (aisteoiri
/
A m harclann  na M a in ís t r e a c h ); Noel 0 Briain (léiritheoir
tagus ceannasai drámaiochta RTE); Máire Ni Oistín 
(Hastings, aisteoir in Amharclann éagsúla ó shoin); 
Fionnuala Flanagan (aisteoir idirnaisiúnta) Aine Ni 
Mhuiri (aisteoir a bhfuil éileamh rialta uirthi sa 
M h a in i s t i r , sa G h ea ta , ar theilifis agus go leor 
áiteacha eile) agus Donal Farmer (aisteoir A m harclann
i
na M a in ís t r e a c h , ceannasai Roinne RTE ar feadh tamaill
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agus tá cáil air mar Fr. Devereux i "Glenroe" faoi 
láthair). Níor bheag an tabhartas iad sin uile a 
theacht ón Amharclann bheag Gaeilge ar Fhaiche 
Stiabhna.
Cuireadh tús leis an triú séasúr san Damer le 
/bundráma nua le hEamonn Guailli, Lamhrann na Failli, a 
léiríodh i mi na Samhna 1957. Ba iad Aisteoirí Chéitinn 
a bhí ar stáitse le linn mi na Nollag le An gcaithfaidh 
tú toitin. aistriúchán le Donn Piatt ar dhráma le
9Saunders Lewis 0 Bhreathnais. Sórt sceondráma
polaitiúil a bhí sa dráma seo, le giotaí fealsúnachta
agus moráltachta fite isteach ann agus cé gur aisteorí
amaitéaracha iad Aisteoirí Chéitinn, d'éirigh leo
caighdeán ghairmiúil a bhaint amach. Chuir compántas
Chorcaí aistriúchán eile ar stáitse i mí na Nollag,
Amohúthron 38 le Giraudoux, aistríthe ag Síle Ni
Ceallaigh. Ba é seo an chéad léiriú a raibh Donali
Farmer páirteach ann sa Damer. Aistriúchán agus
bundráma nua a léiríodh i mí Eanair 1958, scigdhráma
/aonmhír le haisteoir óg, Partholán 0 Cróinín ab ea an 
bundráma, Ni aeainne atá an Rocha. Taobh le seo léirigh 
an Damer Qidhreacht le T.C. Murray, aistríthe ag Máire 
Ni Shíocháin. Bhí seo le rá ag léirmheastóir 
drámaiochta an iris Comhar ag an am faoi na léirithe:
I dtaobh léiriú Qidhreacht bhi 
seo ar an léiriú ba shásúla 
go dtí sin san Damer. Bhí , 
radharcanna breá ó Phádraig 0 
Maonaigh, an aisteoireacht go
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cruthanta, go mórmór 6 
Shéamas Páircéir agus Micheál
0 Ruairc.....
B'é Séamas Páircéir a 
shaothraigh dúinn san mhír 
tosaigh an t-atmasféar ceart 
bagarthach, é ina shuí mar charraig 
liath éibhir san chistin, 
cinnteacht an aineolais is an
chúngachais ina cheann.......
Léirigh Micheál 6 Ruairc 
cumhacht iontach taodach agus 
ghlac stiúir an dráma go 
fórsúil ina lámha féin, 
bhí uaigneas an dilí in& chroi 
agus rian an aoiligh ar a 
shála.4
/Chuir Amharclann Dalta, grupa aisteoirí i mBaile Atha
/Cliath, Aon Mhac Aoife Alban le Micheál 0 Siochfhradha 
ar fáil i mí Feabhra 1958, in éineacht le bundráma nua 
le Máirtín 0 Díomasaigh, Scáth a Chéile. léirithe ag 
Aisteoirí Cheitinn. Meascán aisteach a bhí sa dráma seo 
inar bhain an t-údar úsáid as ceol agus amhráin chun 
gnéithe áiríthe de "the underworld" agus saol na 
mbochtán sa chathair, a léiriú. Bhi brí is nuaíocht le 
feiceáil sa dráma agus cé nár éirigh leis an údar 
fírinne na dtéamaí a léiriú ar fónamh thaispeáin sé go 
raibh ealaín na drámaíochta ag athrú díreach mar a bhi 
litríocht na Gaeilge ag an am.
/I mí Aibreáin léiriodh dhá dhráma le Dónall 0
Corcora, aistriuchán amháin, An Búnan Bui agus bundráma
amháin An Doras Dúnta agus cuireadh deireadh leis an
séasúr seo ar an 16ú Meitheamh 1958 le bundráma nua le 
/Breandán 0 Beacháin, An Giall. Ba é seo ceann do na
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léirithe ba shuaithinsl san Damer riamh. Deireann L.S. 
Tuathail faoin chéad oiche sin:
Ag deireadh an tséasúr bhreá seo 
tháinig an dráma a thug cic sa
tóin ceart do gach ar déanadh go
dtí sin i ndrámaiocht na Gaeilge
agus faoi chrot eile, thug cic eile
don drámalocht ar fud an iarthair....
I gcás an dráma seo, 'sé mo thuairim 
gur móide a thionchar ar an drámalocht 
i nGaeilge né a fheabhas mar shaothar 
beacht ealaín.6
D'oscail Aisteoiri Chéitinn séasúr 1958/59 san Damer
ile bundráma nua ó Mháirtin 0 Diomasaigh agus G.6
Tiarnaigh darbh ainm An Maor Fallsa. Níor éirigh go ró-
mhaith leis an dráma seo mar bhain sé le seanábhar
traochta faoi chol ceathracha a bhí i ngrá agus ar
mhaith leo pósadh. Ni aontaíonn a dtuismitheoirí agus
an Eaglais leis an lánúin agus mar sin a théann an
scéal. Tugann seo pointe tábhachtach chun cinn: bhí
deireadh leis an chinéal seo dráma. Chomh maith le
hathbheochan a bheith i litríocht na Gaeilge bhí sé le
fáil sa drámalocht fosta. Caithfidh gur éist lucht an
Damer leis na léirmheastóiri a scríobh fao An Maor
Fallsa mar bhain an chéad dráma eile a bhí ar stáitse
le ré nua na drámaíochta, aistriúchán le Tomás Toibín
ar dhráma le Stefan Andrés, Utopia De. Moladh an léiriú
seo go hard, moladh Mac Diarmada ar son an léiriú
iontach, Tomás Toibín ar son an aistriúcháin bhreá
liofa, fuair na haisteoirí go léir moladh, go hairíthe 
/Noel 0 Briain i bpáirt an tsagairt a bhi faoi
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c h o i n n e a l b h A .
Ba i mi Feabhra a thAinig Aisteoiri na 
Gaeltachta chun tosaigh sa Damer. Stiuraigh MicheAl Mac 
Diarmada grupa de chainteoiri duchasacha o na 
Gaeltachtai a bhi ina gcdnai i mBaile Atha Cliath chuig 
stAitse Gaeilge na cathrach. B'iad na daoine a bhi 
pAirteach sa ghrupa neamhfhoirmiuil seo, 6n tus, na
Mairtin 0 DireAin, Eibhlin Ni Mhurchu, Micheál 0
• /Griofa, Micheál 0 Beirn agus PAdraic 0 Cathain. Chuir
lucht na cathrach an-speis sa ghrupa mar ni ro-mhinic a
bhi cainteoiri o dhuchas le feiceail ar staitse Bhaile
9Atha Cliath ach amhAin A i s t e o i r i  G haoth  D o b h a ir .
B'iomai Gaeilgeoir ag an am a bhi mi-shasta le 
caighdean na Gaeilge sna leirithe, bhi a lAn aisteoiri 
go dti seo nach raibh ach Gaeilge bhriste acu, rud a 
thog go mor o nAdurthacht na cainte agus mar sin 6 luas 
an drAma. Duirt L.S.Tuathail faoi chead leiriu 
Aisteoiri na Gaeltachta:
Is fiu dul go dti an Halla 
Damer chun an Ghaeilge is 
blasta agus is binne dar 
chualathas le fada san 
chathair a chloisteAil. 
Bainfidh til aoibhneas as an 
fhoirseoireacht, ach nA bi 
ag suil le barr-chAim na 
haisteoireachta.6
Chuir na canuinti eagsula, Afach, isteach go m6r ar na 
leirithe. Leirigh siad tri aistriuchAn le linn mi
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Feabhra 1959, Teach na mBocht le Lady Gregory, 
aistrlthe ag Pádraig 0 Catháin; Fúioll na Farraige 
aistrithe, ag Nóirin Ni Raghallaigh agus Padraicín Ni 
Mhaoláin, agus Dúirt Bean Llom le Lady Gregory,
taistrithe ag Micheál 0 Griofa. Murab ionann agus 
aisteoirí an Damer scar an grupa seo óna chéile nuair a 
d'fhág Mac Diarmada an Damer i 1961, sórt turgnamh de 
chuid Mhic Dhiarmada an grúpa agus cé gur éirigh go 
réasúnta leis, theip air turraing ar bith a dhéanamh ar 
dhrámaíocht na cathrach ag an am.
Tháinig A i s t e o r í  G haoth  D o h a h ir ar ais i mi
tna Márta le haistriúchán ar dhráma le Pól 0 Fearraigh, 
Pól Twvning. Bhí an aisteoireacht thar barr mar ba 
ghnáth. Dúradh fúthu:
Tá stíl aisteoireachta dá gcuid 
féin acu agus an-mhuinin astu 
féin. Nil siad ag brath ar chúpla 
aisteoiri maithe chun an obair 
go léir a dhéanamh mar is 
foireann ceart iad gach duine in 
ann dá pháirt féin agus iad 
sásta chomhoibriú le chéile.7
Ach ba shuarach an dráma a roghnaigh siad mar bhí sé 
leadránach, neamhshuimiúil agus sean-aimseartha agus 
níorbh aon ionadh go raibh an halla folamh i rith na 
seachtaine agus é ar stáitse. Ocht n-aistriúchán a bhí 
léirithe ó thús an tséasúir seo san Damer, mar sin ba 
dheas an rud é deireadh a chur leis an séasúr le tri
tdhráma nua-scríofa, Gleann an Air le Annraoi Saidléir
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(lAiriu MArta 1959); Ar Achaidh leat. a LongadAin le 
SeAn 0 Tuama (lAiriti Meitheamh 1959) agus Sitil Barr 
Cnoic le Frank Carney (lAiriti Meitheamh 1959).
Bhi drAma SaidlAir bunaithe ar roinnt
/
chaibidil as an tirscAal leis an gCanbnach 0 SiochAin 
agus ar bhAaloideas thuaisceart Chorcai agus d'Airigh 
le haisteoiri an Damer an chomhcheilg, an 
bhrathadoireacht, an formad agus an dioltas a bhain 
leis an drAma a lAiriti ar fdnamh. Ba rud an deacair A 
drAma a ghlaotar "an fhantais" air (fantasy) a scriobh 
ach amhAin b'fhAidir i bhfoirm Geamaireachta:
Fantasy is the mood of illogical 
logic, of nonsensical sense®
a duirt Christopher Fry agus A ag iarraidh an gnA
fhiordheacair seo den drAmaiocht a thomhais.
B'iontach, mar sin, iarracht SheAin Ui Thuama fantais
allagorach a scriobh, drama inar shnaidhm sA le chAile
dhA cheann de na seanscAalta ba ghreannmhaire i
litriocht na Gaeilge, ScAal Labhraidh Loinasigh agus
/Sceal Shuibhne Geilt. D'ionsaigh 0 Tuama lucht 
eolaiochta sa drAma tri mheAn an ghrinn agus an aoir 
agus thrasnaigh sA teorainneacha ama agus spAis chun 
smaointe tarraingteachta agus samhlaoidi suimiula a 
chur os Ar gcomhair. Ni minic a dhAantar A seo i 
ndrAmaiocht na Gaeilge, rud a bhi le feiceAil 6n scata 
mor daoine gairmiula, aisteoiri, lAiritheoiri,
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drAmad6iri, scribhneoiri agus lucht ollscoile a bhi ag
an lAiriu. Don chAad uair, chomh maith, thug s§ seans
do Phrionnsias Mac Diarmada bheith ar bharr a
mhaitheasa, seans do na haisteoiri SAamus PAircAir
/(Suibhne); Conchubhair 0 Tuama (Labhras) agus Aine Ni 
Mhuiri (Blathnaid) glacadh le dushlAn an drama seo agus 
d'Airigh leis an Darner a lionadh go doras le daoine a 
bhi sasta drAma nua-aimseartha a ‘fheiceAil ar stAitse 
Gaeilge na cathrach. Chuir Aisteoiri ChAitinn deireadh 
leis an seasur seo le drama nua le Frank Carney, Siul 
Barr Cnoic. Ba 16ir gurb A seo an seasur ab fhearr 
riamh sa Darner mar thainig feabhas ar chursai 
aisteoireachta, ar theicnic soilsiuchain, ar eagsulacht 
na leirithe agus mar sin de. Chruthaigh Mac Diarmada an 
tabhacht a bhi le 16iritheoir oilte lan-aimseartha mar 
niorbh fheidir le dramaiocht na Gaeilge maireachtAil 
gan chabhair duine mar Mhac Diarmada le h6irim, 
spleodar agus tuiscint a chruthu. Ce nach raibh a lan 
dramai nua a scriobh bhi failte roimh iarrachtai Ui
9Thuama agus Frank Carney. Thaispeain 0 Tuama ach go 
hairithe go raibh g£ le gluaiseacht nua-aimseartha, 
cosiiil le gluaiseacht Osborne Delaney agus Wesker na 
Breataine, chun beocht agus f6rsa nua a shaothru sa 
drAmaiocht agus chun deireadh a chur leis na sean- 
drAmai, na sean-smaointe agus na sean-mothuchAin a bhi 
ag bodhradh agus ag dalladh na ndaoine go dti seo.
Cuireadh tus le seasur 1959/60 le drAma nua 
scriofa Qighreacht Bbideoig Mh6ir le Prionnsias Mac
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Diarmada féin i mi na Samhna 1959. Scigmhagadh lân de
amaidi agus greann a bhi ann a chum sé as stoc
charachtar a chaith sé isteach i gceartlâr stoc-
chreatscéil faoi sheanmhnâ a bhi ag déanamh a huachta
agus ar mhian léi dioltas a fhâil ar a gaolta. Ba é seo
an chéad iarracht mar ûdar ag Prionnsias Mac Diarmada
agus is cinnte go raibh sé nios fearr ag stiürû né mar
a bhi sé ag scriobh. Chuir Aisteoiri Céitinn sôrt
Geamaireacht ar stâitse i mi Nollag 1959, Soir Siar le 
/Mairtin 0 Diomasaigh, in éineacht le leiriu 6
Amharclann Dalta de Deora na Slreachta. aistriûchân le
Rôisin Ni Shé ar dhrâma le Jarl Priel The Scarecrow.
Lean A i s t e o i r i  G haoth  D o b h a ir an léiriu seo le
haistriûchân eile Oiche Fhéile na Marbh. aistrithe ag
✓Aine Nie Ghiolla Bhride agus Aodh 0 Dubhgâin ô dhrâma
le Joseph Tomelty. I mi Feabhra léiriodh aistriûchân
eile le Aodh Mac Dubhâin ar dhrâma le Hermon
Heijermons; i mi Mârta léiriodh aistriûchân An Chuis in
Aehaidh Iosa le Diego Fabbri agus cuireadh deireadh
leis an séasur seo i mi Aibreân le Ar an mbôthar Môr.
/aistriûchân le Liam 0 Briain. Tar éis séasûr iontach 
1958/59 thosaigh an Damer ag dul in oleas le linn 
1959/60. Bhi an tseanfhadhb ag teacht chun tosaigh 
aris, ni raibh drâmai fiüntacha ar bith le léiriû acu. 
Bhi seo le râ ag Tômâs mac Anna:
Why bother? What is the point of 
presenting mediocre translations 
of mediocre plays in the Irish 
language. The whole business 
of presenting plays in English ,
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in Gaelic is useless, not worth 
while, and a waste of money, 
energy and effort. If we must have 
translations let us have translations, 
let us have them from some other 
language not generally spoken 
in this country.
Surely it would serve Gael Linn 
better to offer highly attractive 
prices to new modern plays in 
Irish than to subsidise useless 
translations of minor plays.9
Ba mhôr an trua gur glacadh leis an méid sin drâmai 
nârbh fhiü a léiriu. Rinne Gael Linn iarracht ag 
deireadh an tséasuir feabhas a chur ar an scéal nuair a 
léirigh siad tri dhrâma fiuntacha ôn Mhôr Roinn, drâmai 
nach raibh ar fail ar stâitse na hEireann go dti seo 
mar nach raibh an Amharclann tionsclach sa tir seo 
sâsta iad a chur ar stâitse, An Pochas ôn Olainn; An 
chuis in aghaidh Iosa ôn Ghearméin agus Ar an mBôthar 
Mér ôn Spâinn.
Ba sa bhliain 1961 a d'fhâg Prionnsias Mac 
Diarmada an Damer, mar nach raibh sé sâsta leanuint 
leis an obair choinniollach, teoranta sa Dam er. Ba 
bhuille trorn é don Darner imeacht. Mhic Dhiarmada:
Caithfidh mé a râ gur thit 
an tôin as an Darner ar feadh 
tamaill ina dhiaidh sin.10
Thug Gael Linn cuireadh do Thômâs Mac Anna, a bhi ag 
obair in A m harclann na M a in is tr e a c h  ag an am, teacht
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agus bheith ina léiritheoir san Damer. Dhiúltaigh Mac 
Anna an M h a i n i s t i r  a fhágáil ach bheartaigh sé ar 
léiríthe áirithe a dhéanamh don D am er, as sin amach. Cé 
go raibh sár-léiritheoir acu i Mac Anna, chuir easpa 
léiritheora lânaimseartha as dóibh agus do na 
taispeantaisí a bhí ar siúil acu. Bhí siad ag leanúint 
an tseanthradisiûin aris, daoine nó duine tar éis obair 
lae a dhéanamh in áit eile, ag iarraidh gluaiseacht 
dráinaíochta a stiúriú idir am tae agus am lui. Le linn 
na tréimhse a chait.h Mac Anna mar léiritheoir 
(Bealtaine 1961 - Nollaig 1962 ba iad Aisteoiri an 
Damer, in áit na gcumann neamhspleách, a léirigh an 
chuid is mó de na drámaí. Aistriúcháin ba mhó a 
léiríodh idir 1961 agus 1966.
Le linn na seascaidí tháinig cruth 
breacphroifisiúnta ar chomplacht an Damer. Aisteoiri 
agus léiritheoirí páirt-aimseartha ag obair taobh 
amuigh den Amharclann i rith an lae a bhí ina bhun. Bhí 
prionsabail na hAmharclainne athraithe ó bunaíodh é 
agus bhí sé in ann leathnú amach óna chuid fréamhacha 
amaitéaracha ar feadh tamaill. Ba é an prionsabal 
difriúil a bhí acu i dtaobh na drámaiochta ná gur ceird 
i an drámaíocht agus bhi na haisteoiri ag iarraidh 
iocaíocht de bharr a gcuid oibre. Go dtí seo drámaíocht 
ar son na cúise nó mar chaitheamh aimsire a bhí san 
aisteoireacht Gaeilge ach bhí an meoin ag athrú agus 
bhí sé thar am.
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Ach bhi taoide an Damer ag casadh. Tar éis 
deich mbliana a chaitheamh in ard a réime, ni raibh in 
ann d<5 ach corr-léiriú anois agus aris. Ag tús na 
seachtóidi bhi teorainn leis an fhad a d'fhéadfadh a 
bheith ag aon léiriú nuair a bhi an Damer ag brath ar 
dhaoine a bhi ag obair i rith an lae.
Bhi tábhacht leis an fhocal béil ag an am 
chun dráina a phoibliú ar fud na cathrach. De bharr 
aisteoiri páirtaimseartha a bheith fostaithe ag an 
Damer, ni raibh siad in ann ach cúpla oiche in aghaidh 
a chéile a thabhairt do léiriú amháin, agus ni leor é 
seo chun an scéal a scaipeadh ar fud na cathrach. Chuir 
sé isteach ar leanúnachas na ndrámaí agus mar sin thit 
an lucht féachana agus mead na léirithe dá bharr. Chomh 
maith le seo, tháinig beaguchtach ar mhuintir an Damer 
agus cé go i'aibh siad ag fáil íocaíocht de bharr a 
gcuid oibre, bhí meoin, atmasféar agus airgead níos 
fearr le fáil sna hAmharclanna Béarla ar fud na 
cathrach. Fágadh an Damer gan aisteoiri mar thoradh
seo, aisteoiri a ghabh le haisteoireacht phroifisiúnta.
Dúirt Seán ó Tuama ag an am:
The Damer must move towards 
professionalism, unless you 
proceed in that direction,
you cannot hope to maintain
the standards.11
Bhi sé in am ag an Darner dui i dtreo na 
proifisiúntachta, ni raibh na haisteoirí , na
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léiritheoirí nó an lucht féachana sásta glacadh leis an 
amaitéarachas nios mô. Cé go mbeadh sé deacair i 
dtosach bheadh sé níos fearr nà an struchtúr cúng, le 
cúig nó sé léiriú in aghaidh na bliana a bhí ar fáil go 
dtí gur dúnadh é i 1974. Tharla achrann i mease lucht 
na gcumann amaitéarach drámaíochta i 1974 . Níor bhain 
an t-achrann leis an Damer ach de bharr an achrainn seo 
d'éirigh Roinn na Gaeltachta as bheith ag ioc deontais 
leis an gComhairle Náisiúnta Drámaíochta (L3,000 in 
aghaidh na bliana a bhí ar fáil acu ó 1964). De bharr 
seo bhí an Dam sr thíos L3000 agus bhi deacrachtai 
airgid ag Gael Linn féin ag an am agus mar sin ba é 
cealú an deontais a chuir deireadh leis an Damer.
Le linn a fiche bliain ar an saol d'éirigh 
leis an Damer seirbhisi faoi leith a chur ar fáil do 
ghluaiseacht na drámaíochta Gaeilge. Ba léir nach ar 
Bhaile Átha Cliath amháin a bhí an Damer ag freastal 
ach ar Amharclanna agus complachtaí Gaeilge ar fud na 
hEireann. Ba ghnách 2 nó 3 bhundráma Gaeilge a bheith 
ar an gelár, rud a chuir gliondar ar chróithe an lucht 
féachana a bhí acu. Taobh istigh de chúpla bliain fuair 
lucht bainistíochta an Damer amach gur mhó an spéis a 
bhí ag pobal na hAmharclainne i mbundrámaí ná 
aistriúcháin. Mar atá luaite agam cheana, b# fhiú leis 
na húdair drámai a scríobh an t-am sin mar go léireofaí 
iad. Tar éis dóibh bheith léirithe sa Damer léiríodh 
iad sa T a ib h d h e a rc , i nGaoth Dobhair, i gCorcaigh agus 
ar fud na tíre. Bhí an Damer ina eiseamláir ag lucht
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dràmaiochta Gaeilge na tire seo, faoi mar a bhionn an 
M h a in ia t i r nò an G e a ta , S t r a t f o r d  nó Amharclanna 
Londain ina n-eiseamlàiri ag dràmaiocht an Bhéarla. Bhi 
tàbhacht leis an leanùnachas a chuir an Damar ar fàil 
ar feadh fiche bliain. Thaispeàin sé go raibh pobal do 
dhràmai Gaeilge, taobh amuigh den Ghaeltacht, ach 
leanunachas agus caighdeàn sàch ard a bheith acu. Bhi 
aisteoiri agus léiritheoiri an Damer le moltóireacht a 
dhéanamh ag na féilti, léiritheoireacht a dhéanamh do 
ghrupai amaitéaracha agus cursai a chur ar fàil nuair 
ba ghà. Agus nuair a bunaiodh Teilifis Eireann bhi siad 
ar fài1 chun cuidiu le clàracha Gaeilge agus pàirt a 
ghlacadh iontu, mar shampla, Labhair Gaeilge Linn.
Nuair a breathnaitear siar ar na léiritheoiri
agus aisteoiri a bhi ag obair sa Damer tugtar misneach
agus dóchas go mb'fhéidir go mdeadh a léithéid le fàil
in Eirinn aris. As an stór dràmai a léirigh siad ba iad
/na cinn ba shuaithinsi: An Giall le Breandàn 0 
Beachàin. Aistriodh an dràma seo go Béarla agus 
rinneadh corrai mór sna nuachtàin i Sasana faoi mar go 
raibh téama polaitiuil, conspóideach ag baint leis. 
Scriobh sé an dràma The Borstal Bov a léiritear go 
minio sa là atà inniu ann; An Triail le Mairéad Ni
tGhràda; Aggiornamento le Criostóir 0 Floinn; Spailpln a 
/Run le Seàn 0 Riada; An Chùls in Aghaidh iosa le Diego
/Fabbri; Bior le Diarmuid 0 Suilleabhàin; Scéal ar 
Phàdraig, Ar Aghaidh leat a Longadàln, Is é gafl 
mOileàn, Corp Eoghan U1 Shuilleabhàin agus IÙdàs
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Iacariot acus a Bhean. dràmai nua-scriofa go léir ó
pheann Sheàin Ui Thuama; D'réir na Ruibrici. Là Fhélle
/Mhichll agus Cuairt an Mheàn Piche le hEoghan 0 
Tuairisc agus an t-aon dràma Gaeilge a scriobh J.B. 
Keane, Faoiseainh. Nior mhiste a chuir leis an liosta 
seo na seónna aon-fhir a rinne Niall Tóibin, na 
reiviunna a léirigh Tomàs Mac Anna, na seónna Nollag a 
rinne Aisteoiri an Daaier (Maebh Ingoldsby a scriobh a 
làn de na scripteanna seo) agus na hoicheanta seanchais 
a fhreastalaiodh pobal mór orthu i gcónai. Bionn ar 
dhràmadóir dui i dtaithi ar a cheird agus caithfidh àis 
a bheith aige léiriu fónta dà dhràma a fheiceàil go 
luath tar èie é a scriobh. Chuir an Damer an àis seo ar 
fàil agus mar a fheictear ón liosta thuas bhi toradh ar 
a ngniomh. D'fhéadfai a rà gurbh iad na dràmai seo 
bunchloch dràmaiocht na Gaeilge inniu. Nuair a 
osclaiodh an Damar ba bheag dràmai tri ghniomh a bhi à 
scriobh ach le dunadh na hAmharclainne seo bhi oiread 
dràmadóiri ann a choinneodh Amharclann leanunach 
Gaeilge ar bun. Ni fhéadfaidis dui nios faide mar 
dhream leathphroifisiunta. D' iarr siad ar an rialtas 
airgead réasùnta a chur ar fàil go bhféadfai Amharclann 
bheag phroifisiunta a dhéanamh aisti, ach nior cuireadh 
ar fàil é, agus theip ar an Amharclann dà bharr.
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Thug an Damer traenáil do fhoireann stáitse
oibriú i nGaeilge, is é sin le rá, bhí an fhoireann
stáitse, teicneoirí, soilseoiri agus mar sin de in ann
treoracha Gaeilge a thabhairt, rud a chur go mór le
Gaelachas na hAmharclainne. Ni miste a lúa ag an
bpointe seo gurb é seo an chéad Amharclann i mBaile 
*Atha Cliath a riaraigh na cleachtaithe agus léirithe 
go hiomlán i nGaeilge.
Ba é an chéad rud a chur deireadh leis an 
Damer nó an gur baineadh de an deontas beag a bhi ar 
fáil aige (chuir Gael Linn breis is L60,000 isteach in 
obair an (D am er). Ach ni raibh ansin ach cuid den 
scéal. Caithfidh gnioinhaiocht dhaonna ar nos an Damer 
bheith ag fás agus ag teacht chun foráis, muna 
ndéanann sé é seo titfidh sé ar gcùl. Bhi an 
bhunsclábhaíocht déanta ag Aisteoiri an Damer á 
réitigh iad le dui i dtreo barrshlachta agus 
gairmiûlacht.
An Chomhairle Náisiúnta Drámaíochta
Ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge 1959 thàinig 
ceist na drámaiochta os comhair an chruinnithe. Bhi 
meadú le feiceáil ar lion na bhfoirne drámaiochta ag 
Féile an Oireachtais. Ba léir go raibh deacrachtai 
léiriúcháin ag an chuid is mó do na grúpaí seo agus 
bheartaigh Coiste Gnótha an Chonartha agus Coiste an 
Oireachtais, Comhairle Drámaiochta a bhunú chun cuidiú
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nó comhairle a thabhairt dóibh. Tionóladh an chéad 
chrìnniù den C h o m h a ir le  S h e a la d a c h  N á ls lú n ta  
D rà m a îo ch ta ar an 24ú Deireadh Fomhair 1959 in Ostán 
Ibeirneach, Sráid Dósáin. Eagraíocht comhordaithe a 
bheadh ann chun drámaíocht amaitéarach i nGaeilge a 
chur chun cinn ar fud na tíre. Ba é Micheál Mac 
Carthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge a bhi i 
gceannas i dtosach air. Bheartaigh siad ar 
léiritheoiri , scribhneoiri agus aisteoiri 6n 
Ghaeltacht agus ón nGallacht a spreagadh chun 
tacaiocht a thabhairt do dhrámaíocht amaiteárach 
Gaeilge na tíre chun é a chur ar chaighdeán sách ard. 
Ba iad seo a leanas na téarmaí tagartha a bhi acu ar 
dtús :
1 - Coras a mholadh le soláthar de
dhrámai Gaeilge a chur á scríobh 
agus á fhoilsiú.
2 - Coras a mholadh le hoiliúint a
thabhairt do léiritheoiri drámai 
Gaeilge.
3 - Moltaí a dhéanamh maidir le
bunú agus le riarachán 
lárleabharlainne do dhrámaí 
Gaeilge.
4 - Scéim a mholadh le go bhféadfaí
Halla! nó Amharclanna oiriúnacha 
agus a ngléasra a sholathar i mbailte 
agus i sráid-bhailte ar fuaid na tire.
5 - Córas oiriúnach clárúcháin ar
Chumainn Drámaiocht Gaeilge leis 
an g C o m h a ír le  N á is iu n ta  a 
mholadh.
6 - Córas comh-eagartha ar Fhéile
Drámaiochta Gaeilge: Féilte 
Logánta is Réigiúnta is 
Náisiúnta, a mholadh.
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7 - Scéim a moladh le go mbeadh
fàil ar sholathar cui airgid 
d'fhonn na ngnóthai sin úile 
a riar go héifeachtach.
8 - Aon ni eile a bhaineann le
forleathnù agus le feabhas
na drámaíochta Gaeilge
agus a mheasfaidh an C h o m h a lr le
S h e a la d a c h go mba cheart aird a
thabhairt orthu agus moladh a
dhéanamh ina dtaobh.12
Ceapadh bunchoiste on g C o m h a ir le  S h e a la d a c h ag
cruinniu ar an 27ú Samhain 1959. Mhol an coiste nua do
Choisie an Oireachtais na Féile Náisiúnta a athrù go
dti deireadh an Earraigh, rud a rinne siad. Chuir siad
comórtas do dhrámai fada ar bun sa bhliain chéana,
1961, chomh maith le leabharlann do dhrámaí Gaeilge a
bhunú, Comhaltais Chúigí a bhunú, Féilte áitiúla agus
Féilti Cúigi a eagrú. D'fhoilsigh siad iris nua darbh
ainm Ardan. agus d'eagraigh siad cúrsaí in ealain na
drámaiochta. Chláraigh a lán cumainn ar fud na tire
leis an g C o m h a ir le don chéad uair sa bhliain 1961. Ba
/é 6 Sráid Fhearachair, Baile Atha Cliath, an seoladh a 
bhi acu. Ni raibh aon teacht isteach oifigiúil ag an 
g C o m h a ir le ach an t-airgead ó chlárú na gcumann. Chuir 
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge airgead ar fáil ó am go 
ham chun cóipeanna a dhéanamh de dhrámai agus chun 
cabhrú leis an leabharlann. Chabhraigh an Güni tri 
cóipeanna de dhrámai a bhronnadh ar an g C o m h a ir le . 
Chuir Gael Linn airgead isteach sna féilti Cúigi agus 
reachtáil an tOireachtas an Fhéile Náisiúnta. Thug
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Conradh na Gaeilge cabhair rúnaíochta don C h o m h a lr le  
agus thug sé costas taistil do bhaill na C h o m h a ir le i 
mí Dheireadh Fómhair 1962 a d' fhág go raibh sí 
comhdhéanta de ionadaí amháin ó Choiste Gnótha 
Chonradh na Gaeilge, Coiste an Oireachtais, An 
Comhchaidreamh, An Cumann Scoil Drámaíochta, Cumann na 
Scríbhneoirí, Gael Linn, Comhaltas Drámaíochta gach 
cúige, Aisteoirí Ghaoth Dobhair agus Taibhdhearc na 
Gaillimhe.
Ach mar is ghnáth bhi easpa airgid ag cur 
isteach ar obair na C h om h aii'le . Ba dheacair an rud é 
na níthe seo go léir a eagrú i nGaoth Dobhair bliain 
amháin agus ansin i gCorca Dhuibne an chéad bhliain 
eile ar bheagán airgid. Thuig an C h o m h a ir le ón tús 
nach bhféadfaí an obair a bhí beartaithe acu a 
dhéanamh gan cabhair airgid ón stát. Lorgaíodh an 
t-airgead ach níor cuireadh ar fáil é. Nuair a foilsíodh 
"Tuarascáil an Choimisiúin Um Athbheochan na Gaeilge," 
bhí moladh ann faoin g C o m h a ir le a dúirt:
Molaimid go n-aithneoidh an stát 
an C h o m h a irle mar fhoras le 
cúram ginearálta a dhéanamh 
d'fhorbairt ghluaiseacht 
eimaitéarach na drámaíochta 
Gaeilge, agus go gcuirfeadh sé 
deontas ar fáil chun cuidiú 
léi na costáis a bhaineann 
lena gcuid gníomhaiochtaí 
a ghlanadh.13
D'fhoilsigh an Rialtais páipéar Bán i mí Eanair 1965,
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Athbheochan na Gaeilce. ina ndúirt siad go raibh an 
Rialtas chun glacadh le moladh an Coimisiúin ó thaobh 
prionsabail de agus go mbeadh siad ag scrúdú an dóigh 
ab fhearr chun é a chur i bhfeidhm de réir a chéile. 
Bhí aitheantas oifigiúil faighte ag an C h o m h a ir le  
N á is iú n ta  D rá m a ío ch ta chun feidhmiú thar cheann 
ghluaiseacht amaitéarach na drámaíochta i nGaeilge ar 
fud na tíre. Bhí sé le tuiscint ón pháipéar bhán, 
Athbheochan na Gaeilee. go mbeadh an drámaíocht faoi 
Roinn na Gaeltachta feasta agus mar sin socraiodh ar 
thoscaireacht a chuir chuig Roinn na Gaeltachta le 
ceist na drámaíochta a phlé. Tháinig siad le chéile ar 
an 9ú Aibréan 1965 agus ba é toradh an chruinnithe sin 
ná deontas de L7,500 don C h o m h a ir le don bhliain 
airgeadais 1965/66, ach scéim oibre a bheadh 
inghlactha ag an Roinn a chur faoina mbráid. B'iad na
daoine a bhí páirteach sa C h o m h a ir le ón tosach nó
/ /Pádraig 0 Siochfhradha, Lionard 0 Coigligh, Donnchadh
i i0 Súilleabháin, Micheál Mac Carthaigh, Aodh 0 Ruairc,
Maireád Ni Ghráda, Riobard Mac Goráin, Seán 6 Tuama,
/ /Donnchadh 0 Súilleabháin agus Seán 0 Morónaigh.
Tháinig na buaiteoirí ó na féilte aitiúla nó 
na grúpai a bhí mólta le dul ar aghaidh chuig an 
Fhéile Naisiúnta Drámaíochta a reachtáileadh faoi 
scáth an Oireachtais. Obair do lá eile ab ea é cur 
síos a dhéanamh ar na féilte ar fud na tíre, i nDún 
Geanainn, Baile Méanach, An Uaimh, Tobar a'Choire agus 
go leor áiteacha eile. Ach chun cur sios a
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thabhairt ar an chineál oibre a bhi ar siúl ag an 
Fhéile tógfaidh mé na blianta 1967 agus 1971 mar 
shampla.
I 1967 i Halla Damer a reachtáileadh féile 
na bliana sin, 26ú go dtí 29ú Aibreán. Ba iad seo na 
comórtais faoi mar a fógraíodh i gclár na féilte iad:
C o m ó r ta s  29  : D R Á M A  I L G H N Í O M H  : C r a o b h  n a  h É ir c a n n  :
C o m ó r ta s  o s c a ilte  d o n  G h a e lta c h t  a g u s  d o n  G h a l l ta c h t  
d o  f h o i r n e  a  f u a i r  a n  c h é a d  á i t  a g  F é i le  C ú ig e  n ó  a g  F é i le  
n a  n O l ls c o i le a n n a .
A n  c h é a d  d u a is ,  £ 4 0  a g u s  S c ia th  M h u in t i r  M h ic  A o n g h u sa  ; 
A n  d a ra  d u a is ,  £ 2 0 .
B a in e a n n  1, 6 a g u s  12 le  C o m ó r ta s  2 9 .
C o m ó r ta s  3 0  : G E A R R D H R Á M A  É I N G H N Í M H  a  m h a ir f id h  t u a i r im  
le a th u a ir  a n  c h lo ig .  T e o r a n t a  d o  b h a i l te  a g u s  d o  c h a th -  
r a c h a  in a  b h f u i l  8 ,0 0 0  d u in e  n ó  b re is  de  l í o n  p o b a il .
A n  c h é a d  d u a is ,  £ 2 0  a g u s  C e a rn a ir í  S c é a la  a n  D o m h n a ig h ]  
a n  d a ra  d u a is ,  £ 1 0 .
B a in e a n n  3 , 5 a g u s  11 le  C o m ó r ta s  30 .
C o m ó r ta s  31  : G E A R R D H R Á M A  É I N G H N Í M H  a  m h a ir f id h  t u a i r im  
le a th u a ir  a n  c h lo ig .  T e o r a n t a  d o  b h a i l te  ag us  d o  s h rá id -  
b h a i l te  in a  b h f u i l  n ío s  lú  n á  8 ,0 0 0  d u in e  d e  l í o n  p o b a il.
A n  c h é a d  d u a is ,  £ 2 0  a g u s  C o rn  S t a f f o r d  ; A n  d a ra  
d u a is ,  £ 1 0 .
B a in e a n n  2 , 7  a g u s  9  le  C o m ó r ta s  31.
C c m ó r ta s  3 2  : G E A R R D H R Á M A  É I N G H N Í M H  a m h a ir f id h  tu a i r im  
le a th u a ir  a n  c h lo ig .  T e o r a n t a  d o n  G h a e lta c h t  a g u s  d o n  
B h r e a c h -G h a e lta c h t .
A n  c h é a d  d u a is ,  £ 2 0  a g u s  C o rn  A i r e  na  G a e lta c h ta .  
B a in e a n n  4 , 8 a g u s  10 le C o m ó r ta s  32 .
C o m ó r ta s  3 3  : C R A O B H  N A  h É I R E A N N  ag us  C o rn  S /n ic lic  d o n  
lé ir iú  is  fe a r r  s n a  C o m ó r ta is  3 0 . 31 ag us  32 . ^
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Léiríodh na drámai seo a leanas ag an bhféile: Dii na
Feirme. bundráma le Micheál ó hAodha, léirithe ag
Craobh na gCúig gCúigi de Chonradh na Gaeilge, Baile 
/Atha Cliath. Aodán Mac Fhionnlaoich a bhi mar
léiritheoir. An Triúr Boic. dráma grinn ón bhFrainc,
léirithe ag Craobh Uí Ghramhna de Chonradh na Gaeilge,
An Muileann gCearr. Ba é Seán Mac Aodha a bhi mar
léiritheoir. Ar an Déardaoin an 27ú Aibreán léirigh
/Club na Múinteoirí, Cearnóg Pharnell, Baile Atha
Cliath An Lasair Choille le Caitlin Maude, agus
Micheál Hartnett agus Liam Saidléir a léirigh é.
Aisteoiri na Rinne, An Rinn, Co. Phort Láirge a
léirigh Cor in Aehaidh an Choim. dráma aonghniomh le
$tri radharc ann, léirithe ag Donali 0 Cionnfhaolaidh, 
agus cuireadh deireadh le séisiún an Déardaoin le
/léiriú de Bri na Brúinne. dráma nua-cheaptha le Seán 0 
Loingsigh, léirithe ag Aisteoiri an Chladaigh, Co. na 
Gaillimhe. Léiríodh dhá dhráma le linn séisiúin a tri 
ar an Satharn: Coinneod Féin an t-Oileán. dráma nua-
Ichumtha le Seán 0 Ceallaigh, léirithe ag An Chutnann 
Gaelach, Ollscoil na Ríona, Béal Féirste agus léirigh 
An Club Gaeilge, Leitir Ceanainn, Paidí an Phaca. 
aistriúchán ar The Paddv Pedlar le M.J. MoHoy. 
Léiríodh ceithre dhráma le linn an ceathrú seisiún ag 
tosnú ar a 3 a chlog Dé Sathairn: Punt ar Eileamh le 
Seán O'Casey, léirithe ag Cumann Chloich
/Cheannfaolaidh, Gort a'Choirce, Co. Thir Chonaill; Ull
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Glas Piche Shamhna. dràma aonmhir le Maireàd Ni
Ghráda, le Aisteoirí an Chuain, Bun a'tSàbhairne, Co.
Chorcaí. Chun na Farraige Slos. aistriúchán ar
bhundràma Synge Ridere to thè Sea le Aisteoirí Loch
Conaortha, Connamara agus Bás Roimh Maidin le Pàdraig 
/0 Dalaigh, duaisdràma an Oireachtais 1966. Léiriodh an 
dráma deireannach den Fhéile ar a hocht a chlog maidin 
Dé Sathairn. Buíon Phàdraig, Luimneach a bhi ar an 
stéitse agus léirigh siad Dialann Anne Frank le 
Francés Goodrich agus Albert Hackett. Seán 6 Morónaigh 
a bhí mar léiritheoir ar an dráma seo agus ba chóir a 
lúa ag an bpointe seo gurb é Seán rúnaí Comhlachas 
Náisiúnta Drámaíochta sa lé atá inniu ann. Fear mór le 
rá i gcúrsaí drámaíochta ab ea é an uair sin agus ar 
ndóigh tá sé pàirteach go fóill-
Ba iad buaiteoirí na bliana seo ná Buíon
Phàdraig Luimneach a bhuaigh comórtas do dhréma
ilghniomh; An Club Gaeilge, Leitir Ceanainn a bhuaigh
an comórtas do ghearrdràma aonghniomh agus ba iad
buaiteoirí Corn Seán Stafford le haghaidh an léiriù a
rinne siad do Paidi an Phaca. Bhuaigh lucht Chonamara
a léirigh Chun na Farraige sios. Corn Aire na
/Gaeltachta agus ba iad a bhuaigh Craobh na hEireann 
agus Corn Smidic, chomh maith.
Ba spéisiúil a fheiceáil an méid bundrámaí 
Gaeilge a léiriodh le linn na Féile seo agus cé gur 
grúpaí amaitéaracha iad go léir bhi na léirithe ar fad
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ar chaighdeán sách ard dar leis an moltóir, Micheál 0 
hAodha. Nior athraigh cruth na Féile thar na blianta. 
In áit Phádraig Uí Shiochfhradha a bhí mar 
Chathaoirleach ag an g C o m h a ir le ar feadh na blianta 
toghadh Seán 0 Morónaigh agus b'eisean a bhí i 
gceannas ar an Fhéile as sin amach. Ba é Prionnsias 
Mac Diarmada a bhí mar mholtóir i 1971 agus ba é Liam
i0 Murchú a thug an t-aitheasc ag an Oscailt Oifigiúil.
/0 1968 reachtáladh an Fhéile sa P h éa có g mar nach raibh 
an Damer ar fáil. Nior athraíodh na comórtais in aon 
chor, agus nior ardaíodh na duaiseanna fiú. I 1967 
léiríodh dhé dhráma déag, i 1971, ceithre bliana ina 
dhiaidh seo bhí méadú tagtha ar na hiontrálacha mar 
bhí ocht léiriú déag le feiceáil ar stáitse na 
P é a c ó ig e, naoi n-aistriúcháin agus naoi mbundráma
/
Gaeilge, ina mea3C De réir na Ruibricí le Eoghan 0
/Tuairisc, coiméide trí ghníomh; Ull Glas Piche Shamhna
agus Breithiúntas le Mairéad Ni Ghráda; Molonev le 
/Sean 0 Tuama agus dráma an-shuimiúil ar fad Pionta
/Amháin Uisce le Seán 0 Coistealbha nó Johnny Chóil 
Mhaidhc, cainteoir ducháis ó Chonamara, léirithe ag 
Cumann Drámaíochta Mhicil Bhreathnaigh, An Cnoc, 
Conamara.
An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta 
/0 1972 go dtí 1975 tharla conspóid sa 
C h o m h a ir le  N á is iú n ta  D rá m a ío c h ta, go hairíthe faoi 
chomh-dhéanamh an Choiste stiúrtha. Bhi ionadaithe 6
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eagrais éagsúla ar an gcoiste chomh maith le 
hionadaithe ó na cumainn drámalochta. Bhi an 
C h o m h a ir le faoi choimirce Chonradh na Gaeilge agus á
Ìreachtáil 6 cheann-áras an Chonartha i mBaile Atha
Cliath. Bhi obair mhaith á dhéanamh ag an g C o m h a ir le
ar fud na tire ar mhaithe le gluaiseacht na
drámalochta Gaeilge ach ba é an ceangal idir é agus na
cumainn eile seo a chuir bac lena chuid oibre. Bhi sé
ag tabhairt na seanfaidhbe chun cinn aris, is é sin le
rá forbairt na dramaiochta ag obair in éineacht le
Athbheochan na Gaeilge. I 1975 d'iarr Aire na
Gaeltachta ar Choimisnéar Cearta na Cúirte Oibreachais 
/Con 0 Murchú an t-aighneas seo a fhiosrú agus rud
éigin a dhéanamh sular thit an C h o m h a ir le as a chéile.
Rinne sé é sin agus mhol sé bunreacht nua agus an
teideal C om hlachas N á is iú n ta  D rá m a lo c h ta . An difriocht
is mó a bhi idir an C h o m h a ir le agus an C om hlachas né
go raibh an C om hlachas neamhspléach agus ni raibh ar a
choiste stiùrtha ach ionadaithe 6 na cumainn
drámaíochta. De réir a bhunreacht bhi priomh-oifig an
C h om h lach a is le bheith sa Ghaeltacht, áit a bhfuil sé
go fóill, i gCamus i gConamara, Co. na Gaillimhe.
Tionóladh an chéad chruinniù de Choiste Náisiúnta an
/
C h o m h la ch a is san Ostán Royal i mBaile Atha Cliath ar
;an 21Ú Feabhra 1976. I láthair bhi Seán 0 Tuairisc,
Cathaoirleach; Cathal Poirtéir, Leas- Cathaoirleach;
r tSeán 0 Morónaigh, Rúnai; Micheál 0 Gruagáin, Cisteoir;
Gearóidin Ni Ghrianna, Aine Ni Dhobhoráin, Aine
/
Breathnach, Donali Mac Giolla Easpaig, An tAth. P.S. 0
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hArgáin, Noel 0 Gallachóir agus Bosco 0 Conchubhair. 
Ba é priomhfheidhm an C h o m h la ch a is ná
an drámaíocht amaitéarach
i nGaeilge a chur chun cinn.16
Faoi stiúir an C h o m h la ch a is bhí ceithre comhaltais 
Réigiúnach sna cúigí, ba iad príomhchúramal na 
gComhaltais seo ná comhcheangal áitiúil a chothú i 
mease na gcumann go léir, fóram a chur ar fáil agus 
triúr a thoghadh don Choiste Náisiúnta . Ba é an 
Coiste seo a thabharfadh aitheantas d'fhéilte 
Drámaíochta ar fud na tíre agus ba as na féilte seo a 
thiocfadh na buaiteoirí chuig an Fhéile Náisiúnta 
Drámaíochta. Bheartaigh Coiste nua an C h o m h la ch a is an 
Fhéile Náisiúnta a reachtáil in A m h arclan n  G haoth  
D o b h a ir ar thrí dheireadh seachtaine ag tosnú ar an 
30ú Aibreán 1976 agus shocraigh siad go mbeadh Féile 
na gColáistí Triú Leibheál ar siúl i Má Nuad ar an 3ú 
go dtí an 7ú Márta. Chomh maith le hairgead na mball 
bhí an C om hlachas ag brath ar dheontas ó Roinn na 
Gaeltachta chun an obair go léir a chur ar bun.
Is é seo díreach mar atá an scéal anois ó 
thaobh an C o n ih la ch a is de agus sár-obair atá á dhéanamh 
acu ar fud na dúiche. Tháinig grupa áiríthe aisteoirí 
le chéile faoi choimirce an C h o m h la ch a is , chun 
léirithe speisialta a dhéanamh. Glaodh Aisteoiri na 
Tíre orthu. Baill de chumainn drámaíochta éagsúla ar
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fud na tire a bhi pAirteach ann agus bhi sA mar aidhm 
acu an Ghaeilge a fhorbairt tri thionscnamh 
cruthaitheach, ag baint feidhme as modhanna nua nuair 
a d'oirfeadh se d6ibh. Feictear 6n liosta ar na 
lAirithe atA deanta acu go dti seo go bhfuil oiliuint 
i scileanna drAmaiochta i gceist go laidir sa ghrupa 
seo: Philadelphia Here I Come 1974 An Dreoilln 1975 
Coill na eCogarnail 1979 Citi 1980 Gr4 mo Chroi mo 
Chruiscin 1980 AistriuchAin (Translations) 1981 An 
Fear ud Cusack 1984 Na tri Chomhairle 1985 Ceard.a.1 na 
gCleas 1986/87 DrAma na Tra Baine 1988/89
Aisteoiri Ghaoth Dobhair
Fad a bhi an obair seo ag dul ar aghaidh bhi
A m harclann G haoth  D o b h a ir tagtha ar an saol agus
imithe aris. Ce go bhfuil an Amharclann ina seasamh go
«foill is beag aisteoireacht ata le fei.ceail ar an 
staitse sin i nGaeltacht Thir Chonaill. Bhi seo le ra
fag Geardid 0 Lochlainn:
Tuigeadh dom le fada, agus ba 
mhinic a duirt md §, m& 
bhi ceantar ar bith sa Ghaeltacht 
arbh fhiu Amharclann sheasta a 
thdgaint ann gurbh 6 Gaoth Dobhair 
A, pobal m6r Gaeilgeoiri ann a 
raibh an spAis sa drAmaiocht acu, 
agus foireann d'aisteoiri Abalta 
ar fAil chuige.16
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D'oibrigh Aine Ni Ghiolla Bhríde agus a cairde go 
dúthrachtach chun an mhian seo a bhi ina gcroíthe a 
bhaint amach. Thart faoi 1959, le cabhair Pa-Ui 
Dhomhnaill, Teachta Dála an cheantair, chuir an 
Rialtas deontas de ochtó faoln gcéad ar fáil dóibh 
chun Amharclann dá gcuid féin a bhunú i nGaoth 
Dobahir. Dhá mhile dhéag de dheontas a cuireadh ar 
fáil dóibh ach trí mhile a bheith sa chiste féin acu 
ar dtús. Suim mhór airgead a bhi i dtri mhile, ach:
They have an ambition, these 
actors to have a Taibhdhearc 
right in their own blue hills 
where Gaelic drama would find 
birth and home within the 
Gaeltacht gates.17
agus mar sin, scaip siad achaini ar fud na tire agus 
thar lear ag iarraidh airgead a bhailiú. Níor thóg sé 
i bhfad é seo a dhéanamh agus i 1960 cuireadh ailtire 
as Gaoth Dobhair, Pádraig Mac Giolla Cheara i mbun 
pleanáil na hAmharclainne. Rinneadh obair ghasta 
shásúil ag tógáil an fhoirgnimh bhreá seo, in aice 
Choláiste Cholmcille i nGaoth Dobhair, agus bhi sé 
réidh don chéad oiche ar an 3ú Mean Fómhair 1961. Bhi 
trí chéad agus daichead suíochán ann, maille le 
gléasraí soláis agus teasa a bhi ar fheabhas, seomrai 
cóirithe agus cistineach. Thug siad cuireadh do 
Shiobhán Níc Chionnaith (go ndéana Dia trócaire 
uirthi) teacht chun an oscailt oifigiúil a dhéanamh.
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LAiriodh bun-drAma nua le h\ne Nic Ghiolla 
Bhride don oscailt, Cor na Ciniuna. ague lAiriodh ar 
feadh seachtaine 6. Ba rud tAbhachtach anois lAirithe 
rialta a chur ar fAil go rialta chun spAis an lucht 
Aisteachta a choinneAl san Amharclann mar bhi an seans 
acu anois, ba seo an chAad Amharclann Gaeilge a t6gadh 
i nGaeltacht na hEireann. An Aire6dh leis? Bhi an 
bhunobair deanta acu, ba mh6r an t-athru A 6n lafta 
lorn ar chleacht siad a gcead drama thuas air triocha 
bliain roimh seo.
Chuir siad tus leis na Geamaireachtai, agus
leiriodh an chAad cheann Turlachog na dTuath i mi na
/
Nollag 1961. Scriobh Prionnsias 0 Maonaigh O.S. as an 
cheantar e agus d'eirigh go geal leis. Bhi na 
haiseanna uilig acu san Amharclann nua chun seo mar 
seo a chur ar staitse. Deirtear go raibh suas le tri 
scor pairteach ann, idir 6g agus aosta agus gur lean 
se ar feadh coicise. Bhi an tuairisc seo le fSil sa 
Derry People faoi:
400 patrons can't be wrong.
Thats around the number who 
came to see the Pantomine in 
new Gaelic Theatre in Gweedore, 
which came to a brilliant finale 
on Sunday night. A packed audience 
applauded the cast to the echo.10
Geamaireacht e seo a bhi bunaithe ar bh£aloideas na 
hAite agus shnaidhm an t-tidar, comAide, ceol, amhrAin
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agus damhsa le chéile chun imeachtai na pearsain Maol 
Muiré an Bhata Bhuí in Oiléan Thoraí agus thart ar 
Chaisleáin na dTuath a léiriú. Chloigh A i s t e o i r í  
G haoth D o b h a ir go mór le seanchas na háite agus drámai 
á scríobh acu. Ba léir go raibh na bunábhair 
dhúchasacha níos gaire do chroithe na n-údar agus na 
ndaoine féin. 0 1962 bhí Geamaireaachtaí bunaithe ar 
na scéalta a bhain le Bolar na Súile Nimhe. Maolmhuire 
agus Feidhlimidh Cam. An Gobán Saor agus Na trl Mlc U1 
gCorra le feiceáil ar stáitse A m harclann  G haoth  
D o b h a ir .
Chuidigh an Amharclann go mór le A i s t e o i r í  
G haoth D o b h a ir mar thug sé áit bhuan dóibh leis na 
léiriúcháin a bhí siad ag iarraidh a léiriú go dtí seo 
a chur ar stáitse, thug sé spreagadh do na drámadóiri 
agus bhí deis acu cuireadh a thabhairt d'aisteoirí 
gairmiúla mar A m harclann na M a in is t r e a c h  agus 
T a ib h d h e a rc  na G a il l in ih e chun drámai a léiriú dóibh, 
rud a spreag smaointe nua faoin ealaín agus faoin 
aisteoireacht iontu. Tháinig an C h om plach t B a l l e t  
M u lh o lla n d as Béal Féirste ar cuairt, chomh maith leis 
an gC om pán tas N a is iú n ta  B a l l e t a tháinig cúpla uair.
Ach bhí an seanfhadhb ag na haisteoiri, 
bhí an imirce ag déanamh slaide i ndiaidh slaide i 
rith an ama seo agus mar sin ni raibh an fhoireann 
chéanna aisteoirí i mbun oibre dhá bhliain ar bith as 
a chéile; gach bliain bhí earcaigh úra le toghadh agus
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le hoiliúint, rud a chur isteach go mór ar leanúnachas
na hAmharclainne. Sa bhliain 1966 ni raibh ach dáreag
de bhuíon sheasta acu agus timpeall fiche duine eile a
bhí in ann páirt a ghlacadh nuair a bhí gá leo. Ag
#deireadh na seascaidí ni raibh ach Aine Níc Ghiolla 
Bhríde fágtha ón dream a thosaigh breis is tríocha 
bliain roimhe sin. Ba mhór an trua nár chuir an dream 
óg an oiread suime san aisteoireacht - sin a bhi de 
dhíth i nGaoth Dobhair. Chuir an pobal a meas in iúl 
trí bheith i láthair ag drámai san Amharclann ach 
nuair a tháinig an saol nua-aimseartha agus nuair nach 
raibh léiriú rialta le fáil, chuir siad suim i nithe 
eile, go háirithe sa teilifís, sa phictiúrlann agus 
mar sin de. Chuir A m harclann  G haoth  D o b h a ir caitheamh 
aimsire ar fáil do na daoine le linn na seascaidí, ach 
níor leor mar chaitheamh aimsire é do aos óg na 
seachtóidí.
Ba mhór an chailliúint é don chumann, nuair 
/a d'éirigh Aine Nic Ghiolla Bhríde as a post mar 
aisteoir agus mar stiúrthóir an chumainn, mar ni raibh 
ceannaire nua óg ag teacht chun tosaigh chun a háit a 
ghlacadh agus a bheith freagrach as an eagraíocht
tuilig. Le himeacht Aine, scaip an cumann, lean cúpla 
duine ag léiriú drámai ar scoil leis na péistí agus 
d'éirigh go maith leo i gcomórtais na S c o ld r á m a lo c h ta ,  
féilte drámaíochta agus san Oireachtas. Ach 
taispeánann seo go raibh athrú ag teacht ar an 
phatrún. Bhi daoine ag léiriú drámai ar mhaithe le
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comórtaisi amháin, rud atá fior go fóill agus 
drámaiocht na Gaeilge faoi chaibidil. Tá gá le 
comórtaisi, ceart go leor, ach ni drámaiocht fhirinne 
i, dar liom. Cuireann comórtaisi aisteoiri, 
léiritheoiri agus drámadóiri faoi bhrú agus tógann 
seo ón léiriú féin. Ach an rud ba mheasa ná nuair atá 
dráma á scriobh ag drámadóir do chomórtas, tuigeann sé 
cén sórt dráma gur chóir a scriobh ó thaobh an 
chomórtais de, mar sin déantar sórt "stereo-typing" ar 
an ealain agus ar an dráma. Ni thugann an comórtas an 
tsaoirse ba cheart a bheith ag an drámadóir, nó ag an 
aisteoir nó ag an léiritheoir, dóibh. Caithfear 
pléisiúr a bhaint as dráma a scriobh, é a léiriú agus 
páirt a ghlacadh ann; ni thagann comórtaisi go hiomlán 
le seo. Ni i nGaoth Dobhair amháin a tharla seo ach ar 
fud na tire. Ni leor comórtaisi chun gluaiseacht na 
drámaíochta Gaeilge a chur chun tosaigh, tá sé thar am 
againn seo a thuiscint!
Cé go bhfuil A m harclann  G haoth D o b h a ir ina 
seasamh go fóill, is beag léiriú a dhéantar ann. 
Léiriodh Dráma Páise le Tómás Mac Giolla Bhride um 
Cháisc 1986 ann agus cheap gach duine go raibh an 
solas ag soilsiú, áit a raibh dorchadas le fada. Ach 
nior leanadh leis an athbheochan seo. Muña mbaintear 
an úsáid cheart as A m liarclann  G haoth  D o b h a ir gan 
mhoill beidh failli á dhéanamh inti agus ina 
mbunaitheoiri. Agus maidir leis an ghlún atá le 
teacht:
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An amhlaidh nach mbeidh dóibh 
ach foirgneamh bánaithe ar 
ithir sheasc n<5 samhlaiocht 
daona.19
An bhfuil sé rómhall?
Amharclann na Malnistreach ague drámaíocht na 
Gaeilge
Agus iad go fóill ar deoraiocht in
A m harclann  na B a n r io n a , chuir Earnán De Blaghd
iachall ar aisteoirí na M a ln is t r e a c h  drámai Gaeilge a
léiriú agus cé go raibh an compántas in isle bhri ag
an am lean siad ag léiriú i nGaeilge, thart ar 3 nó 4
drámai Gaeilge in aghaidh na bliana. I 1955 léiriodh
/Saoirse le Histeard De Paor agus U H  Ghlas Piche 
Shamhna ar an 5ú Samhain agus léiriodh an 
Gheamaireacht bhliantúil i mi na Noilag, Ulvsses agus 
Peneln-pé. I 1956 léiriodh dhá dhráma Gaeilge, ceann
t tamhain le Seán 0 Tuama Gunna Cam agus Slabhra Oir agus 
ceann le John 0' Donovan, An Crúlscln Lán. a 
stáitsíodh ar an 26Ú Nollaig 1956. Drama nuascriofa le 
Labhrás Mac Brádaigh, Céad Feadha Slos agus 
Geamaireacht na Nollag, Muireann agus an Prionnsa. a 
léiriodh i 1957 agus thàinig feabhas ar an scéal in 
1958 nuair a léiriodh sé dhráma Gaeilge agus 
Geamaireacht amháin, Oisín i dTir na n-Qg. Ach ni
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raibh ach drAma nuascriofa amhAin le MaireAd N1 GhrAda 
le feiceAil i mi MeAn F6mhair 1959, Suean Sneachta. 
agus Geamaireacht na Nollag, GrAinne na Lone. Ba A seo 
an saghas rud a bhi ar siul ag aisteoiri na 
M a in is t r e a c h , corr-leiriu anois agus aris. I 1964 agus 
1966 nior leiriodh ach Geamaireacht na Nollag ar 
staitse A m harclann  na B a n r io n a . ThAinig an M h a i n i s t i r  
abhaile ar an 18u Iuil 1966 le lAiriu de Recall the 
Years le Walter Macken. Sa bhliain seo nior lAiriodh 
ach Geamaireacht na Nollag, Fernando agus an Rion Qg. 
Le dochas, bliain ina dhiaidh sin d'oscail Taoiseach 
an lae inniu, C.J. Haughey (Aire airgeadais ag an am), 
Amharclann bheag na P S a c d ig e ar an 23u Iuil 1967. 
Bunaiodh an Amharclann bheag seo mar "experimental 
Theatre" agus bheartaigh an compantas drama! Gaeilge a 
chur ar fail ann. Duirt Hugh Hunt:
Drama in the Irish Language, an 
objective since the first thoughts 
of our theatre, we hope to cherish, 
foster and promote.20
Nior leiriodh drama ar bith ar an 23u I Ail sa P h ea cd g
ach d'oscail drama Gaeilge na hAmharclainne ar an 25u
Iuil 1967 le An Beal Bocht le Myles na gCopaleen agus
i mi Lunasa na bliana cAana leiriodh dhA dhrAma
/Gaeilge eile, An Choinneal le PAdraig 0 GiollagAin
/agus Fail) ar an bhFeart le SAamus 0 NAill. Chomh 
maith le seo thug grupa aisteoiri on M h a i n i s t i r cuairt 
ar chupla Gaeltacht ar fud na tire agus lAirigh siad
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An Cailin Bân le Boucicault aistrithe ag Liam 0 .
tBriain; An Pôaadh le Dubhghlas De hide, agus 
aistriúchán ar Riders to the Sea le Synge. Léiriodh 
dhá bhundráma Gaeilge sa P h é a c ó g le linn 1968, 
Breithlúntas le Maireád Ni Ghráda agus Is é dúírt 
Polónius le Criostóir 6 Floinn. Cuireadh an dráma An 
Giall le Breandán Ó Beacháin ar an stáitse ar an 14ú 
Deireadh Fómhair chomh maith. Cuireadh saghas seo nó 
ceoldráma ar súil i mí na Nollag 1969, Séadna, le 
Peadar Ó Laoghaire, cóirithe ag Tómás Mac Anna. Ba iad 
ball do Shiamsóirí na Ríochta ó Thrá Li, Co. Chiarraí 
faoi stiúr an tAthair Pat Aherne, a bhí páirteach ann. 
Ach d' ainneoin na n-iarr>achtaí seo go léir ni raibh 
leanúnachas ar bith ag aisteoirí na Gaeilge sa 
M h a in i s t i r agus ba dheacair daoine a mhealladh chuig 
na léirithe dá bharr.
D'athraigh meoin na hAmharclainne le linn na
seachtóidí agus na n-ochtóidí. Bhí an M h a i n i s t i r  ag
fás agus ag fáil cáil dhomhanda. Cé go raibh drámaí,
aisteoirí, drámadóirí, léiritheoirí agus lucht
éisteachta ag teacht ón Mhór Roinn, ó Mheiriceá agus 6
gach áit ar fud an domhain bhí an M h a i n i s t i r  dilis dá 
/na hEireannaigh i gcónai. B'iontach an rud é drámaí 
nua le Enda O'Brien, Wesley Burrows, Brian Friel, 
Thomas Kilroy, Thomas Murphy, Eugene Me Cabe, Hugh 
Leonard agus go leor eile a fheiceáil ar stáitse ann. 
Maidir leis na drámadóirí Gaeilge i gcomparáid leis an 
lion mór seo, dar le Hugh Hunt, nach raibh ach:
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/ /
Crioetóir 0 Floinn, Pá^raig 0 
Giollagáin and Eoghan 0 
Tuairisc, three of the sadly 
few writers searching for 
new ways to give life to 
performances in the Irish 
language.21
Ach ni chóir drámaíocht na Gaeilge a chur in iomaiocht 
le drámaíocht an Bhéarla, dar liom, mar nach ionann an 
dà chomplacht. Nior bhláthaigh drámaíocht na Gaeilge 
faoi scáth dhramaíocht an Bhéarla riamh agus ni 
dhéanfaidh go deo. I dtús báire ta gá le hAmharclann 
Gaeilge, scartha amach ó na hAmharclanna eile ach 
comh-oibriú a bheith eatharthu ó thaobh na n-ealaíon 
de. Ansin tá gá le compantás Gaeilge proifisiúnta, le 
haisteoirí, léiritheoirí agus chriú stáitse 
proifisiúnta lánaimseartha chun an leanúnachas atá in 
easnamh a chur ar fáil. Chun go mbeadh léiriú 
proifisiúnta, caithfidh gach uile ghné a bheith 
foirfe. Tóg, mar shampla, aisteoir amháin a bheith 
easnamhach, ó thaobh aisteoireachta nó urlabhraíochta 
de bainfidh sé sin de phroifisiúntacht an léirithe 
agus den sásamh a bhainfidh an lucht. féachana as. Nil 
mé ag rá gur chóir deireadh a chur leis na grúpaí 
amaitearacha ar fud na tire, mar is sna grúpaí seo a 
thosaíonn an aisteoireacht agus mar sin de, ach chun 
cothrom na féinne a thabhairt don ealaín, tá gá le 
Amharclann agus compantás proifisiúnta seasta Gaeilge. 
Ansin beidh criticeoiri agus léirmheastóiri in ann a
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n-aghaidh a dhíriú ar ghné eile de litriocht na 
Gaeilge agus a ndroim a thabhairt leis an litriocht 
atá imithe ar shli na firinne le fada.
t
0 bunaiódh an Comhla c h a s  N á is iú n ta
D rá m a lo ch ta i 1975 is beag atá le rá i dtaobh
drámaiocht na Gaeilge sa M h a i n i s t l r  agus is beag dráma
Gaeilge a léiriodh ann dá bharr. Tá scéim nua á
reachtáil ag an gC om h lach as agus ag Bord na Gaeilge i
gcomhair leis an M h a i n i s t i r ,  T a lb h d h e a rc  na G a il l lm h e
agus complaehtaí gairmiúla agus amaitéaracha eile ar
fud na tíre. Léiriodh Fiche Bliain ae Fás le Aisteoirí
Bhreanainn i mí Bealtaine na bliana seo sa P h éa có g . I
mí an Mheithimh léirigh Aisteoirí Aon dráma, Béal
Féirste, Na Dóiteoírí. agus i mí Lúnasa léirigh na
/Fánaithe Cota Bán Chríost le Críostóir 0 Floinn sa 
/
F ocu s, Baile Atha Cliat.h. Seachas na féilte agus 
léiriú ina mbailte féin níor léiriodh na drámaí seo, 
de ghnáth, ach oíche amháin sa chathair. Murach seo ni 
bheadh drámaí Gaeilge ar bith le feiceáil ar stáitse i 
bpríomhchathair na hEireann.
Taibhdhearc na Gai11imhe
Díreach cosúil le A i s t e o i r í  G haoth  D o b h a ír ,  
bhí ar T a ib h d h e a rc  na G a i l l im h e tabhairt faoi 
chomórtaisí a reachtáil chun drámadóiri na Gaeilge a 
spreagadh chun pinn. Chomh luath le 1955 i gcomhair
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leis an Oireachtas chuir siad duals L200 ar fAil le 
haghaidh drAma fhada. Ardaiodh an duais seo go L500 
nios moille agus thAinig an M h a i n i s t i r , an 
C hom hlachas, an T a ib h d h e a r c agus C om pdntas C h oreaI le 
cheile sna seascaidi chun duais L1000 a chur ar fAil 
do scriobh na dramaiochta Gaeilge. Cuireadh comortas 
an Phiarsaigh ar bun sa T a ib h d h e a rc i 1979 agus ba A
9Eoghan 0 Tuairisc agus Fornocht do Chonac a bhuaigh an 
chAad duais.
tAg tus na trAimhse seo ba A Traolach 0 
hAonghusa a bhi mar lAiritheoir lAnaimseartha na 
T a ib h d h e ir c e , o 1956 go dti 1969. Ba iad na lAirithe
/
ab fhearr a rinne se na LA Fheile Mhioil le hEoghan 0 
Tuairisc, 14u - 17u Marta 1963; Juno agus an Pheacog 
le Sean O'Casey, aistrithe ag S.O Corra, 25u - 28u 
Iuil 1963; Dialann Anne Frank, 27u AibreAn - 3u 
Bealtaine 1964 agus Cota BAn Crio3t bundrAma Gaeilge
9le Criostoir 0 Floinn.
Rinne Frank Bailey as Gaillimh roinnt lAiriu
sa T a ib h d h e a rc  o 1968 -1971 agus ba iad An Triail agus
/Maggie Mhor le J.B.Keane, aistrithe ag S.O Carra, a 
bhain clu agus cAil amach d6 i mease lAiritheoiri na 
T a ib h d h e ir c e . LAiriodh An Triail i mi Feabhra 1969 
agus leiriodh A sa PhAacdg i ml MArta, mar gur Airigh 
chomh maith sin leis. DhA bhliain ina dhiaidh seo 
lAiriodh Maggie Mh6r aris agus thug siad cuairt ar 
Ainharclann G haoth  D o b h a ir leis ar an 17u agus 18u
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Aibreán 1971. Faraíor, maraíodh Frank Bailey i
dtimpiste bhóthair i 1971 agus ba é seo an dráma
/deireannach a léirigh sé. 0 shin i leith bhí an
T a ib h d h e a rc gan léiritheoir lán-aimseartha a fhostú
ach bhíodh corrléiritheoir gairmiúil ag teacht ó 
/Bhaile Atha Cliath agus ó chompántas na T a ib h d h e ir c e  
féin chun léiriú a dhéanamh. Tháinig Alan Simpson 6n 
M h a l n i s t i r le linn na tréimhse 1970 - 1976 agus
léirigh sé An Giall in Aibreán 1970; A s fanacht le
Godot i Samhain 1971 agus i Feabhra 1972 léiriodh sa
/ t
P h éa có g é. Léirigh Seán 0 Briain as RTE cúpla dráma 
maith, fiúntach mar An Béai Bocht i mBealtaine 1971, 
inár thóg Mick Lally an príomhpháirt, agus An
tHairvfella in Ifreann le hEoghan 0 Tuairisc i
Meitheamh 1974. Chuir Risteard 0 Broin tús leis na
/séonna samhraidh i mí Iúil 1971. Chuidigh C.O Mathúna, 
iarbhainisteoir agus sár-aisteoir na T a ib h d h e ir c e  go 
mór le scríobh na séonna seo agus ba í Máire Stafford 
a scríobh na hamhráin go léir do na séonna agus do na 
Geamaireachtaí. Bhí Máire Stafford ina bhall don 
T a ib h d h e a rc ó 1961, mar aisteoir ar dtús, ansin mar 
scríbhneoir, aistritheoir agus léiritheoir. Chomh 
maith leis na Geamaireachtaí a scríobh sí na hamhráin 
dóibh, stiúraigh sí Tatatania. Eanáir 1972; Don 
Covotte. Nollaig 1972,Eanáir 1973; Hi Dragún. Eanáir
1974 agus Hushabve Blonda!.Eanáir 1979. Léirigh sí 
Citi le Siobhán Ni Shúilleabháin i nDeireadh Fómhair
1975 agus d'éirigh go han-mhaith leis. Líonadh an 
teach 'chuile oíche a bhí sé ar siúl, ón 12ú go dtí
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19ú Deireadh Fómhair agus deirtear gurb é an lion ba 
mhó de lucht éisteachta do ghnáth-dhráma a bhí sa 
T a ib h d h e a rc riamh. Scríobh sí an script agus na 
hamhráin don Gheamaireacht deireannach a léiriodh sa 
T a ib h d h e a rc i 1980, Aililiú Alealdin. Ba sa 
T a ib h d h e a rc a chas Máire lena fear chéile Seán, fear 
eile a bhí agus atá go fóill go mór chun tosaigh i 
scéal T a ib h d h e a rc  na G a il l in ih e . Chomh maith le bheith 
mar Stiurthóir Ealaiona ann agus mar bhall den Bhord 
Stiúrtha, léirigh sé a lán drámaí ann, chomh maith. 
Cúpla léiriú a rinne sé ná Is é dúirt Polonius, 
Deireadh Fómhair 1972; Mise Raiftelri an File le 
Críostóir 0 Floinn, Feabhra 1974; Teaghlach Bhéarnárda 
Alba. cóirithe ag S.Ó Corra, Deireadh Fómhair 1976; 
agus Críonlobhadh (Drv Roti le J . Chapman aistríthe ag 
A. Mac Dhubháin, Samhain 1981. Léirigh sé an 
ceoldráma Cosí fan Tuite le Mozart a chóirigh a 
bhean, i mí Aibreán 1978 agus léiriodh sa M h a i n i s t i r  é 
chomh maith.
tScríobh Criostóir 0 Floinn an dráma Cluichl 
Cleamhnais go speisialta fa choinne caoga bliain na 
T a ib h d h e ir c e agus léiriodh é i mí Márta 1978. Bhí an 
T a ib h d h e a rc tar éis obair agus athraithe mòra a 
dhéanamh ar an "auditorium" agus léiriodh dráma Ui 
Fhloinn do athoscailt na hAmharclainne. I mí Lúnasa na 
bliana seo cuireadh seó speisialta ar fáil don 
chomóradh, "Caoga Bliain ag Fás" inár léiriodh 
míreanna as:
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Diarmaid agus Gràinne faoi 
Bhrolchàin;
Piche Chinn 
Cuinneagàin;
San Siobhan 
Aintin Searlai 
Dialann Anne Frank 
Mise Raifteiri an File 
Giollarnàth;
In Memoriam,
stiuir M. Ni
S. Mac
C. Ni Eanai;
T. Ui Thiarnàin;
S. Ni Chonaill; 
T. Nic
in ómós do Mhicheàl mac Liammóir, 
focaii le Màire Stafford agus ceol le P.ó hEanai.
Cuireadh amhràin ó Cosi Fan Tutte, An Cailin Bàn agus
Opera ar Thri Phinein ar fàil chomh maith. I mi
Dheireadh Fómhair na bliana sin cuireadh leagan ceoil
de Dhiarmaid agus Gràlnne ar an stàitse. Ba i Màire
/Stafford a scriobh na lirici agus Micheàl 0 hEidhin a 
chuir an ceol leis.
Maidir leis an T a ib h d h e a r c anois, i 1989, is 
féidir le muintir na Gaillimhe agus lucht na 
T a ib h d h e ir c e a mhaiomh go bhfuil si beo agus an obair 
ag dui ar aghaidh ann tar éis bliain is seasca ar an 
saol. Té cur sios gairid déanta sa tràchtas seo ar 
chuid de na dràmaì a léiriodh inti ach tà taighde 
iomlàn le déanamh fós ar stair agus ar léiriu 
T h a ib h d h e a rc  na G a il l im h e . Is féidir lèi a mhaiomh gur
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thosaigh na daoine seo go léir sa T a ib h d h e a rc mar
aisteoirí nó léiritheoirí: Prionnsias Mac Diarmada,
Siobhán Nic Chionnaith, Mick Lally, Maoliosa Stafford, 
/Eithne Lydon, Ide Ni Mhathúna, Colm Heffernon agus 
/Máirtin 0 Flatharta. Nach mór an trua nár fhan siad 
uilig i nGaillimh.
Ba é T a ib h d h e a rc  na G a ii l in ih e an chéad 
Amharclann Ghaeilge sa tír seo; nach aisteach an rud é 
gurb i an t-aon cheann amháin atá fós ag léiriú. 
Déantar iarracht. sé nó ocht léirithe a chur ar stáitse 
gach bliain, uaireanta éiríonn leis an iarracht, 
uaireanta eile teipeann orthu. Bionn seó na bpáisti ar 
siúl gach Nollaig agus de ghnáth bionn ceoldráma san 
Fhómhar. Déantar iarracht seó Samhraidh le ceol, 
amhráin agus rincí a chur ar fáil do chuairteoiri agus 
muintir na háite agus tugtar a dhá nó trí ghearr- 
dhráma thart ar na Coláistí Samhraidh i gConamara má 
bhíonn drámaí ar fáil.
Go mba fada buan an T a ib h d h e a rc agus a
foireann.
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Braitheann gluaiseacht drámaiochta ar bith ar 
chúig eilimint:
1 - An Drámadóir/údar
2 - An Compántas Aisteoirí
3 - An Léiritheoir
4 - An Lucht Féachana
5 - Na háiseanna Fisiciúla go léir mar amharclann, 
soilse, fearais stáitse a bhíonn-de dhíth chun dráma a 
léiriú.
Tá na heilimintí seo go léir le fáil i gcás 
drámaíocht na Gaeilge ach níor tháinig siad go léir le 
chéile go fóill, ag an am amháin, san áit amháin chun 
an drámaíocht Ghaeilge a chur chun tosaigh sa tlr seo, 
mar ba chóir.
1 - Féith is ea an chumadóireacht agus caithfear 
féith speisialta a bheith ag duine chun dráma a chumadh. 
Ni hionann dráma agus úrscéal, gearrscéal nó 
filíocht, tá an dráma marbh ar pháipéar. Caithfear an 
dráma a léiriú chun an saothar a chomhlionadh. 0 thús 
na drámaiochta in Eirinn chuir an fhadhb seo isteach go 
mór ar dhrámadóirí na Gaeilge. Fiú sa lá atá inniu 
ann tá drámaí fíor-mhaithe a scriobh i nGaeilge, tugtar 
duaiseanna Oireachtais amach go fial do na húdair ach ni 
thugtar stáitsíocht dóibh. Masía ceart é seo don 
drámadóir agus an "genre." Caithfear na drámai, ole nó 
maith, a léiriú. Bíonn ar dhrámadóiri dul i dtaithí
Conclüid
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ar a gceird. Caithfidh an áis a bheith acu, léiriú fónta 
dá gcuid drámaí a fheiceáll luath go maith tar éls 
dóibh an dráma a scríobh. Thabharfadh seo spreagadh do na 
drámadóiri tabhairt faoin bpeann, léireodh Bé na 
lochtanna a bhaineann leis na saothair ague cuirfeadh sé 
leanúnachas ar féil. Chruthaigh an Darner an phointe seo le 
linn na seascaidi.
Go dtí le gairid ni raibh seasamh acadúil ar 
bith ag an dráma Gaeilge, ach buiochas le Dia tá 
athruaithe mòra tágtha ar an dearcadh seo anois. Tá
' i  t idrámaí le 0 Tuama, 0 Floinn, 0 Néill, 0 Tuairisc, Ni 
Ghráda agua mar sin de le fáil ar chúrsaí céime 
Ollscoile agus fáiltim roimh an dui chun cinn seo.
D'fhéadfaí cur le lion na ndrámadóiri ar na cúrsaí 
agus léirmheasanna a dhéanamh ar lochtanna na ndrámaí go 
dtí seo. Thabharfadh seo spreagadh do na drámadóiri 
arís agus cá bhfios nach mbeadh drámadóir nó dhó a 
mhúnlú ag na hiarrachtaí seo. Chuirfeadh sé tús le 
léirmheastóireacht ar "genre" na drámaiochta Gaeilge, 
rud atá in easnamh go dtí seo. Nil ach dhá leabhar 
criticiúla drámaiochta Gaeilge, ar shaothar Uí 
Thuairisc, Drámal Eochaln U1 Thualrlsc le Martin Nugent 
agus Eochan 6 Tuairisc - Beatha agus Saothar le Máirín 
Níc Eoin ar fáil sa tir seo. Ni leor sin. Tá gá le 
criticeoirí agus leirmheaBtóiri chun spriocana a 
shuíomh roimh na húdair. Ni mór don chritic bheith 
in ann "genre" an dráma a aithint agus fírinne inmhéanach 
an dráma a nochtadh. Caithfidh sé aithne a bheith aige ar
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Amharclann an lae innìu agus eolas a bheìth aige ar stair na 
drámaíochta Gaeìlge. Ni raìbh seo ar fáll don chrìtic go 
dtí le déanai, mar sin tá súil agam gur chuir mé tús 
leìs sa tráchtas seo. Tá oideachas de dhith sa "genre", 
cùrsai de gach saghas agus ceardaiocht chun saothar 
cruthaioch a shaolú. Nilim a rá gur i làmha na 
hacadúlachta atá todchai na drámaiochta, ach tàìm a 
rá gur féidir lèi dlús a chuir leis an obair.
2 - Ceird is ea an aisteoireacht, chomh maith agus 
tá sé de dhualgas ar an aisteoir beocht a chur i ndràma 
an údair. Tá sé tàbhachtach aisteoiri a bhfuil sé 
nádurtha acu an Ghaeilge a úsáid mar mheán cumarsáide 
eatarthu féin, a bheith páirteach i ndràmaiocht na Gaeilge. 
Chomh maith leis sin, tá gá le haisteoiri proifisiùnta 
lánaimseartha. I lathair na huaire tá grúpaí amaitéaracha 
ar fud na tire, mar
shampla, Aisteoiri Bhréanainn, Corca Dhuibhne; Aisteoiri
Aon Dràma, Beai Féirste; Aisteoiri Ràth Cairn;
/Meitheal, Baile Atha Cliath; Compàntas Chorcai;
Aisteoiri Bulfin, Baile Atha Cliath agus 
aisteoiri discolie ar fud na tire. Tá grúpa 
aisteoiri darbh ainm Deilt a fhaigheann cúnamh airgid 6 
Bhord na Gaeilge agus rúnai acu a oibrionn ó oifig Bhord 
na Gaeìlge. Tá lonad ceardlaìnne acu agus tá balnt ag Ray 
Yeates agus Nuala Ni Dhomhnaill leo. Is iontach an obair 
atá a dhéanamh acu seo go léir ach tá sé deacair post 
lánaimseartha a chomhlionadh i rith an lae agus 
cleachtaithe a dhéanamh san oiche. Bhi seans ag an Damer
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dui 1 dtreo na gairmiúlachta ag tús na seascaidi ach nlor 
ghlac siad an chéim dhéireanach sin agus theip air de 
bharr.
/Tá na haisteoiri le fáil in Eirinn. Go dti 
seo ba léiriú ar a n-ábaltacht agus ar a ndáirieacht 
faoin drámaiocht, go ndeachaigh cuid acu le haisteoireacht 
ghairmiúil an Bhéarla agus glacadh leo ann. Daoine mar Brid 
Ni Loinsigh, Cyril Cusack, Siobhán Nie Cionnaith, Aine 
Nie Ghiolla Bhride, Bhaitéar ó Maicin, Màire Nie 
Shiubhlaigh, Mick Lally agus go leor eile. Tá borradh agus 
fás ag teacht ar na haisteoiri Gaeilge ar fud na tire, 
tá sé le feiceáil ag na féilte drámaíochta, sna 
scoileanna agus sna hollscoileanna. Ach caithfear 
léiriucháin leanúnacha ar ard chaighdeán a chothù agus 
ni dóigh liom gur féidir é seo a dhéanamh gan 
aisteoirí agus léiritheoirí a bheith ag obair i nGaeilge 
go lánaimseartha.
3 - Is cuma cé chomh héifeachtach is atá an 
dráma nó na haisteoiri tá an dráma féin ag brath ar 
léiritheoir ábalta chun a shaothar a chur i geion ar an 
dráma, na haisteoiri agus an lucht féachana. Chruthaigh 
an Damer, aris cé chomh tàbhachtach is a bhi sé duine 
mar Prionnsias Mac Diarmada a fhostú go lánaimseartha. Tá 
oideachas i nGaeilge de dhíth ar léiritheoirí na linne 
seo, chun drámai a léiriú ar fónamh. Gineadh 
drámaiocht na Gaeilge faoi scáil na drámaiocht i 
mBéarla ach scar siad óna chéile sna triochaidi. Ni
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mBéarla ach scar siad óna chéile sna triochaidi. Ni 
oireann réadaíocht agua aean-nós na M a ln le tr e a c h do atil 
na drámaiochta Gaeilge, ni ionann an dá ghluaiseacht.
St 11 nua drámaiochta ar fad atá de dhith agua tá 
léiritheoiri nua oilte de dhith chun an atil aeo a chur 
i bhfeidhm.
4 - An sean cheiat aria,' an bhfuil pobal do 
dhrámai Gaeilge amháin le fáil aa tir seo? Ceapaim 
féin gur chruthaigh an Damer sna seascaidi
go raibh pobal ann do Amharclann Ghaeilge ina mbeadh idir 
dhrámaiocht agus cheol ar bun agus iad ar chaighdeán 
proifisiúnta. Má bhíonn leanúnachas le fáil ag an lucht 
éisteachta agus éileamh acu ar dhrámai, scríobhfar na 
drámai dóibh de réir a chéile. Gnó ioltaobhach is ea 
gnó amharclainne agus caithfear tabhairt faoi gach gné de 
chun dul chun cinn ar bith a dhéanamh.
5 - Ni féidir dráma a léiriú, mar is ceart, 
gan stáitse, gan soilse, gan feisteas stéitse. Tá na 
nithe seo chomh tábhachtach leis na haisteoiri féin, 
geall leis. Deireann daoine airithe go bhfuil stáitse ag 
an dráma Gaeilge, in Am harclann na M a in is tr e a c h , san 
P héacógi sa Gheata agus mar sin de. Ach nior cheart 
eagraiocht amháin a bheith ag brath ar eagraiocht eile, 
dar liom. Caithfidh si a bheith neamhspléach agus scartha 
amach ó scáil an Bhéarla agus 6 thionchar na 
hAmharclainne atá ann cheana féin. Caithfear cead a chinn 
a thabhairt di gan de cheangal uirthi ach an drámaiocht
1 8 6
Ghaeilge.
Tá súil agam gur chruthaigh mé san tráchtas 
seo gur féidir cás láidir a dhéanamh ar son drámaiocht 
na Gaeilge. Tá a fhios agam go bhfuil airgead de dhith 
chun Amharclann agus compántas a bhunú, ach caithfear na 
heiliminti go léir agus an traidisiún a thabhairt le 
chéile agus ansin, tiocfaidh an t-airgead in am trátha.
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